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DE BRUIKBAARHEID DER DEFINITIE­
METHODE IN DE KLINIEK 
• 
• 
P. E. BRUGSMA 
DE BRUIKBAARHEID DER DEFINITIEMETHODE 
IN DE KLINIEK 
LINGE N. 
L 
De methode van Binet-Simon is beter dan de 
definitiemethode volgens Gregor, wanneer men het 
intellect quantitatief wil onderzoeken. 
IL 
Slechte uitkomsten bij de definitiemethode sluiten 
een goed intellect niet uit. 
TIL 
Ieder geval van syringmyelie moet met X-stralen 
behandeld worden. 
IV. 
Zeer terecht wordt door Kraepelin de para ... 
phrenie van de dementia praecox afgesplitst. 
2 
v. 
De handgreep van Credé moet door vrouwelijke 
artsen en vroedvrouwen steeds met twee handen 
verricht w�rden. 
VI. 
De opvatting van Rheindorf, dat de Oxyuris 
vermicularis een overwegende factor zou zijn bij 
het ontstaan van den acuten appendicitis�aanval, is 
onjuist. 
VII. 
Bij spondylitis tuberculosa is de operatie van 
Albee te verkiezen boven alle andere behandelings,., 
methoden. 
VIII. 
De metachromatische korrels van Babes- Ernst 




Punctie van het glasvocht, uitgevoerd volgens 
de voorschriften van zur N edden, is een ongevaar,.. 
, lijke ingreep. 
X. 
Bij initiale haemoptoe moet men bloeding uit 
venectasieën in de trachea uitsluiten. 
XI. 
In · alle gevallen van stationnaire hardhoorigheid, 
waaronder de patiënten sociaal lijden, is de operatie 
van Krukenberg geïndiceerd. Geheel of nagenoeg 
geheel dooven zijn niet geschikt er voor. 
XII. 
Het is gewenscht, dat het verdedigen van stel,.. 
lingen bij de promotie wordt afgeschaft. 
DE BRUIKBAARHEID DER DEFINITIE­
METH ODE 1,N DE KLINIEK 
PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN 
GRAAD VAN DOCTOR IN DE GENEESKUNDE 
AAN DE RIJKS--UNIVERSITEIT TE GRONINGEN 
OP GEZAG VAN DEN RECTOR.-MAGNIFICUS 
DR. L. H. K. BLEEKER. HOOGLEERAAR IN DE 
FACULTEIT DER GODGELEERDHEID, TEGEN 
DE BEDENKINGEN DER FACULTEIT IN HET 
OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP WOENSDAG 
11 MEI 1921, DES NAMIDDAGS TE 4 UUR 
DOOR 
PETRONELLA ELISABETH BRUGSMA 
ARTS 
GEBOR EN TE GRONINGEN 
P. NOO RDHOFF - 1911 - G R O N I N G E N  
AAN MIJN OUDERS 
Het is mij aangenaam om bij het beeindigen. van dit 
proefschrift in de gelegenheid te zijn mijn gevoelens van 
dankbaarheid te uiten tegenover U, Hoogleeraren, Oud­
Hoogleeraren, Oud-Lector en Docenten der Geneeskundige 
en Natuurwetenschappelijke Faculteiten, voor het onderwijs, 
dat ik van U mocht ontvangen. 
Vooral geldt dit U, Hooggeleerde Wiersma, Hooggeachte 
Promotor; voor de belangstelling. en welwillendheid, die Gij 
mij bij de bewerking van mijn proefschrift steeds hebt 
betoond� Tevens dank ik U voor de aangename leiding 
gedurende den tijd, dien ik als assistente in Uw kliniek 
mocht doorbrengen. 
Ten slotte een woord van erkentelijkheid aan ·allen, die 
mij op eenigerlei wijze behulpzaam zijn geweest bij het 
vervaardigen van dit geschrift. 
1 N LEID lN 0. 
Het laten geven van definities voor intellect onderzoek is 
't eerst door BINET 1) - en SIMON toegepast op kleine schaal. Een 
7-tal woorden gebruikten zij voor 3 proeven in de lange reeks 
van verschillende tests. Later !Qom ik uitvoeriger hierop terug. 
ÜREGOR, wiens methode ik bij mijn onderzo.ek gevolgd heb, 
onderzocht zijn pro:efpersonen 2) alleen met de definitie-methode; 
hij breidde het aantal woorden echter zeer uit. 
In 1910 zet hij in zijn "Le i t f a de n  d e r  exp e r ime n­
t e 11 e n P s y c h o p  a t  h o 1 o g i e" zijn methode voor 't eerst 
uiteen. In 1914 kamt hij er in zijn "Le h r  b u c h d e r  p s y­
c h i a t r i s c h e n D i a g n o s t i k" weer op terug en geeft in 
de "M o n a t s c h r i f t f ü r N e u r o l o g i e u n d P s y c h i a­
t r i .e" 3) eveneens in 1914 een langere uiteenzetting. In 1915 
volgt een publicatie in het "Z e i t s c h r i f t f ü r a n g e­
w a n d  t e  Psyc h o I og i e" 4), waarin hij een beschrijving 
geeft van de resultaten van de toepassing der methode bij een 
groot aantal schoolkinderen en volwassenen e� in "D i e  Ve r­
w a h r l o s u n g" brengt hij in 1918 met ELSE V OIGTLÀ0NDER 
verslag uit van de uitkomsten bij de verpleegden van het 
opvoedingsgesticht Klein-Meusdorf. De laatste publicatie 
geschiedt in 1920 5). Hij doet daarin een poging den leeftijd 
van het individu, wat het intellect betreft, te bepalen met de 
definitie-methode. 
1) l'Année Psychologique 1908. 
2) In 't vervolg zal ik dit ·woord aanduiden met pp. 
:1) Bd. 36, 1914. 
4) Ztsch. f. angew. Ps. Bel. X, 1915, ,,Untersuchungen über die Entwicklung einfacher logischer Leistungen". 
5) Ztschr. f. Kinderforschun�:, Dez./Jan. Heft. 
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Hij somt de voordeeLen op der ddinitie-methode bij 't gebruik 
in de kliniek: 
1 °. wat van een pp. gevergd wordt is betrekkelijk een­
voudig, zoodat men bij eiken persoon, die antwoord 
kan of wil geven, de methode kan .toepassen, 
2°. dat men gee·n uitgebreid instruniei1tarium noodig he,eft 
en het zelfs aan 't ziekbed kan toepassen, 
3° . dat men functies onderzoekt, die onder 't klinische be­
grip van "intellect" vallen, 
4°. dat men door de methode een veelzijdigen blik krijgt op 
den psychischen. toestand van den pp., 
· 5°. dat de schatting der resultaten naar de qualiteit ge­
schiedt. 
De methode beantwoordt verder aan de eischen, aan een 
exacte onderzoekingswij ze gesteld, doordat 
1 °. men de taak van den pp. scherp omlijnt, daar men de 
proef steeds op dezelfde wij ze verricht, 
2°. men steeds denz.elfden prikkel aanwendt, 
3 °. men de reactietijden kan meten. 
Bij 't opstellen van de woordenreeks heeft hij zich zooveel 
mogelijk gehouden aan den volgenden stelregel: geen begrip­
pen, die met schoolkennis verband houden of die door bepaalde 
omstandigheden een bijzondere bekendheid hebben. Daarom 
geen geographische, geometrische, religieuze begrippen, geen 
vreemde woorden of woorden, die met levensverhoudingen, af­
stamming of beroep vart den pp. verband houden. Doch men 
moet begrippen kiezen, die uit de algemeene ervaring bekend zijn. 
Hij geeft 7 groepen woorden,· 3 groepen concreta, 4 groepen 
abstracta. Er is naar gestreefd in elk1e groep een steeds toe­
nemende moeilijkheid te leggen. Hij geeft nam�n van gebruiks­
voorwerpen, lichaamsdeelen, verblijfplaatsen, sociale, politieke, 
logische en ethische begrippen en enkele andere woorden. 
1 2 3 4 
Stuhl Arm Haus Arbeit 
Schrank Bein Zelt Tausch. 
Tisch Auge Laube Pfand 
Mantel Mund Schift Ordnung 


















D,e instructie aan, den pp. luidt: een korten uitleg geven van 
het woord, alsof 't ging teg,en iemand, die 't woord niet kende, 
niet wist, wat het beteekende. Me.n moet vooral nooit een voor­
beeld gev;en, want dan suggereert men den pp. in een bepaalde 
richting en belet de persoonlijke reactiewij ze tot uiting te komen. 
Men meet met een klok, die 1/.., secunde aanwijst of met een 
gewonen secundewijzer van een horloge den reactietijd, tusschen 
het uitspreken van het woord .en het .oogenblik, dat de pp. 
begint met de . definitie. Bij individueel onderzoek maakt de 
onderzoeker een protocol van hetgeen de pp. zegt. Bij massa­
experiment geeft Gregor de pp. 1 of 2 minuten tijd ( afhankelij.k 
van de vaardigheid in het schrijven) om/ hun .. definitie op te 
schrijven. Is er binnen dien tijd geen definitie, dan moet er 
een streep gezet worden. Bij de laatste werkwijze is het jammer, 
dat men , dan de reactietijden niet kan meten. 
Voor de beóordeeling der resultaten, wat niet gemakkelijk is 
en waarvoor men eigenlijk een groote ervaring moet hebben, 
geeft Gregor het volgende aan: een antwoord is "ko r re k t" 
(k.), wanneer noch op vorm, noch op inhoud iets is aan te merken 
en waarbij blijkt dikwijls door 't gebruiken van het bijbehoo­
rende meer .algerneen2 begrip, dat er een rijkere woordenschat 
bestaat, die logisch gebruikt wordt. De ·definitie is "r i c h t i g" 
(r), als de kern van het begrip in meerder of minder goede bewoor­
dingen wordt aangegeven. Bij "p r i 1111 i t i v e" (pr.) antwoorden 
wordt een niet essentieel kenmerk genomen en geschiedt de 
formuleering op kinderlijke wijze. Tenslotte nog. de reacties, die 
"f a 1 s c h" ( f) zijn en de n u 11 e n, als er geen antwoord 
gegeven wordt. 
( Ik nam ervoor: c o r r e c t = c, g o e d = g, p r i m i­
t i e f = pr, f o u t  = f). 
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Het toekennen van deze qualificaties is dikwijls nog heel 
lastig. Daarin komt ÜREGOR tegemoet door 't geven van een 
tabel met typische definities ( tabel I). 
Waar ÜREGOR, zich beroepende op ZIEHEN 1), de methode 
van BINET-SIMON weinig apprecieert, doet hij een poging door 
middel van tabellen, waarin hij verwerkt de uitkomsten bij een 
zeer groot aantal schoolkinderen verkregen, vl,ak voor de 
Paaschvacantie, dus aan 't einde van het schooljaar, een maat­
staf te gieven voor het inteHectueele niveau. Hij trachtte eerst 
tabellen te maken, waarop men voor ie deren leeftijd voor elk 
antwoord een bepaald niveau van het intellect kon aflezen, om 
daaruit ten slotte. het gemiddelde te berekenen. Men komt 
hi1erop, omdat bepaalde praestaties aan bepaalde leeftijden 
gebonden zijn. WILLIAM STERN 2) merkte al op, bij zijn bewerking 
van het materiaal van ÜREGOR (waarover later), dat de goede 
en correcte definities eerst in het 7de schooljaar ( + 13 j.) 75 % 
van de praestaties der geheele klasse uitmaken. Bezwaren tegen 
dez1e methode zijn: 
1 °. Men heeft er zeer veel uitvoerige tabellen . voor noodig, 
want een antwoord heeft naar gelang het goed, verkeerd of 
primitief is, of dat het door een ouder of jonger, mannelijk of 
vrouw1elijk individu gegeven wordt, verschillende waard,e. B.v. 
hetzelfde antwoord. kan in 't eene geval adaequaat zijn, overeen­
komende met den leeftijd, bij een jonger individu beteek,ent 
hetzelfde antwoord ,een hooger praestatie, die hem op een 
hooger niveau plaatst. 
2° . Een bezwaar is, dat de antwoorden niet voor eiken leef­
tijd karakterisHek zijn, maar dat de praestaties van verschil­
lende jaargangen dicht bij elkaar staan, b.v. van de 4de en 
5de klasse. 
3 ° . Het is _niet aanbevelenswaardig, volgens ÜREGOR, de 
taak van den beöordeelaar te veel te schematiseeren, zooals dit 
het geval is bij de methode van BINET-SIMON, waardoor de 
opmerkzaamheid van. de qualiteit van het antwoord wordt 
afg,deicl. 
Daarom heeft ÜREGOR het anders gedaan. Zijn tabel geeft 
1) Ziehen, Die .Geisteskrankheiten des Kindesalters. 
2) W. Stern, Ueber Alters-Eichung von Definitionstests. Ztsehr. 























Richtig Primitiv Falsch 
Zum Sitzen. , Ich sitze auf dem Dingwort. 
Wo man sich drauf­
setzt. 
Stuhl. 1st gelb. 
Auf den Stuhl setzt 
man sich. 
Holzstuhl. 
Dient, braucht man 1st zum Essen. 





Möbelstück in den Dient zum Kleider- Kleiderschrank. Glas. 
Tür. man Kleider hineinhängcn. Zum Kleidern. 
hängen kann. 
Kleidungsstuck. Zieht man an, wenn lch ziehe den Mantel 
es kalt ist. an. 
1st zum Anziehen. 
Stange, die innen Dient zum Fort- Ofenrohr. 1st lang. 
Wir haben ein Gas- Wasser. hohl ist. leiten von Gas od. 























Da wo das Land 
aufhört. 







Garten ist umsäumt. 
1st beweglich. 
1st stark. 









Dient zum Laufen. 1st beweglich, lang. Wandern. 
Dient zum Sehen. Ich habe Augen zum Ein Din·g. 
Gucken. 1st weit. 
Hat man, dient zum 
Sprechen, Essen. 




1st breit, klein. 
Braucht man zum NützlichzuÏn Leben. 1st Fleisch. 
Atmen. Hat Mensch und Lungenkrank. 
Tier. 
Braucht man, ist Braucht man zum 1st bös. 
zum Denken. Leben. Ist Fleisch. 
Zum Rechnen. Horn. 
Braucht man, ist Wir bauen ein Haus. 1st rund. 
zum Wohnen. Steht auf Strasse, Eine Figur. 















Stangengerüst mit Zum Lagern für 
Tuch überzogen. Wanderer. 
Wohnung aus Ist aus Leinwand. 





Steht im Garten; 
Im Sommer setzt 
man sich hinein. 
.Primitiy Fatsch 
Indian er wohnen im Ist ein Ding. 








Wasserfahrzeug. Fährt auf dem Hat Segel. 
























Wasser. Zum Fahren. 
Womitmart auf dem Was auf dem 
Wasser fährt. Wasser schwimmt. 
Dïe»t zum Ein- und Lange Platte. 
Ausgehen. Ist hoch. 
Zum Versrhlieszen. Ist am Haus zum 
Aufmachen. 
Mit der Arbeit ver- Ich, Vater, Leute 
dient man Geld. gehen auf Arbeit. 
1st schwer. 
Wo sich Menschen leb, wir, Leute Ist grosz. 
Kartenspiel. 
Zum Gewin-
gegenseitig geben, tauschen. 
Wenn man Geld 
borgt. 
Wenn man nicht 
gleich bézahlen 
kann, so gibt man 
ein Pfand. 
Wenn man alles 
sauber hält. 
nen. 
Wenn man sich Wenn man ge-
borgt. funden bat. 
Leute geben Pfand. Geld. 
In Schule, Haus ist 
Ordnung. 
Ich halte sauber, 
mache Ordnung. 
Wenn man einStück Ich , Vater hat Was man 
Land abmietet. Garten gepachtet. kauft. 
W enn sich mehrere 
vereinigen , zu-
sammentun. 





land hat Kolonien 
in Afrika. 
Wir bezahlen Pacht. 
Vater ist im Turner- Buch-
bund , ich halte, umschlag'. 
Kinder machen Knoten im 
Bündnis. Bindfaden. 
Kinder gehen in Ist bei Sol-
Kolonie Milch- daten. 
trinken. 
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1st auf dem Dorfe. 1st zum Bauen, 




Man richtet sich . Das·man nicht über- Wo man sich 
nach dem Gesetz. treten darf. hinsetzt. 
Musz befolgt werden Herrsèht auf dem 
Gericht, im Kate­
chismits. 


















Auseinander- Wenn man jemand Die Feinde erklären Wort, das man 
setzung. etwas auseinander Krieg. nicht ver-
Der Vater, Lehrer steht. Deutliche Darstel- . setzt, beschreibt. 
lung. erklärt. 
Vorhaben. Etwas machen zu Ich usw. hat mit Wenn man 


















wenn man was aus- guckt. 
wischen wil!. 
Ich, Polizei forscht Was einem 
nach der Ursache. nichts angeht. 
Wenn man dagegen Wenn man was ge-
redet. sagt kriegt und 
will Recht haben. 






Wennjemand etwas Richter hat Urteil. Wenn man je-
Böses getan ·bat, Urteil ist auf dem mand tot 
wird er verurteilt. Gericht. macht, ver­
haftet, klagt. 
Wenn jemand tap- Soldat hat Mut. 
fer ist. Wenn jemand Lust 
hat zum Turnen. 
Wenn man Schut- Wenn ein Kind von 
dige bestraft. der Mutter be-
Wenn einer soviel kommt, . wie das 
Recht hat wie der andere. 
andere. 
Wenn ein Mensch MtÎtterusw. hatMit 
einem Armen hilft. leid. mit Bettler. 
Wenn man 








Falsches Denken. Wenn man was Wenn man·jemand Wenn man 
Verwechslung. falsch gemacht hat. zu wenig gibt. denkt. 
Versehen. Sich im Wald verirrt. 
Vergeltung für Wenn uns jemand Wennman Wut hat. Fisch usw. hat 
frühere Schlech- ; ·etwas getan hat u. Wenn man jemand Rachen. 
tigkeit. wir wollen es wie- , hauen will. . 
der tun. Haben die Feinde. 
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a1Ieen een steun · bij het beoordeel en der definities. Door het 
v�rschil in praestaties tusschen mannelijke en vrouwelijke pp. was het noodig voor elk geslacht .een afzonderl ijke tabel te 
geven. Men kan daarin voor eiken pp. de praestaties vèrgelij ken 
met wat men op een bepaalden leeftijd kan verwachten. De 
tabe1Ien gaan van 9-14 j. D. i. van de 6de tot de 1 steklasse 
( 8ste is de laagste, 1 ste de hoogste klasse) . 
Zie tabel II en III. 
Voor c en g wordt het teeken + gezet, voor pr. het teeken -, 
voor o en f het teeken 0, wanneer nl . een overw,egend aantal pp. 
een derg,elij ke definitie l everde. Als geen der qualiteiten 50 % 
bedroeg, dan werd het percentage der goede en correcte defini­
ties tusschen haakjes gezet. De kolom ernaast bevat het per­
centage correcte definities. Wanneer er een paar correcte 
definities gegeVïen worden door buitengewoon goede leerlingen, 
die wel een uitzondering op hun klasse vormen, dan staat dit 
getal ook tusschen haakj es. 
ÜREGOR hoopt op deze wij ze de methode, die men eigenlijk 
zeer v,eel toegepast moet hebben om goed te kunnen beoordeelen, 
ook voor de praktijk geschikt gemaakt te hebben. Het er zich 
inwerken zou daardoor gemakkelijker zijn, evenals de beoor­
deeling der resultaten; di,egene vooral, di.e de m/ethode slechts 
nu en dan gebruikt, kan daardoor met meer zekerheid te werk 
gaan. 
Men is gerechtigd de methode voor intel lect onderzoek te 
gebruiken, daar er een zekere evenwijdigheid bestaat tusschen · 
de uitkomsten en de schoolcijfers en omdat de resultaten met 
het toenemen der j aren steeds verbeteren, er komen minder 
foute, minder primitieve definities, meer goede en correcte. Op 
12- en 13- j  arig,en leeftijd zijn nullen uitzondering, op 13- en 
14- j  arigen leeftijd bij na altijd goede definities. Om het eerste 
aan te toonen geeft hij een tabel van 34 leerlingen, , die het 
woord s c h i p  definieeren. Ze zijn volgens hun schoolcijfers 
gjerangschikt. In de eerste helft ( dus betere cijfers) meer goede 
en mfoder primitieve definities dan in de tweede helft. Toch 
geven er ook leerlingen met goede cijfers primitieve definities 
en leerlingen met betrekkelijk slechte cijfers goede definities. 
Een voor.deel nog boven de methode van BINET-SIMON, die 
. ,  . .  slee.hts tot 12 j; betrouwbaar is, is gelegen in 't volgende : men 
kan zich met de definitiemethode ook een oordeel vormen 
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TABEL II. Kon k r e t e  B e g r i f f e  .
... Hausgeräte u. a. Körperteile Wohnstätten 
rn Stuhl Arm Haus 
1 1 1 
CIJ Q) Knaben Mädchen Knaben Mädchen Knaben Mädchen 
...l rn rn -� 
d � ....: ei .> ....: i:::: ...: i:::: ...; i::::  ...: ei  ...: ei  .r.= ::2 > � u  � Q) > � Cl) > � u  > � Q)  > � Cl)  
(.) bi)'- � i:: . bi)'- a>
i:::i bil'- Cl) =  bil'- a.i i::::  bi)'- a> i:::: bi)'- u i:::  
f�� -- :t:: .=  i.. o  ·- ;t:: �  :::: 0 · :§]� ""' o  ---- � ..C::  ""' o  -- � ..s::  ... 0 rn .  ... 0 � .5 $  ""' ·- � .5$  8:;:  � .5$  ��  � .5 $  .... .  _ .r.= o :.=:  0 ..... o :;:  �=ä (.) ·ë ·�� � -- � ·= � ·- u ·- �  �� .:.: ·-... · ·= ·;:: �� ·c 5.� . s::  ·- """ �  ·;:: �� i:::: ·- � cd  ::s --o - � ::=  'O ll:  ... o. ..... �= .... o. .... ,:; :.::=  
0 + l o  O Q)  + I c  O Q)  + l o  o a>  + 1 0  o dl  + l o  O Q)  + l o  o a.,  oO oO êO êO ;;-Cl :o-O 
1 4  I + 76 + 78 + 84 + 1 68 + 76 + 88 13  II + 66 + 64 + 54 + + 77 + 73 1 2  111 + 38 + 56 + 38 + 44 + 22 + 44 
1 1  IV + 26 + 57 (+ 26) 8 + 
1 
37 + 18  + 59 
10  V + 4 + 53 + 12  + 31 + 23 + 31 
9 VI + 0 + 31 + 0 + 48 + 0 + 33 
Tisch Bein Zelt 
1 4  I + 40 + 61 + 70 + 53 + 40 + 49 
13 II + 42 + 55 + 49 + 41 + 34 + 
1 2  111 + 34 + 1 5  + 16  + 26 + 20 + 1 8  
1 1  VI + 27 (+ 50) 22 + 9 + 30 + 26 + 40 
10 V (+ 56) 19  (+ 60) 26 + 8 + 15  (+ 50) 1 8  - 3 
9 VI (+ 50) 0 (+ 42) 21  + 0 + 48 - 0 - 0 
Schrank Auge Laube 
1 4  I + 59 + 90 + 70 + 44 + 46 + 63 
13  I I  + 53 + 55 + 36 + + 50 + 55 
1 2  111 - 34 + 36 + 1 1  + 1 2  + 35 + 50 
1 1  IV + 24 + 31 + 3 + 23 + 1 4  + 34 
10 V + 23 + 20 + 4 - 15  (+ 57) 1 1  + 26 
9 VI - 0 + 21  + 0 - 4 - 3 + 1 1  
Mantel Mund Schiff 
1 4  I + 81  + 85 + 62 + 61 + 64 0 27 
1 3  II + 62 + 100 + 27 + + 60 o· 30 
1 2  111 + 54 + 68 + 7 + 0 + I l  0 21  
1 1  IV + 1 7  + 68 + 6 (+43) 12  + 8 + 23 
0 V + 24 + 31 + 3 0 3 + 10 + 16 
9 VI + 0 + 37 + 0 0 0 - 0 (+ 41)  0 
Rohr Lunge Tür 
1 4  I + 38 + 56 + 78 + ' -44 + 62 + '78 
3 II + 22 + + 60 + 54 + 57 + 64 
1 2  111 + 3 + 12  (+ 45) 6 + 0 + 32 + 1 2  
1 1  IV + 6 + 9 ,+ 28) 3 + 20 (+ 45) 8 + 1 7  
10 V - (3) - 0 + 14  (+ 40) 6 (+ 32) 5 + 3 
9 VI - 0 - 0 - 0 + 1 0 - 0 - 0 
Grenze Oehirn 
1 4  I + 52 + 46 + 67 + 37 
13  II + 30 + 55 + 25 + 27 
2 111 + 3 + 9 + 0 + 0 
1 IV - 0 + 1 8  + 0 (+ 38) 8 
0 V - (3) - 0 (+ 35) (2) (+ 3 1 )  0 











1 4  I 
1 3  II 
1 2  I I I  
1 1  IV 
1 0  V 
9 VI 
1 4  I 
1 3  II 
1 2  III 
1 1  IV 
10 V 
9 VI 
1 4  I 
1 3  I I  
1 2  I I I  
1 1  VJ 
10  V 
9 VI 
1 4  I 
1 3  I l  
1 2  111 
1 1  IV 
lU V 
9 VI 
1 4  I 
13 I I  
1 2  llI 
1 1  IV 
1 0  V 
9 VI 
1 0  
TABEL III. A b  s t r a k  t e  B e  ·g r i f f e  .
Soziale Begriffe Politische Begriffe Logische Begriffe Ethische Begriffe 
Arbeit Bündnis Erklärung Mut 
Knaben 1 Mädchen Knaben J Mädchen Knaben I Mädchen Knaben i Mädchen 
...: i:: ,._: i:: ...: i:: ...: i::  ...: i::  l ,._: i:: ...: i::  ...: i::  > .:,: <1>  > .:,: <1>  > .:,: <1>  > .:,: <1>  > .:,: <1>  > .:,: <1>  > .:,: <1>  > .:,: <1>  
b.O"
-
<1>, i::  .!:.'J:f: .c: <U i:: bil"- <U i:: bil·
-
<l) i:: bil
·- <U i:: bil"
- <l) i:: bil"- <U i:: bil"
-
<1> i:: ·- -"!: .=  .... 0 .... 0 __ ;t: ,.c:  .... 0 ,_ ;::: .,c::  .... 0 _  ;::: .,c::  .... 0 - :!: ..=  t:: .� -- :t: ..c::  t: .S! ,_ ;:: .= t: .� :E E � .... .  _ :g .§ ]!î  
.... .  ..., 
� .§ ]á  
.... .  _ 
� .§ ]á 
.... .  _ 
:§ .§ ]!î  
.... .  _ 
� .§ ]á  � .§ ]á  :§ .§ ]!î  o -- 0 �  ]]  
o +- 0 -+-'  
] �  
o -
]]  ·C ·�3 .:,:
·a 
·- .... cd 
.:,: i:: 'i: �� ·c a.� 
.:,: ·a ·t:: a� .:,: ·a ·c ci.� ·c ci.� .:,: ·a ·� ci.� 'ei= .... o. .... -d i.+=: "O ;.;:::  .-d U::  -ö u=  �=-= -d u::  "O u: 
+ 1 0 o <U  + 1
0 :, <l)  
+ 1
0 o <U  
+ 1
0 o <U  
+ 1
0 o <U  + 1 0 o <U  + 1
0 o <U  + 1 0 o
<U 
ë:,Cl oCl ë:,Cl oCl ;;-Cl ë:,Cl oCl oCl 
+ 57 + 37 + 25 + 2 + 35 + 1 5  + 29 + 
1 
7 
+ 4 1  + 45 + 2ö + 0 + 1 5  + 1 0  + 27 + l ::l 
+ 6 + 27 + 3 + 0 (+40) 0 - 5 - 8 + g 
+ 1 0  + 20 - 0 0 0 - 0 - 4 - 0 (+ 43} 0 
+ 6 + 24 0 0 0 0 - (3) - 0 - - 0 - 0 0 1 1  0 0 0 0 0 (3) 0 0 0 0 0 
Tausch Kolonie Absicht Gerechtigkeit 
+ 54 + 58 + 62 + 5 + 38 + 1 0  0 1 3  0 4 
+ 39 + 54 + 60 + (+27) 6 + 1 1  (+3 1 )  1 4  0 2 
(+ 38) 7 (+48) 1 4  + 30 + 0 (+33) 1 7  (+26) 0 - 0 - 0 
(+36) 7 + 20 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 
(+37) 7 - 6 - 0 - , 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
- (3) 0 0 - 0 0 0 0 3 0 0 · o  0 0 0 
Pfand Gemeinde Ursache Mitleid 
+ 19  (+34) 1 2  + 41  + 7 + 0 (+27) 20 + 1 9  + 22 
+ 1 9  + 23 + 0 (+26) 6 (+20) 5 + 1 7  - 9 
- 0 (+37) 3 (+40) 0 + 0 0 7 0 · o  - 9 - 6 - 0 ,_ 0 + 0 - 0 0 0 0 0 - 3 (+45) 8 
0 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 
0 3 0 5 0 3 0 u 0 0 0 0 0 3 - 0 
Ordnung Gesetz Widerspruch Irrtum , 
+ 38 + 54 + 20 + 7 + 24 (+ 42) 3 + 1 7  + 0 
+ 35 + 54 + 27 + (+30) 9 (+35) 7 (+ 40) 1 6  
- 0 
- 3 + 1 2  + 20 + 5 (+30) 2L (+ 18) 3 - 0 - 0 
(+33) 5 + 3 1  (+22) 0 + 3 l o 0 (+20) 3 - 0 - 6 
(+34) 7 + 6 - 0 (+30) 0 0 0 0 0 __, 0 0 0 
- 7 (+3 1 )  5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 
- 0 
Pacht Obrigkeft Urtei l Rache 
+ 24 + 1 5  + 42 + 2 + 42 + 3 + 6 (f 34) 5 
+ 24 + (+42) 36 + 0 + 2 1  + 0 (+ 39) 8 - 4 
(+35) 8 (+ 26) 0 (+25) 0 + 0 - 22 - 0 - 0 
- 3 
- 0 0 3 0 0 (+34) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
2 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 0 
0 3 0 0 0 ' 0 u 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
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over hetg1e.en een individu van 14 jaar· en  ouder kan praesteeren. 
ÜREGOR vond nl . ,  dat er bij jongens gestadige progressie is in 
de praestaties tot 14 jaar ( in Duitschland het laatste jaar . de'r 
1agere school ) .  Volgt er dan geen verdere ontwikkeling, dan 
blijft het individu op dit niveau staan. · Komt er verd1ere ont­
wikkeling, dan · stijgt het aantal correcte definities tot een 
optimurn van 100 % - Dit zegt hij in 1920 in het "z e u s C h r  i f t 
f ü r K i  n d e r f o r s c h u  n g". In 1914 geeft . hij aan 1) ,  dat 
volwassenen , die niet verder ontwikkeld zijn, meer tijd noodig 
hebben om te schrijven dan de kinderen. Ze geven minder goede 
definities dan de 14-jarigen, vooral is dit duidelijk in de moeilijker 
.abstracte begrippen. Het schijnt te komen door het nfet snel 
kunnen denken en de gedachten schriftelijk . ( of door spreken) 
te kunnen vastleggen. Men moet dit nièt als een deféct 
beschouwen. 
Bij vrouwelijke individuen is het anders. Na  het 13de jaar 
( 2de klasse) komt er een achteruitgang, . die m. i. moet overeen­
komen met de daling in de schoolpraestaties, ijver enz. na het 
l 3de · jaar door HEIJMAN S en' WIER SMA aangetoÓnd. 2 ) · Deze 
achteruitgang 'is niet te zien uit de tabellen II en III, doch zeer 
duidelijk uit de curven, die hij geeft in zijn artikel over "D i e 
E n t w i c  k 1 u n g e i  n f a  c h e r  · 1 o g i s c h e  r L e i d t u n-
g e n".  3 )  
V rouw,en zonder verdere ontwikkeling vertoon en vergeleken 
bij 13- en 14-j arigen eeri sterken achteruitgang, ze l everen meer 
nu11en, meer fouten, meer primitieve -definities, minder correcte. 
Hiermee komen we m:eteen tot een belangrijk resultaat der 
definitiemethode : het verschil in praestatie tusschen de beide 
geslachten. ÜREGOR geeft in · , ,D i e E n t w i c kl u n g e i  n­
f a c h e ·r 1 o g i s c h e r L e i s t u n g e n" een overzicht over 
de uitkomsten bij leerlingen van de l agere school, jongens en 
meisjes, verder hoogere burgerscholieren ( 18-19 j. ) ,  leerlingen 
(meisjes) van een Fortbildungsschule  (meest een soort vak­
school waar opgeleid wordt voor een handwerk, b.v. naaister . 
1) Monatschr. f. Ps. uncl N. Bel 36, 1914. 
2) Verschieclenheiten der Altersentwicklung bei n�ännlichen u .  vveiblichen Mittelschülern, Ztschr. f. ang·evl'. · Ps. 1916. : i  
3) Ztscl1r . f . ang�ew: Ps .  1915.  ' !  : 1 • 
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doch waar ook voor kantoorwerk wordt opgeleid), van ver­
plegers en verpleegsters ( als voorbeeld van niet verder ontwik­
kelde volwassenen) .  
Hij vergelijkt de praestaties der beide g.eslachtert. Dit is wat 
een afdee]ing van het materiaal aangaat, niet juist, n.l. de 
hooger,e burgerscholieren tegenover de Fortbildungsschülerinnen. 
Zijn conclusies zijn : de vrouwelijke pp. g1even over 't algemeen 
minder abstracta in hun definities, ze verklaren meer concreet, 
ze geven minder treffende definities, zijn minder zakelijk, zijn 
vager, geven vaak te ruime begrippen, zijn vaker gedachtenloos 
in 't verklaren, geven meer phrasen, meer primitieve definities, 
meer definities met gevoelsoverwegingen, minder correcte, meer 
nullen. 
Dit verschil is bij de jonge kinderen reeds aanwezig, wordt 
echter duidelijker bij het ouder worden. Bij de verplegers en de 
verpleegsters is ' t  zeer sterk uitg,edrukt. 
Ook in hetgeen ze zeggen in de definities komt het sexe­
verschil uit, b.v. bij wraak vond GREGOR bij jongens: . . .  wurgt 
hem, . . .  slaat hem neer, . . . steekt hem dood; bij meisjes eens 
maar "slaan", verder abstract. In de definities ziet men ook 
dikwijls het volkskarakter en de volksgeest weerspiegeld. Heel 
duidelijk komt dit uit in de definities na ' t  begin van den oorlog 
gegeven; vooral _bij "moed" en "grens" wordt veel over den 
oorlog g,ezegd. 
Naast die algemeene eigenaardigheden vindt men er ook 
individuee]e in uitgedrukt. GREGOR vond vaak, dat juist de 
negatieve eigenschappen van de eig,en individualiteit naar voren 
gebracht worden. B.v. m o e d  door meisjes gedefinieerd : als 
m en heelernaal a11een in een donkere straat loopt. 
Over de r e a c t i e  t ij d e n  zegt GREGOR weinig. Hij geeft 
aan, dat bij dementia praecox de v e r s p e r  r i n g er zich in 
uiten kan, n.l. een sterke wisseling in de lengte der tij den bij 
gelijkwaardige begrippen. En ook dat een zeer lange reactietijd 
soms kan wijzen op een v o o r s t e  11 i n  g s c o  m p  1 ex. 
Door het massa-onderzoek bij schoolkinderen kon ÜREGOR 
nagaan de o n t w i k k e l i n g d e r b e g r i p p e n, welke niet 
geleidelijk, doch ieder op zichzelf met sprong.en gaat. Eerst 
worden meer concrete, later abstracte definities gegeven. Het 
is echter niet j uist, dat jeugdige personen een uitsluitend con­
crete wijze van definieeren hebben en oudere e,en uitsluitend 
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abstracte. Het hangt van de begrippen af. B.v. pp .  die een­
voudige concreta abstract verklaren, geven wel bij moeil ij ker 
concreta en b ij abstracta een concrete definitie. 
De neiging tot het concrete op de laagste trappen maakt, 
dat k inderen de handeling eerst als de hoofdzaak van een 
begrip opvatten, b.v. w r a a k =  slechte handeling. Door dezelfde 
reden ook eerst de l etterlij ke, later de .overdrachtel ijke .çeteeke­
nis van een begrip. Soms ook wordt eerst een ,heel niet essentieel 
deel van het begrip als representant genom(en voor 't geheel. 
De ethische begrippen ontstaan, doordat er tenslotte een oordeel 
gevormd wordt over de handeling, die eerst hoofdzaak b ij de 
voorstel l ing was. Zoo kan b.v. als dit mechanisme verkeerd 
wordt doorgevoerd A b s i c h t ( vaak als böse Absicht opgevat) 
worden tot böse Handlung, böse Gesinnung, Verloge.nheit, 
Feindseligheit. Op de laagste trappen vinden we vaak te ruime 
begrippen, n iet genoeg gespecialiseerd, b.v. M i t l  e i d = Liebe. 
Bij het ouder worden ziet men, hoe de vaardigheid in het 
spreken g·rooter wordt, hoe de woordenschat toeneemt. D it 
maakt, dat b ij een deel der pp. deze meerdere kundigheid op 
het logisch denken gaat overwegen. D it vond ÜREGOR duidel ij k 
b ij de Fortbildungsschülerinnen en verp leegsters ( b ij de ver­
p legers trad meer de levenservaring en de kenn is door het leven 
en het beroep verworven op den voorgrond, b ij de Oberreal­
schüler de oefening in het abstracte denken en de schoolkennis ) . 
De grootere spraakvaardigheid werkt ook de individueele 
reacti�wijze tege.n, er treden meer algemeen gebruikel ij ke uit­
drukkingen op, waardoor de praestaties me.er op elkaar gaan 
gel ij ke.n. In tegengestelde richting werkt weer het ruimer worden 
van den geestelij ken horizon b ij het ouder worden, waardoor 
de voorstel l ingen grooter veelzijdigheid verkrij gen. 
Een groote invloed heeft het sociale n iveau, waarop de pp .  
staat. H ierover zegt ÜREGOR weinig. Wel merkt hij op, dat nog 
verschil lende andere factoren invloed uitoefenen, zooals indivi­
dueele ,ervaring, waardoor m:en goede defin ities kan krij gen, 
veel vroeger dan men verwacht�n mag ; de schoolkennis, school­
ervaring, godsdienstonderwij s, spraakgebruik (dialect) ,  disci­
p l ine ( definitie van o r d e) , aahleg voor opvatten en definieeren 
( geslachtsonderscheid) , complexen. Ook ziet men den invloed 
van eerst gedefinieerde begrippen op de volgenden, zoowel wat 
vorm als wat inhoud betreft. Sommige pp. hebben meer neiging 
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tot .abstracte, andei·e, van hetzelfde niveau, meer tot concrete 
verklaringswij zen. 
Behalve de uitkomsten bij schoolkinderen en volwassen nor­
malen . geeft ÜREGOR in 't kqrt weer de resultaten . van 't onder­
zoek in pathologische , gev9-llen. 
Eerst psychopathen met normaal intellect, waarbij de methode 
van BINET-SIMON o.ok een norm'aal intellect aantoonde. De 
definities. z ij n  ook als van normale individuen, gedeeltelijk aan 
de onderste grens, . enkelen ook heel goed. Duidelij k milieu­
invloed en complexen. Deze pp. ,en de 3 volgende groepen waren 
verpleegden uit het opvoedingsgesticht Klein-Meusdorf. 
Niet pathologisch beperkten, met de methode van BINET­
SIMON op . juisten leeftij d of iets lager. Bij de definities ziet 
men, dat de kennis der begrippen is, als bij normalen, de 
afwijking ligt in de qualiteit der definities, n.l. er is een 
onduidelijke eenzij d ige opvatting, extreem op het concrete 
ingesteld, geen abstracta. 
Debilita;; : ·  licht pathologisch defect, klinisch duidelijk aan­
toonbaar. . Slecht op school, zitten giebleven. Twee typen door 
de definitie-methode onderscheiden : 
1 °. de meeste begrippen, die normale individuen van den­
zelfden leertij d kennen, z ij n  ook hier bekend, maar worden 
onduidelij k en eenzijdig opgevat. Groote onzekerheid in het 
uitdrukken van eigen gedachten, er worden tautologieën 
gegeven, doordat de pp. te veel aan het prikkelwoord vast zit ; 
de . gebrekkige woordenschat openbaart zich vooral in 't ge­
bruiken van abstracta, die in den regel geheel of gedeeltelijk 
verkeerd toegepast worden. Beter gelukken de concrete defini­
ties . Hier blij ven de p.p. vaàk hangen aan de eernte de beste 
eigenschap. Neiging tot stereotypieën. 
2° . Deze groep staat lager. Er is duidelijk een tekort aan 
voo�stellingen van moeilijke concrete en abstracte begrippen. 
lmbecillitas. Klinisch een zeer duidelijk uitgesproken defect. 
Volgens de meth. van BINET-SIMON achterstand van meerdere 
j aren. Hierbij zeer duidelijk gebrek aan concrete, nog sterker 
aan abstracte voorstellingen. Bij de definities bijna uitsluitend 
het gebruik van concrete voorstellingen. Zeer arme ' woorden­
schat, neiging tot stereotypieën, tautologieën enz. Het ver­
sahil . tuschen debilitas en. irnbecillitas is slechts quantitatief. 
Met . de praestaties van jongere kinderen bestaat een opper-
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vlakkige gelijkenis, maar er treden ook vele definities op, die 
weer overeenkomen met die, zooals volwassenen ze geven, 
zoodat volwassen imbecillen niet op één bepaalden leeftij dstrap 
staan, zooals . bij zuiver quantitatieve schatting · der resultaten 
zou gebeuren. 
· B ij deze 3 groepen, verpleegden uit een opvoedingsgesticht, 
waarin ze meestal geplaatst z ijn wegens de een �f andere wets­
overtreding, vindt men herhaaldelij� complexen, die met die 
bewuste strafbare daad in betrekking staan. 
Bij epilepsie vindt GREGOR in de -definities duidelijk ·uit­
gedrukt : omslachtigheid; woordarmoede, woordherhalingen, 
uitdrukkingsstereotypieën, egocentrische· instelling, ziekte­
complex . 
Bij jeugdige, zeer zwaar demente vormen verbergen deze . 
specifieke eigenschappen zich in zekere mate achter het defect, 
· zoodat de definities meer overeenkomen met die van zwaardere 
gevallen van zwakzinnigheid. 
Als de dementie bij epilepsie· klinisch niet duidelijk is, dan 
kart deze overtuigend aängetoond worden met de definitie­
methode. 
Dementia paralytica. Eerst lichte gevallen, waarbij het eerst 
een defect in de abstracta op.treedt: De pp. weet nog tamelijk 
veel, heeft nog een vrij grooten woordenschat, maar het 
combinatievermogen heeft geleden. 
Bij zwaardere gevallen ( natuurlijk nog niet zeer ver voort­
geschreden, anders zou een onderzoek niet meer mogelijk zij n) 
overgang in het concrete, definities met eigen ervaringen erin, 
egocentriciteit, algemeenheden, gevoelsoverwegingen. 
Dementia praecox. Verschillende gevallen : 
1 °. acute gevallen, waarbij vooral de eigenaardige woorden 
en zinnen. Wel neiging tot abstracta in de definities. In de 
reactietijden soms de versperring ; 
2°. gevallen, waar het proces tot stilstand g.ekom'�n is, die 
praktisch genezen waren : toch aanduiding van de eigenaardig­
heden van de dementia praecox. Anderen verrieden een intellect 
defect door de tautologieën, woordherhalingen, eenzij dig:heid ot 
het ontbreken van het begrip van abstracta ; 
3°. gevallen, waar klinisch geen intellect-, doch wils­
stoornissen waren, waarbij de definitiemethode evenals de 
andere methoden voor 't inteliectonderzoek normale resultaten gaf. 
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B ij paranoide psychosen nam ÜREGOR hoofdzakel ij k die 
patiënten, b ij wie andere onderzoekingsmethoden geen defect 
in het intellect konden aantoonen. D it waren gevallen, zooals 
KRAEPELIN ze beschrij ft onder den naam van paraphrenie. Bij 
de meesten ook met de definitiemethode normale resultaten .  
D it is  daarom wel van belang, omdat m 1en over het algemeen 
den indruk krij gt, dat de defin itiemethode te gevoelig is. B ij 
enkele gevallen van paraphrenie kon men wel een defect in het 
intellect met de definitiemethode demonstreeren. 
Bij de paranoide psychosen, waar de waandenkbeelden niet 
voor den dag komen, krij gt men toch soms eigenaardige 
definities met betrekking tot die waandenkbeelden. Ook wel 
defin ities zooals bij praecox.  




HERBERT, R. . 1 0  j .  3 mnd. 
31 S t u h 1 ? Das ist wo man sich draufsetzt. 
3 S c h r a n k ? Das ist wo man Sachen neinhängt. 
4 T i s c h ? Das ist wo man Zeug draufstellt. 
4 M a n t e 1 ? Den kann am anzielm. 
6 R o h r  ? Das ist ein Stock, nein das ist wo Wasser 
durchflieszt. 
5 G r e n z e ? Das ist wo ein Feld alle ist, das ist eine 
Grenze. 
42 A r m ? Hat ein lVIensch. 
5 B e i  n ? Das ist womit ein l\'Iensch läuft. 
4 M u ,n d ? Damit redet man. 
3 L u n g e ? Die hat ein Mensch. 
4 A u  g· e ? Damit sieht der Mensch. 
5 G e h i r n ? Das hat ein Mensch. 
43 H a u s ? Da wohnt der Mensch. 
4 L a u b e ? Die steht im Garten. 
6 Z e 1 t ? Darin wohnen dié Soldaten. 
4 S c h i  f f ?  Da fährt man in dern Wasser. 
5 T ü r ?  Die ist vor dem Zimmer. 
44 A r b e i t ? Die tut der Mensch. 
8 T a u  s c h ? Tauschen tut der Mensch, wenn er was 
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11  P f a n  cl ? Das ist, da gibt man es solange hin, bis man 
dafür etwas getan hat. 
6 · 0 r d ü u n g ? Da mm,z man allm; aufräumen, da darf 
11ischt rumliegen. 
6 P a  c h t ? vVo man ein Gut gepachtet hat. 
65 B ü n d n i s ? Wenn die Garben gebirnden sind, da ist 
est ein Bündnis. 
4 K o 1 o 11 i e ? ,Venn viele Kinder auf die Ferien gehen, 
da nennt man das eine Kolonie. 
4 G e m e i n cl e ? Dm: ist eine Stadt. 
6 G e s  e t  z ? Die Gebate, das sind Gesetze. 
O b r i g k e i t ? . . . . .  . 5n E r  k 1 ä r u n  g ? Ist wenn jemancl uns . etwas erklärt, 
was das ist. 
12 A b  s i c  h t ? Ist wenn jemand einen was zugetan hat 
und clann fragt man, ob er es mit Absicht 
gemacht hat. 
U r s a c h e- ?  . . . .  
6 W i cl e r s p r u c h ? Das ist, wenn man sich wider� 
reclet, wo es verboten worden ist. 
7 U r t e i 1 ? W enn jemand verurteilt worden ist, so 
. nennt man es ist ein Urteil. 
6 lVI u t  ? We1m ein Solclat froh in Krieg zieht, da hat 
er lVIut. 
5 G e r e c h t i g k e i t ? vV en11 der eine soviel bekommt 
bekommt ,vie der andere soviel bekommt. 
3 lVI i t 1 e i  d ?  Das ist Erbarmen. 
7 I r r t u m ? Wenn sich jemand wo in die Irre ge-
laufen hat. 
4 R a  c h e ? Wenn jemand einen l\fenschen verachtet. 
H e r b e r t  A. 10 Jahre, 3 l\fonate. Intellige11zalter nach Binet­
Simon 12 J ahre. Die Definitionsversuche ergaben für konkrete 
Begriffe fast durchaus richtige Erklärungen, wie sie nach der Tabelle 
noch bis ins 9. Lebensjahr zu finden sind. Da R. aber auch R o h r  
und G r e n z e  richtig erklärt, tritt er auf die Stufe von 11- und 
12-jährigen Individuen. Die primitive Erklärung· von A r m  fällt 
nicht schwerer ins Gewicht, da dieser Begriff die Reihe der körper­
lichen einleitet und es, hier der Versuchsperson noch an der richtigen 
Einstellung fehlt. Diese wird . denn auch beim folgenden Begriffe 
g·efunden. · W enn R. bei L u n g· e und G e h i r n trotzdem keine'-­
Funktion angibt, so ist dies schon entschieden als Mangel zu werten. 
Mit dei'. primitiven Reaktion von G e h i r n ist nach unserer · Tabelle 
noch die Altersstufe 10 vereinbar, mit der primitiven Erklärung von 
L u n g e  ka urn mehr die 11. Unter den sozialen Begriffen fällt die 
:) 
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richtige Definition von T a u s c h auf, was allerding·s mu anzeigt, 
daEI das Individuum das Intelligenzalter 9 überschritten hat. Die 
verfehlte Erklärung· von B ü n d n i s ist mit der 10., die primitive 
von K o  1 o n  i e  und ebenso die Nullreaktion von O b r i g k. e i  t mit 
der 11. Altersstufe vereinbar. Ähnlich g·estaltet sich die Bewertung 
der folg·enden Reaktionen. Relativ g·ute Leistungen hat R. bei den 
ethischen Begriffen aufzuweisen. Die Erklärung· von M u  t, G e­
r e c h t i g k. e i  t , M i t 1 e i d  weisen auf die Altersstufe 13 hin, 
während die Reaktion auf R a c h e das Urteil wieder herabdrückt. 
Danach ist die Intellig·enz auf Gnmd des Ausfalles der Defini­
tionsversuche dahin zu bewerten, daH R. in seinen Leistungen g·ewiil 
den Dmchschnittswerten gleichalterig·er Individuen entspricht, daB 
er sich aber nicht in entschiedener W eise über clieses Niveau erhebt, 
namentlich der fast völlige Mangel von korrekten Definitionen 
schlieflt die Annahme einer höheren Begabung· aus. Das Erg·ebnif; 
des B i n e t-S i m o n schen V erfahrens, das hier zur Altersstufe 
12 führte, muf\ somit bezweifelt werden. Anderseits ist aber auch 
das Resultat der übrigen klinischen Intelligenzprüfung zu korri­
g·ieren, die auffälligere Defekt ergab (Hauptstadt von Sachsen: 
Leipzig·. Erdteile : Schweiz, Europa, Deutschland, Ruflland. 1 km: 
100 m). Man muB dabei vielmehr an den Mangel .von gedächtnis­
mäfligem Erwerb denken, da R. starker Schulschwänzer war. Das 
Ergebnis der Definitionsversuche im Gegensatz zu B i n  e t-S i m o n 
findet aber wieder durch die Resultate der Unterschiedfragen Be­
stätig·m1g. Der Unterschied zwischen Teich und Flufl wird von R. 
erst in der Gröfle, dann in der Tiefe gesucht. Der Unterschied 
zwischeh Kind und Zwerg: Kind ist kleiner. Leiter und Treppe : 
gerade - schief. 
ÜREGOR geeft in het Monatschrift f ur Psychiatrie u. 
Neurologie ( 1 9 1 4) deze conclusie : 
B ij d e o n d e r z o e k i n g e n v a n a a n g e b o r e n 
d e f e c t t o e s t a n d e n e n p s y c h o s e n i s h e t g e b 1 e­
k e n ,  d a t  d e  d e f i n i t i e m e t h o d e  g e s c h i k t i s  o m  
d e f e c t e n  i n  h e t  i n t e l l e c t  a a n  t e  t o o n  e n  e n  d e  
g r o o t t e  d a a r v a n  n a a r  w a a r d e t e  s c h a t t e n  e n  
d a t  m e n d o o r  d e z e  m e t h o d e  e e n .d i e p e r  i n  z i c h t  
k r ij g t i n h e t i n d i v i d u e e 1 e g e e s t e s 1 e v e n e n i n 
d e n a a r d v a n d e . z i e k e I ij k e s t o o r n i s .. 
In "die · Verwahrlosung" ( 1 9 1 8 ) zegt hij : 
D e b e t e e .  k e 11' i s v a n d � z e u i t k o m s t e n i s g e­
l e g e n h i e r i n , d a t m e n b ij m o r e e 1 z w a k k e o f 
m i n d e r w a a r d i g e i n d i v i d u e n ,  w e l k e n i e t  
p s y c h o p a a t h  z ij n  e n  d i e . d ö o r  h u n  g e h e e l e  
z· ij n t o t d e g e e1 s t e 1 ij k g e z o n d e n g e r e k e n d 
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m o e t  e n w o r d e  n , t o  c h b ij n a u w  k e u  r i g o n  d e r­
z o e k  i n t e l l e c t u e e l e d e f e c t e n  v i n d t. 
In het Zeitschrift für Kinderforschung ( 1 920) zegt hij : 
D € m e t h o d e i s e e n g o ed h u I pm i d d e l o m 
1 i c h t e  v o r  m e n v a  n a c h t e r  l ij k h e  i d t e  o n  di e r­
s c h e i d e n  v a n  d e  i n d i v i d u e n ,  d i e  n o g  b i n n e n  
n o r m a 1 e g r e n z e n i n t e l e c t u e e l b e p e r k t z ij n. 
Aan 't eind van ditzelfde artikel concludeert hij , nadat hij 
5 voorbeelden behandeld heeft ( zooals het eene hierin over­
genomen) :  
d e z e  v o o r b e e l d e n  l a t e n  z i e n ,  d a t  d e  
d e f i n i t i e m e h o d e  e e n  g e s c h i k t  m i d d e l  i s ,  o m  
h e t i n t e l I e c t q u a 1 i t a t i e f t e b e o o· r d e e 1 e n e n 
d a t  z e  o o k  g e b r u i k t k a n  w o r d e n  q u a n t i t a t i e f  
o m h e t i n t e l l e c t u e e 1 e n i v e a u t e s c h a t t e n. H e t 
r e s u l t a a t  v a n  d e  d e f i n i t e m e t h o d e  s t e m t  b e t e r  
o v e r e e n  m e t  d e  k l i n i s c h e  w a a r n e m i n g ,  d a n  
d e  rn e t  h o  d e  v a n  B I N E T - S I M  o N .  H e t  i s  o o k  
e e r d e r  e e n  v o o r d e e l  d a n  e e n  n a d e e l ,  d a t  d e  
d e f i n i t i e m e t h o d e  z i c h n i e t o p  e e n  b e p a a l d e  
1 e e f t ij d s g r e n s v a s t l e g t , m a a r q u a I i t a t i e v e 
m o m  e n t e  n o p  d e n v o o r g r o nd s t e  1 t .  
Voordat ik overga tot het verslag van mijn eigen onder­
zoekingen, wi l ik in 't kort meedeel en, wat STERN 1) schrijft over 
zij n bewerking van de cij fers door ÜREGOR gegeven in : d i e 
E n t w i c k l u n g  e i n f a c h e r  l o g i s c h e n  L e i s t u n­
g e n. 2 ) Hij heeft nagegaan, welke begrippen, door ÜREGOR 
gebruikt, goede tests opleverden, d.w.z. beantwoordden aan 
de eisohen, waaraan een test voldoen moet. Deze eischen zij n :  
t o . 75 % van de pp. van een bepaalden leeftijd moet een 
goed antwoord geven ( B oBERTAG en anderen stelden deze 
eisch) ; 
2 ° . het verschil met de praestaties van één jaar j ongere pp. 
moet in 't oog springend zijn, beduidend grooter, dan het ver­
schil tusschen andere jaren 3 ) .  
1
) W. Stern, Ueber Alterseichung von Definitionstests, Ztschr. f .  
angew. Ps. Bd. 11 ,  1916. 
2) Ztschr. f .  angew . .  Ps. 1915. 
3) W. Stern, Die Psychologischen Methoden der Intell. Prüfu:ng. 
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STERN betreurt het terecht, dat bij het materiaal van ÜREGOR 
de schoolj aren en niet de leeftijden worden opgegeven en het 
onderzoek, wat de jongens betreft, zoo onvolledig is, n.l . het 
1 ste, · 3de en 6de schooljaar ontbreken. 
Ook is het een bez,yaar, dat het een massa-experiment was, 
de uitkomsten zijn daardoor minder betrouwbaar. Op grond 
van al deze bezwaren ,,vij st STERN er op, dat de· resultaten 
van zi jn berekeningen dan ook niet absoluut vast staan. 
STERN heeft nu de begrippen geheel anders gegroepeerd, n. l .  
volgens de leeftijden, waarop de definities beter worden en 
volgens de moeil i jkheid. 
Hij liet die begrippen weg, die geen duideli jken vooruitgang 
aantoonden bij het sti jgen der jaren of die gedurende den 
geheelen schooltijd niet op een genoegzame hoogte kwamen te 
staan. Bij de qualificatie rekent hij g o e d en c o r  r e c t 
voor +, p r i m H i e f , f o u t of n u 1 voor -. 
Eerst bewerkte hi j het materiaal  der j o n  g e n s. Hij vond 
voor verschil lende schooljaren woorden, die aan de test-eischen 
voldoen. Die woorden, die eenigszins dubieus waren, zette hij 
tusschen haakjes. 
4de school jaar : Laube, Tür, Stuhl, Zelt, Arbeit, (Arm). 
7 de school jaar : Obrigkeit, Bündnis, Kolonie, Gesetz, ( Ge­
hirn), ( Gem einde). 
8ste school jaar : Gerechtigkeit, Sitte, Mut, Mitleid ,  Pacht, · 
Irrtum, U rteil, ( Grenze), (Erklärung). 
Deze uitkomsten zyn niet zoo heel zeker, n.l. die van het 
4de en 7de schooljaar, daar het 3de en 6de ontbreken. 
Dat concrete begrippen tusschen het 2de en 4de schooljaar 
( d.i. tusschen 8 en 10 j.) goed gedefinieerd worden, komt 
overeen met de resultaten van B INET---SIM0N en BoBERTAG, 
die op 9-jarigen leeftijd concreta laten definieeren, waarbij de 
definitie meer dan hèt doel alleen moet bevatten. 
Van de abstracte begrippen laat BoBERTAG Mitleid, Neid, 
Gerechtigkeit verklaren en rekende de test + als 2 van de 3 
goed waren. Hi j  vond op 1 2-j. l eeftijd 75 % goede antwoorden. 
Bij ÜREGQR is pas op 14-j. leeftijd 75 % van de definities 
van Gerechtigkeit en Mitleid goed. Dit zal wel aan de 
appreciatie liggen en aan het feit ,  dat BoBERTAG een antwoord, 
waarbij twee goede en een verkeerde definitie nog positief 
rekent. 
2 1  
Als men van de 3 genoemde groepen de eerste 3 of 4 woor­
den neemt, dan heeft men tests, die aa11 de beide testcriteria 
behoorlij k voldoen. 
Het onderzoek bij de 111 e i s j e s was minder bevredigend. 
Ten eerste vertoont het 8ste schooljaar een duidelij ken achter­
uitgang bij het 7 de. Deze'. daling is zoo groot, dat er van de 
75 %, die bereikt was, weer heel wat afgaat. Zulke begrippen 
kan men niet ij ken, daar dit veronderstelt, dat alle leeftij den 
boven den geij kten de taak goed vervullen. Ook is het lastig, 
dat men bij meisjes zoo vaak vindt, dat, voordat de benoodigde 
75 % bereikt zij n er eenige jaren al getallen tusschen de 50 en 
70 % optreden. 
2de schooljaar : Haus. 
Zelt, Grenze. 
Rohr, Kolonie, Gesetz. 
5de schooljaar : 
6de schooljaar : 
7 de schooljaar : Pacht, Obrigkeit, Bündnis, M:itleid, Mut, 
Erklärung. 
Een duidelijken teruggang b ij het 8ste schooljaar vertoonen : 
Mitleid, Mut, Pacht, Obrigkeit. De andere abstracta bereiken 
niet b ij meisj es de vereischte 75 % goede antwoorden. 
Vergel ij ken we nu met de jongens dan vinden we, dat een 
aantal begrippen voor beide geslachten · op denzelfden leeftijds­
trap geij kt zijn, n.l. : 
4de schooljaar : Laube. 
7de schooljaar : Obrigkeit, Bündnis. 
Waarschijnlijk ook voor het 6de schooljaar Kolonie en Gesetz, 
welk jaar bij de j ongens ontbreekt, doch voor welk begrip 
het 7de jaar een zeer hoog cij fer heeft. 
Eén jaar verschil is er tusschen eenige 
Jongens. 
6de schooljaar : Zelt. 
7de schooljaar : Gehirn. 







STERN 's conclusie is nu.: de half abstracte begrippen ( sociale, 
politieke) worden bij . m'eisjes zoowel als j ongens niet voor het 
6de schooljaar rij p .. ; .  De zuiver abstracte ( logische, ethische) 
niet voor 't 7de .. Voor de eerste groep is het ij kingsgebied het 6de 
en 7de schooljaar, voor. detweede het 7de en 8ste schooljaar. 
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STERN geeft den raad op deze basis verder te werken, doch 
vooral op hoogere leef tij den het verschil in geslacht in aan� 
merking te nemen en vesthillende tests te gebruiken. 
Wil men die definitietests later in het systeem van BINET­
SIMON plaatsen, dan moet men een moeilijkheid goed in het 
oog vatten. De gevonden waarden gelden voor ieder begrip 
op zichzelf. Geeft men echter een reeks begrippen te definieeren, 
dan verschuiven de waarden. B.v. neemt men 3 begrippen, die 
ieder door 75 % van een groep van 1 3-jarigen goed gedefinieerd 
zijn, dan zij n niet alle 3 door dezelfde kinderen goed verklaard, 
maar een deel der kinderen zal slechts een of twee goede 
definities gegeven hebben. Daaruit volgt, dat het aantal 
kinderen wat alle definities goed gegeven heeft, kleiner dan 
75 % moet zijn. Wil men nu 3 begrippen tot één test vormen, 
dan moet men die voor een hoogeren leeftijd nemen, als waarop 
ieder begrip afzonderlijk  geijkt is. Of men moet de test 
positief rekenen als 2 van de 3 goed zijn, evenals BINET en 
SIMON en BoBERTAG deden. 
Ik zal hieraan niet veel meer toevoegen, STERN zet alles 
genoeg uiteen. Ik ben het geheel met hem eens, dat het aan­
beveling verdient in deze richting door te gaan en zoodoende 
nieuwe tests te vinden. De bezwaren, die aan het geven van 
definities �oor intellect onderzoek eigen zijn, maakt men minder 
hinderlijk door die definitieetests dan te plaatsen tusschen 
andere tests b.v. in de intelligentieschaal van BINET-SIMON. 
O N D E R Z O E K. 
De definitiemethode, zooals ÜREGOR die aangeeft, heb ik 
toegepast bij een aantal patiënten uit de PSYCHIATRISCH­
NEUROLOGISCHE KLINIEK te GRONINGEN, zoowel psychiatrische 
als neurologische gevallen. Er is geen speciale keus gedaan, 
de aanwezige patiënten·, voor zoover ze antwoord konden en 
wilden geven, werden voor het onderzoek genomen. 
De woorden, die ÜREGOR geeft, heb ik ook gebruikt met 
eenige kleine wij zi,gingen. L a u b e liet ik weg, een priëel is 
hier in den lande een niet zoo algemeen · bekend iets als in 
Duitschland. Ik nam s c h u  u r daarvoor in de plaats. 
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E r k I ä r u n g is bij vergissing weggelaten en voor L a s t e r 
zette i k  b o o s h e i d ( slechtheid) . S i t  t e  = gewoonte is 
niet geheel j uist, doch leek me in  dezen toch het beste. 
De woorden zij n  nu als volgt : 
II III 
stoel arm huis 
tafel been tent 
kast oog schuur 
mantel mond schip  
buis l ongen deur 



























D;e i n s t r u c t i e aan de pp. was evenals bij ÜREGOR : 
uitleggen, wat het is, alsnf ze het moesten vertellen aan 
iemand, die 't woord niet kende, het nooit gehoord had. Als 
dit n iet genoeg begrepen werd, noemde ik niet alleen het 
woord, doch vroeg : , ,Wat is een stoe l ? "  enz. Nooit gaf ik 
een voorbeeld. 
De tij den nam ik op met den secundewij zer van het horloge. 
Af en toe ontbreken de reactietij den. Meest kwam dit, 
doordat de pp. m ij n iet verstond en navroeg. Ik heb dan 
stippeltj es gezet. 
Kwam er geen antwoord, dan wachtte ik hoogstens 60 sec. 
Een enkelen keer heb ik langer gewacht, nl. wanneer ik be­
merkte, dat de pp. op het punt stond een antwoord te geven.  
De pp. spraken bij na al len meer of minder Groningsch 
dialect. Ik heb bij het opschrij ven de woorden gelaten zooals 
ze waren, echter gewone Nederlandsche spell ing_ gebruikt. 
Eenige eigenaardige woordopvattingen wil ik even bespreken .  
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B u i s wordt in een zeer groot deel der gevallen opgevat 
als k I e e d i n g s t u k _ , welke opvatting in de hand gewerkt 
wordt doordat het dadelijk op 111 a n t e I volgt. Wat voor 
kleedingstuk b u i s precies is, daarover is men het niet eens. 
I k  geloof, dat het verwarrende in dezen is, dat naast buis als 
kleedingstuk voor mannen, vroeger een soort jakje voor 
vrouwen ook b u i s  genoemd werd. Vele pp. kennen het blijk­
baar niet, doch . hebben er wel over hooren spreken. · Wordt 
b u i s ( voor andere woorden op ongewone wij ze verklaard, geldt 
hetzelfd�) in die beteekenis van kleedingsstuk g o e d o:f 
c o  r r e c t verklaard, dan heb ik  dat ook zoo gerekend, echter 
niet geschat volgens tabel I I  en I I I  van ÜREOO R.  
A r m wordt wel gehouden voor het adjectief. K o  I o n  i e  =--= 
nederzetting is een uitzondering; doch wordt meest in verband 
gebracht met V e e n h u i z e n  , de s t r a f  k o I o n  i e  of 
w e  r k i n  r i c  ,h t i n g. 
Van o v  e r h e i  d hebben een vrij groot aantal pp. een letter­
lij k:e opvatting, ze definieeren het als : wat je te veel hebt enz . ,  
houden het voor overtolligheid. 
R e c h t v a a r d i g h e i d is voor het overgroote deel der 
pp .  een struikelblok. Waarschijnlijk ook, afgezien van de ge­
wone 111:oeil ijkheid van het begrip, omdat het hier in het 
Noorden eigenlijk in de volkstaal niet gebruikt wordt. Er wordt 
hier niet gezegd : .  dat is niet rechtvaardig, maar : dat is niet 
eerlijk. Daardoor komt het waarschijnlijk dat de pp .  zoo dik­
wijls zeggen : waarheid spreken, eerlijk zijn. Ook wijzen een 
aantal definities naar een opvatting door den B ij b e l beïnvloed ; 
dat zijn die gevallen waar de pp. zegt : altijd goed leven e.d. 
B o o s  h e i d vvordt meest opgevat als ontstemming, een 
enkele maal als slechtheid. M o e d' heeft zelden de beteekenis 
van dapperheid voor mijn pp., meestal wordt het gelijkgesteld 
met : energie, levensmoed, opgewektheid, wat ÜREOOR ook b ij 
een zeker.e categorie pp. vond. 
De s c h a t  t i n g der definities was soms extra lastig, als een 
zeer goede kern als ' t  ware begraven was onder allerlei over­
bodige toevoegingen. Was die kern als definitie goed of correct, 
dan heb ik  die ook als zoodanig aangete�kend, de rest die er 
bij was, negeerend. 
Voor de quaafüatieve schatting heb i k  gebruikt gemaakt van 
de .tabellen I I  en I I I .  Het was. natuurlijk beter geweest om zelf, 
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op grond van een massa-experiment tabellen op te stellen, doch 
de tijd voor zoo iets ontbrak me ten eenenmale. Het kwam me 
echter voor, dat er tusschen de ontwikkeling van kinderen van 
de volksschool in Nederland en in Duitschland wel niet zoo 
veel verschil zal wezen, al gaat de Duitsche lagere school tot 
14 jaar, de Hollandsche tot 1 2  jaar. Een steun voor die 
meening is gelegen in het feit, dat voor de Duitsche en Holland� 
sche pp. blijkbaar dezelfde begrippen de grootste moeilijkheden 
opleveren. 
In enkele gevallen is het jammer dat de tabel van ÜREGOR 
niet lager gaat dan 9 j. De resultaten van de quantitatieve 
schaHing heb ik kortheidshalve zoo aangeteekend bij de defini­
ties, dat men telkens kan zien in welke jaren een der gelijke 
praestatie geleverd wordt. 
De n u 1 r e a c t i e s, dus waar de pp. aangaf het niet te 
weten, heb ik niet quantitatief geschat, daar dit m. i. zeer 
dikwijls · onj uist zou zijn, aangezien 0REGOR de nullen op het­
zelfde niveau stelt als de fouten. In een aantal gevallen vroeg 
ik na en kreeg dan heel dikwijls een antwoord, dat duidelijk 
bewees, dat de voor�telling van het begrip w.el degelijk aan­
wezig was, doch dat de pp. dóor angst om iets verkeerds te 
zeggen of door de moeihjkheid om de juiste woorden te vinden 
maar gezegd had het niet te weten. . . DJe definities heb ik niet uitvoerig een voor een besproken, 
· dat zou te ver gevoei:d hebben, ik · heb de bijzonderheden alleen 
genoemd. 
Op de quaéstie der v o o r s t e 1 1, i n g s c o m p 1 e x e n ben 
ik niet ingegaan. Aa.n de patiënten heb ik niets daaromtrent 
gevraagd. Wat dienaangaande in de definities .in het oog 
sprong, :  heb jk ,vermeld. Een dieper gaande studie van dit 
onderwerp is zeer interessant, zou me echter te ver gevoerd 
hebben. 
De schatting der definities is dikwij Is heel moeilijk; er is een 
groote subjectieve factor iü. Heel vaak staat meri in dubio, 
weet men niet of men g o e d of p r i m i t i e f zal rekenen of 
p r i m i t i e f  of f o u t. Natuurlijk maakt men fouten, die 
echter naar 2 richtingen uitvallen, den eenen keer geeft men 
een te hooge appreciatie, den anderen keer een · te' lage. Deze 
fouten z1;1llen elkaar opheffen, 'zoodat het op d� µ�tkoÎtjsten geen 
invloed heeft, zooals men aanvankelijk zou verwachten. 
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Eerst komen 14  m annen, daarna 25 vrouwen . 
1 .  
C. H. 27 j .  R. K.  
D i a g n o s e :  l u e s m y e l i. 
Vroeger timmerman, in den oorlog matroos geworden op de groote 
vaart. Ongehuwd. De L.Sch. a.fg·eloopen, · kon goed leeren. Ruim 
1 jaar in de Ps . N. kliniek verpleegd wegens verlamming van de 
beide beenen en blaasklachten. Maakte steeds een verstandelijk 
geheel normalen indruk. Pat. woont in een provinciestad in het 
Noorden. Geen ander intellect onderzoek verricht. 
Reactietijd 
(in sec.) 
3 s t o e  1 ?  een luxevoonverp of een meubelstuk. c, 10-14. 
3 k a s t ? is ook een meubelstuk. c, 10-14. 
4 t a f  e 1 ?  dito. c, 1 0-14. 
2 m a n t  e 1 ?  een kleedingstuk. c, 10-14. 
4 b u i s ? waterleidingbuis .  g, 1 1-14. 
4 g r e n s ? de grens van een bepaald stuk land. pr, 9-1 1 . 
2 a r m  ? arm is een lichaamsdeel of iets wat uitsteekt 
buiten een gebouw, dat heet ook wel 
arm. c, 10-14. 
3 b e e n ?  ook een lichaamsdeel. c, 10-14. 
1 o o g ?  dito .  c, 10-14. 
1 m o n d ? dito. c, 10-14. 
2 1 o n  g e n  ? dat is het imvendige v. h. lichaam. pr, 9. 
3 h e r  s e n e n ? hersenen ook dito, de werkingen van 
het hoofd of het vrnrk, wat in 't hoofd 
zit. pr, 9. 
2 h u i s  ? een gebouw. c, 10-14. 
4 t e n t ?  ook een soort woonplaats . c, 1 0-14; 
3 s c h u u r ? een berg·plaats . c. 
4 S C h i p ?  een zeevaartuig'. g, 1 0-14. 
3 d e u r ? deur is een huisstuk. pr, 9. 
4 a r  b e i  cl ? arbeid is werken, vanzelf. c, 10-14. 
2 r u i  1 ?  men kan ruilen met handelswaar. g, 10-14. 
1 p a n d ? pand : een blok huizen of een groot gebouw. 
pr, 11 en 12. 
2 o r d e ? orde, netheid. c, 10-1 4. 
1 p a c h t  ? verhuren. g, 12-14, 
3 b o n cl g e n o o t s e h a p ? een vereenig'ing onder elkan-
der. g, 1 2.:...__14. 
3 k o 1 o n  i e  ? de Indische kolonie. g, 12-14. 
3 g e m e e n t e  ? gemeente Groningen. pr, 10. 
2 w e t ?  politiewet. pr, 10. 
2 o v e r  h e i d  ? overheid is meer de rechter-commis-




5 b e d o e  1 i n  g ?  dat kan men verschillend opvatten, ja, 
ik heb b.v. de bedoeling· om naar Assen te 
gaan, maar ik weet niet, hoe ik dat zal aan­
leggen. pr, 1 1 .  
2 o o r z a a k. ? oorzaak en gevolgen. pr, tusschen 12 en 13 .  
3 t e g· e n s p r a a k. ? geen waarheid (bij na vraag : als 
iemand onwaarheid zegt, dan spreek je teg·en). 
pr, tusschen 11 en 12 .  
3 o o r d  e e 1 ?  ik oordeel iemand. pr, 1 1  en 12. 
2 b o o s h e i d ? boosheid, kwaadheid. c. 
3 m o e  cl ? veel durf. c, 13  en 14. 
3 r e c h t v  a a r  cl i g· h e i d  ? iemand rechtvaardig behan-
delen. pr. 
3 m e d e 1 ij d e n ? zich met het lot begaan Yall een 
ander. g, 13 en 14. 
2 g e w o o n t e  ? tabak rook.en. pr. 
2 m i s  d r ij f ? misdrijf, ik zal een moord beg·aan hebben ,  
dat is  een misdrijf. pr. 
2 d w a 1 i n  g ? ik kan dwalen met deze of gene zaak. 
pr, 10-12. 
3 w r a a k. ? wraak oefenen op den vijand. pr, 10-12. 
15 c, 7 g, 17  pr. 
Op grond van deze definities kan men we.! zeggen, dat z ij n  
intellect n o r  m a a 1 i s .  Volgens tabel I I  en I I I  bereikt h ij 
echter n iet het niveau der 1 4-j arige schoolj ongens. Als men de 
definities nagaat, ziet men dat al le begrippen bekend z ij n, van 
p a n  d alleen kan men 't niet zeker zeggen. De m oei l ij kheid 
b ij dezen pp.  l igt in het onvermogen om zich goed uit .te druk­
ken ( t e g e n s p r a a k  ! )  De meeste concrete en een paar 
gemakkelij ke abstracte" begrippen . .. gaan . wel ,  worden abstract 
verklaard. B ij de rest geeft h ij veel tautologieën, voorbeelden, 
enz. Zîj n vroeger beroep van timmerman heeft waarschij nl ij k  
invloed gehad o p  d e  definitie van "arm" ,  z ij n l ater beroep op 
de definitie van "schip",  die daardoor eenzij diger wordt : zee­
vaartuig. De reactietilden z ij n  vrij . kort. Geen aanknoopings­
punten. 
2 .  
J.  G.  22 j .  N. H. 
D i a g n o s e : t u m o r  m y e l i. 
Pat. was boerenarbeider, woonde in een dorp. Hij wordt al een 
paar jaar in de Ps. N. kliniek verpleegd. Is geopereerd voor een 
tumor myeli (sarcoom), die het thoracaalmerg· comprimeerde. Na 
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de operatie heenen· geheel verlamd gebleven. Blaasstoornissen. Pat. 
is verstandelijk normaal. Geen intellect onderzoek gebeurd. 
Reactietii d 
(in sec.) 
3 s t o e 1 ? dat is een ding om op te zitten. g, 9-1 4. 
7 k a s t ?  om ·wat in te doen. g, 10-14. 
8 t a f e 1 ? voor de lmishouding. pr, onder 9. 
7 m a n t  e 1 ?  een kleedingstuk, die draag· je. c, 10-14. 
b u i s  ? een jak bedoelt u zeker? g. 
3 g r e n s ? dat is de scheiding tusschen twee provincies 
-of zoo, twee landerijen. c, 12-14. 
3 a r m ? dat is een ledemaat. c, 1 0-1 4. 
3 b e e n ? ook, zou ik zeggen. c, 10-14. 
16  o o g ?  dat g·ebruik je om te zien. g ,  9_:_14. 
5 m o n  cl ? die gebruik je om te eten en te spreken. 
g, 9-14. 
9 l o n g e n ? dat weet ik niet. 0. 
14 h e r s e n e 11 ? dat kan ik ook niet zeggen. (geneert 
zich blijkbaar om het te zeggen) .  0. 
11 h u i s ? om te wonen of zoo wat. g,  9-14. 
16 t e n t ? voor noodhulp of zoo, ik weet niet hoe ik 
't zegg·en moet. g, 10-14. 
7 s c h u  u r ? vvordt gebruikt voor bergplaats en zoo. c. 
4 s c h i p ? vaartuig·: · c, 10-1 4. 
6 cl e u r ?  ingang van een huis, kamer. c, 10-14. 
8 a r  b e i cl ? werk verrichten. c, 10-14. 
· 8 r u i 1 ? dat is omzetten. c, 10-14. · 
12  p a n  cl ? een deel. f ,  9 en 10. 
13 o r  cl e ? regel. c,  10-14. 
10 p a c h t '? kan ik zoo niet zeggen, ik weet het wel zoo 
wat . 0. 
1 1  b o n cl g e n o o t s c h a p ? · vereeniging of zoo. 
g, 12-14. 
10 k o 1 o n  i e  ? inrichting. g. 
16  g· e m e e n t  e ? weet ik niet, wat . ik  daarop zeggen 
moet . .  0. 
6 w e t  '? �egel, bepaling. c, 12-14. 
10 o v e r  b e i d ? macht. c, 13 en 14. 
17  b e cl o e 1 i n  g ? weet · ik  niet, wat ik daarop zeggen 
moet, · weet wel, wat het beteekent. 0. 
4 o o r  z a ak ?  gevolg. f, 9-12. 
13 t e g e n s p r a a k ? ongelijk, verschil van meening. 
g, 12-14. 
27 o o r cl e e 1 ? dat weet ik niet, wat ik daarop zeggen 
moet, ik vveet wel, wat het is. 0. 
2 b o o s h e i cl ? kwaad. g. 




4 r e c h t v a a r d i g h e i d  ? iemand, die er recht voor 
uit komt. f. 
60 m e d e 1 ij d e n ? ik weet wel wat het is, kan 't niet 
zeg·gen . .  goedhartig of zoo wat: p1·, 10-12. 
45 g· e w o o n t e ? kan ik nietR op zeggen, ik weet het 
1veL 0. 
10 m i s  c 1 r ij f  ? dat is een m:oord, mishandeling, over-
treding . van de vrnt. c. 
15 d w a l i n g  ? als · je 't met je zelf niet eens bent. f, 9 .  
10 w r a a k ?  op iemand wreken. pr, 1 0-12. 
i3 c, 12 g, 3 pr, 4 f, 7 X o. 
Het is hier zeer duidelijk, dat men aan het antwoord :  ik weet 
het niet, niet dezelfde waarde moet toekennen als aan een fout. 
Hij zegt het z.elf telkens, dat hij het niet zeggen kan, doch 
't wel weet. Hij is kennelijk bang om iets verkeerds te zeggen. 
De praestaties wijzen wel op een b e h o o r  1 ij k i n t e 1 1  e c t. 
De fouten, die hij maakt, behoeft men hem niet zoo zwaar aan 
te rekenen, de fouten van o o r z a a k en r e c h t v a a r d i g­
h e i  d worden zeer veel gemaakt. N iet zeker of zijn definitie 
van r e c h t v a a r d i g h e i d  op klankassociatie berust of . · OP 
rechtvaardigheid  : eerlijkheid ( zie Inleiding) . Bij p a n d  is 
zijn gedachtengang mij niet recht duidelijk, misschien bedoelt 
hij er mee een stuk land, wat volgens een andere pp. in de 
waterschapsterminologie wel pand genoemd wordt. Bij d w a­
l i n  g voelt hij wel ongeveer, wat het is, doch grijpt mis. 
De reactietijden zijn vrij lang, leveren geen aanknoopings­
punten. 
3 .  
J. B .  55  j . ,  N. H. 
D i a  g n o s e : t r i  g e m i n u s  n e u r a 1 g i e . 
Welgesteld landbouwer, wethouder van het dorp, waar hij , woont. 
Ongelukkige jeugd, vader was potator en stiefmoeder dronk ook. 
Daardoor maar tot 11 j. op school, moest toen meehelpen op de 
boerderij .  Op 15-j . leeftijd bij een neef gekomen op de boerderij .  
Op  26-j . leeftijd gehuwd. Goed huwelijk. Pat. i s  langzamerhand in 
goeden doen gekomen. Zeer nerveus man. In de kliniek voor de 




3 s t o e 1 ?  dat is een meubelstuk. c, 10-14. 
2 k a s t  '? dat is een meubelstuk. c, 10-14. 
3 t a f  e 1 ?  ook een meubelstpk. c, 10-14. 
3 m a n t e 1 ? een kleeclingstuk. c, 10-14. 
b u i  s ? een jas, een kleecling·stuk. c. 
3 g· r e n s ? dat is een scheiding tusschen de g·eineenten 
of tusschen de provincies. c, 12-14. 
2 a r m ? een ledemaat. c, 10-14. 
2 b e e n  ? een ledemaat. c, 10-14. 
3 o o g ? ook een ledemaat. f, onder 9. 
m o n d ? om te spreken en om te eten. g, 9-14. 
5 1 o n  g ,e n ?  dat zijn ingewanden in 't lichaam. c, 10-14. 
3 h e r s e n e n ? dat is 't verstand misschien? g, 10-14. 
5 h u  i s ? vrnonvertrek, woonplaats. c, 10-14. 
10 t e n t ?  tijdelijk verblijf. c ,  10-14. 
3 s c h u u r ? bergplaats voor koren en voederartikelen 
voor 't vee. c. 
3 S C h i p ? vaartuig. c, 10-14. 
4 d e u r ? om de boel af te sluiten. g, 10--14. 
3 a r  b e i  cl ? dat is werk verrichten. c, 10-14. 
5 r u i  1 ?  dat is omzetten met een ander. c, 10---14. 
10 p a n  cl ? als je iets wil borgen, clan geef je een panel. 
g, 13 en 1 4. 
10 o r d e ?  alles in orde houden, wat zal ik er van zeggen, 
dat alles beslist goed toegaat. g, 10-14. 
5 p a c h t ? pacht, dat is een vaste huur. Grond pachten. 
c, 1 2-14. 
7 b o n d g e n o o t s c h a p ? dat is lid van een bond. 
pr, 1 1 .  
8 k o 1 o n i e ? huizen oprichten, waar ze niet staan, een 
kolonie oprichten. g, 12-14. 
9 g e m e e n t e ? de heele omgeving van de gemeente 
wordt g·emeente genoemd, dorpen en gehuch­
ten. pr, 10. 
5 w e t ? dat is handhaven, bepaling·en maken, die g·e-
handhaafd moeten worden. g, 1 1-14. 
3 o v e r h e  i d ? overheid, dat is, wie heerschen moet 
over iemand, waar , men zich aan onderwer­
pen moet. g, 1 2-14. 
10  b e d o e  1 i 11 g ?  iets ten uitvoer brengen. pr, 1 1 .  
7 o o r z a a k ? er kan een ongeluk ontstaan door een 
oorzaak. pr, tusschen 12 en 13. 
3 t e g e n s p r a a k ? natuurlijk iemànd tegenspreken. 
g, 1 2-14. 
5 o o r d e e 1 ? iets over iemand uitspreken; dat · het niet 
Reactietijd 
(in sec.) 
3 1  
zoo is, men kan wel over iemand oordeelen, 
dat het niet zoo is. pr, 1 1  en 12. 
4 b o o s h e i cl ? d. i. natuurlijk kwaad worden, stijf-
koppigheid toonen. g. 
6 m o e d ? dat je op iets aandurft, dat je er moed voor 
hebt. g, 1 3  en 14. 
10 r e c h t v a a r  d i g· h e i  cl '? eerlijk en oprecht wezen in 
alle. zaken? pr. 
5 m e d e  1 ij cl e n  ? iemand beklagen. g, 13  en 14. 
6 g e w o o n t e ? de gewoonte heeft de eene zus en de 
ander zoo, de een kan altijd kalm wezen en 
de ander altijd wild en woest. pr. 
6 m i s cl r ij f r iemand mishandelen of zoo iets, dat is een 
misdrijf plegen. g. 
7 cl �v a 1 i n  g ? dat je niet weet, waar je heengaat; op 
verkeerde paden of weg·en komt. pr, 10-12. 
5 w r a a k ? dat is iemand, die wat in zijn binnenste heeft 
en dan wraak uitoefent, iets vernielen of op 
een andere manier. pr, 10-12. 
1 6  c, 13 g, 9 pr, 1 î. 
Deze pp. staat wel ongeveer op het niveau van 14-j. school­
jongens, wat men volgens GREOOR verwachten mag van een 
niet verder ontwikkelden man. Het eerste gedeelte van de defi­
nities is goed, bij "oog" echter heeft hij niet het goede woord 
tot zijn beschikking en maakt zoo een fout. Bij de politieke, 
logische en ethische begrippen komt een sterke achteruitgang, 
meer neiging tot concrete verklaringswij z.en, een genus prnxi­
rnum komt eigenlijk niet meer voor. Deze moeilijker begrippen 
doen erg de onbeholpenheid om zich uit te drukken, uitkomen, 
waardoor de groote invloed daarvan weer duidelijk gedemon­
streerd wordt. M'en kan niet aannemen, dat een man, die zelf 
wethouder. van een gemeente is, niet zou weten, wat een 
gemeente eigenlijk is. Ook niet, dat het begrip bondgenootschap 
hem niet recht duidelijk zou zijn, vooral, waar dit woord sinds 
den oorlog zoo ontelbare malen in de couranten stond. 
De man maakt een verstandelijk zeer behoorlijken indruk. 
Dit moet wel een juiste indruk zijn, want anders zou hij niet 
aan ' t  hoofd van zijn bedrijf kunnen staan (hij is een zeer 
welgestelde landbouwer) en zou hij al licht niet in aanmerking 
gekomen zijn voor het wethouderschap. 
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4. 
H. T. 34 j . ,  N. H. 
D i a g n o s e :  w e  r v e 1 f r a c t u u r; 
Pat. is een welgesteld landbouwer in Drente. Ligt sinds 1917 in 
de Ps. N. kliniek, waar hij opgenomen werd na een val, waardoor 
zijn halswervels gelaedeerd werden en hij geheel verlamd geraakte. 
Dit is geleidelijk veel verbeterd, doch hij is nog zeer hulpbehoevend, 
beenen paralytisch, handen ook nog tot weinig in staat. Pat. 
·woonde bij zijn familie in, was ongehuwd; geen bijzonderheden. Tot 
13de jaar op school, kon middelmatig leeren, nooit blijven zitten. 
Intellect onderzoek: matig intellect. 
BINET-SIMON: 10 j .  positief, 12 j. negatief, behalve IV; III ont-
breekt. 
Reactietij d 





















s t o e  1 ?  een stoel om te zitten. g, 9-14. 
k a s t ? een kast is een bergplaats voor kleeding· of zoo 
iets. c, 10-14. 




m a  nt-e-f? voqr bescherming voor de kou en ook een 
weeldeartikel. Vroeger · vvaren er geen man­
tels. g, 9-14. 
b u i s  ? een buis, waar 't water doorloopt. g, 1 1-14. 
g r e n s ? een Duitsche grens, een scheiding. c, 12-14. 
a r m? dat is lastig (bedoelt het adjectief). pr. 
b e e n  ? laat ik maar zeggen: bot. pr, onder 9. 
o o g ?  om mee te zien. g, 9-14. 
m o n d ? om mee te spreken. g, 9-14. 
1 o n  g· e n ? dat weet ik niet. 0. 
h e r s e n e n ? onze he1.'senen moeten we goed gebrui­
ken, anders is 't niet in orde. g, 1 0-14. 
h u i  s ? een bergplaats, (niet zeker of het niet een ver­
schrijving is). 
t e n t  ? ook zoo'n soort houten woning, in dienst heb 
ik er onder geslapen. g, 10-14. 
s c h u  u u r  ? een bergplaats. c. 
s c h i p ?  een vaartuig. c, 10-14. 
d e u r ? ingang van de woning·. c, 10-14. 
a r  b e i d ? arbeid adelt, zeggen ze. pr, · 9. 
r u i 1 ? als je iets met elkaar omruilt. g, 10-14. 
p a n c1 ? een pand zeggen ze bij ons ook wel tegen een 
stuk grond, dat moet opgemaakt worden (bij 
yraag, wa.t hij bedoelt, zegt hij : voor . de 
waterschap) . . pr, 1 1  en 12. 




4 p a  c h t ? dat is grond. f, 9. 
5 b o n d g e n o o t s c h a p ? dat kan een firma wezen, 
dat is iets gezamenlijks. g, 12-14. 
6 k o 1 o n  i e ? tegen Veenhuizen zeggen ze ook kolonie,  
meer voor dieven en gevangenen. pr. 
8 g e  m e  e n t e ? dat ze iets gezamenl\ik aankoopen. 
pr, 10. 
23 w e t ? een wet op cle tabak en zoo ietEi, een wet om de 
weelde te belasten. pr, 10. 
30 o v  e r ·h e i  d ? dat weet ik niet, de regeering of zoo. 
g, 12-14. 
6 b e d o e 1 i n g ? ik had eerst zoo'n bedoeling, dat ik 
hier niet zoo lang zou wezen, maar nu is 't al 
3 jaar en 't valt me dik af. pr, 1 1 .  
6 o o r z a a k ? d.w.z. iemand, die te veel drinkt, of zoo 
iets. f, 9-12. 
9 t e g e n s p r a a k ? als ze eens aan 't kibbelen zijn, dan 
zegt de een : dit is niet zoo of dat is niet zoo . 
pr, tusschen 1 1  en 1 2. 
3 o o r d e e 1 ? over een stuk werk of zoo, oordeel is 
't halve werk. pr, 1 1  en 12. 
5 b o o s h e i d ? een mensch, die dronken is en kwaad 
wordt. Of anders ook vvel, bij ons op zaal is 
ook wel eens ruzie. pr. 
18 m o e d ? iemand, die nogal flink is, dan zeggen ze, daar 
zit nogal wat moed in. g, 13 en 14. 
12 r e c h t v a a r d i g h e i cl ? iemand, die nogal drukte 
heeft en geen schuld heeft, dan zeggen ze 
wel, dat hij zich rechtvaardigen wil. Of recht­
vaardig· zijn ze allemaal niet . pr. 
7 111 e cl e 1 ij cl e n ? iemand, die erg ziek is en enkelen 
hebben dan gau-w medelijden en beg'Înnen 
gauw te schreien. Als ze beginnen te schreien, 
zeg ik, dat ze niet weer behoeven te komen. 
pr, 10-12. 
2 g e w o o n t e ?  ziekte wordt ook een gewoonte. pt'. 
9 m i s  d T ij f ? iemand, die een moord begaan heeft. g. 
d w a 1 i n  g ? iemand, die verd,vaald is. pr, 10-12. 
7 w r a a k ? iemand, die wat met een ander gehad heeft, 
die neemt dan wraak op zoo een. g, 13 en 1 4. 
5 c, 1 4  g, 1 6  pr, 2 f, 1 X 0.  
Als men deze definities n agaat, dan z iet men, dat h ij n iet 
het niveau der 1 3- en 1 4-j arigen bereikt. H ij is zeer weinig 
abstract in  z ij n  omschrijvingen .  Opval l en d  i s  ook hier weer de 
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moeilijkheid om zich uit te drukken. De resultaten met BINET­
S1MON zijn ook niet schitterend, toch is daarmede een defect 
wel uitgesloten. U it de andere intellectonderzoekingen krijgt 
men denzelfden indruk. Ook in 't spreken lijkt h ij verstandelijk 
normaal, hoewel hij wat teruggetrokken doet, zich niet geeft. 
Hier in 't ziekenhuis heeft men hem in zijn 3-jarig verblijf 
leeren kennen als iemand met een zeer b e h o o r l ij k v e r­
s t a ·n  d .  
Uit de definities van b e d ·o e l i n g, b o o s h e i d, m e d e­
l ij d e n, g e w o o n t e spreekt zijn ervaring in ziekte en 
· ziekenhui.s opgedaan. De lange reactietijd van m o e d, duidt 
misschien wel op een complex, hij heeft alle reden om moede­
loos te wezen. 't Is h ier weer : het negatieve van de �igen eigen­
schap wordt n·aar voren gebracht. Of de lange reactietijd van 
r e c h t v a a r d i g h e i d postkritisch is of komt door 't woord 
zelf, wat veel pp. groote moeite gaf, durf ik  niet zeggen. De 
overige reactietijden zijn middelmatig, behalve bij : 1 o n g e n, 
h e r s e n e n, w e t  en o v e r h e i d, die h ij blijkbaar moeilijk 
vindt. 
5. 
de B., 37 j .  
D i a g n o s e : h y s t e r i e .  
Vroeger los werkman aan een conservenfabriek in A'dam, thans 
in de tuinbouwkolonie Philadelphia. Ongel11nvd. Vader was zee­
man. Pat. beweert wegens Eng. ziekte pas op 8-j . leeftijd het loopen 
geleerd te hebben. School bezocht, kan lezen en Rchrijven. Vroeg·er 
normaal. . Wegens diefstal 3 mnd. gevangenisstraf. :boor bemidde­
ling van de reclasseering in Maart 1920 naar de tuinbouwkolonie. 
Maakte daar een normalen indruk. Werkte g·oed, tuinarbeid e.d. 
Opgeruimd, goedig·, normaal van •verstand (inlichtingen van den 
directeur) . Kreeg· echter weldra toevallen, schokte, was angstig, 
alsof hij achtervolg·d werd; schreeuwde wel eens : daar heb je ze 
weer met het mes ! Een paar keer, toen pat. ,veer half bij was, deed 
hij een touw om zijn hals" 
B�i 't intellect onderzoek blijkt pat .  zeer middelmatig te zijn. 
Reactietijd 
(in sec.) 
s t o e 1 ? dat is een ding, waarop men gaat zitten. 
g, 9-14. 





1 t a f e 1 ? dat i s  ·waar borden en  schalen, waar een 
servies op komt te staan. g, 9-14. 
3 m a n t e 1 ? mantel is een ding, wat de vrouwen wel 
dragen voor de kou en regen. g, 9-14. 
7 b u i s ?  dat is een ding, vvaar gas doorkomt of water. 
g, 1 1-14. 
3 g r e n s· ? dat . zijn verschillende dingen, als j e  van hier 
naar Duitscliland wil; dan kom je aan de 
grens . pr, 9�1 1 .  
3 a r m  ? dat is van den mensch. pr, onder 9. 
2 b e e n ? een ondergedeelte va.n een mensch. g, 9-14. 
2 o o g ? lichaamsdeel, vrnarmee men zien kan. c, 10-14. 
2 m o n d ? · die men gebruikt voor eten, drinken, praten . 
g, 9-14. 
2 1 o n g e n ? waar het eten en zoo doorgaat, waar de 
mensch op leeft . f, onder 9. 
1 h e r s e n  e n ? die zitten boven in 't hoofd. pr, 9. 
1 h u i s ? dat is, ·waar men in woont. g, 9-1 4. 
1 t e n t  ? dat is, die men zoo los opslaat. g, 10-14. 
2 s c h u u r ? dat is van de tuin- of lam1bouw, waar men 
gereedschap in bergt. g. 
2 s c h i p ?  die varen, die vracht innemen. g, 10-14. 
2 cl e n  r ?  dat is, wat j e  open en dicht doet in een huis 
of op een schip. g, 10-14. 
2 a r  b e i  cl ? dat is ·werkzaamheden; 's morgens aan ons 
werk gaan. c, 10-14. 
4 r n i 1 ? dat als ,ve met elkaar wat ruilen, U een koe en 
ik een paard. g, 10-14. 
2 p a n cl ? dat is als j e  wat beleent, een pand geeft . 
g, 13 en 14. 
2 o r d e  ? 't is dat j e  j e  goed moet g·edragen. pr, 9. 
2 p a c h t  ? dat is als je een stuk land of een huis voor 
een jaar pacht. g, 12-14. 
2 b o n  cl g e n  o o t s c h a p  ? dat is als je vriendschap 
met elkaar sluit. g, 12-14. 
2 k o 1 o n i e ? dat is, waa.r menschen op zijn, die hier en 
daar vandaan gestuurd zijn en die er zoo 
lang moeten wezen. g, 1 2-14. 
3 g· e m e  e n t e ? dat is een apart gedeelte, waar een 
burgeme,ester is. g, 1 1-14. 
2 w e t ?  waar j e  je aan honden moet voor de orde . .  
g, 1 1-14. 
2 o v e r h e i d ?  dat zijn hooge pers01iages .  g, 12-14. 
2 b e cl o e 1 i n g ? dat, als ze iets zeggen, dat dat dan 




3 o o r z a a k ? als je iets gedaan hebt, wat verkeerd is, 
dan zeggen ze : dat of dat is de oorzaak. 
g, 13 en 14. 
2 t e g e n s p r a a k ? dat is als men iets teg·en elkaar 
zegt en ik zeg·, dat is niet zoo en dat is wel 
zoo. pr, tusschen 11 en 12. 
7 o o r d e e 1 ? als we zeg·gen, nou, 't is zoo, dat we 
't met elkaar overleggen. pr, 1 1  en 12. 
2 b o o s h e i d ? dat is kwaad wezen. g. 
5 m o e d ?  als men iets goeds durft. g, 13  en 1 4. 
3 r e c h t v  a a r  d i g· h e i  d ? als we doen en laten, zoo-
als 't behoort. pr. 
3 m e c1 e 1 ij d e n ? als iemand ziek is en hij komt bij je 
en je  helpt hem, wat je kunt. g, 13 en 14. 
4 g e w o o n t e ? dingen doen, die je altijcl gewend 
bent. g. 
2 m i s  cl r ij f  ? iets gedaan hebbei1, wat je niet 'mocht. g .  
3 d w a 1 i n g· ? als men loopt en loopt en vrnet niet 
waarheen. pr, 10-12. 
2 w r a a k ? als je op een wat hebt en je doet hem dan 
onverwachts wat. g, 1 3  en 1 4. 
2 c, 27 g, 8 pr, 2 f. 
Bijna alle begrippen zij n hem bekend ; bij b e d o e  1 i n  g 
gelukt het hem niet een omschrijving te geven, van 1 o n  g e n  
heeft hij een zeer verkeerde voorstelling en d w a 1 i n g vat hij 
letterlijk Op. Een paar maal geeft hij een zeer goed specifiek 
ken:merk, nl. bij t e n t en g e m  e e n t e, waarin de meeste· pp. 
tekort schieten. Zij n  uitdrukkingswijze is primitief. Z ij n  ervaring 
van schepen (zijn vader was zeeman) ,  zijn verblij f op de 
tuinbouwkolonie spreken Uit de definities van d e U r, S C h U U r 
en k o 1 o n i e. Op grond van deze praestaties kan men dementie 
gerust uitsluiten, wat overeenkomt met de andere intellect­
onderzoekingsmethoden en de verklaring van den directeur van 
de tuinbouwkolonie. De reactietijden zijn kort over 't geheel, 
geven geen aanknoopingspunten. Bij de definitie van o o r z a a k ,  
waar men toch de gedachte van zij n eigen verkeerde daad, 
evenals bij m i s d r ij f, mocht verwachten, verraadt de reactie­
tij d niets. Zi jn definitie van m i s d r ij f :  iets doen, wat j.e niet 
mocht, is wel eigenaardig voor een ontslagen gevangene. 
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6 .  
H .  V., 3 4  j .  Ev. Luth. 
D i a  g· n o  s e  : p s y c h o p a t h i e. 
Was tot 1915 onderwijzer. vVas stadsbewoner. Als kleine jongen 
al stil, vreemd, had streken, geen vriendjes, kon plotseling kleine 
kinderen leelijk slaan en knijpen. Scheen er plezier in te hebben. 
Na dood van ouders in 't weeshuis. Moeilijk op te voeden, slordig, 
lui, vernielde t1üng·ereedschap, toen hem eenig licht tuinwerk werd 
opgedragen, vvaarin hij geen lust had. Las enorm veel, kon goed 
leeren. Bijzonder goed geheug·en. Als onderwijzer veel plaatsen, 
tijdelijk of als volontair. Eens een vaste aanstelling, bleef er 2 j . ,  
kon geen orde houden. Zijn vreemd uiterlijk, vreemd en schuw op­
treden, stotterende spraak werkten tegen. Hij sloeg en kneep de 
kinderen ,vel. Tenslotte geschorscht omdat hij beleedigende dingen 
over de Koningin zei .  Werd toen maar R. Kath. om in Brabant of 
Limburg weer onderwijzer te kunnen worden. Heeft daar 2 tijde­
lijke betrekkingen gehad. Van uit de laatste naar 't Herstellings­
oord v. onderwijzers te L., wegens klachten over moeheid, hoofdpijn, 
zich·· niet kunnen concentreeren. Daar ruim 1 j. g·èbleven. Daarna 
naar 't Sanat. in Zeist, vandaar naar de Ps. N. kliniek te Groningen. 
In L. werd hij beschouwd als zeer vreemd, doch goed bij zijn 
verstand. In de Ps . N. kliniek had hij aanvankelijk veel last van 
braken, waarschijnlijk gevolg van zijn meer dan overmatig· voedsel­
gebruik. Toen de hoeveelheden geregeld werden, was 't braken 
over. Pat. is wat gemaniereerd in Z\Îll n�anier van doen. 
Bij intellect onderzoek bleek clit uitstekend te zijn. 
Reactietijd 
(in sec.) 
4 s t o e 1 ? een stoel is een voorwerp, waarop men zit. c. 
15 k a s t ? een kast is een meubel, waarin verschillende 
voorwerpen g·eborgen kunnen worden. c. 
8 t a f  e 1 ? een tafel is een meubel, waarop voorwerpen 
g·ezet kunnen worden. c. 
12 m a n t e 1 ? een mantel is een kleeding·stuk, dat door 
dames gedragen wordt. c. 
51 b u i  s ? een buis is  een voorwerp, waardoor vloeistoffen 
· loopen. c. 
20 g r e n s  ? een grens is een scheiding b.v. tusschen twee 
gemeenten. c. 
40 a r m ? iemand is arm, als zijn inkomsten zeer klein 
zijn. c. 
8 b e e n ? een been is een van de onderste ledematen. c. 
6 o o g ? een oog· is een lichaamsdeel, waarmee men ziet. c. 
9 m o n d ? een mond is een lichaamsdeel, waarmee men 




4 1 o n g e n ? longen zijn lichaamsdeelen, waarmee adem-. gehaald wordt. c. 
4 h e r s e n e n ? hersenen zijn lichaamsdeelen, waarmee 
gedacht wordt. c. 
2 h u i s ? een huis is een geb01rw, waarin men woont. c. 
18 · t e n t  ? een tent is een gebomv, dat dilnvijls verplaatst wordt. c. 
8 s c h u  u r ? een schuur is een g·ebouw bij een boerdereij, 
waarin bv. koren geborgen ·wordt. c. 
6 s c h i p  ? een schip is een vaartuig. c. 
20 d e u r ? een deur is een voor,verp, waardoor men in en 
uit een huis of vertrek gaat. c. 
5 a r b e i d ? arbeid is het verrichten van ·werk. c. 
5 r u i 1 ? ruil is het verwisselen van voorwerpen. c. 
9 · p a n d ? een pand is een waarborg. c. 
11 o r d e  ? orde is regelmaat. c. 
10 p a c h t ?  pacht is huur. c. 
17 b o n d  g· e n  o o t  s c h a p  ? bondgenootschap is een 
nauwe aaneensluiting. c. 
5 k. o 1 o n i e ? kolonie is een nederzetting. c. 
8 g e m e e n t e ? gemeente iti een onderdeel van een 
provincie. c. 
9 w e t ? een ·\vet is een . verzameling van voorschriften, 
die voor een geheel land g·elden. c. 
17 o v e r h e i d ? de overheid is een groep van personen, 
die de leiding in handen hebben. c. 
15 b e d o e 1 i n g ? een bedoeling is ietH, waarnaar gestreefc1 
wordt. c. 
29 o o r z a a_ k. ? een oorzaak is een omstandigheid, vrnar-
door een andere in het le-ven geroepen 
vrnrdt. c. 
8 t e g e n s p r a a k ? tegenspraak is uiting geven aan een 
andere meening. c. 
13 o o r c1 e e 1 ? oordeel is een nrnening. c. 
4 b o o s h e  i d ? boof\heid is een groote verontwaarc1i-
g'ing·. c. 
3 m o e d ? moed is vertrülnven in de toekomst. c. 
39 r e c h t v a a r d i g· h e i d ? rechtvaardigheid is een 
karaktereigenschap, die een juiste handeling 
tengevolge heeft. c. 
10 m e d e 1 ij d e n  ? medelijden is het deelen in de smart 
van anderen. c. 
12 g e w o o n t e is het dikwijls verrichten van dezelfde 
handeling. c. 




1 1  cl w a 1 i n  g ? een dwaling i s  een verkeerde handeling 
tengevolge van onjuist inzicht. c. 
7 w r a a k ? wraak is het vergelden van een slechte 
daad. c. 
39 c. = 100 % correct. 
Z ij n  p raestaties z ij n  u i t m u n t e n  d, afzonder l ij ke bespre-
king i s  onnoodig. Sterk is de invloed van z ij n  beroep . Z ij n  
definities z ij n aJ len · abstract, geheel onpersoon l ij k. D ientenge­
volge krij gt men geen kij k op zij n  persoonl ijkheid. Behalve, 
dat men aan de reactietijden kan zien, dat h ij zich bezint, eer 
hij begint. 
7. 
C. W. 16 j .  
D ia  g no s e : p s y c h o p a t h i e. 
Vader is los vrnrkman in Groningen. Voor 7 jaren in de ge­
vangeniF- gezeten, wege'ns diefstal. Moeder jong· overleden . .  Van 
vroegste jeugd niet veel bekend. Heette achterlijk op school. Op 
9-j . leeftijd, toen vader in de gevangenis en moeder in 't zieken­
huis ·was, naar de J. P. Heye-stichting te Oosterbeek. De directeur 
van die inrichting schrijft, dat zijn vorderingen op school matig 
zijn, doch dat h\i zich in de prakt\ik genoegzaam zal kunnen redden. 
De groote last is het moreele · defect, waardoor hij niet ·in de 
maatschappij kan zijn. Hij kent niet het verschil tusschen het mijn 
en dijn, is brutaal en onhebbelijk, als hij 't durft, tegenover . 
menEtchen, voor ,vie hij respect heeft, is hij onderdanig. Schijnt 
homosexueele neigingen te hebben. Onaneert. Zou nu naar de 
inrichting in Rekken gaan. Daar dit nog niet geheel in orde was, 
korten tijd naar pleegouders van zijn broertje. Kon daar, wegens 
,vangedrag niet zijn. Toen in Groningen, waar hij onderwijl als 
:-;cheepsjager vrnrkte. Ook · na 14  dagen kon 't niet lang·er, daar 
hij gevaarlijk is in huis, speelt met lucifers, zoodat er licht brand 
k:an kon1ien, dreigt met messen, is erg driftig, maakt met iedereen 
ruzie. Stemming gewoonlijk opgewekt, vol grappen. Invloed op 
zijn medeleerlingen in de Heye-stichting was bepaald ongunstig. 
Intellect onderzoek: schitterend is het niet, maar · toch geen 
defect. Hij schijnt niet erg zijn best te doen, de vragen, waarin 
hij belangstelt, beantwoordt hij goed. 
Reactietijd 
(in sec.) 
2 s t o e 1 ? een stoel is een stoel om op te zitten. 
g, 9-14. 
2 k a s t '? een kast is om alles in op te bergen, boeken 




3 t a f e 1 ? tafel is om alles op te zetten, om op te 
schrijven. g, 9-14. 
1 m a n t e 1 ? een mantel is om aan te trekken. g., 9-14. 
1 b u i s  ? buis is ook om aan te trekken. g. 
1 g· r e n s ? een grens van soldaten. f, onder 9. 
1 a r m  ? een arm, die aan je 'lijf zit. pr, onder 9 .  
3 b e e n ? een been zit aan je lichaam. pr, onder 9. 
4 o o g· ? een oo�t zit in je hoofd. pr, onder 9. 
8 m o n d ? een mond zit aan je hoofd. pr, onder 9. 
5 1 0 11  g e  11 ? dat weet ik niet. 0. 
3 h e r  s e n e n  ? zitten in je hoofd. pr, 9. 
2 h u i s ? een huis, waar je in woont. g, 9-14. 
1 t e n t  ? een tent, die je opgebouwd hebt. g, 10-14. 
2 s c h u u r  ? een schuur, waar je a.Iles in bergt. g. 
2 s c h i p  ? een schip, dat door 't water gaat. g, 10-14. 
3 d e u r ? een deur aan een huis . pr, 9. 
2 a r b e i d  ? menschen, die aan 't arbeiden zijn, aan 
't werk. pr, 9. 
1 r u i  1 ? ik ruil . pr, 9. 
4 p a n  d ? dat weet ik niet. 0. 
2 o r d e ? alles is in orde. pr, 9. 
2 p a c h t  ? een boer, die pacht, die heeft een boerderij 
gepacht. pr, 10 en 1 1 .  
8 b o n d g e n o o t s c h a p  ? dat weet ik niet. 0. 
2 k o 1 o n  i e  ? in een koloniehuis. pr, 9-1 1 .  
1 g· e m e e n t  e ? gemeentehuis. pr, 1Q. 
1 1v e t ?  wethouder. f, 9. 
2 o v e r h e i d ?  ik werk overheid. f, 9�1 1 .  
2 b e d o e 1 i n  g '? ik bedoel. pr, 1 1 .  
3 o o r z a a k ?  gehoorzaam, of kan dat niet? gehoor-
zaam te zijn. f, 9-12. 
2 t e g e n s  p r  a a k ?  als je tegenspreekt, wat iemand zei .  
g, 12-14. 
2 o o r  d e e 1 ? veroordeelen. pr, 1 1  en 12.  
2 b o o s h e i d  '? als je boos bent. pr. 
1 m o e  cl ? ik m o e t een boodschap doen. f, 9. 
5 r e c h t v  a a r d i g· h e i  cl ? als je recht vertelt alles. f. 
4 111 e d e l  �i cl e n ?  ik heb medelijden met. pr, 10-12. 
3 g e 1v o o n t e ? ik vind g;ewoon om met een pet op in 
huis te zitten ( er is er hem hier wat van 
gezeg·d) . pr. 
3 m i s cl r ij f ? dat weet ik niet. 0. 
1 ,d w a 1 i n  g· ? ik d·waal van het pad af. pr, 1 0-12. 
6 vir r a a k  ? dat weet ik niet . 0. 
10 g, 18 pr, 6 f, 5 X o. 
4 1  
Hier doet zich voor het probleem: een pathologisch intellect­
defect of een verstandelijke beperktheid nog binnen de grenzen 
van het honwale. Ik durf het niet beslissen. Zijn moreel defect 
heeft natuurlijk ook invloed op zijn schoolpraestaties uit­
geoefend, hij is on)'erschill ig, als hij kan en durft is hij ondeugend . 
Daarbij de slechte opvoeding thuis .en later de eenzijdige op­
voeding in het gesticht, waar hij door zijn medeverpleegden 
ook wel niet veel verder gekomen is, wat zijn ontwikkeling 
betreft. Bij 't onderzoek denkt hij w.einig na alvorens te ant­
woorden. Z ijn reactietijden zijn kmt, 8 sec. is de langste tijd. 
D:e 5 keeren O laat ik weer , buiten beschouwing. De 6 foute 
definities geven aanleiding tot de volgende opmerkingen : van 
g r e n  s heeft hij geen heldere v;oorstel l ing, de associatie gr.ens­
soldaten is in de oorlogsjaren zeer sterk geworden, zoodat 
daardoor een juiste definitie, hem eventueel uit de aardrijks­
kundelessen bekend, allicht op den achtergrond is gedrongen. 
Bij w e t  geeft hij alleen een woordaanvulling, wat over de 
voorstelling van het begrip niets zekers zegt. 0 v e r  h e i  d vat 
hij op als "over" , zooals meerderen deden. Bij o o r z a a k 
geeft hij een klankassociatie, het begrip schijnt hem vreemd. 
Ook bij r e c h t v  a a r d i g h e i d is 't hem niet duidelijk. Bij 
m o e d geeft hij een op klankassociatie berustende definitie, hij 
vat het op als den tegenwoordigen tijd van "moeten". Dit is 
wel een zeer slechte praestatie, doch een bewijs voor een 
intellect-defect is ' t  nog niet. Van die foute definities kan men 
alleen aannemen, dat de voorstellingen van o o r z a a k, o v e r­
h e i  d en r .e c h t v  a a r d i g h e i d onjuist zij,n. De anderen 
laten een beslist oordeel niet toe. En waar zijn fout, wat O V e r­
h e i d betreft, dikwijls gemaakt wordt door zeer normaal 
begaafde pp. en waar o o r z a a k en r e c h t v  a a r d i g h e i  d 
onder de m,t>eil ijkste begrippen b.ehooren, kan men op grond 
van de fouten geen conclusies trekken. 
De gebruiksvoorwerpen en woonplaatsen definieert hij goed, 
bij t e n t geeft hij zelfs een aanduiding van de l ichte constructie : 
die je opbouwt. De I ichaamsdeelen definieert hij p'rimitief, 
waardoor het niveau der 9-jarigen niet bereikt wordt. Maar is 
het niet mogelijk, dat ze beter uitgevallen waren, als hij niet 
toevallig bij het eerste woord een definitie met plaatsbepaling 
doch een met functiebepaling gegeven had? De eerste definitie 
van een reeks is dikwij Is beslissend voor de geheele reeks. De 
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sociale begrippen zijn hem, behalve p a n d, wel bekend. B ij 
k o lo n i e  denkt hij blijkbaar aan die kolonie, die op k�nderen 
een grooten indruk maakt, nl. vacantiekolonie. B ij b e d o e l i n g 
en o o r d e e l blijkt zijn gebrekkige spraakvaardigheid. 't Is 
begrijpelijk, dat een jongen uit zijn milieu meent, o o r d e e l  = 
veroordeelen, daarmee het rechterlijk oordeel bedoelend. B ij 
g e  w o ü n t e  komt er een eigenaardig antwoord, wat hij later 
verklaart. De blijkbaar ontvangen berispingen schijnen hem 
wel koud te laten, de reactietijd verraadt niets. 
I n t e  1 1 e c t u e e l  b e p e r k t  is de jongen zeker, verder 
durf ik niet gaan in mijn conclusies. Dit komt wel overeen met 
wat de directeur van de Heyestichting van hem schreef : vorde­
ringen matig, maar hij zal zich in de praktijk wel kunnen redden. 
8.  
S. G.  32 j .  Geref. 
D i a  g n .o  s e  : 111 e 1 a n  c h o  1 i e. 
Pat. v?as vroeger borstelmaker, later landarbeider. Dorpsbewoner 
Van 6-12 j. op O.L.S. Kon goed leeren, is niet blijven zitten. Had 
het eenvoudig maar goed in huis. Ongehuwd, woont bij zijn 
moeder. Nooit met meisj es uit. Karakter : kalm, stil, gelijk­
moedig·, teruggetrokken, langzaam. Nooit opvliegend, gauw uit het 
veld geslag·en. IJverig, medelijdend, eerlijk, goedgeloovig. Volg·ens 
zijn zuster . is hij niet geheel berekend voor de moeilijkheden des 
levens, toch is hij wel zoo, dat hij er zich best doorslaat, bij zijn 
moeder iinvonende. In 1914-1915 is hij ziek geweest, net als nu. 
Bij ont8lag uit kliniek waren de waandenkbeelden vveg, hij was 
toen vroolijk voor zijn doen, leek vrnt gemaniereerd. De familie 
vond hem toen weer net als vröeger, zelfs wat vlugger dan voor de 
ziekte. Nu weer ziek geworden, net ais· eerste keer. Meent den 
duivel in de oogen gekeken te hebben, toen hij een kennis. aanzag, 
is g·edeprimeerd, heeft zondewaan, tobt over · den g·odsdienst, is 
geremd. Hij meent, dat de menschen hem aankijken, hem voor den 
gek houden. Pat. lnvam in Mei '20 weer in de Ps. N. kliniek, knapte 
,vat op, '.verd in Aug. wat maniakaal, kort daarop weer g·edeprimeerd. 
Sindsdien weer opknappende. Af en toe echter buien van groote 
<1epressie en angst. Hij :vimlt zelf, dat hij. geestelijk erg achteruit­
gegaan is. Hij heeft de gevrnonte om op zijn teelien te staan en zo0 
vrnt heen en weer te trippelen. Had dit ook in 1914 in zijn ziekte. 
Bij mijn onderzoek in October '20 is patiënt nog gedeprimeerd en 
geremd. Hij maakt een verstandelijk goeden indruk. 
BINET-SIMON 12 j. I -, II, IV, V +, III kan eigenlijk niet ­
gerekend worden, waar hij qO woorden geeft in 3 minuten in plaats 
van 50. 
15  j. II en V +, rest -




3 s t o e 1 ? stoelen. f, onder 9. 
60 k a s t ?  dat weet ik niet (na aansporing dat hij 't wel 
weet, zegt hij kleerkast). pr, 9. 
3 t a f e 1 ?  cl. i. b.v. een tafel (wij st aan) . pr, onder 9 .  
8 m a n t  e 1 ?  die dragen vrouwen. g, 9-14. 
5 b u i  s ? dat , is een jas, die mannen dragen. g. 
9 g r e n s  ? dat is b.v. het uiteinde van een land, een 
koninkrijk. g, 12-14. 
8 . a r m  ? arm is iemand, die niet rijk is . g. 
b e e n ? dit is b.v. een been wijst aan) . pr, onder 9. 
o o g ? een mensch heeft natuurlijk twee oogen. 
pr, onder 9. 
5 m o n  cl ? cl. i. de mond (wijst aan). pr, onder 9 .  
1 o n  g· e n ? longen zitten in ' t  lichaam (wijst aan). pr, 9. 
3 h e r s e n e n  ? hers.enen zitten in 't hoofd. pr, 9. 
4 h u i s  ? cl. i. b.v. ook een huis. pr, onder 9 .  
5 t e n t ? b.v. waar grappen vertoont ,vo:rclen of anders 
wat. pr, 9 .  
4 s c h u u r ? schuur is 't achterg·ecleelte gevrnonlijk van 
een huis. g. · 
6 s c h i p ? hier liggen verscheiden schepen hier in 't 
, vaarwater. pr, 9. 4 cl e u r ? dat is een deur (wijst ) .  pr, 9 .  
12 a r  b e i  cl ?  dat zijn menschen clie werkzaam zijn. pr, 9. 
12 r u i  1 ? men zegt ook wel eens van ruilhandel. g, 10-14 .  
7 p a n  cl ? een huis wordt ook wel eens panel genoemd. 
pr, 1 1  en 12 .  
5 o r d e ? dat gebeurt vrnl eens , dat de politie de orde 
moet handhaven. pr, 9. 
7 p a c h t ? dat ··wordt wel gezegd, als men de huur moet 
betalen, dat ,vordt wel pa.cht genoemd. 
g, 12-14. 
7 b o n  cl g e n  o o t s c h a p  ? cl. i. b.Y. een vereeniging .  
g, 1 2-14. 
13 k o 1 o n  i e ?  een kolonie, zooals Kaspers die anarchist, 
. die had vrqeger ook zoo'n kolonie. pr, 9-1 1 .  
5 g e m e e n t e ? Groningen is natuurlijk ook een ge-
meente. pr, 10. 
8 w e t ? wetten worden b.v. gemaakt in de Tweede 
Kamer en in de Eerste Kamer. g, 1 1-14. 
5 o v e r h e i cl ? de regeering wordt wel overheid ge-
noemd? g, 1 2-14. 
12 b e cl o e 1 i n g· ? als men soms ietf, verkeerds zegt, clan 
zegt men : de bedoeling· is goed. maar ik heh 




3 o o r z a a k  ? kleine oorzaken hebben soms groote ge-, volgen. pr, tusschen 12  en 13. 
15 t e g e n s p r a a k ? d.i. b.v. wanneer men iemand in de 
rede valt. pr, tusschen 1 1  en 12. 
Ï1 o o r  cl e e 1 ?  het oordeel kan ook van God komen. Wan-
neer men iets gedaan heeft, kan men voor 
eeuwig· verloren zijn en voor eemvig· onge­
lukkig· zijn (pat. meent nog· telkens, dat hij 
verloren is). pr, 1 1  en 12. 
4 b o o s h e i cl ? boosheid is natuurlijk als men wat ver-
keerds doet, wat tegenstrijdig is met het 
geloof. g. 
3 m o e d ? men zegt wel eens: moed verloren dan is alles 
verloren. pr, 10-12. 
6 r e c h t v a a r cl i g h e i cl ? dat zijn menschen, die altijd 
tamelijk goed leven. pr. 
R m e  cl e 1 ij cl e n  ? cl. i. b.v. als iemand ziek is en men 
daar diep medelijden mee heeft. g, 13 en 14. 
5 g e w o o n t e ?  men kan zich natuurlijk overal aan ge-
wennen. pr. 
3 m i s  cl r ij f  ? misdrijf is b.v. wanneer iemand een moord 
pleegt of iets dergelijks. g. 
6 d w a 1 i n  g ? d. i. b.v. als iemand het rechte spoor af-
dwaalt. g, 13  en 14. 
9 ·w r a a k ?  wanneer iemand mij b.v. iets gedaan heeft, 
dat ik daar wraak over neem. g, 13  en 14. 
15 g, 23 pr, 1 f. 
Op grond van deze definities, die zoo op ' t eerste gezicht 
geen fraai en indruk maken, heeft men niet het recht aan · te 
nemen, dat de man dement is . Hetgeen opvalt, is de moeilijk­
heid om zich uit te drukken, wat hij altijd wel gehad zal heb:... 
ben, maar wat door de remming nog verergerd is. Deze is ook 
van invloed op zijn denken, men ziet uit zijn antwoorden, hoe 
hij pas langzamerhand begrijpt, wat er van hem verwacht wordt 
bij . dit onderzoek. Zijn latere definities zijn dan ook veel beter 
dan de eerste helft. Hij beperkt zich dikwijls tot aanwijzen, 
. wat voor hem met zijn remming de gemakkelijkste manier is. 
Zijn woordenschat is niet groot, abstracta komen haast niet 
voor in de definities. Een paar keeren reproduceert hij een 
gemeenplaats. Alle begrippen schijnen hem wel bekend. Bij 
w e t  geeft hij zelfs een definitie, die wel niet correct, toch beter 
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is, dan die van veel andere pp. Men kan wel aannemen, dat 
deze man een b e h o o r  1 ij k i n t e 11 e c t heeft. De reactie­
tij den zijn middelmatig (varieeren tusscheri 3 en 15 sec.). Geen 
aanwijzing daarin voor complexen. Bij o o r d  e e 1, b o o s­
h e i d, d w a I i n g moet hij wel aan zich zelf denken, vervuld 
als hij is van zijn slechtheid en 't feit, dat hij verloren is. In 
de reactietijden daarin geen aanwijzing. Bij de diagnose twijfelde 
men, of het melancholie of dem. praecox was. D it l aatste op 
grond van zijn zondfäl inge stereotype bewegingen._ In de 
definities is geen enkele aanduiding, die wijst naar dem. prae­
cox, wat we bij die ziekte, in een dergel ijken toestand als 
waarin S. G. verkeert, wel verwachten zouden. Zoodat we de 
uitkomsten van de definitieve methode kunnen gebruiken als 
argument voor de diagnose melancholie. 
9. 
L. B., 27 j. Geref. 
D i a g· n o s e : m a n i e. 
Pat. is landarbeider. Dorpsbewoner. Hij is uit eeu gezin, wanr 
steeds veel geldzorgen waren, doch een goed familieleven was. Be­
zocht de 0.L.S., later de Chr. L. S., kon goed leeren, nooit blijven 
zitten. Daarna. landarbeider. Twee jaar in milit. dienst, afgekemd 
weg·ens psychose. Karakter : druk, bewegelijk, vlijtig, wisselend van 
sünmning, emotioneel, huiseli,ik, godsdienstig, veel bezig· met oude 
herinneringen, goed g·eheugen, wat oppervlakkig·, ijdel. Rookt niet, 
geen alcoholmisbruik (in ziekte echter wel). Zeven jaren g·etrouwd, 
gelukkig huwelijk, een kind -r aan Sp. griep, twee gezonde kinde­
ren. Eerste keer ziek op 17 j. leeftijd, ½ j .  in Z u i d  1 a r e n  ver­
pleegd. Daarna ieder jaar een paar maanden ziek. Na de manie 
@iewoonlijk een week ongeveer som.ber en stil. Twee j. g·eleden in 
milit. dienst ook weer manisch, toen naar Loosduinen. 't Vorig jaar 
in 't huis van bm,varing· . gezeten wegens poging tot brandstichting 
in zijn eigen huis, waarschijnlijk in melancholische bui. In zijn manie 
is hij druk, heeft gedachtenvlucht , meer of minder grootheidswaan, 
is prikkelbaar, zoekt ruzie. Bij 't onderzoek is pat. haast weer nor­
maal. Stemming nog wel wat geëxalteerd. Het intellect is bij onder­
zoek uitstekend. 
BINET-SIMON:  15 geheel + 
volwassen leeftijd :  III, IV, V +, I en II -
Reactietijd 
(in sec.) 
1 s t o e 1 ? dat is een ding· waar j e  op zitten gaat. g, 9-14. 
1 k a s t ? dat is iets, waar je de kleeren in opbergt 




1 t a f e 1 ? taf�l om te eten of te schrijven, t5chrijftafel. 
· pr, onder 9. 
1 m a n t  e 1 ?  die wordt meest gedragen in den winter, 
· maar ook zomermantels. g, 9-14. 
2 b u i  s ? dat is iets . . . . waterbuis, waar water door-
loopt. g, 1 1-14. 
2 g· r e  n s ? dat is iets, wat een scheiding maakt tusschen 
de eene provincie en de andere of tusschen 
landen. Of ook wel tusschen iets anders. 
c, 1 2-1 4. 
2 a r m ? een menschenarm. Je hebt ook een arm van een 
wagen. Arm mensch zou er ook mee bedoeld 
kunnen zijn, arm aan geld en goederen. 
pr, onder 9. 
2 b e e n ? een been van een mensch, een pijp of een 
mondstuk van been. pr, onder . 9. 
3 o o g  ? een oog om te zien. g, 9-14. 
1 ½  m o n  cl ? een mond om te spreken. g, 9-14. 
3 1 o n g e n? die heeft ieder mensch en dier denk ik ook. pr, 9. 
4 h e r s e n e n ? dat zijn dingen, waar 't verstand in zit 
of doorkomt. Is iemand niet goed bij 't ver­
stand, dan zijn de hersenen zeker niet goed. 
g, 10-14. 
1 h u i s ? dat is om er in te wonen. Je hebt groote en 
kleine huizen, mooie of nare of rare. g, 9-14. 
1 t e n t ? tent dat is ook om te bewonen, vroeger in den 
tijd van Israël woonden ze in tenten. Zal nu 
nog wel gebeuren in . 't Oosten. En hier ook, 
hi Friesland, de maaiers wonen wel in ten­
ten. Ook de soldaten, ik heb er zelf ook wel 
in geweest. g, 10-14. 
1 s c h u u r ? een schuur is dikwijls voor dekking van 
een boerderij ; vee of hooi of haver enz .  
wordt er  ingebracht. Staat bij een gewoon 
huis of boerderij of er aan vast. g. 
1 s c h i p ? schip is om te varen. g, 1 0-14. 
2 cl e u r ? die zijn meestal aangebracht in huizen, inrich-
tingen, ziekenhuizen, en om de tocht en 
buitenlucht af te weren. pr, 9. 
3 a r  b e i d ? zonder arbeid kan een mensch niet leven en 
't is den mensch opgelegd om in 't zweet 
zijns aanschijns 't brood te verdienen, zijn 
brood te eten. pr, 9. 
2 r u i 1 ? als men het eene ding met het andere gaat ver-




5 p a n cl ? dat is iemand iets tot pand geven. Als je van 
iemand wat gaat leenen dan daarvoor iets 
geven, wat je later weer terug kunt neinen. 
Een soort borgstelling. g, 1 3  en 14. 
3 o r d e  ? dat is het . tegenovergestelde van wanorde. Als 
dat er niet was, dan stond de heele wereld 
verkeerd. De regeering, de politie, de justitie 
zorgen er voor. g, 10-14. 
2 p a c h t ? dat is iets, 'Nat de mensch betalen moet, met 
beklemming. Een soort rente, eenmaal per 
jaar meest, jaarlijksche pacht. g, 12-14. 
2 b o n cl g e n o o t s c h a p ? dat is iets, wat door Euro-
peesche en andere landen gemaakt wordt om 
elkaar te helpen. Maar vast is het niet, dat 
hebben we aan Italië gezien, q.at den bond 
verbroken heeft. g, 12-1 4. 
2 k o 1 o n  i e  ? de kolonie is . . . . b.v. Engelsche kolonie, 
N ederl. kolonie, . . . .  eilandengroep, die be­
trekkelijk op zichzelf staat, doch weer onder 
een ander land, zooals Transvaal, �ng. Indië, 
Oost-Indië. g, 12-14. 
2 g e m e e n t  e ? dat is een gedeelte . . . . of de provincie 
is verdeeld in gemeenten, aan 't hoofd staat 
een burgemeester met "\Vethouders en secre­
taris en gemeenteraad, die door de inwoners 
van de g·emeente gekozen worden. Eenige 
dorpen en gehuchten vormen wel een g·e­
meente. 't Is een mooie instelling. c, 13  en 14. 
2 w e t ? een wet wordt gemaakt door de overheid. In-
stelling of verbod. Vroeger is de wet door 
Mozes door God gemaakt. Wie de wet over­
treedt wordt gestraft. Een wet moet be­
krachtigd vrnrden door koninklijk besluit of 
door de ministers. Of de tegenwoordige wet­
ten goed zyn? Veel ·wetten van teg·enwoordig 
zijn uittreksels uit de tien geboden. c, 12-14. 
2 o v e r h e i d ? de overheid is door God ing·esteld en 
die· draagt het zwaard niet tevergeefs. Dat 
treft de kwade en de goede menschen. pr, 1 2. 
5 b e d o e 1 i n  g· ? bedoeling is, dat je op iets bedoelt of 
dat j e  een ander iets vertelt, . . . .  ja, dat 
weet ik nie.t. f, 9 en 10. 
7 o o r  z a a k  ? ooi'zaak is, dat een mensch zijn eigen 




Als er iets is, is er meest een oorzaak voor, 
b .v. oorzaak drank. g, 13 en 14.  
2 t e g e n s p r a  a k ? tegenspraak is : als iem1and spreekt, 
dat een ander dan tegenspreekt; tegeng·aan, 
wat in hun oog en niet goed is ; sommige 
· menschen dulden g·een tegenspraak. g, 1 2-14. 
4 o o r cl e e 1 ? oordeel is : een mensch, die veel kwaad 
g·edaan heeft wordt geoordeelcl door den 
rechter. Eenmaal zal ieder mensch geoor­
deelc1 worden. Je hebt een rechtvaardig· en 
een onrechtvaardig oordeel. Je kunt vrij 
komen en gestraft worden. g, 13  en 14. 
2 b o o s h e i cl ? boosheid is het tegengestelde van goed-
heid, ieder mensch heeft van nature een boos 
hart door de zonde. g. 
2 m o e cl? dat is, dat de mensch nogal schik in 't leven 
heeft en zich er gauwer doorslaat, als iemand, 
die het niet heeft. Moed verloren, is alles 
verloren. g, 13 en 14. 
4 r e  c h t v a a r  cl i g· h e i cl ? een mensch, die beslist van 
recht houdt. En een rechtvaardig· God en 
enkele rechtvaardige menschen. g, boven 14. 
2 m e cl e 1 ij d e n  ? dat is een soort liefde. Mede in een 
ander zijn lijden betoonen. Meelijden met een 
ander. In den Bijbel staat : meetreuren of 
meeverblijden. g, 13  en 14. 
4 g· e w o o n t e ? als iemand altijd ziek is, stoort men 
er zich niet zoo aan, 't wordt een gewoonte. pr. 
7 m i s d r ij f ?  iets gepleeg·d, wat niet in orde was .  Dief-
stal, vechtpartij is misdrijf. Iets, wat met de 
mannen van de wet in aanraking· komt. g. 
3 d w a 1 i n  g ? dat is een onwetendheid, dikwijls, niet 
goed met waarover ze dwalen, op de hoogte 
zijn. t Is verkeerd, maar niet zoo slim als 
leugens .  Door domheid gebeurt het vaak. 
g, 13  en 14. 
3 w r a  a k ? wraak wordt dikwijls uitgeoefend op den 
vijand. Of door wraaklust iemand anders 
leed aandoen. g, 13 · en 14. 
4c, 26g, 8 pr, 1 f. 
Men kan gerust aannemen, dat hij staat op het niveau der 
1 4-jarigen. De primitieve definities, die wijzen naar den leeftijd 
van . 9 j. en jonger, moet men hoofdzakelijk wijten aan zijn 
z iekte. De gedachtenvlucht maakt, dat hij soms te kort stilstaat 
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bij het begrip en alvorens dat goed te definieeren, overgaat tot , 
wat anders (b.v. a r m, b e e n, d e u r, a r b e i d) .  De gebrek­
kige secundaire functie blijkt ook uit k o l o n i e, waarin hij 
domme din.gen zegt, die men van hem niet 'verwacht op grond 
van zeer . goede definities, waaruit blijkt, dat hij nadenkt, z ijn 
courant behoorlijk leest en ook het gelezene onthoudt. Z i jn 
de�initiè van g e m e e n t e is een van de weinig goede door 
de pp. gegeven. Over 't algemeen heeft hij zeer korte reactie­
tij den, de twee langste, beide 7, z ijn bij o o r z a a k  en 
m i s d r ij f. Of dit op complexen wijst? Hij is in 't huis van 
bewaring geweest ( zie anamnese) ,  geeft in zijn manische tijden 
veel aanl,eiding tot moeilijkheden. En of hij bij de definitie van 
g e  w o o n  t e ook aan zichzelf denkt? De reactietijd: 4 sec., 
zegt njet veel . De, meeste definities zijn lang, zijn ziekte maakt 
hem woordenrijk. Hij heeft een behoorlijken woordenschat. Men 
moet uit die lange definities het essentieele er als 't ware uit­
pellen. In zijn gedachtenvlucht komt hij · dikwijls met u itspraken 
aan den godsdienst ontleend, wat zeer begrijpelijk is, bij een 
gereformeerd man .  
l 0 .  
C.  F .  34  . j .  N .  H. 
D i a g n o s e  : d e m e n t i a  p a r a  1 y t i c a. 
Pat. is arbeider in een tabaksfabriek te Groningen. Heeft 0. L . S .  
afgeloopen. Toen eerst op een courantendrukkerij, later op een 
rijwielfabriek, laatste jaren tabaksbewerker. Goed werkman. Militair 
g·eweest, ook in mobilisatie. Was tamboer. Kalme levensloop. Acht 
jaar g·etrouwd, een kind van 6 j . ,  geen alcoholmisbruik, verslaafd 
rook.er. Vroolijk v;an aard, gezelschapsmensch, kan goed voordragen, 
in alles vlug, be,v,egelijk. . 
In Juli '20 ziek geworden, veranderde, ·werd druk, deed gevaar­
lijke, onverantwoordelijke dingen, soms angstig, meest uitgelaten 
vroolijk, zmgel0os, �t geld kon 1 hem niet meer schelen. Vermag·erde 
Rterk, hoewel hij enorm at. Werd slordig kon niets meer tot stand 
brengen. Grootheidsideeën : hij kan alles, 
1 
heeft veel geld, vindt 
zichzelf heel goed, is niet ziek. Bij 't onderzoek opgewekt, gewillig. 
BINET-SIMON: 9 j. bijna geheel goed, 10 en 12 j. half goed, 
15 j .  en volwassen leeftijd 1 goed, rest foutief. 
Reactietijd 
(in sec.) 
1 s t o ·e l? stoel, daar moet je op zitten. g, 9-14. 
1 k a. s t ?  kast, daar hang je  de kleeren in. g, 10-14. 
1 t a f  e 1 ? daar staat de koffiepot op en de schoteltjes 





1 m a n  t e 1 ? die trek je aan, als 't koud is. g, 9-14. 
3 b u i  s ? die worden veel gedrag·en door jóngens. g. 
2 g r e n s ? dat zijn grenzen aan de een of andere plaats, 
daar zijn grensplaatsen. Ik heb al veel g-ren­
zen g·epasseerd (bij navraag zegt hij nooit 
buiten Nederland g·eweest te zijn). pr, 9-11 .  
4 a r m ? daar kun je mee eten, met je hand en die kun 
je bewegen. g, ' 9-14. 
2 b e e n ?  been, daar kun je op staan. g, 9-14. 
2 o o g· ? daar moet je uit zien. Ik heb ook een paar 
reuzen-oog·en, ik kan zóó best zien. g, 9-14. 
3 m o n  cl ? daar eet je mee, met je mond. g, 9-14. 
3 1 o n g· e n ? longen, die heeft ieder mensch. pr, 9. 
2 h e r s e e n e n  ? hersenen, ja, dat hebben ook alle 
menschen, dat i� bij mij ook goed in orde. 
pr, 9.  
2 h u i  s ? huis, die wordt bewoond, daar staan natuurlijk 
meubels in, daar kun je een heele beschrijving· 
van maken. g, 9-14. 
4 t e n t ? dat hebben we waargenomen in Apeldoorn, in 
dienst, toen hebben we gekampeerd en in 
Harderwijk ook. Toen was ik tentcomman­
dant. pr, 9. 
1 s c h u u r  ? daar bergen de boeren 't hooi in en graan. g. 
2 s. c h i p ? schip, die kunnen ze overal mee vollossen, 
g-raan, cokes; verschillende ding·en ver­
voeren ze. pr, 9. 
1 d e u r  ? deur, die zit in een woning. pr, 9. 
4 a r b e i d ? arbeid moet ten allen tijde verricht worden. 
pr, 9. 
4 r u i 1 ? dat ruil peteekent ruilhandel, ik zal wat met 
een ander ruilen, b.v. ik heb een mes en ik 
krijg· er iets anders vo01� weer. g, 10�14, 
3 p a n  d ? p�nd, dat beteekent een pand, dat ze in den 
lommerd brengen. 't Zal mij niet passeeren, 
maar veel menschen doen het. g, 1 3  en 1 4. 
4 o r d e ?  qrde: er zijn versèhillende menschen, die zoo'n 
ding hebben, b.v. de Willemsorde. Ze hadden 
mij zoo'n medaille moeten geven vo01� 't red.:. 
den va:n drenkelingen (geeft _ breedvoerig 
een verhaal hoe : hij 2 maal een drenkeling 
redde). pr. 
2 p a c h t ?  pacht,: als je b.v, wat hebt, dan moet je daar 
pacht voor betalen . pr, 10  en 1 1 .  
Reactietijd 
(In sec.) 
5 1  
2 b o n d g· e n o o t .  c h a p ? bondgenootschap is een slui-
ting van verschillende bonden, die natuurlijk 
samen vereenigd zijn. pr, 1 1 .  
3 k o I o n  i e ? clie kolonies, die . . . .  , dat is waar allemaal 
die gestichten zijn, zöoals in Veenhuizen en 
al die dingen. pr. 
3 g e m e e n  t e  ? dat kan de gemeente Zuidhorn of Noord-
horn zijn en allemaal van die plaatsjes kan 
ik opnoemen, ik ben daar allemaal geweest, 
Ik ben heel Frim,land doorgekomen. pr, 10. 
4 w e t  ? wet . . . .  een wetsteen, daar kun je alles mee 
wedden. f, 9. 
5 o v e r  h e i  ll ? overheill, dat is b.v. overhebben. f, 9-1 1 .  
3 b e  cl o e I i n g ? ja, als je nog eens een bedoeling hebt, 
b.v. je wilt uit de stad, dan doe je dat, of 
een fietstocht 1n:tken, b.v. naar de Appel­
bergen, daar ben ik vaak geweest. pr, 1 1 .  
2 o o r z a a k ? daar zijn zooveel oorzaken, oorzaak drank, 
dat ze elkaar om 't leven maken, dat zit er 
allemaal ingesloten. pr, tusscben 12 en 13. 
4 t e  g e  n s JJ r a a k  ? dat i,; iets, dat je b.v. tegenspreekt, 
wat niet waar i:-;. Dat is een heel goed 
antwoord van mij. Die kom.en heel vaak 
voor, die wat vertellen, dat niet kan gebeu­
ren. Dan spreek ik daar tegen. pr, tusscben 
1 1  en 1 2. 
2 o o r d  e e 1 ? dat wil zeg·gen, dat je oordeelen moet 
over iets. Je oordeelt, ik  wil dit of da\. 
pr, 1 1  en 1 2. 
3 b o o s h e i cl ? boosheid, ik ben nog nooit boos geweest. 
l\laar er zijn menschen, die zich boos maken. 
Door boosheid komen wel ongelukken voor. 
Ik heb een reuzen-leven thuis. pr. 
4 m o e cl ? moed, dat i;; natuurlijk, je m o e t dit doen 
of je moet Jat doen. Wat moet, dan moet 
dat gebeuren. f, 9. 
2 r e c h t v a a r cl i :r h e i tl ? nou, dat ben ik ook, i k  ben 
altijd rechtvaardip: en ik doe een heeleboel 
g·oed. f. 
2 m e  tl e I ij d e n  ? dat beteekent, dat je medelijden moet 
hebben met die b.v. niets te eten hebben en 
dat je verplicht bent die te helpen, als je in 
goeden doen bent. g, 13 �n 14. 
5 g e  w o o n t e ? da.t ieder mernich heeft weer andere 






werkt zoo en de andere werkt. zoo. Dit i:-; 
tod1 wel de mooiste uitleg-. die je van han­
rlig-heid ( !) kunt cloen. pr. 
m i ;;  d r ij f ?  dat zijn menschen, die natuurlijk misdrij­
vPn bedrijven, moord, diefatal enz. Dat is 
toch treurig, dat zou ik  nooit kunnen doen. pr. 
ll w a I i n  g· ? dat zijn mern;chen, die een dwaling heb­
ben, h.v. dat ze crgem; zijn en 1lat ze dwalen, 
dat ze niet weten waar ze zijn. pr. 1 0-12. 
\\ r a a k  ? wraak, ja, (lat zijn menschen, die wraak 
nemen op iemand, waar ze een hekel aan 
hebben. pr, 10-12. 
14 g, 21 pr, 4 f. 
Van de verschil lende begrippen heeft hij nog wel een voor­
stel l ing, hoewel soms erg vaag, b.v. b o n d g e n o o t s c h a p, 
welk woord echter aan normalen ook dikwij l s  veel moeil ij kheid 
oplevert. Van z ij n  4 fouten z ij n  die van 111 o e d en w e  t wel 
erg, hij gaat al leen op den klank af, z ij n  opvattingsvermogen 
blij kt wel gestoord te z ij n ;  de fouten van r e c h t v a a r d i g­
h e i  cl en o v e r  h e i  cl z ij n  een gewoon iets, ook voor normale 
pp. Opvallend is het geheel ontbreken van meer algemeene 
begrippen en de geheel concrete verklaringswij ze. Ook zeer 
veel tautologieën. De dementie, die e r  toch duidel ij k  opligt, ziet 
men minder uit de tabellen Il en 1 1 1 ,  dan wel uit het eigen­
aardige karakter der defin ities. Er is een gebrek aan kri tiek, . 
hij heeft een eigenaardige wij ze, van associeeren, waardoor h ij 
de ongewone definities van 111 o e cl, o r d e, w e t, levert. 
Dat z ij n  inprentingsvermogen sterk gestoord is, bl ij kt uit de 
defin itie van g e w o o n  t e, aan het eind van den z in is h ij al 
vergeten, waarover 't gaat en denkt, dat het h a n d i g h e i d 
was. Opval lend is ook de groote egocentriciteit ( g  r e n  s, o o g, 
h e r s e n e n, t e n t, p a n d, o r d e, g e rn e e n t e, b e d o e­
l i n g, t e g e  n s p r a a k, b o o s h e i cl,  r e c h t v  a a r d i g­
h e i cl, g e  w o o n t e, m i s d r ij f ) ,  de euphorie en de 
zelfverheerl ij king, die uit een groot aantal spreken ; verder 
zedemeestert h ij graag en debiteert. algemeenheden. H ij is 
nogal breedsprakig over ' t  geheel. Dat de genoegens van eten 
en drinken zeer belangrij k  voor hem z ij n ,  b l ij kt wel uit de 
definities van t a f  e 1 ,  111 o n  cl, a r  111 , waarbij h ij andere 
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gez ichtspunten verwaarloost. B ij s c h i p zegt h ij inplaats van 
vol laden, vol lossen. 
B e d  o e I i n g verklaard als "plan" z iet men vaker, ook bij 
normalen. Ook de opvatting van o o r z a a k is gewoon. 0 o r­
d e e I levert ook b ij normalen zeer veel tautologieën. D w a­
l i n  g in letterl ij ke beteekenis is ook gewoon. 
De reactietij den z ij n  kort over 't geheel genomen, ze leveren 
geen verdere aanknoopingspunten. 
1 1 . 
A. K., 40 j .  N. H. 
D i a g n o s  e : cl e 111 e n t i a p a r a l y t i c a. 
Melkrijder, laatr,te jaar Jos werkman in de haven. Bezocht O.L.S., 
kon goed leeren. Militair geweest. Eerst loopknecht en ander werk. 
s inds 15 j. melkrijder aan een z11iYelfabriek. Kalme levrrn;loop. 
Karakter: eerlijk, oprecht, goedhartig, OJ)gewekt, ijverig. ,·cel be­
langstelling. Jas vee;! (l\f u I t a t  u I i e.Ll.), g·auw driftig. Veel idealen, 
hooger clan anderen van zijn stand. Dacht veel over r,ociale en 
andere vraag·:-tukken. \Vac; oppa,;:-,eml en netjes. Laati,te jaren 
geheelonthouder. Is 18 j. gehuwd. 4 kinderen. Goede hube1ijkc 
umf'tandigheden. In 1:uttste 1 ½ jaar i s  pat. veranderd, prikkelbaar, 
opgewonden soms, slordig·. Verliet wegen,; kleine ruzie de fabriek. 
Werd ,·erg·eetachtig. ln Mei '19 plotselinge ang·st. poging tot op­
hang-ing. Daarna wat beter, weer g·ewerkt. Laatste :3 mnd. ging het 
werk niet meer. Opgewonden, grootheidsideeën, h ij zou rijk wor­
den, wou photograaf worden, bouwde van hout, bij de buren weg­
genotnen, een photografisch atelier midden in zijn aardappelveld. 
Plotf'eli nge poging· tot suidiclum (met scheennes hals afanijclen). 
Werd belet; pat. lachte er later om. · Hij meent een vriend van 
Prof. \.Y i e  r ;.  111 a te zijn en met hem in H e  i d e J b e r g  gestudeerd 
te hebben. Ook gruotheich;ideeën over zijn kinderen, zijn zoontje 
Y:111 8 j. iH nu reeds tot "professor in de wetenschappen ., gepromo­
,·eenl, enz. Hij is georiënteerd wat plaats, onnauwkeurig wat den 
tijd betreft. 
BINET-SHION : S j. I, II, lll + 
!} j. geheel + 
Reactietijd 
(in sec.) 
10 j. III, IV, V + 
1 2  j. II + Yerder alles -
2 s t o C 1 ? stoel. stoelen, dat is natuurlijk het meervom1 .  
f ,  onder 9 .  
2 k a  r, t ? kasten, bergplaats voor kleeren . c, 1 0-14. 
3 t a f e 1 ? die zijn voor tweeledig doel te gebruiken, om 




3 m a n t  e 1 ?  mantel:-, meervollll . Kleedingstuk. c, 1 0--14. 
1 b u i  s ? buizen, waterleiding, rioleering·. Doet denken 
aan afvoer van water, stoomgeleiding. 
g, 1 1-14. 
1 g r e  n s ? gTenzen, waardoor natuurlijk bepaald wordt, 
welk 1leel natuurlijk tot een ander lanfl 
hoort. pr, 9-11 .  
2 a r 111 ? armrn, mcervuml. f, onder 9. 
1 b e e n ? beenen. f, onder 9. 
1 o o g ? oogen. f, onder 9. 
1 m o n d ? monden. f, onder 9. 
2 1 o n  g e n  ? long:en. natuurlijk om het bloed te zuive-
ren. Daar heb ik tlPstijd:; veel over geschre­
Yen en g·elezcn. Ik heb "de Gezondheid in 
Hub" en bestudeerde tlat. Ik heb de dokters 
hier veel geleerd. g, 10-14. 
2 h u i :;  ? huizen. f, onder 9. 
1 t e n t ?  tenten. f, onder 9. 
1 s c h u u r  ? schuren, bergplaat:< voor koren. c. 
1 s c h i p ? schepen. f, onder 9. 
1 d e u r ? deuren. f, onder 9. 
2 a r b e i d  ? arbeider:;. f, onder 9. 
1 r u i 1 ? ruilen. f, onder 9. 
1 p a  n d ? panden. f, 9 en 19. 
4 o r d e  ? orde, iet:; hevelen, brvel, ru:;t, netheid . c, 1 0-14. 
1 p a  c h t ? pachter, pachtsom, zooals je 't noemen wil. 
pr, 19 en 1 1 .  
2 b o n d g e n o o t ;, c h a p ? vcreeniging, een coöperatie, 
dat is 'tzelfde zoowat. Al8 twee landen met 
elkaar overeenkomen om goed fiamen te 
leven, 0111 oorlogen te voorkomen, dat is 
bondgenoob;chap. g, 1 2-14. 
4 k o I o n  i e  ? dat is bnitenlandsch bezit, zooals onzP 
Oost. c, 1 2-14. 
2 g e m e e n t e ?  gemeenten, gemeenschap. g, 1 1-1 4. 
2 w e t  ? wetten; alle hurger,; moeten gebonden zi,in aan 
een zekere wet, anders zon het . Pen rare boel 
zijn, al;, elk zijn zin kreeg. g, 1 1-14. 
3 o v e r  h e  i d  ? dat is de Tweede Kamer en zoo, waar 
we onder moeten i;taan. g, 1 2-14. 
5 b e d o e  I i n  g ?  zeker om iets aan te duiden, b.v. 
iemand heeft een bedoeling en dan is 't later 
verkeerd en dan biedt men pardon aan. Ik 




2 o o r z a a k ? oorzaak en gevolg; voorkomen is beter 
dan genezen, dat is ongeveer hetzelfde. Dit 
:;taat in ,.de Gezondheid in Huis". f, 9-1 2. 
4 t e g e n s p r  a a k ? wanneer iemand onwaarheid zegt, 
clan volgt er tegenspraak. gr, 1 2-14. 
4 o o r d e e 1 ? oordeel, dat is een onderwerp, dat beoor-
deeld moet worden. Een oordeel wordt ge­
vraagd. pr, 1 1  en 1 2. 
5 b o o s  h e i d  ? dat is ruzie tusschen vrouwen, b.v. dat 
de eene de andere verwijt, dat ze niet zinde­
lijk is. Als 't bij ons in de buurt zoo is, dan 
zeg ik altijd :  je moet elkaar helpen. pr. 
2 m o e d ? moedig. f, 9. 
3 r e c h t v a a r d i g h e i cl ? dingen doen, die in de 
oogen van anderen onrechtvaardig zijn, om 
b.v. een ander te helpen, die in nood zit. f. 
5 m e  cl e I ij cl e n ?  b.v. met een sterfgeval betoon je, als 
je mekaar goed kent . . . .  dan heb je mede­
lijden. Dat doe je onwillekeurig, of je bent 
geen mensch. g, 1 3  en 14. 
1 g t.> w o o n  t e  ? een gewoonte natuurlijk. B.v. als ik 
goed slapen wil, moet ik me 3 maal om­
draaien, dan slaap ik het gezondste. Eerst 
op de rechterzij, en 's morgens word ik altijd 
wakker op den rug. g. 
2 m i s d r ij f  ? misdrijven, meervoud. B.v. dat er een 
moord gebeurd is. g. 
3 d w a I i n g ? men kan, wanneer later blijkt dat het on-
mogelijk is te doen . . . . ( er volgt plotseling 
een lang, onsamenhangend, niet zoo snel op 
te teekenen verhaal van vrouwenkiesrecht, 
dat dit goed is enz. en over drankmisbruik). 
,, 9. 
4 w r a a k ?  b.v. om je te wreken, als je kwaad aange-
daan is. Beter is het niet terug te slaan, dat 
doe ik ook niet. g, 1 3  en 1-4. 
4 c, 12 g, 5 pr, 1 7  r. 
Door zij n  persevereeren b ij den meervoudsvorm krijgt h ij 
zooveel fouten. Het is niet aan te nemen, dat h ij van al die 
woorden, waarbij h ij alleen 't meervoud geeft, geen voor­
stell ing meer zou hebben. 't Is hier weer het eerste antwoord, 
wat bepalend is :  s t o e  1 : stoelen. Daarna herhaalde ik m ij n  
opdracht, doch telkens vervalt hij er weer in. Dit i s  wel een 
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teeken van dementie. De definities van o o r z a a k en r e c h t­
v a a r  cl i g h e i  cl z ij n  ook wel erg dement. Het geheel van 
zij n  p raestaties maakt ook een sterk  d e  111 e n t e n  i ndruk. 
Opmerkel ijk z ij n  als resten van vroege r :  b o n d  g e n  o o i­
s c h a p, k o I o n i e, 1 o n g e n .  
H ij heeft m inder sterk de  neiging  clan d e  voorgaande patiënt 
no. l O om zoo geheel concreet te clef in ieeren. 
Behalve de dementie b l ij kt er nog uit z ij n  defin ities, dat er 
groothe idswaan is  ( 1  o n  g e n ) ,  dat h ij zeer overtu igd is  van 
e igen braafheid en graag zeclemeestert (b e d o e I i n g, b o o s­
h e i cl , ·w r a a k ) . Verder zij n belangstell i ng  i n  boeken, vooral 
over gezondheid ( 1  o n  g e n , o o r z a a k) ,  i n  polit ieke en  
sociale vraagstukken ( cl w a I i n  g) . 0 r d e  verwart h ij met 
order, bevel ,  later geeft h ij toch een j u ist woord : netheid.  De 
reactietij den zij n  kort, h ij zegt zonder nadenken, wat bij hem 
o:,komt .  
1 2. 
L. W., 64 j. Geref. 
D i a  g n o ,;  e : ,! e 111 e n t  i a  r-; e n  i I i s . 
Landarbeider; vroeµ:er uurwerkmaker in een klein 1 \orpjP. Br­
wcht de L. S. Mil itair g·ewee,;t. Gehuwd, 3 kinderen.  Goede lrvens­
omstandig·heden, geen zorgen. Op 18-j. leeftijd pneumonie. In laatste 
jaren wat kortademig, soms benauwd op 1le bor:-;t. Karakter: altij,l 
opgewonden, soms buien, dat hij stil was, wel een weck lang-. 
Vooral in  't voor- en najaar. Volgens zijn zoon had hij een vrcemtlP 
natuur. Goecl wer-kman, zeer h ij ·de harul .  Over ·t geheel opg·crnim1I. 
Laat;;te ½ j. verstandelijk achteruitgegaan, \'Ooral 't g·eheugPn . Pat .  
werd toen <lrnk, querulant, meende bedrogen te worden, praat 
steeds over zijn mil itaire dienst, gaat in ilr houding· �taan al,; h ij 
iemaiHl in un iform ziet, b.v. drn postbode. Loopt 's nachts het bed 
uit, hallucineert. ·weet niet meer welk land van hem is, meent, dat 
rlat vau de buren ook van hem is. Grootheifl:-;ideeën, meende een 
i1rnpectiereis te maken, toeli hij naai' G r o n i II g· c n µ:ing; vertelt 80 
bijwijven te hebben enz. 
BlNET-Sli\lON: 6 j. + behalve V. 
7 j .  + beh:i.lve IIT. 
8 j .  +· behalve IV en V. 
9 j .  geheel + 
1 0  j. g·eheel - behalve I .  
1 2  j. - behalve I en IV. 
15 j .  -




1 :- t o r 1 ? dat is een stoel hè? f, onder 9. 
1 k a s t ?  een ka-,t, dat is een kast, die daar staat. pr, 9. 
1 t a f e 1 ? een tafel, waar je om eten kunt. pr, onder 9. 
1 m a n  t e  1 ? die heeft men aan, vrouwlui hebben lwt 
aan . g, 9-14. 
1 h u i s ? daar doe je centen in, die hebben vrouwlui om 
!le zij. 
g· r e n  s ? dat weet ik niet. 0. 
1 a r m  ? arm hier (zwaait met zijn arm). pr, onder 9. 
2 b e e n ?  been hier (laat zijn been zien). pr, onder 9. 
2 o o g ?  hier (wijst). pr, onder 9. 
1 m o n  _cl ? mond, daar eet je mee. g, 9-1 4. 
1 1 o n  g e n  ? longen heh je in je lichaam: de eene beu 
ik :ü kwijt en met de andere is geknoeid 
(doet een verhaal van een drankje van den 
dokter, waardoor hij vroeger zijn eene long 
geheel heeft uitgehoest). pr, 9. 
1 h e r s c n e n ? hier, van boven, die doen me zerr. pr, 9. 
1 h u i s  ? daar je in woont. g, 9-14. 
2 t e n  t ? tenten zijn ong·elijk, veel tenten, waar de 
maaier::; in wonen. pr, 9. 
1 s c h u u r ? een schuur hehben de boeren, waar ze 
·t g-oed in bergen. g. 
1 s c h i  p ·? dat hebben schipvaanlen;. �chipper:-1. pr, 9. 
1 cl e u r ? deur is in huis. pr, 9. 
2 a r  b e i  tl '? arbeid op t land, dat kan ik zelf wel .  pr, 9. 
r u i  1 ? dat weet ik niet. 0. 
11 a n tl ? dat wat .ie verpand of zoo. pr, 1 1  en 1 2. 
2 o r  cl e ?  als je op jr kamer komt onder llirnst. orde !  
pr, 9-1 2. 
p a c h t  ? pachten i� pad1ten: je hebt pacht op je ,tee. 
is 't niet? pr, 10 en 1 1 .  
2 'b o n  cl g e n  o o t ,;  c h a  ]l ? bondgenoot,;chap i!- hont 
goed niet? f, 9 en 10 . 
. k o I o n i e ? daar zitten lle g·ekken. f, onder 9. 
g e m  e e n t e  ? g·emeente, dat is ren gemeentr. f, 9. 
3 w e t ? dat ifi een wet. f, 9. 
1 o v e r h e i cl ? overheid i,- overheid. f, 9-1 1 .  
b e d o e  I i n g ? dat îs bedoeling, dat weet ik niet. 0 .  
1 o o r z a a k ?  de oorzaak van alle kwa:ul. pr, tusschen 
1 2  en 1 3. 
1 t e  g e  J1 ,; p r  a a k ?  al,; een ander teg·en je raatit en je 
raast tegen hem. Je moet je oigenlijk :,til 
houden, maar dat doe je niet altijd. pr, tus­




1 o o r d e e l ?  als je over dit of dat oonleelen. pr, 1 1  en 12. 
1 b o o s h e i d ? ah; je leelijk bent. g. 
2 m o e d ? als je goeden moed hebt. · pr, 10-12. 
1 r e c h t v a a r d i g h e i d  ? dat h; vanzelf al:-; je recht-
vaardig bent. pr. 
1 m e cl e l  ij d e  n ? als ik medelijden met II heh of ll ll't 
een ander. pr, 1 0-1 3. 
1 g· e w o o n t  e ?  gewoonte is g-ewoonte, wat zal ik daar 
van maken. f. 
2 m i s d r ij f ?  dat is zooal:-; hij, rnet zijn pet (een der 
patiënten, met wien hij altijd ruzif' maakt ) 
doet. pr. 
1 d w a l i n g ? als je op een verdwaling· bent. f, 9. 
3 w r a a k ? dat is ook waaak, ah; je leelijk op een an-
der bent. pr, 10--12. 
5 g, 22 pr, s f, 3 X o. 
Er is wel een duidelij k t e  k o r t in de praestaties. Toch 
zal de dementie erger l ijken door den maniakalen toestand van 
pat. Hij is zeer afleidbaar en zegt dikwij ls maar wat. Ditzelfde 
maakt de uitkomsten . met de andere methoden ook onbetrouw­
baar. Het groote aantal fouten en het gehalte der andere 
definities rechtvaardigen echter wel het a a n n e m e n v a n 
cl e m e n t i e. 
Zijn  werk ( landarbeid ) blij kt uit de definities van a r b e i d  
en t e n  t, dat de mil itaire dienst niet is vergeten uit o r cl e, 
z ij n  querula_nte aard uit m i s  cl r ij f en ook wel uit t e g e n­
s p r a a k. Verder komen zijn  I o n  g e n, waar hij aan gesuk­
keld heeft, er ook nog bij te pas. 
Enkele definities hebben een extra toel ichting noodig. Bij 
b u i s  denkt hij bl ij kbaar, dat dit de gewone, Hol landsche u it­
spraak is van "buus" of "buutse" = zak (Gron. dialect ) .  Bij 
p a c h t  zegt hij "stee" = boerderij . Tweemaal gebruikt hi.i 
het woord "leelij k" in  den zin van "boos" (Groningsch) . Bij 
k o I o n  i e  denkt h ij waarschij n l ij k  aan Veenhuizen en verwart 
die inrichting met een inrichting voor krankzinnigen. 
De reactietij den zij n heel kort, meest 1 sec., niet langer dan 3. 
Van de euphorie, die bij 't onderzoek duidelij k  aanwezig 
was, bl ij kt niets uit de defin ities, ook niets van grootheids­
ideeën, die toen trouwens ook niet meer zoo sterk waren. 
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1 3. 
J. W. L., 50 j. R. K. 
D i a g n o s e : d e m e n t i a p r a e e o x. 
Pat. is zonder beroep. Stadsbewoner. Yader was taxateur , •. 
assurnntiemaatschappij. In de jeugd goed; kon heel goed leeren. 
L.S. en i\f.U.L.O. Toen op 15-j. leeftijd naar R o m  e ,  naar een 
Trappistenklooster om voor Pater te studeeren. Ging eerst uit­
stekend. Werd na 5 j . ong·eveer abnormaal, moest naar Hollarnl 
teruggebracht worden. Was toen niet meer geschikt voor een 
beroep. Hij probeerde wel van allerlei (boekhouder, winkelbediende. 
huisknecht), maar hij kon niet meer wèrken, kon niets meer vol­
houden, niet op zichzelf ;;taan, kon niets onthouden. Lichte zelf­
overschatting, geen bepaalde grootheidsideeën. Dacht veel over 
't geloof, meende er veel van te weten. Werd geleidelijk aan meer 
en meer onnoozel. Bemoeide zich met niemand, ging veel naar de 
kerk, bad veel. Van 1910-1920 in een inrichting voor oude men­
schen, om maar opgeborgen te wezen. Deed er wat huiswerk. 
wasschen, oude menschen verplegen. Moest er weg, omdat hij wat 
lastig werd. Toen bij een broer in huis. Deed wat huiswerk. Las 
veel vrome boeken. Sprak veel over geldverdienen. Heeft het 
willen probeeren als verpleger in een krankzinnigengesticht. Direct 
verkeerd gegaan, hij imiteerde de patiënten, deed verward. Nooit 
boos. Pat., die gewoonlijk zeer veel vreemde manieren en stereoty­
pieën vertoont, is gedurende het onderzoek nogal gewoon, rustig 
en gewillig. In de ziektegeschiedenis staat over zijn intellect ver­
meld: wegens de versperring en het negativisme moeilijk te bepalen. 
Pat. maakt een stompzinnigen indruk, weet toch veel dingen van 
vroeger te verhalen, kent nog Latijnschr verzen uit zijn hoofd. 
BINET-Sll\ION: 12 j . half goed. 
15 j . ,, ,, 
volw. leeftijd half goed. 
Andere intellectonderzoekingen: niet veel waarde aan te hech­




1 s t o e l ? stoel? moet ik er wat van ,zeggen? Een stoel 
is een meubelRtuk, waarop men kan zitten. 
rust nemen en zoo, . . . .  , verRchillende stoe­
len, ruststoelen, zitstoelen. 
10 k a s t ? ook een meubelstuk van verschillende soorten 
hout gemaakt, mahoniehout, eikenhout. 
ebbenhout, of antieke of moderne kasten. 




kast of pruvi,-;iekast of kasten met vitrine,-;, 
zooals hier, waar men hoeken en papieren 
kan opbergen . 
t a f  e 1 ? verschillende tttfels, ronde, vierkante, tafel:;, 
van ven;chi l len<le soorten hout gemaakt, 
mahoniehout, eikenhout, ebbenhout, moderne 
en antieke tafels of marmeren tafel:;, schrijf­
tafels, eettafels. Ook noemen ze banken, 
communiebanken wel tafels (bij navraag zegt 
hij ter H. Taff'I g-aan = naar de comm1111ie 
gaan). 
ll m a n  t e 1 ? kleedi11gst11k. 
n b 11 i s ? er zijn ver;;chillende uit leggingen van, schoor-
:;teenbui,-; en ook wel kleeuingstuk, buis, 
buisje, ja:;, colbert of zoo iets. 
7 g r P n ,.,  � een ,-cheiding of een :;chcich;paal op een 
µTondgehiP< l ,  Pen afbakening van gronden of 
zoo. 
-1 a r m  ? twee beteekeni;;scn : arm = l ichaamsdeel of 
arm men,-ch, armoede; in 't Fransch: Ie bras 
en l .t pauvreté. twPe verschi llende woorden 
ervoor. 
� h e  e n ? ook al een lichaamsdeel . . . . ieder mensch 




heeft twee . . . . of  dat iet,; van been i s ,  't zij 
knoopen van heen gemaakt of zoo. 
o o g ? oog· i,; een g·ezichts . . . .  , een zintuig· om te zien, 
twee oogen om te zien. 
111 o n t l  ? i:,; een hulpmiddel om te :,preken, men kan 
Pr veel uitleggingen van geven. Is voor tan­
den, tong·, verhemelte, om te spreken, te eten, 
te zini.ren enz. 
l o 11 ,_,. e 11 ? inw;1Hli 1 1·e or11·ai1e11 tlie een mensch in 
. ....  t, 0 ' 
·t bovPnlichaam heeft. Rechter- en l inkerlong. 
_voor ·t ademhal�n, zingen en zoo. Liggen 
teg·en den rug·, achter de schouderbladen, 
waartu,-;;chen het hart l igt. 
h e r :; "  n e n ? uat is het hoofdstation van 't hoofd of 
van 't heele lichaam. Groote en kleine herse­
nen. Of het telegraafkantoor van de gedach­
ten en die in verbinding staan met het rugg<'-
merg· en tle ruggewervels. 
h u i s  ? een hui:; i,; een woonplaats of woning. l\fen 
'heeft gToote en kleine huizen, fraaie huizen, 




6 1  
9 t e n t  ? tent i s  een verblijfplaats of woning met linne11 
en hout of zink, zooal,: kermi,:tenten. 
5 s c b u u r ?  d.i .  een bijgebouw van een huis of et11 
boerderij, voor koren, hooi of stroo of YOOr 
vee. Nee, dan wordt het ,.:tal genoemd. 
4 s c h i p ? is een vaartuig voor lasten of koopwaar tt' 
vervoeren op 't water of op de zee met zrile11 
of met stoom. Men heeft ook ,;chip van ern 
kerk, miclden,:chip, zijschip of zijbeuk. 
3 d e u r ?  deur is in- en uitgang van een vertrek of g,,_ 
bouw. Deur van hout, van bron,:, van ijzer. 
4 a. r b e i d  ? d. z. werkzaamheden, verricht door persu-
nen, wat men ver,;chilJencl kan uitleggen; dat  
studie en schrijven ook arbeid i,:. 
14 r u i l  ? r.nil, ja, dat is een . . . . is dat niet de teg·e11-. 
woorclige tijd van ruilen? Ruilen is omzetteu . 
ruilhandel, h.Y. koreu tegen linnen, tëthak 
tegen thee. 
6 p a n  cl ? een YOOrwerp, wat men g·eeft in ruil Yoor ietl-
anders. 
5 o r  d e ? dat is een woord, dat men gebruikt 0111 als i et;. 
niet in orde is, om de rnst er weer te her­
stellen. Of een vereeniging van mannen of 
vrouwen, congregaties. Of ridderorden. Maar 
dat is weer heel wat anders. 
p a c h t  ? i� een geldelijke ,:om, die men moet betalen 
voor iets, wat men gehuurd heeft, 't zij lande­
rijen of boerderjjen, 't zij dat men iets pacht, 
't z ij b;rnken (bedoelt in kerk of schouwburg) 
huizen, gebouwen of zoo iets. Voor ver,;chil­
lende jaren, langeren duur. 
8 b o n d g e n o o t s c h a p ? is een g·enootschap, eeu 
vereeniging van verschillende personen, die 
een bond maken, die volgens Htatnten wer­
ken en goedg·ekeurd zijn. 
7 k o l o n  i e ? is een nederzetting van verschillende per-
sonen of huisgezinnen, dorpelingen of stede­
lingen, die zich ergens veHtigen om een on­
bewoonbaar oord bewoonbaar te maken of te 
koloniseeren. 
8 g e  m e e 11 t e ? gemeente is een samenwoning van ver-
schillende inwoners van een dorp of een 
stad, dat gemeente genoemd wordt. Of kerk­





22 w e t ? wet is een aangenomen orde of artikel uit een 
wetboek, die zegt, tegen misbruiken, die 
kunnen bestaan, te kunnen straffen, volgens 
wettelijke bepalingen, goedgekeurd door 't 
gemeentelijk of landbestuur. 
9 o v e r h e  i d ? zijn personen, die boven anderen gesteld 
zijn, volgens capaciteiten, die ze hebben om 
een huishouding of een gemeente of een in­
richting te besturen. 
5 b e  d o e I i n g ? is een uitlegging van een begrip, die 
zich kan uiten door gezegde:; of geschreven 
of rloor teekens. 
15 o o r z a a k ? kleine oorzaken hebben groote gevolgen, 
of aanlriding noemen ze ook wel oorzaak. 
11 t e g e n  s p r  a a k  ? de gezegden van een ander niet 
aannemen, ontkennen of tegenspreken of 
verkeerd uitleggen .  
11  o o r d e e 1 ? oordeel is de uitspraak van den rechter 
over verschillende zaken, waarbij advocaten 
en verschillende menschen tegenwoordig zijn. 
Of 't is ook de opinie van verschillende men­
schen. Ze zeggen dan: 't oordeel luidt: zoo 
of zoo. 
8 b o o s h e i d ? booHheid h; iets tegen goedheid, dat zich 
verzet tegen het goede, iets dat den ver­
keerden kant uit wil. Boosheid nog niet zoo 
zeer kwaad is. 
5 m o e d ? is energie. 
5 r e c h t v a a r d i g h e i d "? is ieder geven, wat ieder 
toekomt, niets nemen, wat niet toebehoort. 
10 m e d e I ij d e n ? medelijden is een toestand van mee-
leven met de ellende, ziekte, pijnen van 
anderen en daardoor de gevoelloosheid tegen­
gaan. Meevoelen met die in druk zitten. 
7 g e  w o o n t e  ? gewoonte, zegt het spreekwoord, if:ï de 
tweede natuur. Is ietti wat men doet, zonder 
het te weten; dagelijks gebruik of zoo iets. 
5 m i s cl r ij f ? misdrijf is een daad tegen de wet be-
dreven. 
0 d w a I i n g ?  dwaling is zich op een pad bevinden, wat 
men niet kent en op 't einde van het pad 
ziet men, dat men terug moet keeren of een 
zijweg inslaan. Dat men dan inziet, dat men 
f!edwaald heeft. Zooals men een dwaaltuin 




5 w r a a k ? is de . . . . overtreffing van haat, wat meestal 
den oorsprong· in haat heeft; als men de  
haat niet heeft laten varen, dan komt daar­
uit de wraak. Men zegt wel, wraak is zoet. 
Dat het altijd de zonde is, de haat ook. 
Het is niet goed mogelij k de gewone qualificaties van c o  r­
r e c t, g o  e d enz. toe te passen. Ee_n definit ie is soms goed of 
correct, doch daarom heen staat dan een massa wonderlij ks  en 
absurds. Een conclusie over z ij n  intel lect is moei l ij k. Toch 
krijgt men wel den indruk, dat het niet zoo slecht kan 
zij n ,  omdat h ij bij den omhaal van woorden hier en daar van 
een zeer goede opvatting  b l ij k  geeft ( g r e n s, 1 o n  g e n, 
h e r s e n e n ,  r u i 1, p a c h t, k o I o n i e, w e t, o v e r h e i d ,  
o o r z a a k, o o r d e e 1, m o e d, r e  c h t v  a a r d i g h e i  d ,  
111 e cl e I ij cl e n, m i s d r ij f) .  H ij geeft een aantal zeer goede 
meer algemeene begrippen. Z ij n  wij ze van defin ieeren vertoont 
iets stereotyps, h ij put het  onderwerp geheel u it, geeft eerst 
een genus proximum, dan het doel, dan uiterl ij ke beschrijvingen 
of voorbeelden. Dit vindt men n iet overal, doch zeer veel. Eens 
geeft h ij een zelf samengesteld woord : z i t s t o e  1 .  Zij n 
interesse in kerkel ij ke zaken b l ij kt hier en daar. H ij zal wel 
graag z ingen, h ij noemt dit ook als een functie van den mond en 
de longen. M o e d en d w a I i n g worden weer opgevat op de 
manier, zooals de meeste pp. deden. Bij dezen pp. is dit, wat 
cl w a I i n g betreft, wel verwonderlijk. 
Van den reactietij d i s  niet veel te zeggen. Ze zijn aan den 
langen kant, enkele b ij zonder lange. Dit kan van al lerlei be­
teekenen : versperring, een com plex, de moeil ij kheid van het 
woord. Is niet u it te maken. 
1 4. 
T. B., 50 j. N. H. 
D i a g n o s e : d e m e n  t i a p a r a no i d e s. 
Hij kon op de L. S. niet goed meekomen, leerde toch genoeg 
lezen, schrijven, rekenen om zich ermee te redden. Altijd thuis op 
de boerderij, zeer welgestelde familie. Woont met zijn moeder. 
Karakter: altijd eigenaardig geweest. Op 17-j. leeftijd speelde hij 
nog met kinderen. Altijd ongehoorzaam, brutaal, lui, nooit recht 
vroolijk, stil, soms in g-ezeh;chap heel druk praten, ongemanierd. 
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1111ver,;chi l lig·. wel c1•rl ijk. eg·oï�t. Tot 33:-;te jaar werd hij in <le 
familie voor normaal geho11cl e 1 1 .  :Meende echter wel alt ijd aclltPr­
u i tg·ezPt te worden . Voor 1 2  jaar na dood Ytlll vader en broer een 
Int i  van zwaarmoedigheid, annocdewaan. Later heter, werkte werr. 
I J1 1k weer plicht:-;gevoel. Toch nooit weer geheel als vroeger. Voor 
-4 jaar weer erger geworden. Vervolg'Îtlg,;itleeën. Dit h; steeds ge­
l1leven en 't laabte Vi j. erger geworden. Meent, dat de dominee 
h1·111 <lood wil maken, dat tlezp al 6 menschen gedood heeft, omdat 
1l ie niet wilden geloown, zooal;; ds. het wil. In 't laatste ½ j. 
�preekt hij ook Yeel over .,engeltjes" en ,.geesten", die hij ziet; hij 
11 1eent in een Zeppelin gezeten te hebben, meent ook zóó gevlogen 
tl' hebbei1, opgenomen door de engeltje;;. Hallucineert, praat 
·,, nacht:-; tegen die hallucinaties; rnile onzedeli,ike praatjes, stoort 
zich er n iet aan, wie er bij ifi. Werkru wil hij n iet meer. S loeg· 
zijn moeder, die h ij ervan verdacht het te houden met een ouden 
jood, die al 20 j. dood is. Ander:-; niet aggressief. Eens poging tot 
ophanging·. ln  de kliniek eerst erg boo,; op de familie, die hem 
brncht, schikte zieh echter zeer g·i\uw. Vertelt, dat de ds. alles 
afkoopt met geld, dat hij wel tot boete veroordeeld is, maar de 
zwager van den dominee is rechter en deze steekt de halve boete 
in c l en z_ak. Pat. zegt in den Hemel geweest te zijn  met de engel­
tje�. Hij vertelt openlijk al Z\În waandenkbeelden en hallucinaties. 
1�  goed georiënteenl van tijd en plaat�. Bij mijn onderzoek is hij 
wel g·ewillig, doch doet erg· on,·erschil l ig en vertelt niPts van zijn 
waan. 
BINET-SIMON: 10 j. +, behalve III. 
12 j .  I en IV +, rest 
Pat. wilde af en toe niet antwoorden bij dit onderzoek. 
Reactietijd 
(in sec.) 
s t o e  1 ? om te zitten. g, 9-1 4. 
2 k a ,; t ? goed om kleeren op te bergen en een sieraad 
in de kamer. g, 1 0-14. 
t a f e 1 ? tafel iR om te dekken en te et.en en te drin-
ken. g, 9-14. 
2 m a n t  e 1 ?  om aan te trekken voor de warmte. g, 9-1 4. 
2 b u i s  ? is ook een kleefling·stuk. c. 
-t g r e n s ?  grens is 't einde van het koninkrijk. g, 1 2-14. 
-4 a r  m ? arm iR, als je gebrek aan geld hebt. g. 
1 b e e n ?  beenen zijn om op te loopen. g, 9-14. 
1 o o g ?  oog is om te zien. g, 9-14. 
1 m o n d ?  mond is om te eten en om te spreken. g, 9-14. 
2 l o n g e  n ? dat is een gedeelte van het lichaam om mee 
te ademen. g, 1 0-14. 
2 h e r s e n e n ? hersenen, die zitten in 't hoofd, dat i;; 




2 h u i s  ? huis is om in te wonen. g, 9-1 4. 
3 t e n t-? tent op de markten .  pr, 'J. 
l s c h u u r ? om koren te bergen, hooi en zoo iets. g. 
1 s c h i p ?  is om te varen. g, 18-U. 
2 tl e u r ?  deur is voor de kamers. g, 10-14. 
4 a r  b e i d ? in alle klassen wordt arbeid verricht. pr, 9. 
3 r u i  1 ?  als de een met den ander ruilt, b.v. pr, 9. 
· 3 p a n  d ? als je gebrekkig bent (bedoelt waarschijnlijk: 
gebrek lijdt) geef je wel wat in pand, 
pandjeshuis. pr, 1 1  en 1 2. 
l o r d e '? dat is vrede, waar orde verstoord is, is ruzie. 
g, 18-t.4. 
2 p a  c h t '? als je land huurt. g, 1 2-14. 
3 b o n d g e n o o t s c h a p ? dat zijn vrienden. g, 1 2-1 4. 
2 k o l o n i e ? daar zijn kolonies, werkinrichting. g. 
5 g e m e e n  t c ? gemeente, dat zijn steden. pr, 10. 
3 w e t ?  burgelijke wetten, daar moeten we naar voort-
gaan (= handelen). pr, 16. 
l o v e r  h e i d ? dat is een koninir of zoo iets. pr, tus-
scben 1 1  en 12. 
3 -b e d o e  I i n  g ?  ieder heeft soms een bedoeling. pr, 1 1 .  
3 o o r  z a :t k ? allerlei oorzaken zijn er. pr, tusschen 
1 2  en 1 3. 
l t e g e  n s p r a  a k ? alH je aan 't kibbelen bent, dat is 
tegenspraak. g, 12-14. 
1 o o r  d e e 1 ? als ze je veroordeelen om gestraft te 
worden. pr, 1 1  en 1 2. 
l b o o s h e i d ? dat is als je kwaad wordt, als ze je 
plagen of als je het tegen iemand hebt. Of 
door tegenspraak wordt je boos. pr. 
2 m o e d ? goeden moed hebben . pr, 10-12. 
1 r e c h t v  a a r d i g h e i d ? ah; je rechtvaardig oordeelt, 
dat is rechtvaardig. pr. 
m e d e I ij d e n ? medelijden is, · als je medelijden met 
een ander hebt, als een ander tegenheden 
heeft. g, 1 3  en 14. 
� e w o o n t e  ? die kan ierler men,;ch wel hebben ee11 
gewoonte. Een spreekwoord is een ge­
woonte. pr. 
1 m i s d r ij f ? mishandelen i:- een mî,;drijf. g. 
2 d w a 1 i n  g ?  dwaling ii-;, als je tot verkeerde dingen 
overg·aat. pr, 10-12. 
2 w r a a k  ? als je iets op een ander tegen hebt, cfat jP 
dan wraak neemt. g, 13 en 14. 
1 c, 23 g, 1 5  pr. 
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Zij n  praestaties staan beneden die van 13 en  14 jarige 
schooljongens. Tamel ij k veel primitieve defin i ties, doch geen 
enkele fout. Men mag dus wel aannemen, dat alle begrippen 
hem bekend zij n. Op grond van dit al les durf ik niet conclu­
d eeren tot een pathologisch defect van het in tel lect, waartoe 
men door de anamnese wel geneigd is. Met de methode van 
BIN ET-SIMON staat hij op het n iveau der 1 0-jarigen, doch, 
daar h ij át en toe n iet wi lde antwoorden, is  dit  resultaat niet 
zeer betrouwbaar. Het is zeer wel mogelij k ,  dat hij intel lectueel 
beperkt is, doch nog b innen de grenzen van het normale en 
dat h ij vroeger op school door zij n  karaktereigenaarcl igheclen, 
vooral door zij n onverschi l l igheid en onwil zoo' n achterlij ken 
indruk maakte. Er is verder uit z ij n  defin ities n iet veel op te 
maken. Misschien dat z ij n  defi n itie van b o o s h e  I cl onder 
invloed van zij n paranoïde ideeën staat ; zeker is ' t  n iet. De 
reactietij den zij n kort over ' t  geheel ,  geven geen aanknoopings­
punten. 
1 5. 
Vrouw M. N., 24 j. Baptir-;t. 
D i a  g· n o s  e : s p o n d  y 1 i t i s t h o r  a c a 1 i s  (genezen). 
Pat. is de vrouw van een boerenarbeider, woont in een dorp. 
Kon op r-;chool goed leeren, geregeld overgegaan. Daarn:i tot haar 
huwelijk geholpen in cle huir-;houlling en op 't land. Voor 't huwelijk 
al 1 ¼ j. gelegen voor de spondylitis. Na de geboorte van 't  kind 
is 't weer beg·onnen, nu ook met neurol. symptomen. Is + 1 jaar 
in de kliniek geweest, waar ze een verstandelijk goeden indruk 
maakte. 
Intellect niet onderzocht. 
Reactietijd 
(In sec.) 
:=; t o e  1 ?  een voorwerp om op te ::dtten. g, 9-1 4. 
l k a s t  't meubelr-;tuk. c, 9-14. 
2 t :i f e l  ? mrubeh;tuk. c, 9-14. 
1 111 a n t e  1 ?  om hem om te drage'n. g, 9-14. 
1 b n i s ? om hem aan te trekken. g. · 
2 g r e n r-; ? scheiding·. c, 1 1-14. 
2 a r m ?  deel van 't liehaam. c, 9-14. 
1 h e e n  ? om er op te loopen. g, 9-1 4. 
1 o o g ?  om te zien. g, 1 1-1 4. 
1 m o n  cl ? om te eten. g, 1 1-1 4. 
1 1 o n  g e n ? om te ademen. g, 9-14. 





1 h u i " ? om in te wonen. g, 9-14. 
1 t e n t ?  om in te wonen. g, 1 1 -1 4. 
1 s c h u u r  ? om er wat in te doen. g. 
1 s c h ·i p ? om te varen. g. 
1 d e u r ?  om open te doen. g, 1 0-14. 
l a r b e i d ?  om wat te verdienen. g, 10-14. 
12 r u i 1 ?  als je wat omrnilt . pr, 1 0. 
1 p a n cl ? om wat te Ieenen. pr, 1 1 .  
1 o r d e  ? regel op de zaken te houden. g, 9-14. 
1 p a c h t ? als je wat huurt. g, 1 2-1 4. 
1 h o n d g e n o o t s c h a p ? als je wat met elkaar ge-
meen hebt. g, 1 2-14. 
3 k o I o n i e ? waar ze heen gestuurd worden. pr. 
1 g· e m e e n t e ? waar men woont. pr, 1 1 .  
3 w e  t ? de wet van God moet men houden. pr, tusschen 
9 en 10. 
2 u ,· e r h e i cl ?  die hoven je staan. g, 1 1-1 4. 
3 b e  cl o e I i n  g· ? ah; je iemand wat uitleggen wil. pr, 1 1 .  
2 o o r z a a k ? als er wat gebeurt. pr, tusschen 1 2  en 1 3. 
3 t e  g· e n  s p r a a k  ? als je tegenspreekt. g, 1 1-1 4. 
2 o o r d  e e I ? als je geoordeeld wordt. pr, 1 0-1 2. 
1 h o o ,.: h e i cl ? al� men kwaad is. g. 
2 m o e cl ? als men moed heeft. pr, 10. 
1 r e  c h t v  a a r d  i g h e i cl ? als men immer recht doet. 
g, boven 1'4. 
1 111 e cl e I ij cl e n  ? als men medelijden heeft met een 
ander. pr, 9-1 3. 
2 g e  w o o n  t e  ? als men wat vaak doet. g. 
2 m i s  cl r ij f ?  als je dit of dat bedreven hebt. pr. 
1 rl w a I i n g ? als men 't rechte pad niet heeft. g, 1 4. 
1 w r a a k ?  als je wat op iemand tegen hebt. pr, 1 0-1 3. 
4 c, 23 g, 12 pr. 
Zij bereikt voor een groot deel het n iveau der 1 4-jarigen. 
Haar praestaties zij n zoo, dat men gerust kan aannemen, dat 
ze een zeer b e  h o o r I ij k i n t e  I I e c t heeft. Ze geeft b l ij k  
van ongeveer alle begrippen een goede voorstel l ing te hebben. 
De moei l ij kheid om haar gedachten uit te drukken, doet de 
defin i ties wel slecht uitvallen. Ze geeft daar bl ij kbaar zelf n iet 
veel om, ze antwoordt direct en kort en bondig. Hoewel ze 
maar een paar goede meer algemeene begrippen geeft, bestaat 
er toch een neiging om abstract te definieeren. Bij w r a a k 
geeft ze slechts een gedeelte van haar gedachtengang, bij 
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o o r z a a k ook, waar ze het over het gevolg heeft, wat men 
bij een zeer groot aantal pp. vindt :  de handeling, het gevolg 
van de oorzaak is voor hen het voornaamste. 
Bij b e  d o e I i n g grij pt ze ernaast en geeft ze iets b ij­
komstigs. Bij k o I o n i e  denkt ze aan VEENHUIZEN. 
De reactietij den zij n  kort, alleen b ij r u i  I is ' t  12 sec. Dit 
woord verstonden veel pp. slecht, vroegen nogal eens na,  mis­
sch ien begreep zij 't ook niet di rect. 
1 6. 
Vrouw L. P., 29 j. N. H. 
D i a  g n o s  e : m o r  h u s B a ,;  e d o w i i (genezend). 
Haar man is rondtrekkend handelaar in kruidenierswaren. NV oont 
in een stadje. Sinds 1 j . wat klachten, gekomen na een sterfgeval, 
wat pat. zich erg· aantrok. Toer-;tand na partur,; verergerd. In de 
kliniek zeer veel verbeterd. Pat. heeft de L. S. goed afgeloopen. 
kon g·oed meekomen. Maakt een behoorlijk intelligenten indruk. 
Geen intellect onderzoek verricht. 
Reactietijd 
(in sec.) 
;,; t o e  l ? om op te zitten. g, 9-14. 
1 k a s t ?  om er wat in te bergen van binnen. g, 9-14. 
1 t a f  e 1 ? om er wat op te zetten. g, 9-14. 
1 m a n t e 1 ? ter verwarming aan te trekken. g, 9-1 4. 
2 b n i s ? ook om aan te trekken. g. 
g r e n ;; ?  h.v. trn;schen Nednland en Duitschlarnl .  
pr, 9 en 10. 
6 a r m  ? a!H je daar wat mee doen moet. g, 9-14. 
2 b e e n ? been. om er mee te loopen. ,;, 9-14. 
2 o o g ? om er mee te zien. g, 1 1-14. 
1 ½ m o n  1\ ? om mee tP eten en te praten. g, 1 1-14. 
3 I o n  g e n  ? om er adem door te halen. g, 9-14. 
2 h e r  r,; e n e 11 ? zit ven;ta111\ in en zoo. g, 19-14. 
1 h u i ;,; ?  om in tP wonen. g, 9-14. 
3 t e n t ?  er zijn meer ;;oorten, h.,·. een tent op  de markt 
of anders. pr, 9 en 10. 
1 ,; c h u u r "t waar je rle rommel en zoo in lwrgt. g. 
2 � c h i p ? om er mee te varen. g. 
l tl e u r '? 0111 open en dicht te doen. g, 10-14. 
4 a r  L, e i  1 \ ? tla t  we wat verd ienen. tlat wP brood hch-
hen. g, 1 0-14. 
3 r II i 1 ? dat we wat omruilen, 1lat WP 't een voor 't and 1·r 
kri.igen. g, 1 1-14. 
5 p a  i1 tl ? dat i,; op zoo'n manier, dat een wat van 011:-; 




2 o r d e ? dat het rigenlijk niet . . . . dat er orde wezen 
moet. pr, onder 9. 
2 11 a c h t  ? als iemand een tol pacht of grond. g, 12-14. 
7 b o n d g e II o o t H c h a p ? ah; je aan een bond of zoo 
bent of een genootschap. pr, tusschen 1 1  
en 12. 
3 k o I o n i e ? een veenkolonie of een andere kolonie. 
pr, 10 en 1 1 .  
4 g· e m e e  II t e ?  een gemeente . . . .  waar zooveel men-
schen wonen, er zijn zooveel gemeenten. 
pr, 1 1 .  
3 w e t  ? dat d it mag· en dat dat mag· en dat dat niet 
mag. g, 10-14. 
34 o v e r h e i d ? die over een ander staan, die macht over 
ons hebben. g, 1 1-14. 
10 b e d o e  I i II g ?  dat je dit of dat meent zeker. g, 12-14. 
1 o o r z a a k ? als dit of dat gebeurt, dan zegt men, dan 
is dit of dat de oorzaak er van. pr, fusschen 
12 en 1 3. 
7 t e  g e  n s p r  a a k ? als er wat is en je zegt: nee, dat 
is zoo of zoo, d-at iH niet zoo, clan &preek je 
tegen. g, 1 1-14. 
ö o o r d e e 1 ?  de een oordeelt dit en <le ander dat. 
pr, 10-12. 
1 b o o s h e i  d ? dat je kwaad bent hier of daar om. g. 
2 m o e d ?  moed is, als je zegt : dit kan ik nog wel doen 
en dat kan ik nog· wel doen. pr, 10. 
32 r e  c h t v  a a r d i g h e i  cl ? er zijn menschen, die recbt-
Yaardig zijn en die niet rechtvaardig zijn. 
Rechtvaardig is waarheid spreken. pr. 
1 m e cl e I ij cl e n ? medelijden is, als je medelijden hebt 
met een ziek mensch of een arm kind. g, 14. 
G g· e w o o n t e  '? dat je eenmaal aan gewend bent, tlan 
wordt het een µ·ewoonte, clan wPet je niet 
anders. g. 
5 m i " d  r ij f ? als je iets mistlreven hebt, wat niet goed 
is, als je een ander kwaad gedaan hebt. , er­
,;chillende soorten. g. 
10 d w a 1 i II g- ?  dat je eigenlijk zelf niet weet wat je  
moet, dat je  dwaalt, op zoo'n manier. f, 1 0. 
3 w r a a k ? als er iemand i:-;, die je kwaad gedaan heeft, 
dat je da.n denkt, ik zal hem ook een:-; wat 
,loen. g, 14. 
27 g, 1 1  pr, 1 f. 
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Geen enkele maal een meer algemeen begrip, geen enkele 
correcte definitie. Ze is wat omslachtiger, maar daardoor ook 
soms ju i ster dan de vorige pp. ( no. 1 5) .  Haar fout bij cl w a­
l i n g wordt meer gemaakt, z� denkt aan het dwalen van den 
geest. M o e cl weer gel ij k :  energie. 
Men kan wel zeggen op grond van het onderzoek : ze heeft 
een n o -r 111 a a I i n t  e 1 1  e c t. Geen bij·zonclers meer op te 
merken, behalve dat het vermogen om z ich uit  te d rukken zeer 
gering is. 
De reactietij den z ij n  vrij kort, enkele langeren worden waar­
schij n l ij k  wel bepaald door de moei l ijkheid van het begrip. 
1 7. 
Vrouw K. B., 43 j. <Jcrcf. 
D i a  g n o ;;  e : p s y c h a  s t h c 1 1  i " · 
Man van pat. is tuinman, zeer goede 0111:;tandighedcn. Ze 
woont op een dorp. Pat. i:; een :--chipper:;kind, daardoor zeer on­
geregeltl :;chool:.reg·aan, tot 11 jaar, maar kon goetl rekenen en 
schrijven, lezen minder gord. Na Hchool dienstbode geworden . Ge­
lukkig huwelijk, 3 kinderen ,  daarna veel gesukkehl :  placenta 
praevia, ren paar abortu:--. Zenuwziek g-eworden toen 't jong,-tc 
kind 1 ½ j .  was. Angsten, telmanie (dit is  hrt ergst), ang;;t voor 
vuur, scherpe Yoorwerpen, twijfelzucht. Is 10 maal in de P-;. N. 
kl iniek opgenomen geweest, telkens als 't weer te moeilijk werd. 
Telken8 weer wat beter. Pat. maakt een prettigcn, niet , lommen 
indruk. Geen intellect onderzoek verricht. 
Reactietijd 
(In sec.) 
1 s t o e  1 ?  daar ga je op  zitten. g, 9-14. 
2 k a ,; t ? berg je 't goed in .  g, 9-14. 
6 t a f e 1 ? is noodig· in de huishouding·. pr, onder 9. 
3 m a  n t e  1 ? is voor lle warmte. g, 9-14. 
b u i s ? hier boven loopeu allemaal van t l iP huizrn 
langs. pr, 9 en 10. 
13 g r e  II s ? dat zon ik niet weten van de grenzen"? (pat. 
woont betrekkelijk dicht hij de g-ren:<). 
pr, 9 en 10 .  
2 a r m  ? een l id van een mensch. c, 9-1 4. 
1 h e e n ?  ook ern lid van een meufïch. c, 9-1 4. 
2 o o g ? om te zien. g, 1 1-14. 
3 111 o n  fl ? om tP eten. g, 1 1-14. 
5 J o  11 g e n ? zonder longen kan een men:sch niet ]cYen. 
pr, onder 9. 
Reactietijd 
(In sec.) 
7 1  
4 h e r s e n e n  ? in 't hoofd. pr, tusschen 9 en 10. 
1 h u i s  ? om in te wonen. g, 9-14. 
3 t e  n t ? dat is 't zelfde: zieken tent of op de kermis. 
pr, 9 en 1 0. 
3 s c h u u r  ? hoort bij een huis. pr. 
3 s c h i p ? die vaart in . 't water. g. 
-1 cl e u r ? die zit in 't huis. pr, 9. 
3 a r  b e i  cl ? dat i,; werken, nietwaar? c, 1 0-14. 
Ci r u i 1 ? als iemand wat heeft en 't met een ander wil 
ruilen, dat h; ruilen. g, 1 1-14. 
8 p a  n cl ? wat zal ik daar van maken? \ roeger ah; we 
speeld,en en pand verloren. pr, 1 1 .  
3 o r cl e ? orde hoort bij de huishouding. pr, onder 9. 
3 p a c h t ? pacht i� wel een1;, als ze land hebben, waar 
pacht op l igt. pr, tusschen 1 1  en 12. 
7 b o n cl g e n o o t s c h a p ? dat is toch zeker niet, dat 
je aan den bond bent? Zoo'n bond van den 
werkkring (schijnt aan vakbond te denken). 
pr, tusschen 11 en 12. 
1 k o I o n i e  ? dat i,; gevangenis of zoo. pr. 
2 g e m  e e n  t e  ? dat is een gemeente : P. of W., overal 
is een gemeente. pr, 1 1 .  
3 w e t ? er moet wet wezen in de gemeente. pr, tusschen 
9 en 1 0. 
1 2  o v e r  h e i  cl ? e r  i i;  met een heeleboel dingen overheid, 
dat er te veel is. f, 9. 
3 b e  d o e I i n  g ? als er wat is, dat is, dat ze er een 
goede bedoeling mee gehad hebben. pr, 1 1 .  
7 o o r z a a k ? ziekte kan een oorzaak hebben. pr, tus-
schen 12 en 13. 
5 t e  g e n ::; p r a a k ? menschen, die ruzie hebben, dat ze 
het teg·enspreken of zoo. pr, tusschen 10 en 1 1 .  
4 o o r cl e e 1 ? dat is, als ze een nieuw kleedingstuk moe-
ten hebben, dat ze er dan een oordeel over 
moeten hebben, hoe het gemaakt moet wor­
den. pr, 10-1 2. 
5 b o o s  h e i  cl ?  dat ze kwaad zijn, door 't een en ander 
verdrietig zijn of zoo. pr. 
9 m o e cl ? het l igt aan een mensch om moed of verdriet 
te hebben. Moed is 't halve leven. pr, 1 0. 
2 r e c h t v a  a r cl i g h e i cl ? een mensch gelijk recht ge-
ven of dat ze eerlijk zijn, op zoo'n manier. 
g, boven 1 4. 




16 g e  w o o II t e ? dat zijn ven;chillende dingen, b.v. juffr. 
S. bijt altijd op de nagels, dat is gewoonte. g. 
:3 m i  s <l r i,i f ?  dat j,; een ander slecht behandelen. pr. 
3 tl w a I i n g ? een mensch, die godsdienstig geweest is 
en nu op een verkeerd spoor i:-, dat ze dan 
dwalen. g, 1 4. 
1 w r a a k ?  wat op een mensch tegen hebben. pr, 10-1 3. 
3 c, 1 2  g, 23 pr, 1 f. 
Aan de vergelij king met de tabellen heeft men niet veel. Men 
ziet dat alle begrippen, behalve o v e r h e  i d, haar wel bekend 
z ij n, al is de voorstel l ing ervan niet altijd  even duidel ij k. Haar 
wij ze van definieeren is zeer primitief, verraadt onbeholpenheid 
in 't zich uitdrukken en kleinen woordenschat. Ook is  het duide­
l ij k, hoe beperkt haar gezichtskring is, verder dan haar gezin ,  
ziekte ( en wat daarmee annex is ,  zooals ' t  ziekenhuis ) ,  gods­
dienst en 't dorp, zal ze wel n iet kij ken. Misschien dat het 
tekort aan onderwij s in de jeugd ook nog zij n invloed doet 
gelden. In ieder geval zij n de resultaten van het onderzoek bij 
een vrouw, die door haar vele en langdurige verblij ven in 
' t  ziekenhuis genoeg bekend is, als een normaal verstandig 
iemand, niet schitterend. Ze heeft sterke neigin g  tot concrete 
verklaringen, slechts een enkele definitie is abstract met een 
meer algemeen begrip. Bij I o n g e n, o r cl e, m o e cl, geeft ze 
een algemeenheid ten beste, bij k o I o n  i e  komt V EENHUIZEN 
weer als oorzaak van haar defin itie. G r e n s is haar zoo goed 
bekend, dat ze nalaat er een definitie van te geven. D� reactie­
tij d  bij dat woord is lang, het raakt misschien wel een complex. 
jammer, dat de tijd bij buis ontbreekt, men m i st nu iets om 
mee te vergelij ken. De lange reactietij d bij o v e r  h e i  cl zegt 
111. i. n iet veel, het woord schij nt haar niet bekend en geeft 
dus moeil ij kheid. Bij 111 o e cl is een vrij lange reactietij d ( 1 0  sec. ,  
er voor 5, er na 2 sec. ) .  Het is  niet onaannemelij k te ver­
moeden, dat hier een complex onder zit. Pat. heeft met a l  
haar gesukkel d ikwij ls reden tot verdriet, tot moedeloosheid. 
Bij g e w o o n t e ook een lange tijd  (2, 2, 1 6, 3,  3,  1 ) .  Of 
dit al leen moeilij kheid is of op een complex wijst ( de telmanie 
b.v. ) ? Verder geen bij zonders op te merken. 
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1 8. 
Fr. z., 17 j. Geref. 
D i a g n o s e : h y s t e r i e. 
Woont in een klein Friesch stadje. Vader i:, opperma11. f;oed. 
rustig gezin, geen zorgen. Pat. helpt in de huishouding Hinds ze 
wegen8 ziekte haar dien8t verliet. Chr. L. S., kon goed leercn. Ge­
woon kind. Na schooltijd gediend bij den burgemeester, waar ze 
't erg druk had. Voor ePn jaar daar weggegaan. Ze is altijd fleurig 
en opgewekt, vlug in alles, trekt zich de dingen nogal erg aan. 
Van psychisch trauma niets bekend. Heeft sinds 1 ½ j. allerlei 
klachten. Heeft in dien tijd 8 maanden op bed gelegen: abasie 
gehad enz. In 't !natste ½ j .  wat beter, maar af en toe accessen, 
waarbij ze gilt en allerlei gezichten ziet. Soms verward erbij. In de 
kliniek is ze gauw thuis en voelt ze zich spoedig veel beter. Ze i8 
gewend thuis boerenfriesch te praten. Bij het intellect onderzoek 
ziet men, dat de praestaties zeer ongelijk zijn. Ze weet b.v. niet, 
wanneer het Kerstmis is en hoeveel dagen er in een jaar zijn. DP 
\'enlere resultaten van het onderzoek 1.ijn matig. 
Reactietijd 
(in sec.) 
s t o e l  ? een stoel dient om er op te zitten. g, 9-14. 
3 k a s t '? een kaHt dient om er goed in te bergen. g, 9-1 4. 
8 t a f  e 1 ?  tafel dient om er goed op te 7.etten. g, 9-14. 
1 111 :t n t e l  ? mantel dient voor de kou. g, 9-1 4. 
25 h u i H ? dat weet ik niet (daar ze 't woord niet schijnt 
te begrijpen, zeg ik: pijp, waarop ze dadelijk 
zegt: een buis i;; een leiding, waar lucht door 
komen kan). g, 1 1-1 4. 
21 µ: r e n  H ? grem; i;; een Hcheiding tn,;;;chen twe<> landen.  
c,  1 1 -14. 
:33 a r m  ? arm dient om het lichaam te rnr,Jedigen. 
g, 9-14. 
J b e  e 11 ? een been dient om er op te loopen. g, 9-1 4. 
3 o o g ?  een oog dient om er mee te zien. g, 1 1-14. 
J 111 o n  d ?  een mond dient om er mee tP \Jraten. g, 1 1 -1 4. 
23 1 o n  g· e n ?  longen tlienen Yoor de ademhalinµ:. g, 9-1 4. 
(i h e r s e n e n ? hen,enen 1lienen voor t YPr:;tand . 
g, 10-14. 
1 h u i  H ?  dient 0111 er in te wonen. g, 9-14. 
-! t e n t ?  tent tliènt ook om er in te wonen. g, 1 1-14. 
( 6 s c h u u r ? Hchn�r dient Y00r 't hooi er in te bergen. g. 
4 ;; c h i p ? Hchip dient om een vracht te Yen-oeren. pr. 
12  _ cl e u r ?  een deur dient, om het hniH te  :;luiten. g, 10-14. 




Hi r u i l ?  ruil dient om iet;; Yan een ander O\·er te nemen. 
g, 1 1-14. 
50 p a n  tl ? een pand d ient om iet:-; te ge,·en, dat men meent, 
dat het waar b. pr, 1 1 .  
33 o r  <1 e ?  or<le i,; netheid. c, 9-1 4. 
GO p a c h t ?  wert ik niet .(als ik vraag: wat i:; een boer-
derij in pacht hebben, zegt ze:  tlat het je 
eigen niet is, dat je er huur voor gC\·cn 
moet). g, 1 2-14. 
1 8  h u  1 1  <1 g e n o o t s c h a p ?  dat i ;;  een , genootF<chap van 
een heele hoop menschen met elkaar. 
g, 1 2-14. 
üO k o l o n  i e ? weet het niet (na eenig·e aanmoedig·ing·, 
dat ze zegg·en moet, wat ze denkt, zegt ze: 
kolonie i:; ietf; waar men:;chen heen moeten 
ter verbetering). g. 
li µ: e 111 e e n t e : gemeLnte i;; een statl of een plaats. 
g, 12-1 4. 
10 w e  t ? een wet is een g-ebOll ,  waar men zich aan hou-
den moet. c, 1 0-14. 
Hi u v  e r  h e i d  '? OYerheid is iemaml, die boven een an-
der :-taat. g, 1 1-14. 
1 5  h e  cl o e I i I I  g ?  bedoeling beteekent, dat men het 
meent. g, 12-14. 
1 -i  o o r z a a k ?  oorzaak i,- een geYolg van ' t  g·een men 
g·edaan heeft. pr, tusschen 12 en 1 3. 
32 t e g  e n ;.  p r  a a k '? teg·enspraak i:-;, al,; een ander iets 
zegt, dat dan tegenHpreken. g, 1 1-14. 
ï:S o o r tl e e 1 ? weet het niet, kan 't niet onder woorden 
brengen. voelt wel wat het is. 0. 
4 b o o :;  h e i d ?  hooHheit! i:-; kwaad op iemand wezen. g. 
70 111 o e d ? weet het w-"I, kan de woorden niet goed 
,· inden . . . . moed i:- niet angF<tig- wezen. 
g, 1 1-14. 
8 r e  c h t v a  a r tl i g h e i cl ': rechtvaardigheid i!-i goed- · 
heid. g, boven 14. 
1fi III e d e I ij d e n ? medelijden b, dat, ab een ander ver-
driet heeft, dat het je beg-root. 
1 3  g e  w o o n  t e  ? gewoonte i ,;  zich iet;; aanwennen. g. 
6 m i  !-i d  r ij f ?  mbdrijf i,; iet:; doen, wat verkeerd is. g. 
!J cl w a I i II g ? llwaling: i;; ietf; doen, wat 111e11 zelf niet 
weet. g, 1 4. 
17 w r a  a k ? ab men boos op iemand i,;, men zich tegen 
hem wreken wil . g, 1 4. 
3 c, 32 g, 3 pr, 1 X o. 
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Pat. bereikt in al le definit ies het niveau der 1 4-jarigen. Dus 
wel een zeer g o  e d e p r a e s t a t i e. Op grond van d_it onder­
zoek mag men gerust zeggen, dat haar i n t e 1 1 e et z e e r 
g o e d  is. Duidelij k  ziet men hier weer, hoe voorzichtig men 
moet z ijn  b ij de beoordeeling der gevallen, als er geen definitie 
gegeven wordt en die men maar n iet zonder meer b ij de fou.: 
ten moet rekenen, zooals ÜREGOR in z ij n  tabel doet. 
Hoewel pat. a ltij d boerenfriesch spreekt, zoodat Hollandsch 
haast een vreemde táal voor haar moet zij n ,  schij nt  dit niet 
veel last te geven, behalve bij "buis". Ze heeft een behoorl ij ke 
vaardigheid om zich uit  te drukken, hoewel haar woordenschat 
nu niet zoo groot is. Af en toe bl ij ft ze d ientengevolge in 
gebreke, b.v. bij o o r  z a a k, waar 't begrip haar kennelij k  wel 
bekend is, doch de taal haar moeil ij kheden biedt. Bij r e c h t­
v a a r d i g h e i d geeft ze, zooals zeer veel pp. deden, een 
definitie, die te ruim is  ( vgl. Inleiding) . Uit  de reactietij den is 
niet veel af te leiden. Alleen, dat pat. haar best doet om het 
toch te bedenken, ook al is  het begrip erg moei l ij k. Dan heeft ze 
erg lange tijden. Bij a r m, waarvan ze een ongewone definit ie 
geeft ( om het l ichaam te verdedigen) , heeft ze een reactie.tij ct 
van 33 sec. , 'terwij l b e e n  slechts 4 sec. heeft. Mogelij k  is het, 
dat dit op een complex wijst. 
1 9. 
Mej. J. S., 4-l j. Israël. 
D i a g n o s e : h y s t e r i e. 
Pat. was coupeuse in een stad in 't midden van het land. In de 
jeugd waren er altijd oneenigheden thuis tusschen de ouders, waar­
onder de kinderen erg leden. Van G-14 j .  op school, kon best mee­
komen. Daarna costuumnaaister geworden. Had liever muziek ge­
studeerd, doch medicu<; raadde het af. Al gauw nerveuze klachten. 
Had een zeer goede positie als coupeuse in een groote zaak. In de 
laatste 5 j., na een deceptie in  de liefde, heeft ze veel la�ten ge­
kregen. Voelt zich altijd bedroefd. Accessen contracturen, klachten 
over een opgezette buik, waardoor ze benauwd wordt,. klachten, dat 
ze niet in den wind kan loopen.  Bij onderzoek blijkt het intellect 
zeer behoorlijk te zijn. 
Reactietijd 
(in sec.) 
s t o e  1 ?  een meubel, waar men op gaat zitten. c, 9-14. 
3 k a s t ?  een meubel, waar men iets in bergt. c, 9-14. 




5 m a n t  P 1 ? is een kli>edini:rstuk om te wandelen. c, 9-1 4. 
1 fi b 11 i s ? !lat is Pen kleedinµ-stuk voor een man. c. 
6 g r e n s  ? omtrek van een zekere bi>zitting·. c, 1 1 -14. 
4 a r m  ? gebrek aan 't noodige. c. 
-1- b e e n ?  een ledemaat voor te loopen. c, 9-14. 
3 o o g ?  een zintuig· voor te zien. c, 1 1 -14. 
7 m o n fl ? is een deel van 't hoofd, een opening om hrt 
eten naar binnen te krijgen. c, 1 1-14. 
14 1 o n  g· e n ?  h; een ingewand om adem te halen. c, 10-14. 
1 1  h P r  f: e n e n ? ook een soort ingewand van 't hoofd om 
mee te denken. c, 1 1-1 4. 
1 0  h 1 1  i s 'r Pen huis i s  een bereiding van stren en  hout tot 
vorming van een woning. g, 9-14. 
t e n  t '? een tent i:s een opslagplaat:;, bij g·phrrk aan 
een va,-t verblijf. g, 1 1-1 4. 
Il s c h 11 11 r '? een ,-;chnnr is een gedeelte Yan 't huis trr 
hrwaring· van goederen. g. 
1 li ..; c h i p '? een :;chip i,; een va:irtnig om g·oetleren van 
lle eene plaat:- naar <lr andere te vrrzen­
<ien. c, boven 1 4. 
�O d r 11 r ? Pen deur i,; een gederlte van een kamer voor 
de men:;cheu in en uit te laten. g, 10-1 4. 
a 1· h r i d ? arbehl i:s feitelijk een bezigheid met de 
handen om in je onderhoud te voorzien. Met 
je hoofd i,- het g·een arbeid. g, 1 0-14. 
1 H  r II i 1 '? rnil is 't veranderen van in bezit zijn van goe-
deren. g, 1 1 -14. 
4 p a n  1! ? twre verschillende manieren. Een pan1l i:; iet:; 
in liewaring g·even tot vertrouwen. Een pand 
noem je ook wel eens een hui><. c, 1 2-14. 
�O n r 11 e '? je werkzaamheden Yrrrichtcu zooah; 't be-
hoort. pr, onder 9. 
f-i p a r  h t ? t ij1lPlijk in 1 bezit zijn van an<lennan� g·ocd<'-
ren. c, 14. 
7 b o n <l g r n o o t :;  c h a p '? een hondgeuootschap is 
feitelijk een vereeniging van lui tot hrt tot 
:;tand brengen van zeker doel .  c, 1 4. 
k o I o II i <' ? een kolonie i,; feitelijk een brzitting· van 
·t een of ander larnl hniten de gTcnzen van 
dat land. c, 1 4. 
1 2  g- <' m P r n t e ·? een gemeente i,; een reeks van gebou-
wen in grenzelijke bezitting· van een burge­
meef'ter. g, 1 2-14. 
20 w P t ·: wPt h; een regel tot im;tantlhouding van de 




21 o Y e r h e i d ? de overheid vonnt men, door de zakeu 
beter uit te voeren ah, anderen. Dan krijg jt> 
de overhand. f, 9. 
16 b e d o e 1 i n  g ? bedoeling is een weergeven van je 
gevoelens. g, 12-14. 
25 o o r z a a k ? een oorzaak is 't beg-in te weten vau ·t 
ontstaan van voorgevallen feiten. g, 13 en 1 4. 
24 t e g  e 11 s p r a a k  ? tegenspraak is het beter te willeu 
weten dan een andermans oordeel. g, 1 1-14. 
20 o o r d e e 1 ? het vormen van een gedachte over gedarw 
werkzaamheden of begrippen. g, 1 3  en 14. 
8 b o o s h e i d ? is feitelijk het kwaad maken over Vt'l'-
keerd denken van omstandigheden .  pr. 
24 m o e d  ? een sterke kracht uitoefenen van je wi l .  
g, 1 1-14. 
20 r e c h t v a a r d i g· h e i d ? naar je beste weten handl'-
len en behandelen. c, boven 14. 
1 7  m e d e 1 ij d e n ? dat i s  een gevoel bij den mensch wat 
opkomt bij geen rom,kleurif!·e omstandig­heden. c, 14. 
20 g e  w o o n  t e ? het alle1laag·sche handelen van dP11  
mensch. g. 
3n m i s d r ij f ? misdrijf is een i-ilechte daad van de men-
schen, waarop straf staat. c. 
19 cl w a. I i n g ?  11aar zijn goed weten handelen en to1·h 
bedrogen uitkomen. g, 14. 
17 w r :1 a k ?  wraak il,; een daad uit te oefenen tegeuovt:r 
een per::;0011, die slecht teg·enover een mt>nseh 
g·ehandeld heeft. c, 1 4. 
� c, 1 4  g, 2 pr, 1 f. 
Deze praestaties z ij n  z e e r  g o e d, pat. bereikt glansrij k dt' 
1 4-jarigen. Ze heeft een g o e cl i n t e 1 1 e c t, wat ze ook ge­
bruikt. Pat., die in haar gewone doen altijd  graag een goeden 
en vooral deftigen indruk maakt, doet het ook bij dit  onder­
zoek. Haar streven om het vooral mooi te zeggen is frappant 
( b.v. bij b o o s h e i d, waardoor ze het juist slechter maakt. 
door het zoo mooi te wil len zeggen ) .  Ze heeft een uitgesproken 
neiging tot abstracte definities, er is geen enkele concrete bij .  
Dit i s  een zware proef voor haar vermogen o m  zich i n  woorden 
uit te drukken . Haar woordenschat is niet toereikend, haar 
taalgevoel schiet vaak te kort. Ze grijpt er nogal eens naast, 
b.v. t e n t : opslagplaats, waarbij de bedoel ing kennel ij k  goed 
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is,  n.l. i ets wat je opslaat. Groot is b l ij kbaar de i nvloed van 
het meer ontwikkelde m i l ieu, waarin pat. geleefd heeft als 
coupeuse. Geen enkele definitie geeft aanleid ing om aan het 
een · of andere complex te denken. De reactietij den evenmin.  
Men krij gt den indruk, dat a l leen de meerdere of m indere moei­
l ij kheid den duur bepaalt. De tijden zij n over 't algemeen lang, 
men merkt ook hier weer, dat ze ' t  vooral goed wil  doen en 
naden kt. 
Mej. v. S. R., 30 j. N. H. 
D i a g n o s e : h y s t e r i e. 
20. 
Haar man b sergeant-majoor, ze wonen in een provincie-stad. 
Ze kon op school goed leeren; na school winkeljuffrouw. Toen 
getrouwd, 3 gezonde kinderen .  Pat. is opgerui1rnl ,·an aard, gevoelig, 
interesf'eerde zich veel voor diepzinnige vragen. Leest veel . Is 
overtuigd spiritist, is  zelf medium. Is theosoof, geheelonthoudster, 
zou graag vegetariër zijn, ah; haar man het goed vond. Vroeger 
niets bijzonders. Kwam door 't spiritisme veel in aanraking met 
den heer X., die ongelukkig getrouwd "·as. Deze stelde haar i n  
Sept. '19 plotseling voor met hem naar D e n  H a a g  t e  gaan. Ze 
deed het, begTePp later echter niet, hoe ze het heeft kunnen doen, 
want ze hield veel van haar kinderen en haar man. Na 4 dagen 
keerde ze weer naar huis terug, waarna geheele verzoening. Pat. 
had in den laatsten tijd ook veel emoties gehad door haar man, 
(lien ZP veel had moeten vergeven. Pat. is sexueel frigide. Ook 
tegenover X. Pat. had al sinds 5 :i. 6 j. hysterische accessen en 
drnomtoestanden. Is i n· de kliniek opgenomen, omdat dit veel erger 
werd. Er is geen intellect onderzoek gebeurd, ze maakt echter een 
ver:-tandelijk zeer goeden indruk. 
Reactietijd 
(in sec.) 
s t o e l  ? dat is een voorwerp om op te zitten. g, 9-14. 
-1 k a s t ? een kast is een voorwerp om iets i n  te bergen. 
g, 9-14. 
3 t a f  e 1 ?  een voorwerp om iets op te leggen. g, 9-1 4. 
1 111 a n t e  1 ? een kleedingstuk. c, 9-1 4. 
2 b u i s ? een soort jas; kan ook buis van een water-
leiding zijn.  g, 1 1-1 4. 
G g r e n s  ? llat is de eindpaal van iets. c, 1 1-14. 
3 :t r m ? een arm is een l ichaamsdeel. c, 9-1 4. 
1 b e e n  ? ook een l ichaamsdeel. c, 9-14. 
2 o o g ?  ook een l ichaamsdeel. c, 1 1-1 4. 
2 m o n d  ? ook een l ichaamsdeel. c, 1 1-1 4. 
1 l o n g e n ?  inwendige organen. c, 1 0-14. 




2 h u i �  ? een verblijfplaats. c, 9-14. 
2 t e n t ? ook een verblijfplaats. c, 1 1-14. 
3 s c h u  u r ? ook al in denzelfden geest. pr. 
1 s c h i 11 ? ook een woonplahts . .  pr. 
2 d e u r ?  een afäclmtting. c, 1 0-14. 
3 a r b e i d ? de eene arbeid i;, tijdverdrijf, de am1er is 
irn,panning. pr, tusschen 9 en 10. 
9 r u i 1 ? iets inwi�:;elen om er iets anders voor te ont-
vangen. c, 1 1-14. 
9 p a  n cl ? ik weet het wel, zeggen is zoo moeilijk . . . .  
een pand is iets, wat je geeft als je ietb in 
onderpand geeft; op aflossing. g, 1 2-14. 
8 o r  tl c � uat ii- ook regel, meteen. c, 9-14. 
4 p a c h t  ? iets in pacht hebben, d. i. tijdelijk iets bezit-
ten. g, 12-14. 
5 b o n tl g e n o o t s c h a J1 ? dat iii een vereeniging van 
vcr,-,chillencle mern,chen of Yan verschillende 
bonden. g, 1 2-14. 
\) k o I o n i e ? dat is een vereeniging ,,an menschen. die 
op zichzelf een geheel vormt van menschen, 
die bij elkaar blijven. g, 1 2-14. 
7 g e m e e n t e ·? in welken zin? Kerkelijke gemeente of 
een :;tad, stadsgemeente. g, 1 2-14. 
4 w e  t ? een wet is een vaststaand iets (zoo kun je ·t 
eigenlijk niet noemen) waar ieder zich a�m 
te houden heeft. g, 10-14. 
5 o v e r  h e i d ? de overheid, dat is de landmacht. 
g, 1 1-14. 
b e d o e  I i n g ? dr bedoeling· i:;, zooab je 't werkelijk 
gedacht hebt: de bedoeling is goed. g, 1 2-14. 
1 1  o o r  z a a k ? dat is de  wet van Karma, de  wet van 
oorzaak en g·evolg. g, 1 3  en 14. 
4 t e g e n  s J1 r a a k  ? tegenspraak is iemand tegen:,pre-
ken. g, 1 1-14. 
4 o o r  d e e 1 ·? een oordeel is: de meening er over zeg-
gen. c, 14. 
b o o s  h e  i cl ? flat i;; drift misschien ook: als je je boos 
maakt ben je in den regel ook driftig. g. 
m o e d ?  moed is een uiting van willen. c, 1 2-14. 
15 r e  c h t v  a a r  cl i g h e i d  ? cl. i .  i emand recht doen. 
c, boven 14. 
3 m e cl e I ij cl e n  ? medelijden is meevoelen in iemands 
lijden. c, 14. 
1 g e  w o o n  t e  ? dat is de tweede natuur. pr. 




8 d w a I i n g ? een dwaling is zich in iets of in iem:rnd 
vergissen. c; boven 1 4. 
1 1  w r a  a k ? dat is îemand' iets betaald zetten. c, 1 4. 
20 c, 15  g, 4 pr. 
Haar praestaties z ij n  goed ; men merkt er u it, dat ze een 
goed verstand heeft en ook, dat ze wat meer ontwikkeld i s, dan 
de meeste vrouwen van haar stand. Deze meerdere ontwikke­
l ing en de omgang met meer ontwikkelde menschen hebben 
hier ook duidelij k  een stempel op de definities gedrukt. Ze 
kent haar taal behoor l ij k  en heeft een goeden woordenschat. 
Er is uitgesproken neiging om abstract te clefinieeren, af en 
toe echter m islukt het. Vaak geeft ze een genus proximum, ze 
laat echter het specifieke kenmerk nogal eens weg. Bij g e­
w o o n t e geeft ze gedachteloos een veel gehoord gezegde, b ij 
a r b e i cl geeft ze een phrase, b ij s c h i p denkt ze eveneens 
niet na en zegt betrekkel ij k een onju istheid. E igenaardig is 
het, dat maar weinig pp. k o I o n i e opvatten als bu itenlandsch 
bezit of nederzetting en b o n cl g e n o o t s c h a p als politiek 
begrip. Z ij geeft bl ij k  van de voorstel l ing:  k o I o n  i e  = neder­
zetting. 
Van de reactietijden is weinig te zeggen. De moei l ij kheid der 
begrippen schij nt ook hier weer den duur te bepalen. Opval lend 
i s  het onpersoonlijke ( behalve bij o o r z a a k) van de defini­
ties, zooals men dat bij meerdere ontwikkeling ziet. Van al le 
roerselen van haar ziel ,  en dat moeten er toch heel wat z ijn ,  
b l ij kt niets. 
2 1 .  
l. F., 1 6  j . 
D i a. g- I l  o R e : h y s t e r i e. 
J,; uit een arbeidersg·ezin, woont op een dorp. De O.L.S. in 6 j. 
afgeloopen, nooit blijven zitten. Hield van leeren. Gewoon vroolijk 
kind. Helder verstand. Had een akelige jeugd, doordat de vader 
buitengewoon prikkelbaar b en de moeder nerveus en niet flink, 
zoodat er altijd ruzie en narigheid was. Erg arm, hoewel de vader 
fl ink verdient en niet drinkt, maar de moeder heeft geen overleg in 
de huishouding. Pat. houdt niet van haar ouders, wel van broertjes 
en zusjes. Op 12-j. leeftijd gaan dienen. 't Hinderde haar erg, dat 
de ouder,; een deel van 't loon afhielden. In haar werk flink, vroo­
l ijk. niet nerveus. ln Jan. '20 heeft haar vader haar tegen haar zin 
8 1  
uitbesteed bij een boer, vlak bij 't ouderlijk huis. De  vader sprak af, 
dat de boer het heele loon aan de ouders zou afdragen. Pat. kwam 
tegen beide dingen erg in op8tand. In Juni traden accessen op. 
Ging toen naar een tante, van wie ze veel houdt, bleef daar ziek 
liggen. Wel 20 accessen in de 24 u. Daarbij soms erg boos of angstig. 
In de kliniek accessen of droomtoe8tanden. In hypnose vertelt ze 
haar droomen. 't Gaat over haar vader, die haar vervolgt met een 
mes of over haar tante, van wie ze zooveel houdt en die ze vreest 
dat zal gaan trouwen met iemand uit de buurt. Of over zich zelf, ze 
heeft dan op de een of andere wijze zelfmoord gepleegd. Ze tobt 
er over, dat haar ouders haar toch weer op de een of andere 
manier in de buurt van 't ouderlijk huis zullen halen en dat wil 
ze niet. Bij onderzoek van het intellect blijkt dit uitstekend te zijn. 
BINET-S11\WN: volwassen leefijd +, behalve IV (vorst en preRi­
dent) 15 j. + 
Reactietijd 
(In sec.) 
s t o e  1 ? daar zitten we op. g, 9-14. 
2 k a s t ?  daar doen we kleeren in. g, 9-14. 
3 t a f  el ? daar zetten we thee op en kopjes. g, 9-14. 
2 m a n t  e 1 ? mantel trekken we aan. g, 9-14. 
7 b u i s ? dat weet ik niet wat dat is. 0, 
4 g r e n s ?  scheiding tusschen land. c, 1 1-14. 
15 a r m ?  daar kan men wat mee doen. g, 9-14. 
2 b e e n ?  daar kunnen we op loopen. g, 9-14. 
3 Q o g ?  daar kunnen we mee zien. g, 1 1-14. 
13 m o n d ? . daar kun je mee eten. g, 1 1-14. 
9 1 o n g e n ? dat weet ik niet. O. 
3 h e r s e n e n ?  daar zit het verstand in. g, 10-14. 
5 h u i s ? huis, wonen we in. g, 9-14. 
60 t e n  t ? - even later? staan wel lo8se tenten op de 
kermis. pr, 9 en 10. 
4 s c h u  u r ?  doen we koren in, haver en zoo. g. 
8 s c h i p  ? schip, gaan ze mee over 't water. g, 
5 d e u r  ? deur kun je open · en dicht doen. g, 10-14. 
10 a r b e i d ?  arbeid is werken. c, 10-14. 
27 r u i 1 ? hier of daar mee ruilen of zoo. pr, 10. 
8 p a n d ? dat weet ik niet, wat dat is. 0. 
3 o r d e ?  orde in een huisgezin. pr, onder 9. 
15 p a  c h t ? dat weet ik ook niet, wat dat is. (vraag: )Vat 
is :  een boerderij in pacht hebben; antwoord: 
o, jawel, de pacht betalen.) pr. 
60 b o n d g e n o  o t c c h a p ? -. O. 
20 k o I o n i e ? daar is bij ons een stukje land met wat 
huizen en daar zeggen ze kolonie tegen. 





9 g e m  e e n t  e ? gemeente X. (waar ze woont). pr, 1 1 .  
1 3  w e t ?  wetten door ' t  land. pr, tusschen 9 en 10. 
8 o v e r h e i  d ? dat weet ik niet. 0. 
b e d o e 1 i n g ? dat ze iets wat anders gedaan hadden, 
dan ze bedoeld hadden. pr, 1 1 .  
21 o o r  z a a k ? oorzaak, dat er ruzie komt en zoo. pr, 
tusschen 12  en 13. 
8 t e g  e n :-;  p r  a a k  ? iemand tegenspreken. -pr, tusschen 
1 0  en 1 1. 
8 o o r d e e l  ? oordeel over een ander. pr, 10-12. 
14 b o o s h e i d ? dat je kwaad bent. g. 
2 m o e d ? dat iemand veel moed heeft. pr, 10. 
33 r e c h t v a a r  d i g h e i d ? iemand, d ie allei-; ronduit 
zegt. f. 
3 m e d e  1 ij d e n  ? medelijden met een zieke. pr, 9-13. 
60 g e w o o n t e ? -. 0. 
1 4  m i  H d r ij f ?  alH j e  tegen iemand wat doet, wat niet 
mag. g. 
8 d w a I i II g ? om ver te dwalen. pr, 9-13. 
18  w r a a k ?  als j e  wat op  iemand tegen hebt. pr, 10-13. 
2 c, 1 5  g, 1 5  pr, 1 f, 6 X o. 
Bij deze pat., die een intel l igenten indruk maakt, krij gt men 
6 ( eigenlij k 7) maal 0: ze zegt het niet te weten. Bij navraag 
bleek ze van p a c h t toch wel een voorstel l ing te hebben. Het 
is heel goed mogel ij k, zelfs zeer aannemelijk, dat -ze die andere 
6 woorden ook wel kende, maar uit angst, dat ze ' t  verkeerd 
zou zeggen, voorgaf het niet te weten. 
Het meest opvallend is hier verder de moeil ij kheid zich in 
woorden uit te drukken, het begrip is best bekend, maar het 
omschrijven gaat niet. Abstracta vindt men, behalve bij g r e n s 
dan ook niet. Als men de resultaten van het onderzoek doorleest, 
dan ziet men wel, dat ze niet achterl ij k  is, maar men krijgt 
toch niet den indruk, dat ze intel l igent is. 
De reactietij den z ijn  zeer ongel ijk ,  echter zelden kort. Op­
vallend is het in de groep der ethische begrippen, dat 111 o e cl 
een reactietijd van 2 sec. heeft, m e d e  I ij de n van 3, terwij l 
de andere tij den varieeren van 8-30 sec. Over 't a lgemeen 
geven deze twee woorden de pp. niet zooveel moeilij kheid. 
1 .  F. vindt ze bl ij kbaar ook erg gemakkel ij k ;  evenals o r d e  
( 3  sec. ) ,  wat ook aan de pp., vooral vrouwen, niet veel be-
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zwaren oplevert. Over de lange reactiet ij den durf ik n iet veel 
zeggen ; is het äat het begrip veel moeite geeft of dat er een 
complex achter zit ? D it l aatste is misschien wel 't geval b ij 
o o r z a a k, waar de reactietij d 2 1  sec. is en de andere logische 
begrippen 8 en 8 sec. hebben .  Ze zegt : oorzaak, dat er ruzie 
komt ; men kan in haar leven, waarin veel ruzie geweest is ,  
wel grond vinden voor ' t  vermoeden, dat er een complex is. De 
invloed van de spraakvaard igheid op de uitkom;sten van de 
defin itie-methode is we l  heel du idel ij k  hier. Ook de mil ieu­
invloed za+ een groote factor zij H :  onder betere huise l ij ke 
omstandigheden zou dit intel l igente kind al l icht meer ontwikke­
l ing opgèdaan hebben en zouden haar definities op een hooger 
peil gekomen zij n . 
22. 
G. D., 17 j .  Geref. 
D i a g n o s e : h y s t e r i e. 
Vader is boerenarbeider. Ze woont op een klein Friesch dorp. 
Spreekt thuis altijd boerenfrisch. Kon op school niet best leeren, 
maar 4 klassen doorgeloopen, een paar malen blijven zitten; vaak 
verzuimd wegens hoofdpijn. Huiselijke omstandigheden goed. Na 
schooljaren een poosje dienstmeisje, 't ging echter niet, kon niet 
van moeder weg, kreeg· heimwee. Karakter : opgeruimd, prikkel­
baar, gauw van streek, haastig in 't werk. Volgens de ouders is 
't verstand goed, ze heeft veel overleg· bij 't werk. Naait haar eigen 
kleeren. Ze leest veel boerenfriesch, draag graag· daarin voor. In 
clP kliniek g·ekomen, omdat ze in den laatsten tijd accessen had, 
waarbij ze erg huilde. Uit het intellect-onderzoek van den stat. 
psych. is niet zoo zeker op te maken: dat ze achterlijk is. Goed 
zijn haar praestaties niet, maar aanvankelijk schijnt ze wat on­
verschillig· geweest te zijn, beweerde niet te weten, wanneer Kerst­
mis, Nieuwjaar is, hoeveel dagen een jaar heeft, enz. De latere 
vrag·en beantwoordt ze beter. 
Reactietijd 
(in sec.) 
60 s t o e 1 ? -. (Na nog· eens uitdrukkelijk gevraagd te 
hebben : wat is een stoel? komt er direct als 
antwoord: een zitplaats juffrouw). c, 9-14. 
13 t a. f e 1 ?  tafel is voor 't eten en drinken, juffrouw. 
pr, onder 9. 
3 m a n t e l ·? voor het dragen, juffrouw. g, 9-14. 
10 b u i s ? voor het dragen, juffrouw. g. 
19 g r e n s ?  om er niet over te komen, juffrouw. pr, 9 en 10. 




2 b e e n  ? om er op te loopen, juffrouw. g, 9-14. 
2 o o g  ? om er mee te zien, juffrouw. g, 1 1-14. 
2 m o n d ? om er mee te spreken, juffrouw. g, 1 1-14. 
7 ' 1 o n  g e n ? om er mee te ademhalen, juffrouw. 'g, 9-14. 
8 h e r s e n e n r om een goed verstand te gebruiken, 
juffrouw. pr, tusschen 9 en 10. 
4 h u i s  ? om er in te wonen, juffrouw. g, 9-14. 
8 . t e n t ?  om op het veld te wezen, juffrouw. pr, 9 en 10. 
3· s c h u u r ? om er vee -in te hebben, juffrouw. pr. 
3 s c h i p ? om er mee te varen, juffrouw. g. 
2 cl e u r ? om er uit te gaan. pr, 9. 
3 a r b e i d ? om te ·arbeiden, juffrouw. pr, tusschen 9 en 10. 
4 r u i  1 ? om het weer te venuilen, juffrouw. pr, 10. 
18 p a n  cl ? dat weet ik niet, juffrouw. 0. 
4 o r  cl e ?  om netjes te wezen. g, 9-1 4. 
6 p a  c h t ? dat weet ik niet, juffrouw. 0. 
8 b o n d g e n o o t :-; c h a p ? dat is, als men aan een 
bornl is, · juffrouw. pr, tusschen 11 en 12. 
10 k o l  o n  i e  ? dat b voor een troep soldaten, juffrouw. 
f, 9. 
3 g· e m e e n t e  ? , de mei1sGhen met elkaar, die vormen 
een gemeente. pr, 1 1 .  
2 w e t ? om de wet er in te houden, juffrouw. pr, tus-
schen 9 en 10. 
6 o v e r h e i d ?  dat h;, als men de overheid over een 
heeft, juffrouw. f, 9. 
3 b e d o e 1 i n  g ? als men djng·en bedoelt, juffrouw. 
pr, 1 1 .  
3 o o r z a a k ? oorzaak, dat is als men een oorzaak heeft, 
juffrouw. f, 9-1 2. 
1 t e g e n :-; p r  a a k ? als men dr menschen tegenspreekt, 
juffrouw. g, 1 1-14. 
6 o o r  cl e e l  ? ab men ze oordeelt, juffrouw. pr, 10-1 2. 
2 b o o s h e i d ? als men bom; op i�JilaI\d is. g. 
3 m o e d ?
° 
als n;en wat doen m o e t, juffrouw. f, 9. 
2 r e c h t v a a r d i g h e i d ? als men rechtvaaràigheict 
heeft, juffrouw. f. 
1 m e d e l ij cl e n ? als men medelijden met de menschen 
heeft, juffrouw. pr, 9-13. 
2 g e w o o n t e ? als men wat in de gewoonte h(;left, waar 
men gewoonte van maakt, dan heeft men die 
g·ewoonte. Als men de gewoonte heeft te 
lachen, dan lacht men, juffrouw ( deze uit­
voerigheid kwam, nadat ik, wegen:-; niet 




4 m i  s cl r ij f ? als men een misdrijf heeft, juffrouw. (Ik vraag: wat is een misdrijf? en ze antwoordt: als men wat doet en dat is verkeerd, dan is dat een · misdrijf). g. 2 cl w a 1 i n g ? als men · op een verkeerden weg dwaalt. pr, 9-13. 4 w r a a k ? dat; is, als men wraak op een mensch heeft, juffrouw. (Vraag: wat bedoel je er mee?, als men kwade gedachten op een mensch heeft). pr, 10-13. · 1 c, 1 1  g, ·19 pr, 5 f, 2 X o. 
Men moet hier uitmaken: is er een pathologisch defect of is 
de pp. in haar intellect beperkt, doch binnen de normale gren­
zen. ÜREGOR vindt juist zijn methode zoo geschikt om dit te 
beslissen. 
Als men de definities bekijkt, ziet men, dat ze bij p a n  d, 
p a c h t, k o l o n  i e, o v  e r h e i d, o o r  z a a k, m o e d, 
r e c h t v  a a r d i g h e i d geheel in gebreke blijft, bij b o n d­
g e n o o t s c h a p, o o r d e e 1, b e d o e I i n g nog met moeite 
de qualificatie p r i 111 i t i e f krijgt. Heeft men nu het recht, 
om aan te nemen, dat ze van die begrippen geen of een zeer 
vage voorstelling heeft? Het komt me voor, dat men daarmee 
zeer voorzichtig moet zijn en wel op de volgende gronden: 
1 °. bij m i s  d r ij f zegt ze: als men een misdrijf heeft ; 
waaraan men niet zien kan, of ze 't begrip kent en wat men 
nog niet eens als p r i m i t i e f kan betitelen. Ik vraag, wat ze 
bedoelt en nu komt er een goede verklaring voor den dag. 
Had ik bij die andere begrippen nog wat nagevraagd of aan­
gedrongen op antwoord, wie weet of het ook niet geqleken 
was, dat ze 't wel wist. 
2'\ zij spreekt thuis altijd boerenfriesch. · 't Nederlandsch is 
voor haar, nog meèr dan voor de dialectsprekende Groningers, een 
vreemde taal. Haar 'woordenschat is beperkt en ze heeft groote 
moeite om zich uit te drukken. Daarbij krijgt men den indruk, 
dat ze i:iiet erg haar best doet, niet nadenkt. De reactietijden 
zijn ook nogal erg kort. Deze onverschilligheid is ook gebleken 
bij het andere intellect-onderzoek. Haar antwoord bij m o e d 
is wel erg oppervlakkig en getu'igt van een slechte opvatting, 
toch ver.onderstel ik, dat ze een zoo veel gebruikt woord als 
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m o e d in de beteekenis van energie, levensmoed ,  wel kent. 
Haar fout o v  e r h e i d = overhand, werd m eer gemaakt. Pat. 
is waarschij n l ij k  goed opgevoed door haar m oeder, ze heeft 
geleerd rn'et twee woorden te spreken, want zoowat na elke 
def in it ie komt : j uffrouw. 
Alles b ij elkaar genomen kan ·men gerust zeggen : pat. is 
dom. Of er  een pathologisch defect is ,  durf ik n iet besl issen. 
Haar slechte schoolpraestaties kunnen zeer wel afhankel ij k z ij n  
van haar vele z iek z ij n .  E n  misschien hebben haar geringe 
vorderingen op school ook nog invloed gehad op de defin i ties. 
23. 
A. E. ,  23 j .  
D i a  g· n o H e : h y H t e r i e (hysteri�che p�ychose ) .  
Pat. is uit een arbeidersgezin, woont op een dorp. Was zelf 
fabrieksarbeidster. Ze is hereditair zwaar belast, veel kz. in de 
familie, die verder erg- nerven� h, . Vader voor 21 j. gestorven. Pat. 
heeft van 5-13 j. de O .L.S. bezocht en die afgeloopen. Kon slecht 
leeren. Blijven zitten. Is in 't gewone leven niet opvallend dom. Na 
schooljaren op een fietHbandenfabriek. Beviel niet . Toen land­
a-rbeid. Daarna op een sagofabriek, waar ze 't goed vond. Weinig 
vriendinnen. Opvlieg·end, wel vroolijk, somti Htil ,  b ij buien. Erg· ge­
steld op mooie kleeren. Haastig in 't werk. Ging· nitt veel met 
jongens om. In 't laatste ½ j. · verl oofd, maakte het af, omdat hij 
haar nooit schreef. Waarschijnlijk met hem te ver gegaan, maakte 
zich erg· angstig, toen menstruatie weg·bleef. De familie denkt, dat 
deze historie de oorzaak van de heele ziekte is. In April '20 op de 
�abriek een toeval, omdat ze 't naar vond op de afdeeling, waarin 
ze werkte, er geplaagd werd. In begin Juni op bed gebleven, bang, 
dat ze vermoord en dat ze vergiftigd zou worden door de familie, 
stiller, vergeetachtig. In 't water gesprongen, achterna berouw. 
Schrikachtig·. Lang·zaam in alles . In de kliniek langzaam, gedepri­
meerd, sterk g·eremd, angstig, hallucineert (gezicht, reuk, smaak, 
gehoor). Accessen. · Zeer suggestibel. Tijdlang kunstmatig g·evoecl. 
Spreekt niet teg·en de medepatiënten. Zondewaan, meent eell 
moordenares te zijn. Oriëntatie van plaats goed, van tijd g·estoonl .  
Eind Aug·. '20 begint ze te verbeteren. Op 19 Aug·. is ' t  BINET­
SIMON-onderzoek verricht. 
8 j. II, III, V +, rest -. 
9 j. I, III, IV +, II half + (ze beweert niet te weten wat e�n 
pop is), rest -. 
10 j .  alleen I +. 
Op 17 Sept. wederom BINET-SIMON. Ze waH toen veel beter. 
Toen van 8 j. alleen III +. 
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Schoolkennis is zeer gering. Pat. was toen echter nog geremd. 




20 s t o �  l ?  Rtaat in de kamer. pr, onder 9. 
3 k a s t ?  bergen ze goed in. g, 9-14. 
12 t a f e 1 ? hebben ze wel eten en drinken op. pr, onder 9. 
2 m a n t  e 1 ?  die dragen ze. g, 9-14. 
25 b u i s ? weet ik niet. 0. 
25 g· r e n s ? weet ik ook niet. 0. 
3 a r m  ? die hebben wij . pr, onder 9. 
2 b e e n ? die hebben wij ook. pr, onder 9. 
4 o o g '? die hebben wij ook. pr, 9 en 10. 
7 m o n d ?  ook. pr, tusschen 10  en 1 1 . 
7 1 o n  g e n ?  hebben wij ook. pr, onder 9. 
1 h e r s  e n e n ? hoofd. pr, tusschen 9 en 1 0. 
3 h u i s  ? g·ebouw. c, 9-14. 
12 t e n t ? tent . . . . wagen. f, Qnder 9. 
10 s c h u u r ? hoort bij een huis . pr. 
1 s c h i p  ? die vaart in 't water. g. 
4 d e u r ? is in de kamer. pr, 9. 
6 a r b e i d ? mannen, die aan 't werk g·aan. pr, tusschen 
9 en 10. 
4 r u i 1 ? dat weet ik niet. 0. 
7 p a n  cl ? een stuk goed of zoo. pr, 1 1 .  
20 o r d e ? dat weet ik niet. 0. 
3 p a c h t ? dat weet ik ook niet. 0. 
3 b o n d g e n o o t s c h a p ? dat weet ik ook niet. 0. 
8 k o 1 o n i e r gevangenis. pr. 
19 g e m e e n t e ? groot gebouw . . . . die is wel bij ons in 
S.  gemeentehuis. pr, 1 1 .  
11 w e t ? schoolwet. pr, tusschen 9 en 10. 
5 o v e r h e i d ? dat weet ik niet. 0. 
10 b e d o e  1 i n  g ?  als iemand wat zegt. pr, 1 1 .  
14 o o r z a a k ?  dat weet ik niet. 0. 
5 t e g e n s p r a a k  ? als iemand tegenspreekt. pr, tus-
. schen 10 en 1 1 .  
9 o o r d e e 1 ? dat weet ik ook niet. 0. 
2 b o o s h e i d ? als iemand kwaad is . g. 
4 m o e d ?  als men vroolijk is. pr, 10. 
20 r e c h t v a a r cl i g h e i d ? iemand, die de waarheid 
zegt. pr. 
9 m e  cl e 1 ij d e n ?  iemand, die medelijden heeft. pr, 9-13. 
6 g e w o o n t e ? een, die overal aan gewoon is. pr. 
2 m i s cl r ij f ? een die kwaad doet. pr. 
Reactietijd 
(in sec ) 
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.J cl w a 1 i i n g· ? dwaling . . . . leugen. f, onder 9. 
13 w r a a k ? dat weet ik niet. O. 1 
1 c, 4 g, 22 pr, 2 f, 1 o X o. 
Het gaat hier er weer om: een klein pathol(?gisch defect of 
beperkt nog binnen de grenzen van het normale. De praestaties 
zijn  zeer slecht, ook b ij 't onderzoek volgens BINET-S IMON .  De 
ziekte zal van grooten invloed zijn, doch bij m ij n  onderzoek 
maakte ze niet zoo'n g�r.emden indruk, dat d it al les zou kun­
nen verklaren. Dat er werkel ij k zoo'n groot defect zou bestaan, 
als waarop de intellect-onderzoekingen wij z.en, is niet aan te 
_nemen, waar pat. in 't gewone leven niet opval lend dom was, 
haar werk goed kon doen en zich tot haar ziekte, als een 
gewoon mensch ged roeg. Men krijgt echter bij 't onderzoek den 
indruk, dat ze niet erg haar best doet om goede antwoorden te 
geven. Verscheiden keeren zegt ze na zeer korten tij d ( b.v. 
3, 3,  4, 5,  9 sec . ) :  ik weet het niet, waardoor men lang niet 
zeker is , of ze 't werkel ij k niet weet. Ook b l ij kt haar gebrek 
aan ijver en belangstelling b ij het onderzoek uit een definitie 
als van m o n cl, waar ze al leen zegt : , ,ook". Dat het intel lect 
beperkt is, kan men wel aannemen, al s men b.v. de definitie van 
g e  m e e n t e  in 't oog vat. Of er een pathol. tekort is, zou ik 
niet durven besl issen, het i s  zeer wel mogel ij k. De reactietij den 
leveren geen aanknoopingspunten. Het antwoord bij d w a I i n g 
zal de herinnering zijn van het vroeger gedane intel lect-onder­
zoek (verschil tusschen dwal ing en leugen) , 
24. 
C. J., 32 j. 
D i a  g n o s e : h y s t e r i e (hysterische . p::;ycJ10t-ïe ) .  
Pat. is onderwijzeres op een dorp. Na de L. Sch. de N onnaal­
school. Kon zeer goed leeren , had er geen plezier in. Op 19-j . leef­
tijd onderwijzeres geworden. Op 22-j . leeftijd wat last van de 
zenuwen gekregen, had het erg druk toeJ1. Overspannen, moe, 
hoofdpijn. Later weer beter. Ze i::; erg· netjes, g·e�teld op mooie klee­
ren, ijdel, wispelturig, coquet, flirt graag, g·oeclhartig, eerlijk, niet 
trotsch, niet achterdochtig. Was op school bemind. Is 7 j. verloofd. 
Haar aanstaande vond haar nerv�us e11 jaloersch. W a::; steeds zoe­
kende naa.r een bevredigend geloof, geen enkele catechisatie 
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bevredig·de haar. Deed onder invloed Yan emotie:::; wel onberaden 
dingen. In de laatste jaren erg g·etobd over de verhouding met haar 
aanstaande. Onzeker gevoel daarover. Zocht afleiding·, vooral in 
onschuldigen omgang met andere jongelui. In l\Iei '20 gesolliciteerd 
naar ander dorp. Niet benoemd. Kon later toch die plaats krijgen. 
bedankte echter. Is daarover gaan piekeren. Begin Aug·. ·20 begon 
ze paranoïde ideeën te krijgen, de burgemeester van dat dorp zou 
haar willen straffen voor 't niet nemen van die betrekking en omdat 
ze wel flirtte met andere jong·elui. De veldwachter e.a. bespion­
neerden haar, ook haar verloofde was een spion. De heele wereld 
was tegen haar, ook de Ko:q.ingin wist het. In A m e r i k a  was het 
zelfs bekend. Ze had ook erg veel kwaad gedaan, ze zou daarvoor 
in de gevangenis komen. Schreef in dien geest een brief aan ûen 
burgemeester. Meende, dat een t.b.c.pat. door haar schuld een bloed­
spuwing kreeg·. Heftige angstaanvallen. Geen hallucinaties. In de 
angst wel illusie8. In de kliniek is ze in 't begin wat wisselend van 
Htemming·. Later meer constant gedeprimeerd. Doet erg theatraal. 
vooral, als ze merkt, dat er op haar g·elet wordt. Toch maken de 
depressie en de angst soms wel weer een echten indruk. Ze zegt, 
dat ze zich wil doodeu, doet pog'ing·en met :::;cherpe dingen, die ze 
in haar bed verborgen heeft gehouden. Ziet in ieder mensch een 
rechter, een spion. Ze wil eer:::;t niet mee voor 't onderzoek. Ik geef 
haar toe en probeer het zittende bij haar bed, achter :;chermen. Nu 
wil ze opeens wel mee naar · de onderzoekkamer. Gedurende · het 
onderzoek maakt ze telkens een vreeselijk misbaar, jammert, dat 
alles wat ik opteeken in haar nadeel zal uitg·elegd worden door de 
rechtbank. Telkens als ze vervalt in jammerklachten, herhaal ik 
met nadruk het woord, v;raar111ee .ze bezig- is, waarop ze dan heel 
gewoon de definitie voltooit. Haar intellect is uitstekend. Volgens 
BINET-SIMON beantwoordt ze de vragen voor 1 5  j. en volwasHen 
leeftijd geheel goed. 
Reactietijd 
(in sec.) 
8 s t o e 1 ? een stoel is een voorwerp om op te zitten. g. 
2 k a s t ? een kast is iets 0111 in te bergen. g. 
4 t a f e 1 ? Ü; een meubelstuk om iet:; op te zetten. c. 
2 111 a n t e 1 ? is een kleeding·stuk. c. 
5 b u i s ?  dat is een kleeding::;tuk. c. 
8 g r e n s ? dat is een f-\cheiding·. c. 
4 a r m ?  dat is een der ledematen. c. 
b e e n  ? een der onderste ledematen. c. 
5 o o g ? is een zintuig· om te zien. c. 
5 m o n d ? is een zintuig 0111 te proeven. c. 
6 1 o n g e n ? org·anen van de ademhaling. c. 





· 7 h u i s ?  dat is een g·ebouw, waar menschen wonen. c. 
21 t e n t  ? een tent is een ding, dat men opslaat om bui-
ten in te verblijven. g. 
11 s c h u u r  ? dat iH een verblijfplaat8 van vee en berg-
plaats van hooi en stroo, enz. c. 
8 H c h i p  ? dat is een vaart.uig. c. 
16 cl e u r ?  iets dat voor den ing·ang van een huiR zit . g. 
10 a r  b e i c l  ? dat iH werkkracht. pr. 
10 r u i 1 ? ruil iH een wisHcling. c. 
19 p a n  cl ? een voorwerp, dat men beleent. c .  
6 o r cl e ? orde iR regel op j e  zaken. c. 
15 . p a c h t ? dat is h11ur. c. 
20 b o n d b e n o o t :-; c h a p ? dat is een vereenig-ing van 
personen. c. 
(Tusschen de definities jammert ze :-;teeclf;, ze moet 
telkens weer gekalmeerd worden door de verzeke­
ring, dat ik nietH kwaadH in den zin heb met de aan­
teekeningen, die ik maak .) 
20 k o I o n i e ? is een buitenlandsch l>ezit. c. 
g e m e e n t e  ? onderdeel van een provinc ie .  c. 
w e t ? verordening. c. 
45 o v e r  h e i c1 ? dat is een opper:-;te macht. c. 
20 b e cl o e 1 i n g ? een oogmerk. c. 
15  o o r z a a k ? dat weet ik  niet . . . . dat i H  ieü; waaruit 
ietH voorkomt. c. 
20 t e g e n s p r a a k ?  dat is . . . .  alH je tegenspreekt, ah; 
j e  teg-e1nverpingen maakt . c. 
25 o o r  .cl e e 1 ? uitHpraak over ieü;. c. 
25 b o o s  h e i  cl ?  dat is  . . . .  kwaadheid. c. 
2 m o e d ?  dat heb ik niet . . . . dat is durf. c. 
10 r e c h t v a a r cl i g h e i cl ? rechtvaardigheid ÎH eerlijk-
heid. c. 
7 m e  cl e 1 ij cl e n  ? medelijden iH . . . .  ik kan niet meer . . . .  
dat weet ik niet . . . . gevoel voor ziekte en 
droefheirl hebben. c. 
26 g e  w o o u t e ? iets wat men alti.ic} doet. c. 
7 m i s d r ij f ?  miHdrijf is kwaad, wat iemand mi:-;dreven 
heeft. c. 
18 cl w a, 1 i n g· ? als men ietH verkeerd doet, maar minder 
erg·. pr. 
8 w r a. a k ? wraak . . . .  , dat willen ze op mij juist, dat 
is alH men kwaad met kwaad vergelden 
wil. c. 
33c, 4g, 2pr. 
9 1  
De stippeltj es, d i e  i n  d e  laatste groepen d e  definities telkens 
onderbreken, z ij n pauzen, waarin ze hevig j ammert. Na aan­
sporing : kom nu, of enkel na het nadrukkel ij k  herhalen van 
het �oord, gaat ze dan weer verder. 
Vergel ij king met tabel Il en I I I  is n iet noodig ; de praestaties 
z ij n  uitstekend, zooals men van een onderwij zeres verwachten 
mag. Aan de twee prim itieve definities behoeft men n iet veel 
waarde te hechten, de anderen wij zen genoeg uit, dat ze in 
normale omstandigheden deze twee ook goed gedaan zou heb­
ben. Haar definities z ij n  zeer onpersoonl ij k, zooals men bij de 
meer ontwikkelden vindt. Alleen bij m o e d en w r a a k geeft 
ze iets persoonl ij ks, haar g.ebrek aan moed en haar angst voor 
wraak. 
De reactietij den z ij n  zeer wisselend, toch over 't geheel lang. 
Men moet er niet te veel waarde aan hechten, daar haar gedrag 
zoo abnormaal was. Drie malen heb ik zelfs geen tij d ge­
noteerd, omdat ze d i rect begon te j ammeren. Nadat ik het 
woord dan nog een paar keeren herhaald had , kwam dan 
plotsel ing de definitie. 
Een paar reactietij den vallen op, n.l . b ij b o o s h e i d dat is 
kwaadheid, na 25 sec . ,  wat voor een dergel ij ke eenvoudige 
defin itie wel wat lang is. Verder bij m o e d een zeer korte t ij d :  
2 sec. Conclusies durf i k  niet trekken. 
Opmerkel ij k is  de incongruentie tusschen haar zeer goede 
praestaties en haar zeer abnormaal gedrag. Het komt me voor, 
dat dit pleit voor de diagnose : hysterische psychose en tegen 
die van melanchol ie met paranoïde ideeën. Men krij gt den in­
druk, dat , al haar wanhopig gejammer weinig diep gaat, wat 
men in 't laatstgenoemde geval n iet zou verwachten. 
25. 
M. E.,  17 j .  Geref. 
D i a  g· n o  s e  : p s y c h o p a t h i e. 
Vader is groenteventer, is zeer opvlieg·end. Moeder is nerveu�. 
Ze wonen in een stad. Pat . kon op Rchool goed leeren. Als kind 
al koppig, stil , geen vriendinnetje:s, werd g·eplaagd, brutaal, onge­
hoorzaam tegen ouders, ongevoelig·, niet lui, niet leugenachttig. 
Na de L. S. thuis gekomen om moeder te helpen. Eerst vrij goed. 
langzamerhand echter brutaler, ong·ehoorzamer g·eworden. Op 14 j .  
leeftijd het eerste groote verzet te�ren ouders wegem, een verbod. 
Vader sloot haar op in een hok, waar ze 2 uur lang raa:.;de Ptt 
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tierde .  Derg·elijke woedebuien vaker Pn vooral iu tijd van menstrü.atie 
die op 14 j. leeftijd optrad. L; gedurende ½ j. op een naaischool 
geweest, waar 't goed ging. vVou echter gTaag· verder leeren, 
studeeren, dokter worden. Toen naar . :.M. U. L. 0. school. Meende, 
dat ze wel grati8 onderwijs zou krijgen omdat ze zoo goed leerde. 
LaH enorm veel , o .a. Multatuli. Werd meer in zichzelf gekeerd, lui, 
leugenachtig·, maakte zich aan kleine gelddiefstallen schuldig, 
omdat ze geen zakgeld kreeg. Daar ze thuis steeds moeilijker werd 
en de ouders het onderwijs wel ,vat duur vonden, werd ze van 
::ichool g·enomen, d.w.z. de vader l:iChreef den onderwijzer om haar 
weg te sturen, doch niet te zeg·g·en, dat dit op verzoek van den vader 
was. Ze is toen woedend op den onderwijzer geworden, dreigde 
hem te zullen vermoorden, schreef  dreig- en sctielclbrieven, kwam 
telkens aan zijn huis .  Vreeselijke woède buien. Ze is op sexueel 
gebied erg· prude. Ze praatte met iedereen over zich zelf, dat ze 
zoo goed kon leeren.  Zegt, dat· ze altijd verkeerd is behandeld, 
gep1aag·cl en uitg·e:-;cholclen (wat waar iH) .  De onderwijzers getuigen 
van haar, dat het. een nerveus, .wonderlijk on::;ympathiek kind is, 
met eigenaardig onverwachte dingen in haar optreden. Ze kan 
goed, doch niet huiteng·cwoon, leeren . In de klasse is het g-eclrag· 
g·oed. Vertelde ue andere kinderen ong;emotiveerd allerlei leugens. 
Een onderwijzer. Llie haar privaatlessen g·af, nadat ze van school 
g·estuurd was, mocht haar wel graag l ijden. 
Intellect zeer goed, met de methode van BINET-SIMON bereikt 
ze volledig· het niveau der volwasHenen. Ook de vrager1 voor 15 
jarigen allen goed. 
Reactietijd 
(in sec.) 
13 s t o  e 1 ·1 stoel, ja, wat zal ik daarvan zeggen? Ja, een 
stoel is om op te zitten. g. 
1 ½ k a � t '? kast i:; om kleeren op te hang·en, porcelein in 
op te bergen of brood. Een berg·plaats dus. c. 
2 m a n t e I ? e en mantel dient om, als 't koud is, voor 
verwarming of soms als sieraad. g. 
3 b u i  s '? een buis dient öm water of gas door te leiden g. 
7 g r e n :;  ? in figuurlijke- of letterlijke beteekenis ?  B.v. 
grens tm;schen Duitschland en Nederland. 
Daar houdt het land op, waar de grens is. 
In figuurlijke betee.kenis, als het al te bar 
wordt en men de grens overschrijdt. g. 
8 a r m ? een · arm dient• om te werken. g. 
1 b e e n  ? een been dient om mee te loopen . g. 
1 o o g· ?  oog dient 0111 mee _te zien. g. 
2 m o n  d ? mond dient_ om mee te eten en te spreken. g. 
1 1 o n g � n ? longen dienen om mee te ademen. g. 




6 · h u i s  ? een huis client om in te ,vonen en in te sla.pen, 
te eten, en te drinken, enz. g. 
6 t e n t  ? een tent dient hoofdzakelijk voor de soldaten 
0111 gatlW weer Op te kunnen breken, als 
nachtverblijf; als dagverblijf ook wel. c. 
2 s c h u u r  ? · e, en schuur dient meestal als berplaats voor 
gereedschappen enz. c. 
3 s c h i p , ? schip dient om te varen en om producten 
van de eene plaats naar de andere te  
brengen. g. 
4 cl e u r ? een deur dient voor afoluiting en ingang. g. 
10 a r b e i  d ? arbeid . dient om het een of ander te ver-
richten. g. 
2 ½  r u i  1 ?  ruil client om voor de eene zaak. de andere te 
krijgen, te verwisselen dus. c. 
9 p a n cl ? pand dient als . . . . onderpand voor een be-
lofte. g. 
9 o r d e  '? orde dient , ,om de regelmatigheid te bevor-
deren. g. 
10 p a c h t ? pacht is het geld, dat voor een . of ander 
voorwerp betaald wordt., wat in bruikleen 
is. c. 
7 J:i o n cl g e n o o· t s c h a p ? bondgenootschap is een 
vereemgmg van verschillende personen ter 
· verkrijging van· 't een of andere doel. c. 
4 k o 1 o n i e  ? kolonie i8 een . . . . op vreemd grondg·ebiecl 
veroverd , .stuk land. c. 
17 g e m e e n t e ? is .een heele stad of een dorp of een 
vereeniging· van lieden van dezelfde kerk. c. 
25 · ' w e t ? een wet is een door de · Koningfo eri door de 
ministers g·eteekend stuk, waaraan · het ge­
heele land gehoorzamen moet of een · door 
burgemeester en wethouders önderteekend 
stuk, wat door de inwoners van . de gemeente 
gehoorzaà1nd moet worden. C. , 17 , 0 V e r h e i  cl ? O'verheid dat is : de regeeringsperHOnen, 
degenen, die het land· moetéti bestüi'en. c. 
20 b e d o e 1 i n g ? bedoeling is het oog·merk, waarom men 
. i.ets doet . .  c. 30 o o r z a a k ?  dat is de aanleiding töt het een of ander. c. 
15 t e g e 11 s p r a a k ? tegenspraak is iemand iets betwis-
ten. c. 
· 19 o o r c l  e e 1 ? oordeel is het vonnis, wat over iet::; of iemand geveld wordt of hoe er over iemand 
wordt geoordeeld. c. 
Reactietijd 
_ (in sec.) 
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23 b o o s h e i d  ? boosheid is boos worden om de een of 
andere reden. g. 
5 m o e d ? moed is de durf om 't een of ander te doen of 
te laten. c. 
12 r e c h t va a r  d i g h e i cl ? rechtv::wrdigheid is het 
juiste oordeel, dat over iets of iemand wordt 
geveld. c. 
8 m e cl e 1 ij cl e n  ? medelijden is 't verdriet, wat iemand 
heeft, medegevoelen. c. 
12 g e  .w o o n  t e  ? gewoonte is iets, wat geregeld op de� 
zelfde manier gedaan worclt. c. 
14 m i s  c l r ij f '? misdrijf is het verkeerde, wat iemand of 
iets veroorzaakt heeft. c. 
31 cl w a 1 i n  g ? dwaling is als iemand meent, dat hij het 
goede voorheeft en 't is niet zoo. g. 
14 w r a a k  ? wraak is de zucht naar afrekening over iets, 
wat ons is aangedaan. c. 
19 c, 19 g. 
Daar de praestaties zoo goed zij n, heb ik de resultaten cler 
vergelijking met t_abel II en I I I  er niet bij vermeld. 
De eerste groepen zouden waarschij nl ijk  veel meer correcte 
definities hebben opgeleverd, als ze niet gedachteloos aan haar 
eens aangenomen wij ze van definieeren was bl ijven hangen met 
telkens : dient om. Die gedachteloosheid verdwij nt later bij de 
moeilij ker begrippen, waardoor haar definities veel beter wor­
den, wat andere pp. gewoonl ij k  net andersom vertoonen, n. l .  
daarbij zi jn de definities der laatste helft slechter dan van de 
eerste helft. De invloed van de school is duidelij k, vooral in de 
definitie van s c h i  p, verder in haar goede definities van de 
abstracta. Bij m i s d r ij f is het schoolsche zoo sterk, dat ze 
zegt : misdrij f  is het verkeerde, wat iemand o f  i e t s  veroorzaakt 
heeft. Van b o o s h e i d geeft ze na een langen reactietijd een 
onverwacht prul l ige definitie met tautologie. Het is zeer wel 
mog�l ij k, dat _  dit op een complex wij st, b.v. haar boosheid tegen 
't hoofd der school of tegen haar vader. Wat overigens de 
reactietij den betreft : veel is er niet van te zeggen. De twee 
. eerste groepen vertoonen een langeren reactietij d bij 't eerste 
woord ( s t o e 1, a r m ) ,  wat men nogal eens ziet en wat zich 
laat begrij pen. De reactietij den z ijn  over ' t  geheel behoorlij k 
i'ang, ze denkt goed na, voordat ze spreekt. Bij moeilij ke woorden 
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l anger. Bij k o 1 o n  i e  is 't aantal sec. niet j uist. Na 4 sec. be­
gint ze, wacht echter dan weer geruimen tijd voor ze de definitie 
geeft. Dat haar i n t  e I J  e c t z e e r  b e h o o r  l ij k is, l ij dt wel 
geen twijfel. Men ziet weer duidelij k b ij deze meer ontwikkelde 
pp. ,  dat de definitiès onpersoonlij k zij n, vooral <le lateren, als 
ze meer haar best do2t. 
26. 
Mej. K. P.,  48 j . DoopHgez. 
D i a g· n o s e : m e 1 a n  c h o 1 i e + h y s t e r i e. 
Pat. woont op een dorp. Pat. is afkomstig uit een goed, burgerlijk 
milieu, goede financieele omstandighecl:en.  Vader had kruideniers­
winkel. Bezocht van 5-14 j. de L.S., ·hield niet van leeren, was 
een dom kind, volgens haar broer. Pat. vertelt zelf ook, dat zf:l 
niet te best leeren kon, vooral rekenen niet, andere vakken ging 
wel. Weet niet meer of ze is blijven zitten. Na schooltijd eerst j aren 
lang thuis in de huishouding en den winkel. Na 23ste jaar de 
huishouding bij haar broer gedaan. Werkte flink, ijverig·. Was 
koppig, driftig, achterdochtig, doch geheel normaal. Opgewekt, 
hield van uitgaan en opschik. Soms wel wat zwaar op de hand. 
Op 30-j. leeftijd getrouwd met een bakker, doch die door zijn 
alcoholmisbruik steeds achteruit ging en tenslotte postbode werd. 
Eén kind. Veel ruzie thuis door haar man. Hij sloeg haar. Pat. 
is in den herfst '19 langzamerhand zwaarmoedig geworden, .kon 
't werk niet meer aan, angstig. Bang·, d:tt haar man haar verbranden 
zou, dat hij in het achterhuis brand zou stichten. Later ook bang 
voor andere menschen. Steeds angst, dat er wat gebeuren zou. 
Soms zoo erg, dat ze het raam uitvluchtte, als ze op bed lag. 
Sprong eens in een put om zieh van kant te ma.ken. \Verd g·ered. 
Dacht, dat haar man 't hield met anderen. .M:eende, dat haar man 
Katholiek zou worden en dat nu alle Katholieken tegen haar samen­
Hpanden. Meende vaak dat er in huis geloopen werd, hoorde jam­
meren op den zolder. 
In de kliniek heeft pat. af en toe hysterische accessen, ang·sten, 
huilbuien. Wordt geleidelijk weer beter. Bij 't onderzoek is ze nog 
gedeprimeerd, meent nog, dat er thuis vreesel\jke dingen gebeuren. 
Ze geeft goed antwoord. fa goed georiënteerd. 
Intellect-onderzoek volgens BINET-SI.M:ON: de vragen van 15 j . 
. en volwassen le'eft�jd worden allen goed beantwoord. 
�eactietijd 
(in sec). 
13 s t o e  1 ? een stoel is iets om op te zitten. g, 9-14. 
2 ½  k a s t  ? voor bergplaats. c, 9-14. 




2 m a n t e l ? tot verwarming. g, 9-14 . 
. 5 b u i s  ? is dat niet een kleedingstuk? c. 
6 g r e n s ? een scheiding· of zooiets .. c, 1 1-1 4. 
12 a r m ? zonder iets te bezitten. g. 
3 b e e n ?  een lichamelijk deel. ·c, 9-14. 
3 o o g ?  om te zien. g, 1 1-14. 
4 m o n  cl ? om te spreken. g, 1 1-1 4. 
35 1 o n g e n ? dat weet ik niet. 0. 
1 h e r s e n e n ?  om te clenk(ln. g, 10-1 4. 
3 h u i s  ? tot woonplaats. c, 9-14. 
3 t e n t ?  beschutting· .. g, 1 {-- 1 4. 
2 s c h u u r  ? bergplaats. c. 
19 s c h i p  ? om mee te vi.l,ren. g. 
6 cl e u r ? dient om voor iets te sluiten. g, 10-14. 
6 à r b e i  cl ? .werken. c, 1 0-14. 
2 t u i l ? îets veranderen. g, 1 1-14. 
22 p a  11 d ? iets geven. pr, 1 1 .  
9 o r d e ?  regel. c, 9-14. 
3 p a c h t ? leening of zoo iets, ik weet het eig·enlijk 
iüet. 0. 
7 b o ü cl g e  n o o t s c h a  p ? iets, waar meer leden deel 
aan hebben. g, 12-14. 
7 k o 1 o n  i e ? clat weet ik nièt. o. 
• l9 g e m  e è n t e ?  waar veel menschen bijeen zijn. g, 12_:._14, 
17 ,v e t ? bepaling. c, 1 1-14. 
22 o v e r h e i cl ? dat weet ik niet. 0. 
8 b e  cl o e 1 i n  g ?  afo men iets vóorheeft'. c, 1 2-14. 
4 o o r z a a k  ? als .er iets g·ebeurd is. pr, tusschen 12 en 13. 
20 t e g· e n s p 1'. a a k ? wanneer men iets wil doen of zeg-
gen, dat je woi-dt tegèngesproken: pr, tus-
schen 1 0  en 1 1 .  
8 o o'r cl e e 1 ? je gedachten ergens over laten gaan. 
g, 1 3  en 1 4. 
4 · b o o s h e i  cl ? kwaad öp iemand zijn. g. 
15 m o e  cl ? iets' dmven. c, 1 1-14. 
6 r e c h t  v a a r  cl i g h e i  cl ? de waarheid spreken. pr. 
27 m e  cl e 1 ij cl e n  ? be,vogen of zoo iets. g, 1 4. 
17 g e w o o n t e ? als men iets meer heeft gedaan, clan 
wordt het op 't laatst een gewoonte. g. 
1 1  m i  s cl r ij f ? kwa.ad cloen. g. 
10 cl w a 1 i n  g· ? dwaling, ik weet het niet . . . .  dwaling, 
dat kan g·ebeuren, dat je iets doet . . . .  , dat 
j e  meent, dat het zoo is. pr, 1 1-13. 
4 w r a a k ? kwaad zijn op iemand. pr, 10-13. 
10 c, 19 g, 6 pr, 4 X o. 
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Haar praestaties z ij n  goed, ze bereikt ruim het niveau der 
13 en 14 j arige schoolmeisjes, wat volgens ÜREGOR een vrouw 
zonder verdere ontwikkeling niet doet. Dit komt dus overeen 
met de zeer goede uitkomsten van het andere intellect-onderzoek. 
Ze heeft een u itgesproken neiging tot het geven van abstracte 
definities, waardoor ze nogal eens een goed genus proximum 
geeft. Af en toe heeft ze moeite zich goed uit te drukken, terwij l 
ze heel goed weet, wat het woord beteekent, b .v. bij d w a I i n g. 
Bij o o r z a a k  geeft ze weer 't gevolg aan. Van r e c h t­
v a  a r  d i g h e i. d geeft ze een veel voorkomende omschrij ving. 
De definities zij n  zeer onpersoonlij k, er z ij n  geen conclusies 
verder uit te trekken. 
Wat de reactietij den betreft, de 1 ste en 2de groep hebben b ij 
't beginwoord ( s t o e 1, a r m )  een duidelij k langer tij d ,  dan 
bij de volgenden. Dit  ziet men in de volgende groepen niet m eer. 
De reactietij den z ij n  over 't algemeen aan den langen kant. 
Woorden, die haar moeilij kheid geven, doen haar lang na­
denken. Er is geen aanknoopingspunt om achter die lange 
tijden complexen te zoeken. 
27. 
Mej. N. H., 42 j .  N. H. 
D i a g· n o s e : m e 1 a n  c h o 1 i e . 
Pat. is de vrouw van een onderwijzer op een groot dorp. Vader t 
aan Sp. griep, moeder zeer nerveus , dom, bekrompen. Een zuster 
was melanch., is naar Zuidlaren gegaan, aldaar t. Pat. heeft de 
0.L.S. g·oed afgeloopen, toen de Normaalschool. Kon niet erg· goed 
leeren, heeft de aète L. 0. dan ook niet gekregen. Tot huwelijk op 
32-j. leeftijd thuis bij de ouders g·ebleven. Hielp alleen wat op de 
L.S. bij de handwerklessen. Hield niet van uitgaan, stil, zacht, hield 
zich op den achtergrond. Nooit uitgelaten vroolijk. In haar huwe­
lijk geen kinderen. Niet gelukkig, doch geen scènes. Geen geld­
zorgen. Pat. is een vlakke persoonlijkheid, zonder veel karakter. Na 
dood van vader in 1918 nog stiller geworden. Toen werd de zuster 
melancholisch, pat. moest zich veel met haar bemoeien en haar 
troosten. Ze begon tenslotte zelf bang· te worden, dat ze ook krank­
zinnig· zou worden. In Dec. '19 werd ze slapeloos, gedeprimeerd, 
geremd, angst voor krankzimîigheid. Langzamerhand erger. Zonde­
waan: ze is slecht, omdat ze zoo veel gemasturbeerd heeft, al voor 
haar huwelijk, daardoor heeft ze geen kinderen, ze deed geen moeite 
om haar man te boeien, ze probeerde niet zich meer te ontwikkelen 
om hem bij te blijven. Enz. Op een nacht plotseling in 't water ge­
sprongen. Blij toen ze gered was. 
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Bij 't onderzoek spreekt ze zacht, ziet er gedeprimeerd uit, is 
langzaam in alles. BINET-SIMON is niet toegepast. Volgens cle 
andere intellect-onderzoekingen is haar verstand goed. 
Reactietijd 
(in sec.) 
2 s t o e  1 ? dat is een meubelstuk, ·waar we op zitten. 
c, 9-14. 
3 k a s t ? dat is een meubelstuk, waar we goed, kleeren 
in bergen. c, 9-14; 
3 t a f  e 1 ? meubelRtuk, waar we bij zitten. c, 9-14. 
6 m a n t  e 1 ?  kleeclingRtuk, wat we aanhebben als 't regent 
of koud is. c, 9-14. 
12 b u i  s ? is ook een kleedingstuk, van een jongentje 
meer. c. 
2 g r e n s ? dat is een scheiding tusschen twee landen. 
c, 1 1-1 4. 
17 a r  m ? arm is niet veel geld, niet veel goederen bezit-
ten. c. 
6 b e e n  ? clat if; een ledemaat, of hoe wordt dat ge-
noemd, waarmee we loopen. g, 9-1 4. 
3 o o g ? dat is een van onze zintuigen, waarmee we zien. 
c, 1 1-14. 
4 m o n  cl ? zintuig, waarm.ee we eten. g, 1 1-14. 
8 1 o n  g e n ? ademhalingsorgaan, 't voornaamste zeker; 
. . . 't hart is zeker het voornaamste. c, 10-14. 
22 h e r s e n e n ? wat het eigenlijk is, weet ik niet, maar 
het denkvermogen zit er in. g, 10-14. 
3 h u i s ?  g·ebouw, waarin we wonen. c, 9-14. 
10 t e n t  ? gebouw, van linnen of hout gemaakt, waarin 
ook gewoond wordt. c, 1 1-14. 
4 s c h u u r  ? gebouw, waarin iets geborgen wordt, turf 
en allerlei gereedschappen. c. · · 
3 s c h i p ? Rchip is een vaartuig, waarin ie�s ingeladen 
is, turf of hout of stroo. c, b�ven 1 4. 
9 cl e _u r '? deur is een gedeelte van een kamer, waarmee 
de eene kamer van de andere kanter afge­
�loten wordt of van een kamer met een 
ga�1g. g, 10-14. 
23 a r  b e i  c1 ? arbeid · dat is werken om den kost te ver-
dienei1. g, 10-14. 
23 r u i  1 ?  't eene arti_kel voor 't ander geven. c, 1 1-14. 
51 p a n  cl ? als men een spelletje doet, clan iele; geven om 
op te bergei1, als men 't verliest. g, 12-1 4. 
27 o r  cl e ?  regelmaat. c, 9-14. 
8 .  p a C h t ? dat . i ::;  g·eld, wat men g·eeft op land, waar men 
clan zooveel procent rnnte van krijgt ieder 




10 b o n cl g e n o o t s c h a p ? verbond tusschen eenige 
landen. c, 14. 
17 k o 1 o n  i e  ? dat is een ·land, dat niet vrij is ,  dat aan 
een ander land toebehoort. g, 12-14. 
10  g e m e e n t e ? dat i s  een landstreek of dorp, die onder 
één burgemeester behoort. c, 1 4. 
28 w e t ?  dat is een boekje, waarin allerlei bepalingen 
staan, waaraan de menschen zich te houden 
hebben. g, 10-14. 
35 o v e r h e i cl ? dat is een persoon, die baas is over de 
een of andere streek. g, 1 1-14. 
5 b e  cl o e 1 i n  g ?  voorbedachten rade. c, 13  en 1 4. 
60 o o r z a a k ? ik weet niet hoe ik 't uitdrukken zal. O. 
25 t e g e n s p r a a k ? als iemand iets zegt, dan zeggen 
dat het niet zoo is. g, 1 1-14. 
35 o o r  c1 e e 1 ? is dat hetzelfde als veroorcleelen? Ze zeg-
gen wel: dat is maar een oordeel, dat denk 
je bij je zelf. pr, 10-12. 
13 b o o s h e i d  ? boos op iemand zijn. g. 
9 m o e d ?  de lust hebben iets te doen. g, 1 1-1 4. 
10 r e c h t  Y a a r cl i g h e i  cl ? de waarheid spreken. pr. 
7 m e cl e 1 ij cl e n ? met iemand meegevoelen, als hem leed 
overkomt. c, 14. 
33 g e  w o o n  t e ? zich iets aanwennen. g. 
10 m i s  d r ij f ? iets kwaacls doen, nogal erg. g. 
8 c1 w a l i n g  '? vergü,sing. c, boven 14. 
6 w r a a k ? als iemand iets kwaacls gedaan heeft en dan 
ook weer kwaad doen. g, 14. 
20 c, 16  g, 2 pr, 1 X o. 
Het is verwonderlij k  bij een vrouw, wier denkvermogen ten­
gevolge van de zeer duidel ij ke remming niet op zij n best zal 
z ij n, zulke goede praestaties te verkrij gen. Ze geeft veel 
abstracta, vergist zich daarbij wel eens, b .v. 111 o n  cl = zintuig 
om te eten, b l ij kbaar ondèr invloed van de vorige definitie. 
B u i. s vat ze op al_s kleedingstuk, a r 111 als adjectief, defin ieert 
ze beide correct als zoodanig. Bij b c c  n zou de omschrij ving 
correct zij n  als ze het n iet te kwaad kreeg met het uitdrukken 
van ,het enkelvoud van ledematen. Ik geloof wel, dat de definitie 
van p a c h t  goed gerekend moet worden, het staat er wat 
onduidelijk, doch ik  geloof, dat ze bedoelt, dat het land aan 
den eigenaar ZO(i)veel % van de waarde per j aar opbrengt Bij 
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de logische begrippen, behalve b e d o e I i n g, heeft ze veel 
moeil ij kheid om zich uit. te drukken. 
Pat. heeft in  de familie den naam van niet intel l igent te z ij n ;  
z e  l iep .de Normaalschool af, doch i s  voor het onderwij zeres­
examen gezakt. Ze heeft zich later niet verder ontwikkeld. Men 
ziet uit dit alles, hoe gróot de invloed is van de meerdere ont­
wikkeling op de Normaalschool verkregen en het meer ontwik­
kelde m il ieu.  Vergelij kt men nu deze praestaties met die van 
I. F .  ( no. 2 1 ) ,  een intell igent kind, dat goed op school was, 
doch die noch in  huis noch elders z ich verder kon ontwikkelen, 
dan z iet men wel een groot verschi l .  
De meerdere ontwikkeling van Mej . N.  H.  maakt de definities 
weer geheel zonder persoonHjk cachet. 
De reactietij den z ij n  over ' t  geheel nogal lang. Misschien, 
dat men door den l angen tij cl b ij g e w o o n t e  (33 sec .)  mag 
vermoeden op een complex (haar slechte gewoonte : de m astur­
batie? ) ,  daar de andere woorden uit die groep varieeren van 
6-1 3  sec. Zeker is het niet, daar zij in  de andere groepen 
meerdere lange reactietij den heeft bij woorden, die haar b l ij k­
baar moeite geven. 
28. 
Mevr. Z., 44 j .  Geref. 
D i a g n o s e  : m e  I a  n c h o  I i e. 
Man is koopman. Pat. is afkomstig uit de provincie, woont nu in 
een stad. Heeft de Chr. L. S. bezocht, kon goed Ieeren. Huiselijk 
leven in de jeugd goed, ruime financieele omstandigheden. Vroolijk 
kind. Na schooljaren thuis, muziek-, taal- en ·naailessen. Streng 
gereformeerd gezin. Tot 20ste j. geheel gezond. Toen, voor ze haar 
belijdenis deed, een depressie. Op 21-j. leeftijd na een sterfgeval in 
de fam. weer. Na · dood van moeder op 24-j . leeft�jd eveneens. Op 
26-j. leeftijd getrouwd. Gelukkig huwelijk, 5 kinderen. Jongste is in 
Aug. '19 geboren, is e_en van een tweeling, waarvan de andere na 
3 mnd. stierf. Voorlaatste kind 9 j .  Na alle partus wat g·edepri­
meerd, 't ergste na 1 ste. Pat. had teg·ei1 laatsten partus erg· opgezien. 
Ging· alles best. Er na somber, omdat het een tweeling was, zag 
tegen de opvoeding op. Na 3 weken duidelijk depressie, angst, 
neiging· tot suicidum, zondewaan, meent verlm:en te zijn. Bang voor 
de hel, bang om k.z. te worden. Bij onderzoek is ze erg· gedepri­
meerd. Geeft goed antwoord. Er is geen BINET-SIMON gedaan. 
Volgens cle andere methoden heeft ze een behoorlijk intellect. 
Reactietijd 
(în sec.) 
1 0 1  
3 s t o  e l  ? daar kun je op zitten gaan. g, 9-14. 
1 k a  H t ?  kleeren. pr, onder 9. 
5 t a f e 1 ? stoel. f, onder 9. 
m a  11 t e l ?  een man:tel is om aan te trekken. g, 9-14. 
3 b u i s  ? gaat gas door of warmte. g, 11-1 4. 
6 g r e n  s ? een land heeft een grens. pr, 9 en 10. 
3 a r m ? een deel van het menschelijk lichaam. c, 9-14. 
2 b e e n ?  om te loöpen. g, 9-14. 
3 o o g· ?  daar kun je mee zien. g, 1 1-14. 
1 m o n d ?  daar kun je mee spreken. g, 1 1-14. 
4 l o n g e  _n ? daar kun je door ademhalen. g, 9�14. 
1 h e r s e n e n ?  om te denken. g, 10-14. 
2 h u i  H ?  om in te wonen. g, 9-14. 
4 t e n t  ? maken de padvinders. pr, 9 en 10. 
3 s c h u u r  ? om koren in te bergen. g. 
4 s c h i p ? · om turf in te vervoeren. pr. 
5 d e u r ? geeft toegang tot een kamer of tot een huis. 
g, 1 0-14. 
7 a r  b e i d ? arbeid is een zeg·en, arbeid adelt zeggen ze 
wel. pr, tussch.en 9 en 10. 
3 r u i l  ? iets verruilen voor wat anders. g, 11-14. 
4 p a n  d ? pand van een rok. pr, 11 .  
6 o r  d e ? dat moet er in een gezin heerschen. pr, onder 9. 
2 p a c h t ? land pachten. pr, tussch.en 1 1  en 1 2. 
3 b o n d g· e n o o t s c h a p ? dat is zoo iets, als een ven-
nootschap. g, 1 2-14. 
1 k o l o n i e  ? dat is er in Indië. g, 12-14. 
3 g e m e e n t e ? gemeente Groningen: pr, 1 1 .  
4 w e  t ? overtreding·. f, 9. 
3 o v e r  h e  i d ?  regeering. g, 1 1-14. 
2 b e d o e l i n g ?  goede en kwade bedoeling. pr, 11 .  
2 o o r z a a k  ? oorzaak en gevolg. pr, tusschen 12 en 1 3. 
5 t e g e n s p r a a k ?  dat is verkeerd van kinderen om 
ouders tegen te spreken. pr, tusschen 10 en 1 1 .  
4 o o r d e e l ?  een goed oordeel. pr, 10-12. 
1 1  b o o s  h e i  cl ? als m\jn jongens wat kwaad doen, dan 
ben ik boos. g. 
4 m o e cl ? dat heb ik heelemaal niet op 't oogenblik. 
pr, 10. 
13 r e  c h t v  a a r cl i g h e i  cl ? staat tgeenoveu onrecht-
vaardig. pr. 
3 m e d e  1 ij cl e n  ? had ik altijd veel. pr, 9-13. 
2 g e w o o n t e ? goede en slechte gewoonte. pr. 
3 m i s d r ij f ? moet gestraft. pr. 
Reactietijd 
(in sec.) · 
1 02 
7 c1 w a 1 i n  g ? dat. is ni.et verkeerd, dat is iets anders als 
leugen. g, 14. 
5 w r a  a k ? dat is verkeerd om wraak te nemen. 
pr, 1 0-13. 
1 c, 16  g, 20 pr, 2 f. 
Als men c!eze uitkomsten beoordeelt, -dan moet men beginnen 
met goed in 't oog te houden, dat _ patiënte zeer geremd is in haar denken, ze is geheel vervuld van haai' tobberij en. Ze zou 
onder normale omstandigheden waarschij nl ij k  meer .gepraesteerd 
hebben .  Ze 1s  zoo gepraeoccupeerd, dat ze bij t a f e 1 en k a s t 
de opdracht vergeet en reageert zooals ze bij de associatieproef, 
die al eerder bij haar gedaan was, deed. 
Als men afziet van dè remming, dan kan nilen toch op grond 
van deze definities �el een n o r m a a 1 · i n t e 1 1 e c t aan­
nemen. Ze kent alle begrippen wel. De fout bij w e  t zal wel 
komen, doordat ze een verkeerd stuk van haar gedachtengang 
geeft. En volgens GREGOR staat een volwassen, niet verder ont­
wikkelde vrouw een heel eind achter bij de 1 3- en 1 4-jarige 
schoolmeisj es. Hij vonc! bij verpleegsters veel meer nullen, 
fouten, primitieye detinities,, minder goede en correéte dan bij 
die schoolkinderen. De volwassenen zij n vager, gebruiken meer 
gemeenplaatsen, zij n meer gedachteloos. Pat. heeft na haar 
schoolj aren nog wel wat taallessen gehad en is uit een meer 
ontwikkeld lillilieu, dus zou men meer verwachten. Haar ziekte 
werkt echter belemmerend. Bij b o o s  h e i d, m o e d en m e d e­
l ij d e n geeft ze iets persoonlij ks. Van de reactietij den is niet 
veel . te zeggen, ze zij n middelmatig, niet erg kort of lang. 
Geen conclusies te trekken . 
29. 
Mej. T. B., 22 j .  N . H. 
D i a g n o s e : m a n i s c h - d e p r e s s i e v e p s y c h o ;; e, 
Pat. is uit de provincie, in de Rtad later opgevoed, daar ze wees 
was. Vader was hoofd der school. Leerde niet gemakkel\ik, ging 
met moeite over, kwam er toch. Tot 4de klasse m:eisjes H.R.S. Toen op cle huishoudschool, had daar goede C\jfers. Haalde haar diploma 
voor huishoud:,;ter , Pat. is vroolijk van aard, druk, opgewonden 
soms. In den zomer van '16 een manie doorgemaakt. In de Ps. N. 
kliniek verpleeg·cl, g·eheel genezen. Daarna in Nov. '17 weer manie. 
Na paar maanden beter, c1oc11 licht gedeprimeercl. Oct. '20 weer 
maniakaal geworden. Dadelijk na aankomst in de kliniek ::,loeg het 
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om, werd ze stil, geremd, zat in elkaar gedoken, spreekt zacht. Geen 
waanclenkbeelden, geen neiging tot ,miciclium. 
Pat. is niet op haar intellect 01iclerzocht. Dit het. onderzoek bij 
haar vorig· verlb\if in cle kliniek blijkt dat het intellect en haar 
schoolkennis goed zijn. Toen ik pat. onde11zocht was ze sterk ge­
remd, zat stil te staren, sprak met zachte stem. 
Reactietijd 
(in sec.) 
20 s t o  e 1 ? een voorwerp, waar je op zit. g, 9-14. 
7 k a s t  ? een voorwerp, waar je wat in bergt. g, 9-14. 
43 t a. f e 1 '? houten voorwerp. pr, onder 9. 
8 m a n t  e 1 ?  iets van stof, wat je draagt. g, 9-14. 
60 b u i s ? - o. 
60 g r e n s ? - 0. 
5 a r m ? een ledemaat. g, 9-14. 
15 b e e n ? een bot. pr, onder 9. 
30 o o g ? neen . . . . 0. 
5 m o n  cl ? waar je mee .eet. g, 1 1-14. 
5 1 o n  g e n ? ·  waar . je , mee ademt. g, 9�14. 
4 h e r s  e n ,e  n ?  waar je .mee denkt. g, 10-14. 
2 h u i s ? waar je in woont. g, 9-14. 
7 . t e n t ? voorwerp van linnen. g, 1 1-14. 
5 s c h u u r  ? ,  gebouw van steen. g. 
4 s c h i p ? huis van hout . ,  f. 
60 cl e u r ? - O .. 
4 a r  b e  Lel ? werk. c, 10-14. 
60 i· u i 1 ? - 0. 
60 . p a n d ? . - 0. 
60 o r  cl e ? - 0. 
3 p a c h t  ? huur die je betalen moet. c, 14. 
60 b o n  cl g e n o o t s c h a p ? - 0. 
60 k o 1 o 11 i e ? - 0. 
60 g e m e  e n  t e ? - 0. 
60 w e t ? - 0. 
60 o v e r  h e i cl ? - 0. 
60 b e cl o e 1 i n g ? - 0. 
60 · o o r z a a k '? - 0. 
60 t e g· e 11 s p r a a k ? - 0. 
60 o o r cl e e 1 ? - 0. 
60 b o o s h e i cl ? - o:· 
60 111 o e cl ? - 0. 
60 r e c h t v a a r cl i g h e i cl ? - 0. 
60 m e cl e 1 ij cl e 11 ? - 0. 
GO g e w o o n t e ? - . 0. 
60 cl w a 1 i n g· ? - 0. 
60 w r a a k ? - 0. 
2 c, 10 g, 2 pr, 1 f, 24 X o. 
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Ze is zoo geremd, dat ze bij 't meerendeel der begrippen geen 
definitie geeft. En door de remming zal 't ook wel zij n, dat ze 
zoo primitief omschrij ft, zooals men van een meisj e  van haar 
ontwikkeling niet verwachten zou (t a f  e 1, b e e n, m a n  t e  1 
enz. ) .  Ook de fout bij s c h i p komt door dezelfde oorzaak. 
Haar beter weten en kunnen blij kt wel uit p a c h t. De reactie­
tij den zij n  niet bij zonder lang. Z ij variëeren tusschen 2 en 8 sec. 
Been geeft echter 1 5  sec. en stoel, het allereerste woord, 20 sec . ,  
wat .niets zegt. De eenige conclusie is : het denken i s  door de 
ziekte sterk geremd. 
30. 
Vrouw D. K., 28 j .  Geref. 
D i a g· n o s e : m a n i e. 
Ze is de vrouw van een landarbeider, woont in een klein Drentsch 
dorpje. Is zelf ook uit een boerenarbeidersg·ezin, had het als kind 
zuinig, maar goed. In haar huwelijk dito. Altijd hard gewerkt op 
't land. Als jong· meü,je een paar perioden van depressie gehad en 
in 1913 een flinke manie, waarvoor ze in de Ps. N. kliniek en in 
Zuidlaren verpleeg·d is. In 't begin van 't huwelijk in 1917 ook een 
opgewonden tijd. In Mei '20 weer maniakaal geworden. Haar man 
denkt, dat een bezoek, wat ze in 't voorjaar aan haar familie bracht, 
haar kwaad gedaan heeft. Ze hoorde bij die gelegenheid veel over 
een zwager, die suicidum g·epleeg·d had en die veroordeeld was voor 
allerlei misdrijven (inbraak enz.). Pat. is erg aan man en kinderen 
gehecht, is zeer gelukkig· in haar huwelijk. Ze is in normale tijden 
stil, ingetogen, ijverig·, lacht weinig, prakkü1eert veel; geen lustc­
looze buien. 
Pat. heeft een uitstekend intellect. 
BINET-SIMON: 12 j. geheel + 
15 j. I eJ,i II -c-, rest + 
Volwassen leeftijd I en IV rest + 
Bij 't onderzoek is pat. rustig. 
Reactietijd 
(in sec.) 
4 s t o e  1 ?  zitplaats. c, 9-14. 
3 k a s  t ? bergplaats. c, 9-14. 
4 t a f  e 1 ? tafel is een ding, waarom men om zitten moot 
0111 te eten. g, 9-14. 
2 111 a n t e l ? mantel, die zal je aantrekken, als je koud 
bent. g, 9-14. 




10 g r e n s ? scheiding van Friesland en Drente. Wij 1vonen 
ongeveer op die scheiding. g, 1 1-14. 
5 a r  111 ? die geen centen heeft, is arm. g. 
(Pat. heeft juist een heel verhaal gedaan over 
hun moeilijke financieele omstanclig·heclen.) 
3 ½  b e e n ?  been, daar moet j e  op staan. g, 9-14. 
5 o o g· ?  oog, claar moet j e  mee zien. g, 1 1-14. 
3 m o n  cl ? clat is een ding om te eten en te spreken. 
g, 1 1-14. 
10 l o n  g· e n ? Ik heb wel eens zien staan: stof iR gevaar-
lijk voor cle longen. pr, onder 9. 
6 h e r s  e n e n  ? hersenen, daar zit je geheugen in. pr, 
tusschen 9 en 10. 
4 h u i s  ? dat is een cling om in te wonen. g, 9-14. 
4 t e n t  ? tent is ook een woonplaats. c, 1 1-14. 
2½ s c h u u r ? schuur is  een bergplaats voor koren. c .  
2 s c h i p  ? schip is een cling om te varen. g. 
3 cl e u r ? cleur, dat beteekent: ingang. g, 10-14. 
2 a r b e i d  ? arbeid adelt. pr, tusschen 9 en 10. 
12 r u i  1 ? cle boedel verruilen, inruilen. pr, 10. 
5 p a n d ? pand, een ding van een ander, die je in be-
waring hebt. pr, 1 1 .  
1 o r  d e ? orde en regel moet er wezen. pr, onder 9. 
5 p a  c h t ? in Veenhuizen z�jn ook pachtboeren, verder 
weet ik 't niet. Pachten is wat anders als 
huren. pr, tusschen 1 1  en 12. 
10 b o n cl g e n o o t s c h a p ? dat weet ik zoo niet. Onze 
kinderen zijn ook kinderen des Verbonds, 
deze belofte leg·gen we af bij den doop. 
f, 9-11 .  
4 k o 1 o n  i e ?  dat zeg j e  ook tegen Veenhuizen. pr. 
6 ½  g e  m. e e n  t e ?  wij hooren tot d e  gemeente N. pr, 11 .  
1 2  w e t ?  waar geen wet is, is ook geen overtreding·, staat 
in clen Bijbel. pr, tusschen 9 en 10. 
4 o v  e r h e i d ? overheden moeten niet onderdanig zijn. 
pr, 10. 
3 b e cl o e l i n 2g· ? - de bedoeling· is wel goed, is 't spreek-
woord, maar de menschen weten 't vaak niet 
goed, dat de bedoeling goecl is. pr, 11 .  
3 o o r z a a k ? kleine oorzaken hebben groote gevolgen. 
pr, tusschen 12 en 1 3. 
6 t e g e n s p r a a k ? dat is een woord . . . .  men mag 
anders niet iemand tegenspreken, want clan 




8 o o r d e e 1 ? oordeelt niet opdat g·e niet geoordeelt zult 
worden, staat in den Bijbel. pr, 10-1 2. 
9 b o o s h e  i d ?  boosheid, dat komt door drift. g. 
5 m o e cl ? moed is 't halve l.even. pr, · 10. 
6 , r e c h .t v a a r cl i g h e i  cl ? a1,1dere meirnchen niet te 
licht oordeelen, dat ü; rechtvaardigheid. g, 
boven 14. 
7 m e  cl e 1 ij cl e n ? medelijden, dat komt uit het hart 
voort, dat is liefdebetoon. pr, 9-1 3. 
1 g e. w o;o n t y ,? gewoonte doet veel. Je moet je niet te 
veel . aan oude gewoonten honden, je moet 
ook v01:anderlijk we.zen. pr. 
9 m i  s cl r ij f ? dat i1:1 een woord . . . . een gewetensvraag, 
als je zonde bedreven hebt, heb je misdre­
. ven. g. 
· 2 cl w a 1 i n g ? dwaling is dat, al8 je wat aan een ander 
vertelt en die vertelt het over .. f, 10. 
6 wr a a ,k ? ,  :dat is wreken, daar komt het vandaan; ik 
weet niet . . . , , er zijn ,vraakzuchtige men­
schen. pr, 10,-13. 
4 c, 14 g, 1 9  pr, 2 f. 
Pat., die rustig is gedurende het onderzoek, stemming op-
. gewekt, af en toe druk in 't spreken, maakt een zeer intelligen­
ten , indruk. Wel is haar verdere ontwikkeling niet groot, wat 
voor een arbeidersvrouw op een klein Drentsch dorp, die steeds 
hard moet werken en wier heele leven gevuld is met dat werk, 
haar gezin en haar godsdienst, n.iet te verwonderen is. Bij de 
beoordeeling van de resultaten van het onderzoek moet men 
voorzichtig zij n. Het ziet er op ' t  eerste gezicht niet schitterend 
uit met al die primitieve definities. Men krij gt echter den in­
druk, dat verscheiden der als p r i m i t i e f gequalificeerde 
definities beter hadden kunnen uitvallen, als pat. niet telkens, 
als ' t  ware motorisch gereageerd had, ,door het reproduceeren 
van vaak gehoorde gezegden, spreekwoorden, bij belteksten. 
Waarschij n l ij k . moet men deze wijze van reageeren wel op 
rekening van haar ziekte schrïjveri. Bij de twee foute definities 
moet men bedenken, dat gewoon Nederlandsch haast een 
vreemde taal voor pat. is, daar ze zeer sterk in dialect spreekt. 
Ze heeft va� all�' begrippen verder wel een goede voorstelling. 
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Vergelij kt men m et -tape! I I  en I II ,  dan staat ze ongeveer op 
de trap der 1 0- en 1 1-j arige schoolkinderen. Enkele definities 
brengen haar lager ( o r d e, 1 o n g e n) , andere hooger ( o o r­
z a a k,, r e c h t v a á r d i g h e i d ) .  nit resultaat komt niet over­
een me't den 'indruk, dien ze maakt van te zij n  een zeer pientere 
vrouw en ook niet met de resultaten van de methode van 
BINET-SIMON. Duidelij k blij kt haar groote godsdienstigheid uit 
de definities. De reactietij den zij n  wisselend, over 't algemeen 
n iet heel kort. De meeste gezegden of spreekwoorden, die ze 
bij wij ze van definiti� geeft, hebben een korten reactietij d. 
Afzonderlij ke bespreking der definities is m .  i .  niet noodig. 
3 1  
Wed. B. S., 38 j .  ·· N: H. 
D'i a g n o s e :  d e m e n t i a  p·a r a l y t i c a. 
Ouders hadden' een winkel, leefden onder goede omstancligheden. 
Van 6-12 j. L.S. bezocht, kon goed leeren. Na schooljaren naaister 
gewotclen tot haar hmvel\ik op 23-j , leeft\jd. Man was veehandelaar 
en herbergier, was potator: Aan longziekte gestorven. Geen kinde­
ren. Pat. was vroolijk, vlijtig·, iedei " mocht haai· graag·. Als weduwe 
weer bij ouders, hielp in den winkel, deed het goed. ' Voor een paar 
jaar een toeval g·ekregen. Sindsdien wat suf en prikkelbaar ge­
bléve'li, labiel van stemming. '  Een jaar later weer een toeval; daarna 
wat "wezenloos"' -vólg·ei1s 'cle familie, wat ze gehouden heeft. De 
spraak wetd slechter, ze· werd vergeetachtig, ze kreeg oordeel­
stoornissen. Steeds erger, niet meer in Rtaa't te werken. 't Loopen 
wotdt slechter. Pat. is goed georiënteerd wat · tijd  en plaat� betreft. 
Onderzoek volgens BINET-Sll/ION: 
7 j .  geheel + 
Reactietijd 
(in sec.) 
8 j .  I en V - re:,;t + 
10 j .  alle;:; -
s t o e 1 ? een stoel is met vier pooten en een leuning·. 
pr, onder 9. 
6 k a s  t '? daar kunnen mooie lrnsten zijn of andere km;-
ten. pr, onder 9. 
3 t a f  e 1 ? overal zijn tafels, wij hebben 't ook; er onder 
zijn vier pooten. pr, onder 9. 
51 m a 11 t e 1 ? gummimantels en dikke manteh; en nrnutel-
pakken. Ik heb tenminste een mooi mantel­
pakje gekregen. pr, onder 9. 




g r e n s  ? . . . .  o, de grens. f, onder 9. 
10 a r  111 ? arm toch (wijst eigen arm aan). pr, onder 9. 
6 b e e n  ? been, daar zit toch vleesch om. pr, onder 9. 
8 o o g ? dit oog he? (wijst) . pr, 9 en 10. 
5 111 o n  d ?  mond '(wijst). pr, tusschen 10 en 1 1 .  
6 l o n g e n ? die zitten van binnen. pr, onder 9. 
2 h e r s e n  e n .? boven in 't hoofd. pr, tusschen 9 en 10. 
5 h u i s  ? verschil hè, een gToot huis en een klein huisje. 
pr, onder 9. 
8 t e n t  ? die eigenli,ik bij den weg staat? Wij zijn naar 
Hagenbeck geweest, daar was een heel groote 
tent. pr, 9 en 10. 
4 s c h u u r ? bij ons zijn allemaal groote schuren, boer-
derijen, hè? Er zijn ook wel kleine. pr. 
5 s c h i p  ? groote schepen, hè, en kleine. Onze jongste 
zoon is ook op een schip (bedoelt waarschijn­
lijk haar jongsten broer). pr. 
10 cl e u r ? deur in de kamer, net als hier, en buitendeur. 
pr, 9. 
20 a r b e i d  ? werken . hè? c, 10-14. 
18 r u i  1 ? goed ruilen. pr, 10. 
60 p a n d  ? een horloge of een gouden collier, dat is ook 
een pand. Dat heb ik van mijn zuster gekre­
gen, omdat -ik er 10 weken geweest ben. pr, 1 1 .  
5 o r d e ? g·een ruzie maken. pr, onder 9. 
8 p a c h t ? als er land gepacht wordt. pr, tusschen 1 1  
e n  12. 
4 b o n d g e n  o o t s c h a p ? dat is toch een vereeniging, 
niet? g, 12-14. 
5 k o l o n  i e ? Veenhuizen is een kolonie, dat is allemaal 
van 't·rijk. · pr. 
13 g e m e e n t e ? gemeente S. pr, 1 1 . 
35 w e t  ? dat is de wet zeker. f, 9. 
18 o v e r h e i  d ? de mini::;terie. pr, 10. 
12 b e d o e  1 i n  g ?  wat j e  bedoelt hè? f, 9 en 1 0. 
8 o o r z a a k ? dat wat je verkeerd gedaan hebt. f, 9-12 .  
10 t e g  e n  s p r  a. a k ? dat is niet goecl hè? f, 9 en 10. 
4 o o r cl e e l ? oordeelen. f, 9. 
2 b o o s h e i d ? kwaad wezen. g. 
6 m o e d ? moed is 't halve leven. Daarom ben ik ook 
hier. pr, 10. 
12 r e c h t v a a r cl i g h e i  c l  ? clat is toch wel flink, recht-
vaardigheid. f. 
10 m e d e l ij cl e n ? medelijden moet je maar hebben met 




6 g e w o o n  t e ? de een heeft zoo'n gewoonte, de anclerP 
zoo. pr. 
7 m i  8 cl r ij f  ? clat is niet zoo heel best. pr. 
5 cl w a 1 i n g ? ja, dan loopen ze weg. f, 10. 
5 w r a a k ?  dat ir,; ook niet beRt hè? f, 9. 
1 c, 2 g, 26 pr, 9 î, 1 X o. 
De dementie is duidelij k, vooral het karakter der antwoorden 
is  dement. Dit is klinisch ook de hoofdzaak. Lichte euphorie is 
er wel, wat ook uit de definities blij kt, ze vertelt met voldoening 
van haar mooie mantelpakje en gouden collier. Grootheids­
waandenkbeelden zij n er niet. 
Ze is  af en toe egocentrisch, ze is zeer vaag, geeft vaak een 
waardeering, geen enkele maal een abstracte definitie (behalve 
bij a r b e i d ) , alles wordt concreet verklaard. Het gehalte van 
de definities van s t o e I en t a f e I staat laag, het geven van 
u iterlij ke beschrijvingen staat op een lager niveau dan het aan­
geven van het doel. B ij eenige andere woorden bestaat er ook 
neiging tot uiterlij ke beschrijving, ze geeft dan qualificaties 
als : groot, klein, mooi enz. M o e d  is weer gelij k levensmoed. 
Ze reproduceert een gemeenplaats. De reactietij den zij n  nogal 
wisselend. Over 't algemeen aan den langen kant. P a n d en 
m a n t e 1 ,  waarbij zij van haar gouden collier en 't mooie 
mantelpak vertelt, hebben een zeer langen tij d  ( resp. 60 en 
51 sec. ) .  
32 
Mej. A. v. H., 31 j .  Geref. 
D i a g n o s e : cl e m e n t  i a p r  a e c o x. 
Pat. is de dochter van een predikant. Woont op , een dorp. 
Bezocht de 0. L. S. Kon goed leeren. Na schooljaren 1 jaar in 
een naburig· stadje om lessen te nemen in Fransch en Engelsch. 
Om financieele redenen en omdat ze geen lust in leeren had thuis 
gekomen, om in de huishouding te helpen. Op 18 j. een jaar de 
huishouding gedaan in een predikantsgezin, waarvan de vrouw 
ziek was. Sinds dien tijd vreemd geworden. Hielp af en toe bij 
familie in de huishouding. Op 21 j. leeftijd 1 j .  in een ziekenhuis 
in U t r e c h t verpleegster gewee;,t. Schoot niet op, voelde zich 
achternitgezet. Toen ,veer thuis. Op 24 j. foeftijd weer in een klein 
ziekenhuis in een naburig stadje. Ging· . ook niet, was niet ver­
trou wel bij patienten. 'l'oen verder steeds thuis gebleven. 
1 1 0 
Tot 19de j .  normaal, wel wat nukkig·, achterdochtig, trotsch. 
Ze werd nu geleidelijk aan meer prikkelbaar, nukkig, jaloersch, 
trok zich nog· meer terug, clan ze altijd al deed, werd negativistisch, 
zat te staren, vertelde verzonnen verhalen. Werd lui, verloor cle 
belangstelling. Later hypochondrische klachten, werd paranoiecl, 
kreeg vergiftigingswaan en aangluui·waan. Gezichtshallucinaties. 
Bij cle intellect onderzoekingen was ze ·  zeer negativistisch, zooclat 
ze onbetrouwbaar zijn. Gedurende mijn onderzoek was pat. stil, 
autistisch, niet negativistisch, niet g·emaniereerd. 
Reactietijd 
(in sec.) 





























s. t o e l ? zitplaats. c, 9-14. 
k a s t ?  bergplaats. c, 9-14. 
t a f e 1 ? bergplaats. f, onder 9. 
m a n t  e 1 '? kleedingstuk. c, 9-14. b u i  s ? waterbuis b.v. pr, 9 en 10. 
g r e n  K ?  scheiding; tusschen iets. c, 1 1-14. 
a r m ? lichaamsdeel. c, 9-14. 
b e e n ?  lichaamsdeel. c, 9-14. 
o o g ? lichaamsdeel . . . . of gezichtspunt . . . . maar dat 
kan niet. (eèrste stuk g, 1 1-14). 
m o n cl ? lichaanrncleel. c, 1 1-14. 
1 o 11 g e n ? behoorencl tot het menschelijk lichaam. 
Daar kan men mee ademen. c, 10-1 4. 
h e r s e n e n. ?  verstandsorganen. c, 1 1-14. 
h u i s ? huis, clak, · woning. c, 9-14. 
t e n t ·? losopslaand iets. g, 1 1-14. 
s c h u u r  ? bergplaats. c. 
s c h i p  ? vaartuig. c, boven 1 4. 
cl e u r ? doorgang. c, 10-14. 
a r  b e i  cl ? werkkring. pr, tusschen 9 en 10. 
r u i 1 ? leenen of ruilen, iets teruggeven. l', 9. 
p a n  cl ? verzekering van trouw. c, 12-14. 
o r  cl e ? gelijkmatigheid, overleg. c, 9-'-14. 
p a  c h t ? iets· in huur nemen. c, 14. 
b o n cl g e n  ö o t s c h a p ? overeenkomst tusschen twee 
verschillende partijen. c, 14. 
k o 1 o n  i e  ? nederzettii:lg. c, 14. 
g e m e e n t e ? een plaats waar . . . . g·een stad . . .  _ . ik 
zou 't kunnen zeggen. 0. 
w e  t ? bij koüinldijk besluit voorgeschreven regels vo01· 
' t  volle g, 10-14. 
o v e r h e i cl ? gezag . . . . clie dè macht heeft over 't heele 
la11cl. c. 14. 
b e c1 o e I i n  g ? een voorg'enomen idee. c, 1 3  en 1 4. 
o o r z a a k ?  dè gevolgen vali · iets. f, 9-12. 
Reactietijd 
(in sec.) 
1 1 1  
23 t e g e n s p r a a k ? niet meer . . . . tegen iets ingaan. 
g, 1 1-14. 
13 o o r  cl e e l  ? mecning· over iets. c, 1 4. , 
1 1  b o o s h e i cl ? zijn hartstochten laten gelden of toorn'. c. 
53 m o e cl ? moedeloosheid, neen, dat is moed niet; tegen 
zijn wil verzetten of tegen de natuur . . . . .  . 
f, 9. 
15 r e c h t v a a r  cl i g h e  i c l  ? recht doen gelden in tegen-
stelling met onrechtvaardigheid. c, boven 14. 
28 m e cl e l ij cl e n  ? . meevoelen met anderen, droefheid 
deelen. ·c, 1 4. 
28 g e  w o o n  t e ? iets uit gewoonte doen, sleurg·ang·. c. 
24 m i  s cl r ij f  ? iets gruwelijks. g. 
7 ü w a l i n g ? een verkeerde voon;telling van iets. c, 
boven 1 4. 
13 "· r a a k ? zich wreken, tegenstelling van . . . pr, 10_:_1 3. 
26 c, 5 g, 3 pr, 4 f, 1 X o. 
Als men eerst afziet van de kenmerken door haar ziekte aan 
eenige definities · gegeven, dan kan men niet anders zeggen, 
dan dat haar praestaties zeer goed zij n .  Ze heeft een zeer sterk� 
neiging tot het abstracte, geen enkele definitie is concreet. Ze 
geeft goede kenmerken, b.v. t e n t = losopslaand iets, welk 
kenmerk : het gemakkelij k in elkaar zetten, het essentieele is en 
wat door een klein deel der pp. maar werd genoemd.  Haar 
woordenschat is goed. Men kan wel zeggen met deze resultaten : 
het intellect is goed. 
Men ziet hier heel sterk den grooten invloed van de meer 
ontwikkelde omgeving. Pat. heeft na de L. S. zich weinig meer 
ontwikkeld, ze heeft 1 j aar wat les in talen gehad en ze zal 
in haar verpleegsterstij d ook wel de opleidingscursus gevolgd 
hebben. Doch dit alles met elkaar is niet veel. 
. Pat. vertoont verder eenige eigenaardigheden, die men aan 
de dementia praecox moet toeschrij ven. In de eerste plaats 
111 o e d = moedeloosheid, neen, dat is moed niet . . . . . .  1 tegen 
zij n wil verzetten of tegen de natuur . . . . . .  (breekt dan opeens 
af) .  De dèfinitie van rn o e d, die over ' t  algemeen de pp. niet 
zooveel moeilij kheden oplevert, is hier geheel absurd, wat men, 
.gezien de andere definities, niet verwachten zou. Het i s  zeer 
wel mogelij k, dat m o e d  een complex aanraakt. De reactietij d 
1 1 2 
is ook 53 sec., terwij I de andere van die groep z ij n :  1 1 , 1 5, 
28, 8, 24, 7, 1 3  sec. Zou het kunnen z ij n ,  dat ze bedoelt geen 
moed te hebben om zich tegen haar ( zieke) wil of tegen haar 
( zieke) natuur te verzetten ?  Zeker is  hierover niets te zeggen. 
Het qualificeeren van o o g als "gezichtspunt" is  wel typisch 
voor dem. praecox. De andere fouten, die ze maakt, hebben 
niet dat eigenaardige karakter, maar zij n toch weer absurd 
door het plotsel ing optreden te midden van zulke u itstekende· 
defin ities t a f e I = bergplaats, o o r z a a k = de gevolgen 
van iets. 
De reactietij den z ij n  aan den langen kant. Geen conclusies 
z ij n  er  uit  te trekken. Van versperr ing was er gedurende het 
onderzoek n iets te bespeuren, ook uit  de reactietij den bemerkt 
men er niets van. 
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D i a g n o s e : d e m e n t i a p r a e c o x.  
Pat. woont in Rotterdam, is afkomstig uit een provinciestadje 
in 't Noorden. Vader had een bloemisterij en groentehandel. De 
man van pat. is klerk. Pat .  kon op de lagere school g·oed leeren. 
Vroolijk kind, doch wel jaloersch en achterdochtig. Rustig, goed 
familieleven, geen financieele zorgen. Na schooljaren thuis in de 
huishouding tot haar huwelijk. Op 22 j. leeftijd wou ze opeens 
het huis uit, omdat ze dacht, dat haar vader niet van haar hield en 
dat de broers en zusters haar plaagden uit jaloezie, (wat niet 
waar was). In verlovingstijd vaak moeilijk voor aanstaande door 
haar achterdocht. Is 2 jaar getrouwd, een kindje van 1 jaar. 
't Huwelijk was wel gelukkig. 
Na Sp. griep in November '18 voor 't .eerst duidel\il{ abnormaal, 
,verd paranoied, scheen te /hallucineeren. Is langzamerhand erger 
geworden. Meent gehypnotiseerd te worden, nu eens door een kat, 
dan weer door een mensch. Meent dat ze door de gordijnreeten 
bespied wordt. Verdenkt de buren, sonrn haar man ook. Plotselinge 
angst, dat haar kind gedood is, vliegt dan in eens naar boven om 
te zien. Gedeprimeerd, hypochondrische ideeën. Soms verg·iftigings­
waan. Gehoorshallucinaties. Heeft al jaren lang· 't idee, dat ze 
krankzinnig zal worden. Meent, dat de bedreigingen, die ze hoort 
in verband staan met : vrouwenkiesrecht, revolutie, politiek; ge­
loof, enz. 
Onderzoek volgens BINET-SilVION: pat. bereikt den 12 jarigen 
leeftijd g·eheel. Bij mijn onderzoek is pat. gewillig. Als ze over 
haar kindje praat, maakt ze een geheel normalen indruk. 
Reactietijd 
(in sec.) 
1 1 3 
5 s t o e 1 ? een stoel? Iets om op te zitten. 
6 k a s t  ? verschillende beteekenissen kun je er aan 
hechten (ik vraag: hoe dan?) Een kast is om 
kleeren in te leggen of linnengoed of eten. 
Linnenkasten heb je of andere kasten. 
6 t a f  e 1 ? ik heb een hekel aan bruine tafels; (vraag: 
,vaarom ?) rle bruine tafel in de zaal wil me 
dooden. 
3 m a n  t e l ? ik heb een hekel aan zwarte en bruine man-
tels, omdat die mij bedreigen. 
5 b u i s  ? kau verschillend opgevat worden. Een blauwe 
broek is ook een buis of een zak. Dat is ook 
verkeerd. Water of zoo. 
3 g r e n s ? grens van goed of kwaad. Je hebt verschil-
lende grenzen. 
6 a r m ? je kunt op verschillende manieren arm zijn, 
geestelijk arm en arm aan g·eld. En een arm 
dien je zelf gebruikt. 
6 b e e n  ? been van een dier, ik bedoel bot, van een 
hond b.v. En gewoon, been van een mensch. 
1 o o g  ? oog, iets, waar je alles mee ziet en waar de 
menschen ook mee kunnen zien. Je ziet het 
booze er in en het goede ook. 
7 m o n  cl ? dat kan heel verschillend opgevat worden, 
mond van een rivier of eigen mond. 
8 1 o n g e n  ? waar je mee ademhaalt. Maar je kunt het 
soms erg benauwd hebben. 
5 h e r s e n e n ? waar je heele gevoel, je lichaam, je 
verstand mee in verbinding staat. . . . herse­
nen zijn die niet verdeeld in 2 deelen, gevoel 
en verstand? 
4 h u i s  ? huis van bewaring b.v., ziekenhuis, dooden-
huis, je eigen huis. Dat is toch het liefste 
voor iemand. 
3 t e n  t ? dat kan verschillend opgevat worden. Tent-
wagen zeggen we in Drente voor kermis­
wagen. En boerenwagen. 
5 s c h u u r ? wij hebben thuis ook een schuur waar de 
groente ingebracht wordt ( ouderlijk huis). 
2 s c h i p ? schip, daar kun je mee varen. Ik zie hier ook 
wel schepen voorbijgaan, ik vind dat ver­
dacht, weet niet, wat er van te denken. 
10 d e u r ? deur is iets, wat je open en dicht kunt doen, 
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2 a r  b e i cl ? dat kun je tweeledig opvatten, geestelijk 
en met je handen. Beide moet je doen. 't fa 
allebei heel goed, geestelijk werk is mis­
schien in den tegenwoordig·en tijd 't best . 
. 14  r u i  1 ? we  kunnen iets verruilen, iets van 't eene ver-
trek in het andere zetten. Dat doen ze hier 
wel meer. 
6 p a n  cl ? huizen, b.v., die daar tegenover staan, zijn ook 
panden. Daar houd ik niet zooveel van. Ik 
weet niet, wat ik er van denken moet (be­
doelt de huizen aan den overkant van het 
kanaal). 
4 o r  cl e ? orde moet er overal wezen; is dat er niet, dan 
loopt alles verkeerd. 
5 p a c h t ? iets huren. 
5 b o n cl g e n o o t s c h a p  ? samenzwering kan ook boncl-
genootscl1a1J heeten. 
7 k o 1 o n i e ? je hebt verschillende kolonies. Van een 
kolonie houd ik over 't algemeen niet zoo­
veel. (vraag: waarom niet?) Dat weet ik niet. 
Veenkolonies kan in verschillende beteekenü; 
opgevat worclen. In de beteekenis, waarin ik 
het opvat, vind ik het naar. Veen is net of 
het me ter cloocl brengt. Turven zijn wel 
nuttig. 
10 g e m e e n t  e ? verschillende gemeenten 
4 w e  t ? wet in 't algemeen; een wet brengt orde. Er zijn 
er ook, die in sommige oogen verkeerd zijn . . . 
. . . . maar de wet, daar hebben de vrouwen 
niet zooveel in te zeggen. Misschien wordt 
dat straks wel beter. 
5 o v e r  h e i  cl '? overheid, dat i:; de regeering. Of de 
overheid altijd goed regeert, is de vraag, de 
eene vindt van wel, de andere niet. 
6 b e d o e 1 i n g ? je kunt kwade en goede bedoelingen 
hebben. 
8 o o r z a a k ? een kleine oorzaak kan soms groote ge-
volgen hebben; vooral soms de meest on­
schuldige dingen. 't Spreekwoord zegt: kleine 
oorzaken: groote gevolgen. Dat kan ver­
schillend opgevat worden. Daar kan wan­
trouwen ook mee in verband staan. 
4 t e g· e n s p r a a k ? je kunt het goede soms erg· tegen-
spreken en je kunt het kwade tegenspreken. 
Reactietijd 
(in sec.) 
1 1 5 
1 1  o o r d  e e 1 ? oordeel? 't oordeel van God b.v. En je 
kunt goed oordeelen. Je kunt meenen, dat je  
goed oordeelt en dat is  al  precies zooals een 
mensch zelf is. Ieder mensch heeft zijn eigen 
oordeel en de een oordeelt kwader dan de 
ander. 
10 b o o s h e i cl ? je  kunt ook boos zijn, als j e  er werkelijk 
recht op hebt. Je bent ook wel soms boos, 
dat er nüsschien geen reden voor is . Maar als 
je boos bent, voel je, dat er een reden is. 
7 mo e cl ?  als je in gevaar verkeert, dat je je verweert. 
10 r e c h t  v a a r  cl i g h e i  cl ?  rechtvaardigheid : altijd je 
meening handhaven, altijd zeggen, hoe je  er 
over denkt. En den een niet beter behande­
len als den ander. Dat doe je wel, als je veel 
van iemand houdt. Je denkt wel eens, dat je 
niet rechtvaardig behandeld wordt, als kind 
denk je dat wel eens. 
5 m e  cl e l  ij cl e n  ? als je ziet, dat een ander lijdt, clan 
voel je medelijden. 
2 g e w o o n t e ? je kunt goede gewoonten hebben en 
slechte. Je moet de slechte trachten te ver­
beteren. (Zegt ditzelfde in ongeveer dezelfde 
bewoordingen nog eens.) 
2 m i s c1 r ij f ? een moord is een misdrijf, diefstal ook. 
Dat kan verschillend worden opgevat. Een 
moord uit drift is niet zoo erg, als een kwaad­
willige moord. Een diefstal is zoo verschil­
lend. Ieder mensch heeft daar neiging toe. 
Kinderen ook, een kind snoept graag, dat 
moet men bestrijden, die neiging. 
4 cl w a 1 i 11 g ? b.v. als je een mensch verkeerd beoor-
deelt, dan is d;tt een gToote clwaling. Ik las 
in de . . . . Duivenpost iets over dwaling· en ik 
begreep het niet. Ik bracht het met mezelf in 
verbinding, dat de nrnnschen mij en mijn man 
verkeerd beoorcleelen. Als de menschen mij 
verkeerd beoordeelen, is dat beslist een dwa­
ling, want ik voel me bepaald onschuldig. 
7 w r a a k ? wraak is altijd iets heel slechts. Maar als 
men een moeder de kinderen afneemt en die 
zich verweert . . . .  , neen dat is geen wraak. 
Wraak mag je niet doen. 
1 1 6 
Met deze definities kan men zich geen zeker oordeel vormen 
over het intellect van de pat. Wel z iet men, dat ze een goeden 
woordenschat tot haar beschikking heeft en zich er af en toe 
heel behoorlij k van kan bedienen, maar de ziekte, de sterke 
waan, beheerscht de praestaties dusdanig, dat er slechts een 
enkele goede definitie tusschen is. Men kan de gewone beoor­
deeling van g o e d, p r i 111 i t i e f enz. dan ook niet toepassen. 
Het absurde springt in het oog : de t a f e 1 ,  die haar dooden 
wil, evenals het veen (k o 1 o n i e ) ,  de 111 a n t e  I s bedreigen 
haar. Ook haar antwoord bij b u i s is absurd, onsamenhangend, 
waarbij ze aan 't eind echter een aanduiding geeft, dat er 
water doorheen loopt. Bij g r e n  s blijft ze erg vaag. Van de 
reactietij den van de eerste groep is niet veel te zeggen ( 5, 6, 
. 6, 3, 5, 3 sec. ) .  B ij a r  111 en b e e n  (evenals bij k a s t e .a .)  
i s  ze zeer uitvoerig, doch primitief. 0 o g roept voorstellingen 
met affect op : ,,Je ziet er het booze in en ook het goede" ,  wat 
bij een zoo zeer paranoïde pat. begrij pelij k  is. De reactietij d 
i s  opvallend kort : 1 sec. ( rest van 2cle groep : 6, 6, 7, 8, 5 sec . ) . 
ZIE HEN 1) vond bij vrij e associaties een korten reactietij cl als 
prikkelwoord en complex denzelfclen gevoelstoon hadden, een 
langen bij tegengestelden gt;voelstoon. H ier gaat het echter om 
een neutraal woord, zoo ook later bij a r b e i cl, s c h i p, g e­
w o o n t e. B ij m i s d r ij f is de gevoelstoon negatief. Daarover 
straks. 
Van m o .n  cl, 1 o n  g e  n, h e  r s e n  e n  is n iet veel te zeggen. 
B ij h u i s komt een eigenaardig woord : . clooclenhuis. De 
gedachte aan haar eigen huis zou verlenging van den reactietij d 
kunnen geven, doet het echter niet. B ij t e n t voegt ze er on­
gemotiveerd boerenwagen aan toe. S c h i p  : de voorbij gaande 
schepen vindt ze verdacht. De korte reactietij d ( 2 sec . )  is al 
vermeld .  Het volgende woord, d e  u r, brengt ook haar achter­
docht in actie, ze heeft de deur l iever open dan dicht, waarschij n­
l ij k  om zeker te zij n, dat haar vij anden er niet achter staan. En dit 
woord geeft weer een Jan geren reactietij d. B ij a r b e i d weer 
een zeer korte reactietij cl ;  of er een complex is, zou ik niet 
durven zeggen. Bij r u i  1 een lange reactietij cl, misschien wordt 
door verwisseling op de zaaltjes haar achterdocht opgewekt. 
1) Ziehen : Referaat in Menclel's Neurol. Centralblatt XXII 1903,. 
blz. 1036. 
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Doch dit geschiedt ook door de huizen van den overkant 
(p a n cl) , .  waarbij de reactietij d e.chter maar 6 sec. is .  Bij 
b o n cl g e n o o t s c h a p treedt de achterdocht ook weer naar 
voren ; b ij k o 1 o n  i e  is het absurde idee, dat het veen haar 
dooden wil . Bij . g e  111 e e n  t e  een lange reactietij d en weinig 
antwoord. Vindt ze 't woord moeil ij k  of schuilt er een complex 
onder, of is ' t  de nawerking van haar verhaal bij k o 1 o n i e ? 
Bij w e t  en o v e r  h e i  d z ij n  stel l ig complexen, pat. duidt 
het zelf ook aan : daar hebben vrouwen niet veel in te zeggen. 
En in haar anamnese staat vermeld, dat ze de bedreigingen, die 
ze hoort, met allerlei in verband brengt : vrouwenkiesrecht, 
pol itiek, revolutie. De reactietij den ( 4 en 5 sec .) zeggen daar­
over niets. 
B e d o e I i n g : waar pat. overal kwade bedoel ingen ver­
onderstelt, zou men hier een complexreactie kunnen verwachten, 
wat niet het geval is ( 6 sec.) . Bij o o r z a a k bedoelt ze waar­
schijn l ij k, dat een kleine oorzaak haar wantrouwen kan opwek­
ken. Van t e g e n s p r a a k  is niet veel te zeggen. Bij 
o o r cl e e l is ze erg breedvoerig en heeft zè een langen reactie­
tij d ( 1 1  sec. ) .  Is h ier misschien een complex : het verkeerde 
oordeel over haar, waarover ze het b ij cl w a I i n  g heeft? 
Zoo kan men doorgaan ; b ij een patiënte zoo vervu ld van 
achterdocht en absurde ideeën 'treedt haast elke voorstel l ing in 
verbinding met een complex. Bij r e c h t  v a a r  d i g h e i  cl 
komt haar j eugdgrief : achterstel l ing b ij broers en zusters, weer 
boven. Van de rèactietij den, die zeer ongelij k z ijn ,  is niets met 
zekerheid te zeggen. 
Iets wat nog opvalt, is het stereotype "dat kan verschi l lend 
opgevat worden" of "dat kan op verschil lende manieren", wat 
telkens weer terugkeert. E igenaardig is dat J .  L. (no. 1 3 ) ,  ook 
een pat. met dem. praecox, ditzelfde vertoont. Het kan natuur­
l ij k  geheel toevall ig z ij n. 
34. 
Vrouw T. L., 30 j . N. H. 
D i a g 11 o s e : c1 e m e n t i a p r a e c o x of a c u t e 11 a 1 1  u­
c i n  a t. v e r w a r  cl h e i d. 
J\Ian van pat . is landbouwer, ze wonen op een klein Drentsch 
dorp. Pat. bezocht de L. Sch. tot 13cle jaar, kon goed leeren. Haar 
ouders waren in goeden doen. Na. schooljaren thuis in · de huis­
houding geholpen. Op 24 j .  leeftijd gehuwd. Gelukkig huwelijk, twee 
1 1 8  
gezonde kinderen. Pat. is oppassend, vlijtig·, zuinig, niet egoïst, 
zacht, kon niet best teg·en moeilijkheden, g·ewoon in den omgang 
met anderen, niet erg godsdienstig. In Mei '20 een week griep 
gehad. Moe, slap, psychisch niet abnormaal. Had in dien tijd nog 
't j ongste kind aan de borst. Daarna, eind Mei, boedelscheiding van 
haar schoonouders. Naar aanleiding daarvan een kleine strubbeling·, 
waadoor ze erg boos werd. Later spijt daarover. In aansluiting 
daaraan in den tijd van 10 dagen abnormaal geworden, geleidelijk 
aan, zoodat ze naar cle kliniek moest. Ze wercl stiller, langzamer, 
bleef spontaan te heel ligg'en, werd verward, hacl het over stukken 
in dê courant, over boedelscheiding etc. Zelfbeschuldigingen naar 
aanleiding van de boedelscheiding. Ze hacl schuld aan den oorlog. 
Was gejaagd en angstig, hallucineerde, hoorde wat aan de ramen 
en op zolder. Meende, dat alle koeien dood waren, dat de zee alles 
zou overstroomen; wilcl, onrustig; geen stereotypieën. Voor 5 j. is 
pat. een tijdlang wat stil geweest. Bij inkomst in de kliniek is ze 
verward, hallucineert, is georiënteerd wat plaats, niet wat tijd 
betreft; ze ziet slangen, adders, hoort doodkisten timmeren. Ge­
deprimeerd. Neemt soms pathetische houdingen aan. Soms erg druk. 
Bij mijn onderzoek, half October, vertoont ze licht negativisme, 
versperring·, ze is licht verward; 't is niet duidelijk of ze hallucineert. 
Oriëntatie van plaats goed, van tijd niet. Intellect-onderzoek was 
niet te doen bij pat. Later, g·edurende haar verblijf in de kliniek, 
werd ze zeer autistisch, gemaniereercl, impulsief. 
Reactietijd 
(in sec.) 
s t o  e 1 ? ik weet het niet; nou, gewoon, hè, claar staat 
een stoel. (Ik moet telkem; vragen: wat is 
een . . . .  ? en dit gedurig weer herhalen). 
k a s  t ? daar heb je een kast staan. Een kast is overal 
ongelijk. 
t a f  e 1 ?  dit is ook een tafel (wijst). 
14 m a n t  e 1 ? dat is gewoon, een mantel. 
2 b u i  s ? daar heb je ook van die buizen loopen, claar is 
allemaal gas in en zoo (kijkt naar de cen­
trale verwarming). 
8 g r e n s ? daar is overal een grens, maar ik weet het 
niet, kan het niet zeggen. 
5 a r m  ? dit, mijn arm. 't Is me 't zelfde. 
3 b e e n  ? ik kan 't niet meer zeggen allemaal. 
5 o o g ?  daar kun je mee zien. Wat kijk je me aan! 
m o n c1 ? daar eten we dagelijlrn mee (na aansporing, 
dat ze 't wel weet). 
•60 l o n g· e n ?  -
5 h e r  s e n e n ? hen;enen en zenuwen dat is al gelijk, ze 
zitten vol g·eclaehten. 
Reactietijd 
(in sec.) 
1 1 9 
7 h u i s  ? je weet niet of je in een huis bent of een kerk 
of een gasthuis of een ziekenhuis (in 't Noor­
den beteekent een gasthuis : een hofje). 
8 t e n t ?  och, met de soldaten hè? Dat is ook allemaal 
gelijk. 
s c h u  u r ? overal zijn schuurtjes bij ons, net g·elijk, 
waar je komt. 
6 s c h i  p ? ja, daar ben ik niet bij opgebracht; ik heb 
wel eens een zien varen. 
d e  u r ? och, zuster, dat weet je toch wel, dat is daar 
een deur. 
5 a r  b e i d ? dat is alle dagen werken, dat is al gelijk; 
de eene werkt een kleine poos, de ander 
werkt harder. 
5 r u i  1 '? och, dat gaat dunkt mie alle dagen, maar daar 
ken ik niets van. 
60 p a n el ? -
4 o r cl e ? zooals 't hier ook altijd is. 
7 p a c h t  ? dat is al net als panel en pacht, dat is alle-
maal gelijk. 
5 b o n d g e n o o t s c h a p ? nee, ik ben maar een een-
voudige vrouw, ik kan niets meer zeggen. 
k o 1 o n i e ? de eene zingt, cle ander fluit, een ander 
. schrijft op een kaartje, een ander schrijft op 
papier. Ik heb hier al zooveel meegemaakt. 
8 g e m e e n t e ? 't is toch allemaal één gemeente, 
overal hè? 
14 w e t ?  dat is ook al gelijk. De eene wil wel graag zoo 
, eens en clie graag· zoo eens . 3 o v e r h e i  cl ? nee . . . . (ik zeg: je weet het clus niet, 
waarop ze direct weer begint) 't is hier al net 
zoo, de een is hier baas over, cle .ander daar­
over. 
2 b e  cl o e 1 i n  g ?  ieder heeft zijn becloeling·, hè? 
o o r z a a k  ? (ze trekt haar schouders op en begint te 
praten over Ds. S. en haar bedoeling). 
3 t e g e n s p r a a k ? ik ben toch wel zacht en goed ge-
weest . . . .  als je al' eens een klap met een 
schrobber geeft. 
3 o o r cl e e 1 ? de een: oo:rdeelt zoo en cle ander zoo. 
1 b o o s h e i  d ? nou, ik heb genoeg van de boosheid ge-
had. Ik wil hier ook wel blijven en werken. · 





3 m o e cl ? ik heb met allen meegepraat en met allen 
meegegeten, maar gezongen heb ik niet veel. 
Ik kan ook niet meer zingen. 
3 r e c h t v a a r cl i g h e i cl ? ik kan 't niet zeggen. Ik ken 
't niet anders als bij Ds. S. in de kerk ( een 
heel verhaal volgt, wat niet verstaanbaar is.) 
Dat blijft ook al gelijk. Ik heb hier ook geen 
schuld meer. Er kan me iemand nog wel 
een klap willen willen geven . . . .  Ze hebbeii 
me hier binnen gedragen, meer weet ik niet. 
1 m e cl e 1 ij cl e n ? ik had altijd veel mec1elijc1en met arme 
menschen. 
2 g e w o o n t e  '? het flagelijksch werk. 
5 m i s  cl r \Î f '? cle  een noemt c1it misdrijf; men kan hard 
en zacht ocmleelen. Ik oordeel .zacht. 
3 cl w a 1 i n  g '? cle een dwaalt hier, cle andere daar. 
3 w r a a k  ? cle wraak is voor mij voorbij. 
· De ziekte heeft te veel een stempel op de definities gedrukt, 
dan dat ik ze met de gewone qual ificaties zou kunnen beoor­
.deelen. Men ziet hier duidelijk negativisme optreden, n. l .  bij 
b e e n, b o n d g e n o o t s c h a p, k o 1 o n i e, o v e r h e i d 
(hierbij zeer frappant) . Verder stereotypieën, n . l .  telkens komt 
weer çle uitdrukkng :  't is al gelij k. Perseveratie vinden we bij 
r u i 1 ,  waar haar definitie van a r  b e i  d weer in te voorschij n 
komt. Verder bij p a c h t, waar p a n d persevereert. Zonde­
waan bestaat niet meer bij pat., ze zegt van zichzelf : ik ben 
toch wel zacht en goed geweest . . . . . .  ik heb geen schuld meer . . . .  
ik oordeel zacht. 
Bij rn o e d geeft ze .een eigenaardig antwoord. Misschien 
bedoelt ze wel, dat ze geen levensmoed meer heeft en daarom 
niet meer kan zingen. 
Er ontbreken nogal wat reactietij den. Er zij n  bij de aan­
wezige ( die varieeren van 1-8 sec. met twee van 1 4  sec. ) twee 
langere, nl. mantel en wet, beid::: 14 sec. ) Is dit misschien een 
ui ting van de v e r s p e r r i n g, waar de andere, gel ij kwaardige 
begrippen niet zoo'n langen reactietij d hebben?  
Pat. , die anders niet erg godsdienstig is, is nu telkens bezig 
met Ds. S .  en de kerk. Over complexen durf ik niets te zeggen. 
Evenmin een oordeel vellen over 't intellect. 
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35.  
Vrnuw S.  S., 37 j. N .  H.  
D i a g n o s e : cl e m e n t i a p a r an o i cl e s .  
lVIan van pat. i s  stoker op een fabriek. Ze wonen in een stad. 
Pat. had een moeilijke jeug·d, vader vei'loor door drankzucht zijn 
groote boerderij .  De lagere school bezocht (blijven zitten?) Kan 
lezen:, schrijven, rekenen. Na schooljaren kindermeisje. Deed later 
cle huishouding bij een broer. Was en is zeer goed in haar werk. Op 
28 j. leeftijd getrouwd. Vijf gezoncle kinderen. Sinds 8 j. is pat. 
abnormaal, ze hoort stemmen, meent dat de buurvrouw haar uit­
scheldt, tegeinv.erkt. Toen deze verhuisde was het eerst beter, doch 
al gauw verdacht ze de nieuwe buurvrouw. Deze neemt gas uit 
haar meter, verhindert dat haar kachel brandt; soms voelt ze, dat 
buurvrmrw haar boeien wil of op 't hoofd slaat. Meent, dat de 
buur:rhan haar verleiden wil. Is er aggressief tegen in, gooit bij 
de buurvrouw cle ruiten in en heeft vreeselijke woedebuien. Ze is 
goed voor haar eigen gezin, verzorgt dit uitstekend. Ze is goed 
met geld vertrouwd. Nooit ongegêneerd in haar optreden of spreken 
behalve in de woedebuien. De echtgenoot vindt, dat het verstand 
wel achteruitgaat, wat te bemerken zou zijn bij het bedenken en 
begrijpen van moeilijke dingen. 
In de kliniek is pat. rustig·, vriendel�jk. Lichte euphorie. Enkele 
gehoorshallucinaties, misschien. Verder geen bijzonders. 
Onderzoek volgens BINET-Sil\WN: 
10 j. + behalve II. 
12 j. II, IV +, V ½ +, I en III 
15 j. I en V +, rest 
Reactietijd 
(in sec.) 
1 1  s t o e  1 ?  stoel om op te zitten. g, 9-14, 
1 k a s t ?  kast om er wat in te doen. g, 9-14. 
2 t a f  e 1 ? ·tafel om er wat op te zetten. g, 9-14. 
4 m a n t  e 1 ?  mantel om a_an te trekken. g, 9-14. 
4 b u i s  ? buis om te luisteren. pr, 9 en 10. 
10 g r e n s ? dat is aan de zee. pr, 9 en 10. 
2 a r m ? clat is om mee te werken. g, 9-1 4. 
b e e n ?  om op te loqpen. g, 9-14. 
3 o o g ?  om mee te zien. g, 1 1-14. 
R rn o n  cl '? om mee te praten. g, 1 1-14. 
10 1 o n g e n ? een ziekte. pr, onder 9. 
5 h e r s  e n e n. ?  als je hoofdp�jn hebt. pr, tusschen 9 en 1 0. 
5 h u i s ? om er in te wonen. g, 9-1 4. 
4 t e n  t ? een kermis. pr, 9 en 10. 
8 ,; c h u u r  ? schuur in 't lancl (bedoeld platteland). pr. 




4 cl e u r ? in huis. pr, 9. 
5 a r  b e i  cl ? om je werk te doen. g, 19-14. 
7 r u·i  1 ? om wat te ruilen. pr 10. 
15 p a n  cl ? om wat te geven. pr, 1 1 . 
5 o r cl e ? in huis om alles in orde te hebben. pr, onder 9. 
15 p a c h t  ? is dat in 't lancl? ( = op 't platteland). pr, 
tusschen 1 1  en 12. 
3 b o n d g e n o o t s c h a p ? vereeniging? g, 12-14. 
12 k o l o n i e ?  een huis? f, 9. 
6 g e m e e n t e  ? een streek? g, 12-14. 
10 w e t  ? was ergens een wet van? wethouder? pr, tusschen 
� en m. 
9 o v e r  h e i  cl ? daar je nog een boel van hebt . f, 9. 
9 b e cl o e l i n  g ? als je nog eens wat zegt. f, 9 en 10. 
8 o o r z a a k ? als je nog eens wat cloe�1 wilt, clan eerst 
er over nadenken. f, 9-12. 
10 t e g e n s  p r  a a k ? om geen ruzie te maken. f, 9 en 10. 
16 o o r  c l e e l  ? als je beginnen wilt, eerst eens er over 
oorcleelen of 't wel goed is. g, 13 en 14. 
10 b o o s  h e i  cl ? is kwaadheid. g. 
4 m o e  cl ? om moed te houden. pr, 10. 
2 r e c h t v  a a r  cl i g h e i  cl ? om niet te liegen. pr. 
5 111 e cl e l  ij .(1 e n  ? een, die ziek is, om daar medelijden mee 
te hebben. g, 14. 
5 g e w o o n t e  ? clat is 't al gauw, als je wat doet. pr. 
18 111 i H cl r ij f ?  als je  elkaar nog eens wat doet. pr. 
5 cl w a 1 i n  g ? dat is een, die door een ander wel ver-
dwaald kan worden. pr, 9-13. 
7 w r a a k ?  dat is, als je kwaad op een bent. pr, 10-13. 
15 g, 19 pr, 5 f. 
Haar praestaties z ij n  p rimitief, toch zou ik n iet tot dementie 
durven besluiten, wel intellectueele beperktheid binnen normale 
grenzen (1 o n  g e n, h e r s e n e n) ,  wat ook overeenkomt met 
het feit, dat ze uitstekend haar tJ,Uishouding · .cj.pet en haar vijf 
j onge kinderen verzorgt. Het stemt ook overeen met het eerst 
verrichte intel lect-onderzoek. H et komt me voor, dat ze van 
de meeste begrippen wel een goede, doch vage voorstell ing 
heeft, maar door haar primitieve wij ze om zich uit te drukken 
en haar kleinen woordenschat tot zoo'n gebrekkig resultaat 
komt. 
De fout bij o v  e r h e i d komt veel voor, ook bij geheel 
normalen. 
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Bij b e d o e I i n  g is het best mogelij k, dat ze het goed meent, 
d'och fout krij gt door maar een stuk van haar gedachte te zeggen. 
Bij o o r  z a a k  en t e g e n  s p r a a k  begrij p ik haar ge­
dachtengang niet. Bedoelt ze b ij 't laatste m isschien, dat ze 
door haar familie vaak wordt tegengesproken, opdat ze met de 
buren geen ruzie zal maken? De reactietij d zegt daarbij niets 
bij zonders, misschien i s  de langere tij d  bij o o r d  e e I post­
kritisch. 
Bij m i s  d r ij f is p lotseling tusschen vrij korte reactietij den 
in, een tij d  van 1 8  sec. De definitie is ook eigenaardig : als j e  
elkaar nog eens wat doet . . . . . .  Me  dunkt, dat dit wel wij st op 
het complex "buurvrouw, die haar kwaad doet en zij die bij 
buurvrouw de ruiten ingooit" .  
Haar paranoïde geest spreekt ook ui t  d w a 1 i n  g ( dat is een, 
die door een ander wel verdwaald worden kan ) .  De reactie­
tijden z ij n  middelmatig lang, geven verder geen bij zondere 
aanwij zingen. 
Deze pat. en T. B.  ( no. 1 4 ) ,  beide met de diagnose : dem. 
paranoides, kan men rangschikken onder de gevallen, welke 
KRAEPELIN p a r a p h r e n i e noemt en die klinisch niet het 
eigenaardige karakter van de dem. praecox vertoonen, zooals 
b .v. de paranoïde praecox-patiënte no. 33 dit heeft. Ook in  de 
definities is dit praecox-karakter afwezig. 
A. K., 40 j .  N. H. 
D i a g n o s e : e p i  1 e p s i  e. 
Pat. is , schoonmaakster. 
36. 
Heeft de Chr. L. S .  afgeloopen van 6-12 j . ,  kon goed leeren. 
Goed gezinsleven thuis. Dienstbode geweest . tot de epilepsie be­
gon, toen werkster geworden. Ong·ehuwd. Is verloofd geweest met 
een tijdelijk postbode. Verbrak het, omdat hij geen vooruitzichten 
had op vaste aanstelling. Later werd hij het toch en nu tobt ze 
daar wel over. Voor 4 j. traden de epileptische insulten voor 't eernt 
op, om en bij de menstruatie. Pat. is sinds dien veranderd. Vroeger 
was ze volkomen normaal. Laatste jaren zonderling, gauw opge­
wonden, langzaam, omslachtig in 't vertellen, herhaalt vaak hetzelfde, 
ze is suffer, 't geheugen is iets achteruitgegaan, zuiniger geworden. 
























s t o e l ?  een ;;toel, waar je op zitten kunt, doktores. 
g; 9-14. 
k a s t  ? ongelijk wat voor kaKt, wat je er in bergen kunt, 
linneng·oed, potten, pannen. Beter weet ik het 
niet, doktore;;. g, 9-14. 
t a f  e 1 ? een tafel? waar je bij zitten kunt, doktores. 
pr, onder 9. 
m a n t e 1 ? een mantel, die je aan hebben moet, een 
kleedingstuk, doktores. c, 9-14. 
b u i  i? ? een waterbuis of een menschenbuis, ik weet 
eigenlijk niet. Schippers zeggen ook wel buis 
tegen jasje .  pr, 9 en 1 0. 
g r e  11 s '? een grens over 't water, dat weet ik niet zoo 
secum. f, onder 9. 
a r m '? mijn arm, die ik uitsteek, of mijn eigen arm. Of 
een heer, die Arm (Harm) heet. pr, onder 9: 
b e e n '? een been, waar ik op loop of een heen in de 
soephotten. g, 9-14. 
o o g· ? mijn oogen, daar ik door kijk, cloktores. ' g, 1 1-14 . . 
m o n d ? daar ik mee eet en drink. g, 1 1-14. 
1 o n g e n ? longen hebben ze bij den slager wel, men­
schen hebben ze van binnen ook. pr, oncler 9. 
h e r ,;  e n e n ? hersen:,; op mijn hoofd, doktores, daar 
zit je verstand in. g, 10-14. 
h u i  s ? een huis, waar je in woont, doktores, heeren­
hni,;, clame::ihui:o. g, 9-14. 
t e 11 t ? een tent, die op de kennis staat, waar ze in 
spelen of oliekoeken bakken. pr, 9 en 10. 
:,; c h u u r  ? een ;;chunr, ,vaar je hout en turf en kolen 
in bergt. Zijn ook wel menschen, die zoo hee­
ten. g. 
,; c h i p ? een schip, daar ze in varen, over 't water 
heen, doktores. g. 
rl e u r ? een deur is voor een kamer, of een deur is 
voor een ,;chuur, zooals de menschen 't l,leb­
ben willen, die sluit, zoodat alles achter slot 
en grendel blijft. g, 1 0-14. 
a r  b e i cl ? arbeid iR werken, doktores. c, 10---:-1 4. 
r u i 1 ? ruil, dat weet ik niet. Of als ze ruilen willen, /.\,ls 
ze wat gekocht hebben. pr, 10. 
p a. n cl ? pand, weet ik niet, een stuk goed, oude stuk­
ken kleeren. pr, 1 1 .  
o r  cl e '? i s  dat geen oppassen ei1 netjes? ' t  I s  in orde, 




12 p a c h t  ? een pacht, is dat niet iets, wat ze in den 
lommerd brengen? f, 9-11 .  
8 b o n cl g e n  o o t s c h a p ·? een bonc1 . . . . genootschap. 
(Ze schijnt zooiets· al::, een bont gezelschap te 
bedoelen, de intonatie ü, om aan te geven, 
dat ze twee woorden bedoelt.) is dat niet een 
genootschap van veel ·mensche11? Je spreekt 
ook van bont goed. f, 9-1 1 .  
3 k o 1 o 11 i e ? op de kolonie, daar ze11cle11 ze de menschell 
op, die nilrn meer te doen hebben. pr. 
2 g e m  e e 11 t e  ? een gemeente is een stad, doktores. 
g, 12-14. 
3 o v e r h e i cl ? overheid, dat is te veel hebben, dat is 
overheid. f, 9. 
3 b e c1 o e 1 i n g '? de eene bedoelt het zoo en de ander 
bedoelt het zoo. pr, 1 1 .  
3 o o r z a a k ? de oorzaak daarvan is, dat als de men-
::;chen wat uitgevoerd hebben1 wat de eene 
bedoelt, bedoelt de ander niet, dat is de oor­
zaàk. f, 9-12. 
2 t e g e n s p r a a k ? een tegem,praak om de me11schen 
alweer tegen te spreken, als menschen al ge­
lijk willen hebbe1i, spreek je ze tegen. pr, 
tusschen 10 en 1 1 .  
2 o o r cl e e 1 ? een oordeel daarvan, als de menschen wat 
uitgevoerd hebben. Wat is 't oordeel daar­
van? pr, 1 0-12. 
2 b o o s  h e i  cl ? als je kwaad bent, doktores. pr. 
3 m o e  cl ?  dat je maar moed moet houden, dat je maar 
niet prakkiseeren moet. ,,Houd maar moed, 
mijn jo11gen", dat hebben ze lang gezongen. 
pr, 10.  
3 r e c h t v a a r  d i g h e i c1 '? rechtvaardigheid, dat je 
maar altijd eerlijk en trouw moet blijven, 
rechtuit spreken, dat je altijd rechtvaardig 
moet wezen, niet krom loopen. En altijd in 
de puntjes, netjes en schoon. pr. 
1 ½ m e cl e 1 ij d e  n ? dat je met een erg ziek mensch en 
een arm mensch medelijden hebt, een mensch, 
die zoo armoedig is, dat hij haast niet door 
de wereld kan komen, daar heb je medelijden 
mee. pr, 9-13. 
2 g e w o o n t e  ? een gewoonte? Dat is als de een zich 
zoo kan aanstellen en de ander zoo, die heeft 
zoo'n gewoonte, doktores. pr. 






3 m i s  cl r ij f ? dat is over doen, wat de menschen niet 
aanstaat. Dat is een misdrijf. pr. 
1 d w a 1 i n  g ?  een dwaling, dat de menschen verdwaald 
zijn, hun eigen huis niet weer kunnen vinden, 
dat is een dwaling. pr, 9-13. 
1 w r a a k  ? een wraak . . . .  · een wraak. . . . als toevallen 
of zoo wat. Je zou je een wraak doen, je zou 
je aanpakken of zoo. In Groningen zeggen ze 
zooveel. Of een wraak op een ving·er of arm 
(waarschijnlijk bedoelt ze hier wrat). Of je  
zou een wraak op iemand doen. f ,  9. 
2 c, 12 g, 1-, pr, 6 f. 
D e 111 e n t i e is er zeker. Deze springt nog meer in 't oog 
bij de qualitatieve beschouwing dan bij de quantitatieve. Van 
g r e n s, p a c h t, b o n d g e n o o t s c h a p, o v e r h e i d, 
o o r z a a k, w r a a k heeft ze geen voorstelling. Van de andere 
woorden dikwij Is een zeer · vaag begrip. Eigenaardig is, hoe ze 
bij p a n d  tamelij k wel in gebreke blij ft, doch hoe bij p a c h t  
bl ij kt, dat ze er wel een beter voorstelling van heeft, die ze 
echter zonder kritiek op een verkeerd oogenblik te voorschij n 
brengt. Dit persevereeren vinden we -0ok bij o o r z a a k, waar 
b e d o e I i n g, bij d e u r, waar s c h u u r weer opduikt. Ze is 
zeer egocentrisch, concreet, omslachtig, breedsprakig, vertoont 
gedachtenvlucht, soms met klankassociaties (a r m, s c h u u r, 
h u i s, m o e d, o r d e, r e c h t v a a r d i g h e i d ) ,  geeft veel 
tautologieën . Ze is zeer beleefd, herhaalt telkens : doktores. 
Door dit alles is  het karakter der epilepsie wel heel duidelijk .  
De reactietij den zij n kort, ze bedenkt zich haast niet voordat 
ze spreekt. Enkele langere tij den schij nen van de moeilij kheid 
af te hangen. 
37. 
A. B., 34 j .  Geref. 
D i a g n o s e : e p i 1 e p s i e. 
Pat. was vroegBr g·ezond. O.L.S. afgeloopen van 5-12 j . ,  kon 
goed I Ernren. Huiselijke omstancligheclen goed. Van 15-27 j. als 
dienstbode in betrekking·. Toen thuisgekomen, omdat ze last kreeg 
van toevallen. Deed toen de huishouding voor haar vader. Is in 
't ziekenhuis g·ekomen, omdat ze gravida was. Ze vertelt, dat ze met 
haar verloofde niet trouwen mocht, omdat hij niet gereformeerd was 
en dat haar vader en de dominee nu boos op haar zijn. 
Uit de intellect-onderzoeking·en blijkt geen clementie. 
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BINET-SI.MON: 10 j. g-eheel + 
12 j .  geheel + 
15 j. II +, V ½ +, rest -
Volw. leeftijd III en IV +, rest -
Ook de andere intellect-onderzoekingen leveren zeer goede resul­

































s t o e l ?  meubel. c, 9-14. 
k a s t ?  dat is ook een meubel, dokter. c, 9-14. 
t a f e l ? meubel, dokter. c, 9-14. 
m a n t e l  ? kleedingstuk. c, 9-14. 
b u i s  ? ja, een verwarmingsbuis of zoo iets, dokter. 
pr, 9 coen 10. 
g r e n s ? scheiding. c, 1 1-14. 
a r m ? daar weet ik wel wat anders voor te zeggen . . . .  
lichaamsdeel. c, 9-14. 
b e e n ?  lichaamsdeel, dokter. c, 9-14. 
o o g· ?  lichaamsdeel, waar men mee ziet. c, 1 1-14. 
m o n d ?  lichaamsdeel, dokter. c, 1 1-14. 
l o n g e n  ? ook een lichaamsdeel, dokter. c, 10- 14. 
h e r s  e n e n  ? ook een lichaamsdeel of lichaamsdeelen, 
dokter. c, 1 1-14. 
h u i s  ? gebouw, dokter. c, 9-14. 
t e n t ?  g·ebouw, dokter. g, 1 1-14. 
s c h u u r  ? ook een gebouw. c. 
s c h i p ? vaartuig. c, boven 14. 
cl e u r ? stuk hout of ijzer, er zijn ook wel ijzeren deu-
ren. pr, 9. 
a r  b e i  cl ? het werk, dat een mensch doet. g, 10-14. 
r u i l  ? leenen. f, 9. 
p a n  d ? ja, dat is een pand; men weet er dan wel eens 
een ander woord voor, maar dat wil me niet 
in den zin schieten . . . . ja, dat is een stuk 
goed, niet? pr, 1 1 .  
o r  cl e ? orde o f  netjes. g ,  9-14. 
p a c h t ?  leenen. f, 9-1 1 .  
b o n d g e n o o t s c h a p ? met elkaar als goede vrien-
den leven. g, 12-14. 
k o l o n i e  ? een stuk grond, dokter. pr, 10 en 1 1 .  
g e m e e n t e  ? gemeente o f  een dorp. pr, 1 1 .  
w e t  ? reg·el. c, 1 1-14. 
o v e r h e i d  ? macht. c, 14. 
b e cl o e 1 i n  g ? aanwijzing. f, 9 en 10. 
o o r  z a a k ? beclüiding· .  f, 9-12. 
t e  g e n  R p r  a a k  ? booze bedoeling. pr, tusschen 10 




3 o o r cl e e 1 ? wetten. f, 9. 
10 b o o s h e i  cl ? drift. g. 
6 m o e c1 ? vroolijkheicl. g, 1 1-14. 
3 r e c h t v a a r d i g h e i  cl ? rechte bedoeling. pr. 
18 m e d e  1 i j  c l  e n  ? iets waar men mee te doen heeft. g, 14. 
13 g e w o o n t e ? gewoonte of  alledaagsheid. g.  
6 m i  s cl r ij f ? moord. g. 
5 cl w a 1 i n  g ? op een dwaalspoor zijn. g, 14. 
23 w r a a k ? wraak tegen een mensch. pr, 10-1 3. 
17 c, 10 g, 7 pr; 5 f. 
Als men let op het groote aantal correcte definities, dan is 
men geneigd te conclûdeeren : er is nog geen dementie. Bekij kt 
men de antwoorden van pat. goed, dan is men daar niet meer 
zoo zeker van, vooral als men de slechte uitkomsten ziet bij de 
sociale en logische begrippen, waarop ik straks terugkom. 
Opvallend is  de neiging om abstract te blijven, ze geeft af 
en toe zelfs een zeer goed genus proximum. In 't opnoemen der 
specifieke eigenschappen brengt ze 't niet zoo ver. Deze neiging 
tot het abstracte maakt echter ook, dat eenige definitie.s erg 
mislukken, wat ook voor een deel wel de oorzaak kan zij n 
van de slechte resultaten bij logische en sociale begrippen. 
Doch, waar ze zegt : r u i 1 = leen en, p a c h t = leen en ( mis­
schien ook onder invloed van p a n d, waarbij ze aan beleenen 
denkt) , o o r z a a k  = beduiding, o o r d  e e 1 = wetten, dan 
krij gt men toch den indruk van iets dements, te meer waar ze 
een behoorlij ken woordenschat heeft en die nogal goed weet 
te gebruiken. Perseveratie ziet men bij p a c h t, o o r z a a k = 
beduiding, staat dunkt me onder invloed van b e d o e I i n g en 
aanwij zing, later nog tweemaal bedoeling. Men mag op grond 
van dit alles wel een beginnende dementie aannemen. 
De definitie b ij o o r  d e  e I i s  te verklaren : het rechterl ij k  
oordeel houdt verband met de wet. 
Haar omschrij ving van m o e d is weer typisch voor de zoo 
algemeene opvatting van het woord. 
Zeer opvallend is  ook de beleefdheid, zoo typisch voor de 
epilepsie. 
De reactietij den leveren geen aanknoopingspunten op. 
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38. 
J. T., 18 j . Geref. 
D i a g n o s e  : S y r i n  g o m  y e 1 i e  ?? D y s t r o p  h i a  
g è n i t o a d i p o s a ?? · .  
Vaclèr is timmerman; pat. helpt moeçler in de huishouding. En 
woont in een klein provinciestadje. · Ze is een vl:l,n een tweeling, het 
zusje stierf op 14 j. leeftijd aan e'en hartkwaal. Pat. was in prille 
jeugd duidelijk achterlijk, laat met loopen, praten, zindelijk worden. 
Rachitis e.a. kinderziekten. Op de L. S. van 6-15 j . ,  kon niet 
leeren, liep maar enkele klassen door. Kan lezen, schrijven en een 
beetje rekenen. Menstruatie nog niet aanwezig. Lichamelijk niet 
goed ontwikkeld, l�lein gebleven, kort, plomp en dik. Sinds 1 j .  
wonden aàn de  handen. Bij onderzoek gee�1 duidelijke symptorn;en 
van syi·ingomyelie gevonden·. Karakter : goedig, soms prikkelbaar, 
niet zelfstandig, geen "fut", graag spelen met jongere kinderen. 
Er is geen BINET-SIMON gedaan. Volgens de andere onderzoekings­
methoden is het intellect wel beperkt, doch nog binnen de grenzen 
van het normale. 
Reactietijd 
(in sec.) 
7 s t o e 1 ?  stoel, waar je op zitten moet. g, 9-14. 
6 k a s t ? om er goed in te bergen, linnengoed en andere 
kleeren. g, 9-14. 
15 t a f  e 1 ? om met elkander bij te zitten. pr, onder 9. 
7 m a n t e 1 ? mantel moet men aantrekken als 't koud is. 
g, 9-14. 
28 b u i s ? een buis om de warmte in de kamer te krijgen. 
pr, 9 en 10 .  
28 g r e n R ? daar moeten de soldaten de wacht houden. 
dat de menschen er niet over komen uit de 
andere landen. pr, 9 en 10. 
13 a r m  ? een arm om te bewegen. pr, onder 9. 
9 b e e n '? om er mee te loopen. g, 9-14. 
3 o o g ?  een oog om mee te zien. g, 1 1-14. 
8 m o n  cl ? om te spreken en om te slapen. (Op vraag, wat 
ze er mee bedoelt, zegt ze :  omdat men cl oor 
de neus moet ademhalen; wat haar blijkbaar 
veel moeite kost en waarvoor ze ook al eens 
behandeld is door den rhinoloog·.) g, 1 1-14. 
35 1 o 11 g e  11 ? om te ademhalen. g, 9-14. 
67 h e r s  e n e  11 ? om te leeren. pr, tusschen 9 en 10. 
4 h u i  H ?  om in te wonen. g, 9-14. 
10 t e n t  ? om te slapen. pr, 9 en 10. 
13 s c h u u r ? om te werken. pr. 
6 s c h i p ? om te varen en in te wonen. g. 





17 a r  b e i  cl ? arbeid is om te verdienen. g, 10-14. 
68 r u i  1 ? 0111 iets in te ruilen of te verkoopen. pr, 10. 
60 p a n cl ? -weet het niet (vraag : nooit van gehoord? 
· Antwoord: dat cloen ze wel bij cle kinderen 
als ze spelen, een pand geven). pr, 1 1 .  
18 o r d e  ? dat er regel is. g, 9-14. 
10 p a c h t ? daar heb ik nooit van gehoord, juffrouw. 0. 
60 b o n d g e n o o t s c h a p ? - 0. 
5 k o 1 o n  i e ? is een groot gesticht. pr. 
10 g e m e e n t e ? daar veel meuschen wonen. pr, 11 .  
60 w e  t ? wel eens van gehoord . . . . O. 
60 o v e r h e i d ? - weet het niet. 0. 
1 1  b e c1 o e 1 i n  g ? dat men ietf, wat bedoelt. -pr, 1 1 .  
23 o o r z a a k ?  dat er menschen zijn, die wat gedaan 
hebben, clat clie er de oorzaak van zijn. 
pr, tusschen 1 2  en 1 3. 
38 t e  g e n  s p r  a a a k  ? kun je er ook teg·enspreken tegen 
zeggen? Als vader of moeder wat zegt en ze 
willen 't niet doen, clan spreken ze ,vel eens 
tegen. pr, tusschen 10 en 11 .  
60 · o o r  cl e e 1 ? - (vraag, weet je 't niet? antwoord : als 
iemand gevangen genomen wordt.) pr, 10-12. 
35 b o o s  h e i  cl ? als men iemand slaat of �traft dan wordt 
die iemand boos. pr. 
36 m o o d ? als iemand ziek is en ze weten niet of zoo 
iemand weer beter kan worden, clan zeggen 
ze, je moet moed houden. pr, 10. 
60 r e c h t v a a r cl i g h e i d ? . . . . 0. 
· 
16  111 e d e  1 ij d e n  ? als iemand zich erg pijn gedaan heeft, 
clan heeft een ander medelijden daarmee. 
pr, 9-13. 
35 g e  w o o n  t e  ? dat iemand wat doet, dat hij altijd het-
zelfde doet. g. 
37 m i s cl r ij f ? dat iemand altijd kwaad over een ander 
spreekt. pr. 
10 cl w a 1 i n  g ? als men wandelt en heel ver in 't bosch 
wandelt, dat je niet weet, waar je naar toe 
moet. pr, 9-1 3. 
11..5 w r a a k  ? dat iemand gauw driftig wordt. f, 9. 
1 3  g, 20 pr, 1 f, 5 X 0. 
Op grond van deze definities kan men geen pathologisch 
defect aannemen, hoogstens een normale beperktheid. Zoo groot 
is het verschil niet tusschen haar praestaties en die van Vrouw K. 
( no. 1 7) b.v. 
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Dit klopt ook met het resultaat van de andere intel lect­
onderzoekingen. De achterl ij kheid, die ze volgens de anamnese 
altij d vertoond heeft, zal dus waarschij nl ij k  niet veroorzaakt 
z ij n  door een pathologisch defect in den verstandelij ken aanleg 
doch door een organisch ziekteproces, wat haar suf en langzaam 
maakte. 
De reactietij den z ij n  lang over 't algemeen, ze doet erg haar 
best en denkt goed na. 
B ij k o I o n  i e  zal  ze wel VEENH UIZEN bedoelen. 
Men ziet hier weer duidelij k de moeil ij kheid, die de nul­
gevallen opleveren ; de twee keeren, dat ik navroeg, bleek het, 
dat er wel een voorstel l ing aanwezig was, hoewel vaag en 
primitief. 
39. 
H. P., 14 j. N. H. 
D i a g n o s e : j u v  e n i 1 e t a b e s cl o r s a l i s. 
Pat. woont in Groningen. Vader is dood, was los werkman. 
Volgens cle moeder was 't kind eerst goed, ook op school. Na eenigen 
tijd werd het slechter, ze kon niet meekomen. Van 6-13 j. op school 
tot de 9de klasse (12 klassen). Nogal eens blijven zitten. Meer en 
meer schoolverzuim wegens 't gesukkel met de oogen en toenemende 
zwakte. In de latere jaren is ze volgens de moeder erg kinderachtig 
geworden, speelt met kleinere kinderen. Doet in huis nog een beetje 
. huiswerk. Ziet heel slecht. Sling·ert wat bij 't loopen. Geen pijnen. 
Er is geen intellect onderzoek bij pat. gebeurd. 
Reactietijd 
(in sec ) 
s t o e l ? een stoel is een stoel. fä_ weet niet wat je er 
mee bedoelt. (Ik vraag nu : wat doe j e  er 
mee?) . . . .  daar ga je op zitten. g, 9-1 4. 
1 k a s t ?  in kast, komen kleeren in. g, 9-14. 
1 t a f  e l  ? tafel gebrnik je voor koffiedrinken en thee-
drinken en zoo. pr, onder 9. 
1 m a n t  e 1 ?  de mantel draag j e  aan. g, 9-14. 
4 b u i s  ? daar loopt water doorheen. g, 1 1-14. 
2 g r e n  s ? dat is Drente of Duitschland. pr, 9 en 10. 
1 a r m  ? arm, dat is dit (wijst aan). pr, onder 9. 
1 b e  e n  '? dat is dit (wijst aan). pr, onder 9. 
1 o o g ? dit (wijst aan). pr, 9 en 10. 
1 m o n  cl ? dit (wijst aan). pr, tusschen 10 en 11 .  
2 l o n  g e n  ? die zitten van binnen (wijst op de bornt). 




1 · h e r s e n e n  ? dit (wijst op haar hoofd). pr, tusschen 
9 en 10. 
1 h u i  s ? hier zoo of ons huis. pr; onder 9. 
t e n t ? waar stukken gespeeld worden of zoo. pr, 
9 en 10. 
2 s c h u  u r ? dat is waar je alles in opbergen kunt. g. 
1 s c h i p ?  daar wonen menschen in. pr. 
2 d e u r ? clat is · een cleui· (wijst er naar) . pr, 9. 
1 a r  b e i  cl ? clat is werken. c, 10--'----14. 
1 .. r u i  1 ? een stoel ruilen of zoo. pr. 10. 
60 p a n  cl ? . , . . . .  is het geen . pan? f, 9 en 10. 
2 o r cl e ? boel in orde maken. pr, onder 9. 
1 p a c h t ? clat is, als je een boel geld hebt. f, 9-11 .  
8 h o n cl g e n: o o t s c h a p ? is clat geen familie of zoo? 
f, 9-11 .  
1 k o l o n i e ? een huis voor cle koloniekinclers. pr, 
10 en 1 1 .  
3 g e m e e n t e .? gemeente, dat is een huis. f, 9 en 10. 
4 w e t  ? clat is, dat je wat .gewonnen hebt. f, 9. 
7 o v  e r h e i  cl ? clat je wat oyer hebt. f, 9. 
5 h e d o e 1 i i1 g ? bedoeling, clat clat een E is (wijst naar 
c}e lettertypen van Snellen) en dat een kast. 
f, 9 en 10. 
14 o o r  z a a k ? clat weet ik niet. 0. 
1 t e g  e n s p r  a a k ? clat je altijd tegenspreken wilt. 
pr, tusschen 10 en 1 1 .  
11  o o r  d e e 1 ? dat weet ik niet. 0 .  
2 b o o s h e i  cl ? dat je altijd boos bent. pr. 
1 m o e  c1 ? clat je flink bent. g, 1 1-14. . 
3 r e c h t v a a r  cl i g h e i d ? clat je altijd moed houdt en 
zoo. f. 
1 m e  cl e 1 ij cl e n  ? dat j e  medelijden hebt met een ander. 
pr, . 9-13. 
2 g.e w o o n t  e 'r clat je g·ewoonte hebt, van alt�jd begint 
te lachen. pr. 
1 m i s  cl r ij f ?  dat is een (-c- iemand) mishandelen. pr. 
1 cl w a 1 i n  g ?  clat je verdwaald. bent. pr, 9-13. 
w r a  a k ? clat weet ik niet . . 0. 
1 c, 6 g, 21 pr, s f, 3 X o. 
De d e m e n t i e  is wel duidelij k. Zeer primitief is het aan­
wij zen in plaats van definieeren . · Men ziet hier ook weer het 
vasthouden aan een eenmaal aangenomen wij ze van antwoor­
den. Veel tautologieën. Haar definitie van w e t  is curieus, de 
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voorstelling "wedden" speel t  haar misschien wel door 't hoofd . 
Bij r e c h t v a  a .r d i g h e i d persevereert het woord 111 o e d . 
B e d o e I i n g verwart ze met beteekenis. Haar definitie van 
k o I o n i e is gebaseerd op 't feit, dat ze tweemaal met een 
vacantiekolonie naar zee geweest is. 
Do�; niij� v;aàg bij s t o e 1, wat doe j e ermee, is ze ge­
suggereerd i n  de richting van het doel aangeven. 
De reactietij den zij n  n iet lang, behalve als ze een woord heel 
moeil ij k  vindt. 
SLOTBESCHOUWINGEN EN CONCLUSIES. 
Alvorens over' te gaan tot het maken van gevolgtrekkingen 
uit het verkregen materiaal, wil ik even in het kort een paar 
punten behandelen. 
Eerst doet zich voor de vraag : w a t  i s  i n t e l l e c t ?  We 
willen het verstand nagaan met de definitiemethode, dus 
moeten we ons wel in de eerste plaats met deze vraag bezig­
houden. HEYMANS 1) zegt : , ,W ij n o e m e n  e e n  m e n s c h  
v e r s t a n d i g, a I s h ij v I u g g e r o f b e t e r d a n a n d e­
r e  n t o t  j u i s t e  i n z i c h t e  n g e  r a a k  t ."  BINET 2) ver­
klaart : , ,L' i  n t e  1 1  i g e n  c e s e  m a r  q u e  p a r  I a  m e i  I­
l e u r e a cl a p t i o n p o s s i b I e cl e l ' i  n d i v i cl u à s o n 
m i I i e u" en voegt daarbij een aardige definitie hem door een 
onderwij zeres gegeven : , ,L' i  n t e  1 1  i g e n  c e n e s e  r t p a s  
s e u I e m e ,n t à a p p r e n d r e, e 1 1  e s e r t s u r t o u t à f a i  r e  s a v i e ." In "L e s I cl é e s m o d e  r n e s s u r 1 e s 
E n f a n t s" ontleedt hij het verstandsproces aldus :  vier oncler­
cleelen kan men onderscheiden : 1 ° I a c o in p r é h e n s i o n, 
de opvatting, het begrij pen van de vraag, waar het om gaat ; 
2° 1 a d i r e c t i o n, de richting door de doelvoorstelling aan 
het denken gegeven ;  3° I a  c e n  s u r e, de kritiek gedurende 
het denkproces uitgeoefend en 4° l'i n v e n t i o n, de oplossing, 
het resultaat van het denkproces. B INET geeft deze ontleding 
om te demonstreeren, hoe h ij in zijn intelligentie-schaal voor de 
verschillende functies verschillende tests heeft, b.v. voor de 
beoordeeling van l ' invention : het maken van een zin, waarin 
3 opgegeven woorden voorkomen ;  voor compréhension en 
invention : het geven van definities, het beschrijven van platen. 
1) Heymarn : P�ychologie der vrouwen. 
2) L'Année psychologique 1911 .  
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Op de samengesteldheid van het intel lect wij st ook WILLIAM 
STERN 1 ) ,  die betoogt, d a t h e t i n t e I I e c t g e e n e n k e 1-
v o u d i g e p s y c h o I o g i s c h e f u n c t i e i s, doch een 
samengestelde, waarop hij dadelij k als conclusie Iaat volgen, 
d a t  m e n  d a a r o m  n o o i t  h e t  i n t e l l e c t  m o e t 
o n cl e r z o e k e n m e t é é n t e s t, d o c h m e t e e n s e r i e 
v a n v e r s c h i I I e n d e t e s t s. 
Als men nu bedenkt, dat ÜREGOR de methode van B1NET­
S IMON afkeurt en zij n  eigen methode zoo tracht uit te werken, 
dat men deze inplaats van die van B.-S. kan gebruiken om het 
n iveau van het intel lect te bepalen, dan kan men op grond van 
bovenstaande uiteenzettingen reeds a priori zeggen, dat dit 
nooit zal kunnen, daar de methode, al breidt men het aantal 
woorden nog zoo uit, toch steeds maar een en dezelfde test 
heeft. 
Nu nog een tweede punt, waarbij ik even wil stilstaan. 
W a t d o e n w e, a I s w e e e n d e f i n i t i e g e v e n ? 
BINET, die ook definities Iaat geven in zij n  test-serie, zegt erov�r : 
" L a  d é f i n i t i o n e s t  u n  t e s t  d e  l a n g a g e, e l l e  s e r t  
à n o u  s m o n t r e  r l ' i  d é  e q u e  l 'e n f a  n t s e  f a i t  d'u n 
o' b j e t, 1 a m a n i è r e, d o n t i 1 1 e c o n ç o i t, 1 e p o i n t 
d e v u e, q u i e s t I e p I u s i m p o r t a n t p o u r I u i ."  2) 
En BOBERTAG " ) ,  de methode van BINET-S IMON bespreken de, 
noemt de definitie : e e n p r o e f o p d e o n t w i k k e I i n g 
v a n  d e  e l e m e n t a i r e  f u n c t i e s  v a n  l o g i c a  e n  
s p r a a k. De rol van cle logica is duidelij k, als men bedenkt, 
dat men voor het geven van een definitie het bijpassende, meer 
algemeene begrip benevens de meest kenmerkende eigenschap 
moet noemen. De rol, die de spraak erbij speelt en de beteekenis 
daarvan is zeer belangrij k en verdient nadere beschouwing. 
Dat i n t  e I I  e c t en s p r a a k  niet altij d parallel loopen, 
ziet men duidelij k uit de beschrij ving van twee intellectueele 
typen, die B1NET 4) geeft, n . l .  ,,1 e v e r b a 1" ( of "1 e I i t é­
r a i r" )  en "I e p r a c t i c i e n" .  De · eersten kunnen z ijn : 
1) W. Stern : Die differentielle Psychologie. 
2) L'Année psycholog·ique 1908. 
3) 0. Bobertag: Ueber Intelligenz prüfungen nach cler Methode 
v. B.-S. 
4) Binet : Les Idées modernes sur les Enfants. 
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brillant redenaar, kunnen gemakkelij k en goed schrijven, handig 
debatteeren; doch bij nadere kennismaking bemerkt men, dat 
de qualiteit van het denken niet geheel overeenkomt met den 
schitterenden indruk door het spreken gemaakt. 
Daartegenover staan de "p r a  c t i c  i e  n s", die typen, die 
woordkarig z ij n, onbeholpen in het z ich uitdrukken, die n iet 
vlot en niet gemakkelij k schrij ven, slecht debatteeren, doch bij 
nadere kennismaking bl ij ken een uitnemend intellect te hebben, 
zeer logisch te denken, scherp op te . merken enz. Deze be­
schreven . typen z ij n  natuurlij k uitersten, maar een ieder zal 
onder z ij n  bekenden · personen weten, die eenigszins aan die 
typen beantwoorden. 
Vergelij kt men ook b.v. Franschen en Hollanders; dan zal 
men moeten toegeven, dat de kunst van het · spreken, van het 
zich in woorden uitdrukken, b ij de eersten grooter is dan bij 
de laatsten. 
Men kan op grond van deze uiteenzetting wederom a priori 
een oordeel vellen over de definitiemethode, men kan, alvorens 
men de resultaten van het onderzoek nagaat, voorspellen,, dat 
het feit, dat de · spraak, de taal een zoo groote rol speelt, de 
uitkomsten van de methode m inder betrouwbaar zal maken. 
Wat inderdaad zoo is, zooals we later zullen zien. 
Hoe groot de i n v] o e d v a  n d e s p r a a k is bij ' t  intellect­
onderzoek 1) ,  ook van BiNET-SJMON, bl ij kt uit het volgende :  
de  resultaten van het onderzoek op een school in BRUSSEL 
wezen uit, dat het gemiddelde niveau der kinderen 1 ,5 j aar 
hooger was, dan BJNET vond in PARIJS. Er kwam geen enkel 
kind voor, dat b ij z ij n  leeftij d ten achter was, wel zeer veel, 
die vóór waren, tot 2 ½  j aar toe. Nu bleek die school een 
paticuliere te zij n met een klein aantal leerlingen uit de eerste 
kringen, die èn thuis èn op school met de meeste zorgvuldigheid 
werden opgevoed. Terwij l de onderzoekingen van BINET en 
SIMON betrekking hadden op kinderen van de volksschool. 
BINET ging nu na, welke tests het waren, die dit , groote 
verschil opleverden. H ij vond, dat het vooral waren proeven, 
die aankwamen op het spreken, n . l .  6 keer, tegen 4 tests, die 
betrekking hadden op hetgeen i n  den familiekring geleerd 
1) L'Année psycholog-ique 19U. 
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wordt en 3 keer een test, waarbij de aandacht een rol speelt. 
B ij .  de tests, ,  waarbij de voorsprong niet zoo groot was, kwam 
het nog 2 rpaal neer op het spreken, 6 maal op schooloefening� 
eens op het practische leven en op hetgeen thuis ·geleerd wordt. 
Op het punt van schoolkennis dus niet zoo'n groot verschil, 
vooral als men · bedenkt, dat op die particuliere school niet 
kleine klassen het onderwij s meer ·geïndividualiseerd was, 
terwij l dit op de volksscholen met de groote klassen, natuurlij k 
niet zoo is .  B ij een onderzoek op een particuliere school in 
PARIJS, die bezocht werd door zeer gegoede kinderen in een 
n iet groot aantal, bleek hetzelfde als te BRUSSEL ; er bestond 
zelfs een gemiddelde voorsprong van 1,7 j aar vergeleken bij 
de volksschoolkinderen. 
Het goed kunnen spreken,. het zich goed in woorden kunnen 
uitdrukken, is een aangeboren iets, maar uit het bovenstaande 
blij kt duidelijk, hoezeer die gave door een goede opvoeding 
voor ontwikkel ing vatbaar is. 
B ij het toepassen van de definitiemethode zien we dan ook 
heel sterk dezen i n v I o e d v a n m i I i e u e n o p v o e d i n g. 
In  1 9 1 9  merkte STERN 1) ook op, dat d e  i n  v I o e d v a n  h e t  
s o c i a l e  n i v e a u  o p  d e  u i t k o m s t e n  d e r  o n d e r­
z o· e k i n g e n v a n h e t i n t e 1 1 e c · t, e e n p r o b I e e m i s, 
w a a r m e e  p a s  s i n d s  k o r t  r e k e n i n g  g e h o u d e n  
w o r d t. 
Nog even een bespreking van hetgeen BINET en SIMON 2) 
eischen bij het geven van defini ties en welke beschouwingen 
BOBERTAG ")  naar aanleiding daarvan houdt. 
B INET en SIMON vragen kinderen van 6 j aar 4 concreta te 
definieeren "p a r  l ' u  s a g e" en k inderen van 9 j .  van dezelfde 
woorden te geven "d é f i n i t i o n s s u p é r i e u r e s à 
l 'u  s a g e" .  Door 1 2  j arigen laten z ij 3 a b s t ra c t a  defi­
n ieeren. 
1) W. Stern und '\V. Jvlink@: .Methodik ciues l\1.assenversuchs zm' 
Erforschung der geistigen Leistungsfähigkeit an Volks- u. Fortbil­
dungsschülern; Hamburger Arbeiten zur Beg·abungsforschung no. Il. 
Beihefte zur Zeitschr. f. angew. Ps. 1919. 
2) L'Année psycholog·ique 1908: 
") 0. Bobertag: Ueber Intelligenzprüfungen nach der :Methode , · 
von Binet und Simon. 
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Het is verwonderlij k, dat BINET en SIMON het aangeven van 
het doel het laagst stellen en alle andere definities daar tegen­
over. BoBERTAG wij st hierop ook zeer terecht. De IJeschrij ving 
naar 't uiterlij k is heusch niet een betere wij ze van definieeren. 
ÜREGOR stelt dit oqk lager dan het aangeven van het doel. 
Ik vond alléen bij een zeer demente patiënte met dem . paralytica, 
uiterlij ke beschrij vingen. 
B üBERTAG merkt op, dat men dergelij ke definitiewij zen bij 
het ouder worden der kinderen ziet verdwijnen, doch dat de 
doelbeschrij vingen zich blij ven handhaven naast de correcte 
definities. Hooger en tegenover het aangeven van het doel mag 
men alleen stellen : het bijbehoorend, meer algemeene begrip ; 
alle andere definities geven kenmerken, die lager staan dan het 
doel, wat het specifieke kenmerk is. 
BosERTAG heeft, evenals ik, de moeilijkheid ondervonden der 
gevallen, waarin de pp. zwijgt of zegt het niet te weten . Hij 
betoogt, dat vele van die pp. het begrip even goed kennen als 
de anderen en ook niet minder vaardigheid in 't spreken 
behoeven te hebben. Ze nemen de zaak echter te zwaar op, 
zoeken naar een genus proximum, wat b.v. blij ken kan uit de 
andere definities, waar het hun gelukt is het algerneene begrip 
te vinden. Deze staan dus al op een hooger niveau, dan de 
kinderen, die slechts het doel aangeven. 
Bij mij n  pp. (volwassenen) heb ik niet den indruk gekregen, 
dat het j uist was het zoeken naar een genlts proximum, doch 
meer het niet kunnen vinden van de woorden en schaamte 0111 
het eventueel verkeerd. te zeggen. 
BüBERTAG provoceert nu een bepaalde manier van antwoor­
den om zeker te zij n dat, wat de pp. weet, er ook werkelij k 
uitkomt. Want als een pp. begint te definieeren met het aan­
geven van het doel, dan gaat hij er moeil ij k  toe over uit zich­
zelf, om een definitie met een genus proximum te geven. 
H ij laat nu eerst de spontane reactie tot haar recht komen, 
door te vragen : , ,  Wat is een vork?" Daarna voor de doel-
bepaling vraagt hij : , ,Een vork is om te . . . . . .  ?" Hij geeft zelfs 
wel eens een voorbeeld. Daarna om het bijbehoorende, meer 
algemeene begrip te krij gen, vraagt h ij : , ,Een paard is een . . .  ? "  
O f  om  het nog gemakkelij ker t e  maken : , ,Een paard en  een 
hond zij n . . .  ?" Een beschrijving lokt h ij uit, door te vragen : 
, ,Hoe ziet een vork er uit ? "  
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Hij breidt verder het lij stj e woorden door B INET en SIMON 
gegeven, u it : G a b e 1 , S t u h 1 , Z a n g e, K u c h e n, P u p p e, 
D r o s c h k e, P f e r d, S o 1 d a t, P f e n n i g, R o s e. De 
volgorde is  zoodanig gekozen, dat het voor het opgeven van 
het doel en beschrij ving het gemakkelij kste is, van voor naar 
achter te gaan, voor 't opgeven van het genus proximum van 
achter naar voor. 
Voor het laten definieeren van abstracte begrippen, veroor­
deelt hij ook geheel de vraag: , ,Wat is . . . ?" en raadt aan aldus 
te werk te gaan. Men zegt tegen den pp. : , ,Je weet toch wat 
medelij den is, leg me dan eens uit wat het is .  Zeg me dan 
eens, hoe het is, als men medelij den heeft of geef een voorbeeld, 
waarin iemand medelij den heeft." Men moet echter vermij den 
om meerdere hulp te verleenen. 
Deze manier van werken zou men natuurlij k  ook bij de 
methode van GREGOR kunnen aanwenden, doch eerst dan, 
wanneer men de oorspronkelij ke werkwij ze toegepast had met 
alleen de vraag : , ,Wat is . . .  ?" of, zooals ik het deed, na eerst 
uiteengezet te hebben, dat ik een verklaring van het woord 
verlangde, ( zie : Inleiding) door alleen het zeggen van het 
w_oord, waarvan een definitie gevraagd wordt. 
Deed men dit niet, dan zou men de spontane reactie niet 
krij gen en deze is j uist van veel waarde. Men zou van af het 
eerste abstracte woord, wat men de pp. op de Bobertag' séhe 
wij ze l iet definieeren, verder slechts omschrij vingen met voor­
beelden krij gen. Wil men dit bezwaar omgaan, dan zou men 
dus eigenlijk 2 malen de heele woordenreeks moeten door­
werken, wat de methode wel zeer omslachtig zou maken . En 
alleen de wij ze van BüBERTAG toepassen bij woorden, waarbij 
de pp. zwij gt of zegt het niet te weten, zou de spontane 
reactie der volgende woorden bederven. Het zou dan nog het 
beste· zij n,  op het eind van het onderzoek de nul-reacties op 
deze wij ze na te gaan. Men kan die antwoorden dan wel niet 
vergelij ken met die van andere pp., die niet zoo geprovoceerd 
zij n, doch men komt er dan toch achter, wat de pp. weet. 
Ik wil nu overgaan tot de bespreking van de r e s u 1 t a t e n 
van het onderzoek. 
Eerst doet zich voor de vraag : · i n h o e v e r r e gg ef t d e 
m e t h o d e  v a n  G r e g o r  e e n  j u i s t b e e l d  v a n  d e n  
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t o e s t a n d v a  n h e, t i n t e 1 1 e c t, k a n rn e n e r e e n 
i n t .e I I e c t u e e J . d e f e c t m e e a a n t o o n e n ?  In aan­
sluiting h iermee kunnen we . dan nagaan of ÜREGOR gelij k hee'ft 
in zijn stoute beweringen, dat de definitie-methode beter met · de 
klinische waarneming overeenstemt, dan de methode van BINET­
S IMON en dat men ermee l ichte vormen van intellectueel defect 
kan onderscheiden van intellectueele bekrompenheid nog binnen 
normale grenzen. 
Van· de 39 gevallen z ij n  er twee, die ik hierbij buiten 
bespreking laat, n . l .  Mej . T. B. (no. 29) en Vrouw T. L. 
( no. 34) ; de eerste, omdat ze zoo weinig antwoorden geeft, dat 
een oordeel , over haar intellect onmogelij k  i s ;  de tweede; omdat 
haar intellect evenmin te beoordeelen was, doordat ze ook te 
ziek was voor de gewone intellectonderzoekingen en de ziekte 
op de definities te sterk een stempel had gedrukt, dan dat men 
zich daaruit een oordeel zou hebben kunnen vormen. 
Van de rest : 37 ,  zijn 9 (no. 1 ,  2 ,  3 ,  1 5, 1 6, 1 7, 20, 36  en 
39) die geen ander intellectonderzoek ondergaan hadden, van 
de overige 28 was er een status psychicus, waarin men met de 
gebruikel ij ke methoden · ( critiek op absurde plaatj es, · onder­
scheidsvragen, EBBINGHAUS · enz . )  het intellect onderzocht had. 
Met 1 9  van die 28 was eveneens het onderzoek volgens BINET­
S IMON verricht. Bij de l astige beoordeeling van volwassenen 
( niet ontwikkelden) volgens de laatste methode, heb ik me 
gehouden aan hetgeen BI  NET 1) opgeeft : , ,De volwassen 
arbeider komt niet boven het niveau der 1 2  j arigen wat abstracte 
opvatting betreft. De "moeil ij ke vragen" en "kritiek op absurde 
zinnen" ( 1 0  j .  I I I  en IV) zij n wel de toetssteen voor hem." 
Als men nu de geheele reeks pp. nagaat, moet men de vraag :  
kan men met de  definitie-methode een i n t e 1 1 e c t u e e 1 
d e f e c t  aantoonen? wel b e v e s t i g e n d  beantwoorden ; op 
grond van de uitkomsten bij A. K. (no. 36) , C. F .  ( no. ·  1 0) ,  
A. K. (no. 1 1 ) ,  Wed. B. S. ( no. 3 1 ) ,  H.  P .  (no. 39) en 
L. W. (no. 1 2 ) ,  die allen een zeer duidelijk  defect vertoonen. 
Maar op de vraag, of men er een k I e i n d e f e c t mee kan 
aantoonen en d e z e n t o e s t a n d k a n o n d e r s c h e i d e n 
v a n n o r rn a I e b e p e r k t h e i d, moet ik o n t ke n n e n d 
antwoorden, met verwij z ing naar de afzonderl ij ke bespreking 
1) Bhiet : Les Idées modernes snr les Enfants. 
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van C. W. (no.  7 ) ,  A. E. ( no. 23) , G. D .  ( no. 22) , , J. F .  
( no. 38) , T.  B. ( no. 1 4 ) .  Een uitzondering ma:aktde beginnende 
dementie bij, e p i 1 e p s i e, doch hierbij heeft de dementie een 
zoo eigen karakter, dat begrij pelij k is, dat onderscheiding van 
normale beperktheid hierbij gemakkelij ker gaat, dan bij andei:e 
gevallen van intellect defect. 
G e e f t d e d e f i n i t i e m e t h o d e e. e n j u i s t b e e 1 d 
v a n  h e t i n t e l  l e c t, geven de pp. met · goed intellect goede 
definities, de middelmatigen middelmatige definities? ÜREGOR 
zegt zelf al bij de vergelij king van schoolpraestaties en definities 
( zie Inleiding) , dat goede leerlingen wel slechte en slechte 
leerlingen wel goede definities geven. Nu behoeft een goede 
leerling nog wel geen goed intellect te hebben, maar een slec_ht 
heeft hij zeker niet. 1) 
Bij het beantwoorden van die vraag beschouwen we de 
praestaties van I .  F .  ( no. 2 1 ) en Mej . N. H .  (no. 27) . De 
eerste is  ·zeer intell igent volgens de familie, was op school vlug, 
he�ft ook volgens de andere onderzoekingsmethoden een uit­
stekend verstand, doch · geeft zeer middelmatige, primitieve 
definities. Mej . N. H . ,  die in haar familie voor dom doorgaat, 
zakte voor het onderwij zeresexamen, geeft zeer goede definities. 
Bij deze pp. spelen natuurl ij k cle meerdere ontwikkeling en het 
meer beschaafde milieu de overwegend groote rol, waardoor 
men geen zuiveren blik krij gt op het werkel ij ke gehalte van 
het intellect. I. F., die uit een zeer slecht mil ieu komt en ook 
niet aangeboren de gave heeft zich goed in woorden uit te 
drukken, brengt van de definities weinig moois terecht, hoewel 
haar verstand uitmuntend is. Deze twee pp. kan men gebruiken 
om dit tekort in de methode te demonstreeren, daar I. F . , geheel 
beter was, toen ze on'derzocht werd en Mej . N. H.  niet be­
lemmerd werd door haar ziekte. 
I n  h e t  g r o o t s t e  d e e l  v a n  d e  g e v a l l e n  g e e f t  
d e d e f i n i t i e m e t h o d e w e 1 r e s u 1 t a t e n, d i e m e t 
d e w e r k e 1 ij k h e i d o v e r e e n k o m e n. In  de 9 gevallen, 
waar -geen intellectonderzoek gebeurd was, moet men afgaan 
op eigen indruk in 't gesprek verkregen en op, wat de ziekte­
geschiedenis vermeldt. De definitiemethode geeft hier toch wel 
1) Binet: L'Année psychologiqne 1908. 
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een j uist beeld ;  echter tot op zekere hoogte, want het is 
natuurl i jk mogelijk ,  dat een van de 9 een beter intellect heeft, 
dan men door de defin ities zou zeggen en wat bedekt wordt 
door de onbeholpenheid om zich uit te drukken. M�ar over 't al 
of niet aanwezig z ij n  van een intellect defect kan men in deze 
gevallen wel u itspraak doen. 
Bij m ij n  pp. heb ik 4, waarbij de definitiemethode beter uit­
komsten geleverd heeft dan de andere methoden. Dit  zij n  Fr. Z .  
( no .  1 8) ,  A. B. (no. 37) , Mej . A.  v. H.  (no .  32 )  en A. E .  
( no .  23 ) .  B ij de  eerste z ij n  de  definities zeer goed, terwij I u it 
het intellectonderzoek in den status psychicus niet bl ij kt, dat 
ze zoo'n goed intellect heeft, de resultaten daarvan z ij n  zeer 
m iddelmatig. Men moet hier wel een goed verstand aannemen, 
daar de goede· resultaten toch niet zoo zeer aan een grootere 
spraakvaardigheid moeten worden toegeschreven, omdat haar 
woordenschat vrij gering is en het vinden van de ju iste uitdruk­
kingen haar af en toe kennelij k veel moeite geeft. Waardoor de 
andere intellectonderzoekingen zoo middelmatig z ij n, zou ik 
niet durven zeggen. 
De tweede, A. B., is een werkelij k s u c c  e s  voor de definitie­
methode. Het is een e p i I e p t i c a, bij wie men met het 
intellectonderzoek u itstekende resultaten verkreeg. Z ij geeft ook 
grootendeels zeer goede definities, maar bi j  de sociale en 
de logische begrippen begint het slecht te worden en krij gt 
men wel een sterk vermoeden op b e g  i n  n e n d e  d e  111 e n­
t i e. Aan dit eene geval hecht ik zeer veel waarde, omdat het 
bevestigt, wat ÜREGOR b ij epilepsie vond. 
In 't geval van A. E. (no. 23) is het resultaat van de 
definitiemethode beter, waarsch ij nl ij k  omdat ze bjj dit onder­
zoek in een beteren toestand verkeerde, dan te voren b ij het 
intellectonderzoek. Hierover is dus niet veel te zeggen. 
Het vierde geval : Mej . A. v. H. (no .  32) is daarom in het 
voordeel van de defini tie-methode, omdat de patiënte toen wel 
wilde antwoorden, terwij l door het negativisme van het onder­
zoek volgèns BINET-SIMON en de andere onderzoekingsmethoden 
niets terecht kwam. 
Het tegengestelde kwam ook wel voor, b .v. b ij Mej . B. A. 
( no. 33)  krij gt men door den grooten invloed van de z iekte 
geen indruk van het i ntellect door de definities en wel door 
BINET-SIMON, wat goed gelukte. 
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Hieronder volgen de cij fers in % uitgedrukt van d e  v e r-
g e I ij k i n g d e r d e f i n i t i e - m e t h o d e m e t d e 
a n d e r e  m e t h o d e n  ( BINET-SIMON inbegrepen) .  
I n  1 7  van de 2 8  gevallen waren de uitkomsten der definitie­
methode gelij k aan die door de andere methoden verkregen, 
d. i. 60,71 ¾-
In 7 van de 28 gevallen zijn  de uitkomsten dier onderzoe­
kingsmethoden beter dan die der definitiemethode, dit is 
25 ¾. 
In 4 op de 28 gevallen levert de definitiemethode meer op, 
dit is 14,28 ¾-
Vergelijkt men alleen de resultaten van de methode van 
BINET-SIMON met de definitie-methode, dan vindt men 9 keer 
van 1 9  het resultaat van BINET-SIMON gelijk aan dat van de 
definitiemethode, d. i .  47,36 Ofo. In 7 op de 1 9  keeren is de 
methode van BINET-SIMON beter dan de definitie-methode, d.  i. 
36,83 ¾-
In 3 op de 1 9  keeren levert de definitiemethode betere 
resultaten, d. i .  1 5,78 °lo• 
Op grond van deze cij fers kan men, al is het materiaal niet 
groot, toch wel concludeeren, dat ÜREGOR de waarde van zij n 
methode overschat, waar het aankomt op het onderzoeken van 
het intellect. 
Nog een reden, waarom de methode van B INET-SIMON te 
prefereeren is, vind ik gelegen in de s c h a t t i n g van de 
resultaten, die bij cle definitiemethode dikwij ls  heel moeilij k  is 
( zie Inleiding) . De uitkomsten der methode van Bil'\ET-SIMON 
vormen ook meer een geheel, men kan een intellect defect als 
't ware meer tastbaar maken, terwij l het bij de definitiemethode 
vager blij ft . ÜREGOR's poging om een zekeren maatstaf te geven 
valt niet mee. H ij zegt zelf wel, dat het slechts een hulp is bij 
het beoorcleelen, maar die hulp is bij het gebruik niet groot, 
althans bij het onderzoek van volwassen personen. B ij kinderen, 
die ik niet onderzocht, kan het best meer steun geven. De 
groote steun echter, die men hebben moet eigenl ij k, om de 
resultaten goed te kunnen beoordeelen is : het k e n n e n v a n 
d e  g e m i d d e l d e  p r a e s t a t i e s  v a n  e e n b e p a a l d e  
c a t e g o r i e p.  p.  Dit zegt ÜREGOR zelf ook en hij voegt er 
nogal optimist aan toe :  dat is niet moeil ij k !  Waarmee ik niet 
kan instemmen, want, waar opvo2ding en milieu zoo'n enormen. 
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invloed uitoefenen, zou men eigenlij k van een heele massa ver­
schillende soorten menschen de norm moeten kennen. 
GREGOR geeft aan; dat de volwassen niet verder ontwikkelde 
mannen staan op het niveau van 1 4  j arige schoolj ongens. H ij 
baseert dit op onderzoekingen bij verplegers. Ik kan dit niet 
bevestigen. Ik vond bij volwassen, niet verder ontwikkelde 
mannen met normaal intellect, dat ze niet geheel het n iveau der 
1 4  j arigen bereiken. Ik geloof, dat dit eraan ligt, dat verplegers 
toch altij d weer wat meer ontwikkeld z ij n  dan die arbeiders, 
die ik onderzocht. Verplegers hebben toch allicht een cursus 
voor hun opleiding moeten volgen en ze zullen in Duitsch­
land wel evenals hier rapporten moeten schrijven over hun 
patiënten, wat hun vermogen, om zich in woorden uit te drukken, 
ontwikkelt 
B ij de vrouwen vond ik evenals GREGOR, dat ze niet meer op 
't niveau der 1 4  j arigen staan, als er geen verdere ontwikkeling 
had plaats gehad en ze uit de arbeidersklasse waren. Tweemaal 
echter bereikten ze dit niveau w�I, n . l .  Mej . K. P. ( no. 26) en 
Fr .  Z. ( no. 1 8 ) .  
D e  quaestie van het vinden van i n t e 1 1 e c t u e e 1 e cl e f e e­
t e n b ij m o r e e 1 z w a k k e o f m i n cl e r w a a r cl i g e 
i n d i v i d u e n, welke niet psychopaath z ij n  en die door hun 
geheele zij n tot de geestel ij k  gezonden gerekend kunnen wor­
den, kan ik niet geheel beoordeelen, daar ik maar één geval 
had (C. W. no. 7 ) ,  wat misschien onder deze groep gerang­
schikt zou kunnen worden. De gevallen, die GREGOR geeft in 
, ,Die Verwahrlosung" z ij n  niet overtuigend. De groote moeilij k­
heid om normale beperktheid van een gering clefE;ct te onder­
scheiden in 't algemeen en met de methode van GREGOR in 
' t  bij zonder, verder de groote invloed van milieu, opvoeding 
en spraak, maakt, dat we · twijfelen aan de uitspraak van 
GREGOR. 
Zeer veel gunstiger beoordeelt men de definitiemethode, als 
men de resultaten q u a 1 i t a t i e f beschouwt. Ik ben het met 
GREGOR eens, dat men door deze methode e e n  d i e p e r i n­
z i c h t k r ij g t i n h è t i n d i v i d u e e 1 e g e e s t e s I e v e n 
e n i n d e n  a a r d  v a n  d e  z i e k e  I ij k e s t o o r n i s. D .w.z.  
ik  zou l iever wil len zeggen, dat men een dieper inzicht k a n 
krij gen enz'. ' ' Want er z ij n  meerdere gevallen, waarin men dit 
niet krij gt. Vooral bij meer ontwikkelden ontbreekt meest alle 
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persoonlij kheid aan de definities (b.v. H .  V. no. 6) . Soms echter 
is het frappant, hoe het k a r a k t e r van de pp. zich kan uit­
drukken in de definities, b.v. bij Mej . J . S. (no. 1 9) ,  waar 
iedere definitie getuigt van haar neiging om zich zoo goed en 
zoo knap mogelij k  voor te doen. 
Ook de i n v 1 o e d v .a n d e z i e k t e op de definities kan 
zeer opmerkel ijk  zijn .  
Bij dementia paralytica blij kt de demente, maniakale toestand 
duidelij k uit de definities, waarin men vindt stoornissen in de 
opvatting, oordeel, inprentingsvermogen, teekenen van groot­
heidsideeën enz. 
Bij manie ( l ichte gevallen uit den aard der zaak natuurl ij k) 
bleek duidelij k de invloed der ziekte (gedachtenvlucht) .  
Eveneens een geval van dementia senilis in een m a n i a­
k a a 1 s t a d i u m, waarin groote prikkelbaarheid met neiging 
tot ruzie bestond, b l ijkt dit laatste. De euphorie, die duidelij k 
bestond bij het onderzoek, bl ij kt niet uit de definities. 
Bij melancholie, ( lichte gevallen) is er geen typisch cachet ; 
het eenige is dat men dan wel den indruk krijgt, dat door de 
remming in het denken de definities waarschij nlij k  wel slechter 
uitgevallen zij n, dan onder normale omstandigheden het geval 
geweest zou zij n. 
Bij zwaardere gevallen is de invloed duidelij k, men bemerkt, 
hoezeer de pp.  geremd wordt en soms is dit zoo sterk, dat 
men bij het onderzoek niet veel resultaten krijgt of da{ de 
patiënten er in 't geheel niet toe te bewegen' zij n. 
Bij dementia praecox krij gt men een heel typisch stempel op 
de definities. Het absurde, onverwachte, wat men in alles bij 
deze ziekte vindt, treedt ook hierin te voorschij n. Eigen­
gevormde woorden, stereotypieën, perseveratie, negativisme en 
bij de paranoide gevallen ook de achterdocht in meerdere of 
mindere mate. Bij die paranoïde gevallen is een echte praecox 
(Mej . B. A., no. 33) en twee gevallen, die zich daarvan sterk 
onderscheiden en welke men kan rangschikken onder de ge­
vallen, door KRAEPELIN "paraphrenie" genoemd. Klinisch 
missen ze ook het eigenaardige karakter van de praecox­
patiënten, ze z ij n  niet "zerfahren" ,  hebben niet dat absurde, 
onverwachte. In de definities m issen ze dat ook, er is bij beide 
alleen een l ichte aanduiding van hun paranoide denkbeelden te 
vinden. 
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Bij epilepsie is het karakter der ziekte heel duidelij k :  de 
breedsprakigheid, omslachtigheid, beleefdheid, egocentriciteit, 
perseveratie. 
B ij hysterie, psychasthenie, psychopathie vond ik geen in­
vloed van de ziekte op de definities, behalve dan bij A. E .  
( no. 23 ) ,  die aan ' t  eind van een zware hysterische psychose 
nog niet weer geheel normaal was. 
Voor de bij zonder heden over de verschillende invloeden, die 
in de definities tot uiting komen, verwij s ik verder naar de 
afzonderlij ke bespreking van de gevallen. 
Een voordeel is er gelegen in dat a p a r t e c a c h e t, wat 
de ziekte op de definities kan drukken, men kan daarin soms 
een a r g u m e n t v i n d e n o m e e n b e p a a I d e' d i 'a g­
n o s e !11 e e r w a a r s c h ij 11 1 ij k t e a c h t e n e n e e n 
a n d e r e m e t m e e r w a a r s c h ij n I ij k h e i d u i t t e 
s l u i t e n  (C .  J. , nb. 24 en S . G., no. 8) . 
Een belangrij ke quaestie is nog : de aanduidingen van v o o r­
s t  e 1 1 i n g s c o m p I e x e n, die ik bij 1 7  der pp. vond. Ik 
heb daarover ih de afzonderlij ke besprekingen iets gezegd, 
· doch, zooals ik reeds in de Inleiding betoogde, heb ik me 
verder hiermee niet' ingelaten, daar me dit te ver zou ·gevoerd 
hebben. Het zou echter interessant zij n  deze quaestie verder te 
onderzoeken. 
Ik zal n:u overgaan tot de bespreking van de r e a c t i e­
t ij d e n. Hierover kan ik w1einig ' zekers zeggen, omdat 
1 °. er . van elke gróep t� weinig gevallen zij n, 
2°. de invloed, van de ziekte. niet groot kan zij n  daarop, omdat 
voor ',t ,onderzoek niet zulke zware gevallen genomen 
konden �prden, 
3°. de moeilij kheid der . begrippen een groote rol speelt en 
daarmee in verband de meerdere of mindere ontwikkeling 
van de pp,, 
4°. de aanleg va:n de verschillende pp. va:n invloed is, waar­
: door de ·een in alles vlug, de ander langzaam is, waarnaàst 
' nog andere factóren, · zoo?ls de meerdere of mindere 
·· · atrimö; ' waarmee 'de pp. bij · het onderzoek is, de angst of 
schàamte om zich te blameeren door het verkeerd te zeg­
gen, de meerdere of mindere kritiek, die de pp. op zichzelf 
uitoefent, . enz. 
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Over den invloed, die een voorstell ingscomplex op den 
reactietij d heeft, zal ik niet uitweiden ; in de afzonderlij ke be­
sprekingen der gevallen heb ik er telkens . op gew.ezen. 
AI.s men de m e I a n c h o I i s c h é gevallen beziet, dan 
bemerkt men bij Mevr. .Z. ( no. 28) . en Mej .  N. H.  (no. 27) , 
bij wie klinisch duidelij k  remming aanwezig was, dat dit niet 
u itgedrukt is in de re2ctietij den. B ij N. H. ,  waar van remming 
in  de definities niets te  bespeuren was, z ij n  de tij den nog het 
l angst. B ij Mej . T. B. ( no. 29)  was de remming enorm, zoo­
dat zij in een groot aantal gevallen niet eens antwoord gaf ; 
toch .vindt men wel tamel ij k korte reactietij den (2 ,  3, 4, 5 sec. 
enz. ) .  Mej . K. P. ( no. 26)  was klinisch niet duidelij k geremd, 
de reactietij den zeggen ook niets b ij zonders. B ij S .  G. (no. 8 )  
zij n ze middelmatig, terwij l de  remming klinisch zeer sterk was. 
B ij m a n i  a k a  I e  p atiënten (2  m anie, 1 maniakale dem. 
senilis, 2 maniakale dem. paralytica) ziet men wel korte reactie­
tij den, doch bij vrouw D. K. ( no. 30) , die in een precies gelij k  
sta.dium verkeerde als L .  B .  (no. 9 ) ,  zij n de tij den weer langer. 
.Weçl. B. S .  ( no. 3 1 ) ,  de pat. met dem. paralytica, .met 
hoofdzakelij k çlem'entie, doch die t.och ook een zekere opgewekt­
heid vertoonde, heeft weer veel langere tij den. 
Van de reactietij den bij d e m e n t i a  p r a e c o x  is niets te 
zeggen. Een enkelen keer is er misschien een aanwij zing voor 
v e r s p e r r i n g. 
Bij de h y s t e r i e en de a n d e r e z i e k t e n vertegenwoor­
digd door m ij n  pp., heeft de ziekte geen merkbaren invloed op 
de lengte der reactietij den, de aard van den pp. bepaalt d it. 
Tenslotte nog het v e r s c h i I i n cl e p r a e s t a t i e s 
d e r  b e i d e  g e s l a c h t e n. 
Eerst heb ik nagegaan het percentage der a b s t r a c t e en 
der c o n c r e t e definities door mannen en vrouwen gegeven. 
B ij de beoordeeling heb ik er alleen op gelet of het antwoord 
abstract gehouden was, niet of het goed of slecht was. 
Vergelij kt men, dan vindt men, dat b ij 22 van de 39 be­
grippen, d.i . in 56,41 ° 10 , de mannen in een hooger percentage 
abstract zij n in hun verklaringen ; bij 5 van de 39, dus in 
1 2,82 ¾ staan de sexen gelij k en bij 1 2  van de 39, dus in 
30,76 ¾ zij n  de vrouwen in een hooger percentage abstract. 
De onderl inge verschillen zij n echter maar klein. Van de 
546 definities door mannen gegeven, zij n er 209 abstract, d. i .  
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38,27 ¾, van de 975 definities door vrouwen gegeven, zij n  er 
336 abstract, d.  i . 34,46 ¾. 
Het materiaal is niet groot, zoodat het toeval bij de samen­
stell ing er van een groote rol speelt bij de uitkomsten, maar 
desondanks is  het resultaat toch in denzelfden geest als 
ÜREGOR het vond, hoewel het verschil maar zeer gering is. 
Dit stemt öok overeen met de conclusie van HEIJMANS 1 ) ,  dat 
de vrouwen meer neiging hebben tot het concrete dan tot het 
abstracte. 
Daarna heb ik nagegaan het voorkomen van g e m e e n­
p I a a t s e n en v a g e a I g e m e e n h e d e n, die b ij vrouwen 
volgens ÜREGOR, meer voorkomen, dan bij mannen. 
Ik vond dit b ij de mannen 1 5  keer op 546 definities, d.  i. 
2,74 °lo en b ij de vrouwen 21 op de 975 definities, d. i .  
2,15 °lo· Deze uitkomst bevestigt de  meening van ÜREGOR 
niet, doch waar hij een enorm groot aantal personen onderzocht 
en m ij n  materiaal zoo klein is, moet men, zooals ik boven 
reeds zeide, aan mij n  uitkomsten niet te veel waarde hechten. 
Ditzelfde geldt ook voor het voorkomen van g e  v o e I s­
o v e r  w e g i n g e n, waaronder w a a r d e e r  i n  g e n  ( in 
positieven en negatieven zin ) .  Volgens ÜREGOR hebben de 
vrouwen ook hier de overhand. Ik vond het bij de mannen i n  
35 op  546 definities, d. i .  in  6,41 Ofo. Bij vrouwen 43 op  897 
definities ( no. 33 en no. 34 heb ik niet meegerekend, daar er 
door den grooten i nvloed der ziekte van definities eigenl ij k 
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1) Heymans : De Psychologie van de Vrouw. 
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Men ziet, dat, alleen wat het aantal nullen betreft, mijn  uit­
komsten overeen komen met die van ÜREGOR. 
De vrouwen leverden bij mij n  onderzoek zelfs minder primi­
tieve definities en meer correcte op dan de mannen, j uist tegen­
gesteld aan de resultaten van ÜREGOR. 
Dit laat zich echter heel goed verklaren, als men nagaat 
welke personen ik onderzocht. Op een zoo klein aantal proef­
personen is ieder individu een vrij groote factor. 
Vergelijkt men de 1 4  mannen met de 25 vrouwen, dan zij n  
e r  bij de  laatsten meer verder ontwikkelden en  meer beschaaf­
den dan bij de mannen. Wil men werkelij k v:er.gelij kbare cij fers 
verkrij gen, dan moet men of een enorm groot aantal proef­
personen nemen, zoodat de individualiteit van den enkeling 
geen factor meer is, of, wil men met een minder groot aantal 
werken, dan moet men zorgen gelijkwaardig materiaal te 
kiezen. 
Duidelij k  spreekt het g e s  I a  c h t s  o n d e r s c h e i d  uit de 
definities van w r a a k  en m i s d r ij f. Die vrouwen qualifi­
ceeren misdrij f  meest als "i e t s  w a t  s l e c h t  i s",  n i e t 
b e s t" , , ,w a t  d e  m e n s c h e n  n i e t  a a n s t a a t", ,, s l e c h t  
b e h a  n d e l e n", , , i e t s  g r u w e  l ij k s", , ,e  I k  a a r  w a t  
d o e n", , ,k w a a d o v e r e e n a n d e r s p r e k e n" .  Eens 
maar werd "m o o r d" en eens "m i s h a n d e I e n" genoemd. 
De mannen daarentegen hebben het in de meeste gevallen over 
, ,m o o r d" ,  , ,d i e f s t a l" ,  , ,m i s h a n d e l e n" ,  , ,v e c h t­
p a r t ij " .  Typisch is, dat het door een man, die in de gevangenis 
gezeten had, gequalificeerd werd als " i  e t s g e d a a n, w a t 
n i e t  m o c h t." 
Bij w r a a k vindt men bij vrouwen ook minder sterke uit­
drukkingen :  ,,i e t s o p i e m a n d t e g e n h e b b e n", ,,o o k 
e e n s  w a t d o e n" , · , ,b e t a a l d  z e t t e n", , ,d r i f t i g  
w o r d e n" ,  , ,k w a a d  o p  i e m a n d" ,  , ,n i e t  b e s t" .  De 
mannen hebben het over "w r e k e n  o p  d e n  v ij a n d" ,  
"s l a a t  h e m", ,,i e t s  v e r n i e l e n", , ,i e m a n d  l e e d  
a a n d o e n", , , i  e m a n d o n v e r w a c h t s w a t d o e n", e.d. 
Het voorgaande samenvattend kom ik tot de volgende 
co n c l u s i e s. 
1 .  Met de definitiemethod,e volgens ÜREGOR kan men een 
duidelij k uitgesproken defect van het intellect aantoonen. 
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2. Een klein intellectdefect kan 111en er in 't algemeen niet 
mee aantoonen. 
3. Bij beginnende epileptische dementie is de methode echter 
van veel waarde om' .  een klein defect te demonstreeren. 
4. I ntellectueele beperktheid nog binnen de grenzen van het 
normale en l ichte pathologische defecten, zijn met de 
definitiemethode niet met zekerheid van elkaar te onder­
scheiden . 
5. Bij vrij primitieve resultaten van de definitiemethode is 
het best mogelij k, dat er een zeer goed intel lect is. 
6 .  De invloed van opvoeding en milieu en de spraakvaardig­
heid is zoo groot op de uitkomsten der methode, dat men 
de praestaties van twee personen van verschil lende op­
voeding en verschillende sociale niveaux niet met elkaar 
vergelij ken kan. 
7. Als men deze beperkingen in het oog houdt, dan kan 
men door de definitiemethode in een vrij groot aantal 
gevallen een j 1.üsten kij k op het intellect krij gen. 
8. De methode van BINET-SIMON is, wanneer men het intellect 
quantitatief wil onderzoeken, beter dan de methode van 
ÜREGOR. 
9. De definitiemethode ontleent haar waarde aan het feit, 
dat men daardoor dikwij l s  een zeer j uist inzicht krijgt in 
de psyche van den proefpersoon en den eventueelen zieke­
l ij ken toestand daarvan. 
1 0. Soms kunnen de uitkomsten vaq de definitiemethode een 
aanWIJ zmg zij n, om een bepaaltje diagnose aannemelij ker 
te maken en een andere met meer waarschijn l ij kheid uit 
te sluiten. 
l 1 .  De tabellen van GREGOR verleenen hulp bij de schatting 
der resultaten, doch het meest heeft men er aan, het ge­
middelde te kennen van de praestaties, die men bij per­
sonen van die bepaalde ontwikkeling en dat bepaalde 
milieu mag verwachten. 
12. De definitiemethode kan ook gebruikt worden als hulp­
middel bij de bestudeering der psychologie der beide 
geslachten. 
Op gtond van deze conclusies kan men wel zeggen : a I s 
m e n z i c h b e w u ,s t i s v a n d e t e k o r t k o m i h g e n 
v a n d e m e t h o d e, d a n k a n m e n d e z e 111 e t p r o f ij t 
Reactietijd 
(in sec.) 
1 1 3 
5 s t o e 1 ? een stoel? Iets om op te zitten. 
6 k a s t  ? verschillende beteekenissen kun je er aan 
hechten (ik vraag: hoe dan?) Een kast is om 
kleeren in te leggen of linnengoed of eten. 
Linnenkasten heb je of andere kasten. 
6 t a f  e 1 ? ik heb een hekel aan bruine tafels; (vraag: 
,vaarom ?) rle bruine tafel in de zaal wil me 
dooden. 
3 m a n  t e l ? ik heb een hekel aan zwarte en bruine man-
tels, omdat die mij bedreigen. 
5 b u i s  ? kau verschillend opgevat worden. Een blauwe 
broek is ook een buis of een zak. Dat is ook 
verkeerd. Water of zoo. 
3 g r e n s ? grens van goed of kwaad. Je hebt verschil-
lende grenzen. 
6 a r m ? je kunt op verschillende manieren arm zijn, 
geestelijk arm en arm aan g·eld. En een arm 
dien je zelf gebruikt. 
6 b e e n  ? been van een dier, ik bedoel bot, van een 
hond b.v. En gewoon, been van een mensch. 
1 o o g  ? oog, iets, waar je alles mee ziet en waar de 
menschen ook mee kunnen zien. Je ziet het 
booze er in en het goede ook. 
7 m o n  cl ? dat kan heel verschillend opgevat worden, 
mond van een rivier of eigen mond. 
8 1 o n g e n  ? waar je mee ademhaalt. Maar je kunt het 
soms erg benauwd hebben. 
5 h e r s e n e n ? waar je heele gevoel, je lichaam, je 
verstand mee in verbinding staat. . . . herse­
nen zijn die niet verdeeld in 2 deelen, gevoel 
en verstand? 
4 h u i s  ? huis van bewaring b.v., ziekenhuis, dooden-
huis, je eigen huis. Dat is toch het liefste 
voor iemand. 
3 t e n  t ? dat kan verschillend opgevat worden. Tent-
wagen zeggen we in Drente voor kermis­
wagen. En boerenwagen. 
5 s c h u u r ? wij hebben thuis ook een schuur waar de 
groente ingebracht wordt ( ouderlijk huis). 
2 s c h i p ? schip, daar kun je mee varen. Ik zie hier ook 
wel schepen voorbijgaan, ik vind dat ver­
dacht, weet niet, wat er van te denken. 
10 d e u r ? deur is iets, wat je open en dicht kunt doen, 
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2 a r  b e i cl ? dat kun je tweeledig opvatten, geestelijk 
en met je handen. Beide moet je doen. 't fa 
allebei heel goed, geestelijk werk is mis­
schien in den tegenwoordig·en tijd 't best . 
. 14  r u i  1 ? we  kunnen iets verruilen, iets van 't eene ver-
trek in het andere zetten. Dat doen ze hier 
wel meer. 
6 p a n  cl ? huizen, b.v., die daar tegenover staan, zijn ook 
panden. Daar houd ik niet zooveel van. Ik 
weet niet, wat ik er van denken moet (be­
doelt de huizen aan den overkant van het 
kanaal). 
4 o r  cl e ? orde moet er overal wezen; is dat er niet, dan 
loopt alles verkeerd. 
5 p a c h t ? iets huren. 
5 b o n cl g e n o o t s c h a p  ? samenzwering kan ook boncl-
genootscl1a1J heeten. 
7 k o 1 o n i e ? je hebt verschillende kolonies. Van een 
kolonie houd ik over 't algemeen niet zoo­
veel. (vraag: waarom niet?) Dat weet ik niet. 
Veenkolonies kan in verschillende beteekenü; 
opgevat worclen. In de beteekenis, waarin ik 
het opvat, vind ik het naar. Veen is net of 
het me ter cloocl brengt. Turven zijn wel 
nuttig. 
10 g e m e e n t  e ? verschillende gemeenten 
4 w e  t ? wet in 't algemeen; een wet brengt orde. Er zijn 
er ook, die in sommige oogen verkeerd zijn . . . 
. . . . maar de wet, daar hebben de vrouwen 
niet zooveel in te zeggen. Misschien wordt 
dat straks wel beter. 
5 o v e r  h e i  cl '? overheid, dat i:; de regeering. Of de 
overheid altijd goed regeert, is de vraag, de 
eene vindt van wel, de andere niet. 
6 b e d o e 1 i n g ? je kunt kwade en goede bedoelingen 
hebben. 
8 o o r z a a k ? een kleine oorzaak kan soms groote ge-
volgen hebben; vooral soms de meest on­
schuldige dingen. 't Spreekwoord zegt: kleine 
oorzaken: groote gevolgen. Dat kan ver­
schillend opgevat worden. Daar kan wan­
trouwen ook mee in verband staan. 
4 t e g· e n s p r a a k ? je kunt het goede soms erg· tegen-
spreken en je kunt het kwade tegenspreken. 
Reactietijd 
(in sec.) 
1 1 5 
1 1  o o r d  e e 1 ? oordeel? 't oordeel van God b.v. En je 
kunt goed oordeelen. Je kunt meenen, dat je  
goed oordeelt en dat is  al  precies zooals een 
mensch zelf is. Ieder mensch heeft zijn eigen 
oordeel en de een oordeelt kwader dan de 
ander. 
10 b o o s h e i cl ? je  kunt ook boos zijn, als j e  er werkelijk 
recht op hebt. Je bent ook wel soms boos, 
dat er nüsschien geen reden voor is . Maar als 
je boos bent, voel je, dat er een reden is. 
7 mo e cl ?  als je in gevaar verkeert, dat je je verweert. 
10 r e c h t  v a a r  cl i g h e i  cl ?  rechtvaardigheid : altijd je 
meening handhaven, altijd zeggen, hoe je  er 
over denkt. En den een niet beter behande­
len als den ander. Dat doe je wel, als je veel 
van iemand houdt. Je denkt wel eens, dat je 
niet rechtvaardig behandeld wordt, als kind 
denk je dat wel eens. 
5 m e  cl e l  ij cl e n  ? als je ziet, dat een ander lijdt, clan 
voel je medelijden. 
2 g e w o o n t e ? je kunt goede gewoonten hebben en 
slechte. Je moet de slechte trachten te ver­
beteren. (Zegt ditzelfde in ongeveer dezelfde 
bewoordingen nog eens.) 
2 m i s c1 r ij f ? een moord is een misdrijf, diefstal ook. 
Dat kan verschillend worden opgevat. Een 
moord uit drift is niet zoo erg, als een kwaad­
willige moord. Een diefstal is zoo verschil­
lend. Ieder mensch heeft daar neiging toe. 
Kinderen ook, een kind snoept graag, dat 
moet men bestrijden, die neiging. 
4 cl w a 1 i 11 g ? b.v. als je een mensch verkeerd beoor-
deelt, dan is d;tt een gToote clwaling. Ik las 
in de . . . . Duivenpost iets over dwaling· en ik 
begreep het niet. Ik bracht het met mezelf in 
verbinding, dat de nrnnschen mij en mijn man 
verkeerd beoorcleelen. Als de menschen mij 
verkeerd beoordeelen, is dat beslist een dwa­
ling, want ik voel me bepaald onschuldig. 
7 w r a a k ? wraak is altijd iets heel slechts. Maar als 
men een moeder de kinderen afneemt en die 
zich verweert . . . .  , neen dat is geen wraak. 
Wraak mag je niet doen. 
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Met deze definities kan men zich geen zeker oordeel vormen 
over het intellect van de pat. Wel z iet men, dat ze een goeden 
woordenschat tot haar beschikking heeft en zich er af en toe 
heel behoorlij k van kan bedienen, maar de ziekte, de sterke 
waan, beheerscht de praestaties dusdanig, dat er slechts een 
enkele goede definitie tusschen is. Men kan de gewone beoor­
deeling van g o e d, p r i 111 i t i e f enz. dan ook niet toepassen. 
Het absurde springt in het oog : de t a f e 1 ,  die haar dooden 
wil, evenals het veen (k o 1 o n i e ) ,  de 111 a n t e  I s bedreigen 
haar. Ook haar antwoord bij b u i s is absurd, onsamenhangend, 
waarbij ze aan 't eind echter een aanduiding geeft, dat er 
water doorheen loopt. Bij g r e n  s blijft ze erg vaag. Van de 
reactietij den van de eerste groep is niet veel te zeggen ( 5, 6, 
. 6, 3, 5, 3 sec. ) .  B ij a r  111 en b e e n  (evenals bij k a s t e .a .)  
i s  ze zeer uitvoerig, doch primitief. 0 o g roept voorstellingen 
met affect op : ,,Je ziet er het booze in en ook het goede" ,  wat 
bij een zoo zeer paranoïde pat. begrij pelij k  is. De reactietij d 
i s  opvallend kort : 1 sec. ( rest van 2cle groep : 6, 6, 7, 8, 5 sec . ) . 
ZIE HEN 1) vond bij vrij e associaties een korten reactietij cl als 
prikkelwoord en complex denzelfclen gevoelstoon hadden, een 
langen bij tegengestelden gt;voelstoon. H ier gaat het echter om 
een neutraal woord, zoo ook later bij a r b e i cl, s c h i p, g e­
w o o n t e. B ij m i s d r ij f is de gevoelstoon negatief. Daarover 
straks. 
Van m o .n  cl, 1 o n  g e  n, h e  r s e n  e n  is n iet veel te zeggen. 
B ij h u i s komt een eigenaardig woord : . clooclenhuis. De 
gedachte aan haar eigen huis zou verlenging van den reactietij d 
kunnen geven, doet het echter niet. B ij t e n t voegt ze er on­
gemotiveerd boerenwagen aan toe. S c h i p  : de voorbij gaande 
schepen vindt ze verdacht. De korte reactietij d ( 2 sec . )  is al 
vermeld .  Het volgende woord, d e  u r, brengt ook haar achter­
docht in actie, ze heeft de deur l iever open dan dicht, waarschij n­
l ij k  om zeker te zij n, dat haar vij anden er niet achter staan. En dit 
woord geeft weer een Jan geren reactietij d. B ij a r b e i d weer 
een zeer korte reactietij cl ;  of er een complex is, zou ik niet 
durven zeggen. Bij r u i  1 een lange reactietij cl, misschien wordt 
door verwisseling op de zaaltjes haar achterdocht opgewekt. 
1) Ziehen : Referaat in Menclel's Neurol. Centralblatt XXII 1903,. 
blz. 1036. 
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Doch dit geschiedt ook door de huizen van den overkant 
(p a n cl) , .  waarbij de reactietij d e.chter maar 6 sec. is .  Bij 
b o n cl g e n o o t s c h a p treedt de achterdocht ook weer naar 
voren ; b ij k o 1 o n  i e  is het absurde idee, dat het veen haar 
dooden wil . Bij . g e  111 e e n  t e  een lange reactietij d en weinig 
antwoord. Vindt ze 't woord moeil ij k  of schuilt er een complex 
onder, of is ' t  de nawerking van haar verhaal bij k o 1 o n i e ? 
Bij w e t  en o v e r  h e i  d z ij n  stel l ig complexen, pat. duidt 
het zelf ook aan : daar hebben vrouwen niet veel in te zeggen. 
En in haar anamnese staat vermeld, dat ze de bedreigingen, die 
ze hoort, met allerlei in verband brengt : vrouwenkiesrecht, 
pol itiek, revolutie. De reactietij den ( 4 en 5 sec .) zeggen daar­
over niets. 
B e d o e I i n g : waar pat. overal kwade bedoel ingen ver­
onderstelt, zou men hier een complexreactie kunnen verwachten, 
wat niet het geval is ( 6 sec.) . Bij o o r z a a k bedoelt ze waar­
schijn l ij k, dat een kleine oorzaak haar wantrouwen kan opwek­
ken. Van t e g e n s p r a a k  is niet veel te zeggen. Bij 
o o r cl e e l is ze erg breedvoerig en heeft zè een langen reactie­
tij d ( 1 1  sec. ) .  Is h ier misschien een complex : het verkeerde 
oordeel over haar, waarover ze het b ij cl w a I i n  g heeft? 
Zoo kan men doorgaan ; b ij een patiënte zoo vervu ld van 
achterdocht en absurde ideeën 'treedt haast elke voorstel l ing in 
verbinding met een complex. Bij r e c h t  v a a r  d i g h e i  cl 
komt haar j eugdgrief : achterstel l ing b ij broers en zusters, weer 
boven. Van de rèactietij den, die zeer ongelij k z ijn ,  is niets met 
zekerheid te zeggen. 
Iets wat nog opvalt, is het stereotype "dat kan verschi l lend 
opgevat worden" of "dat kan op verschil lende manieren", wat 
telkens weer terugkeert. E igenaardig is dat J .  L. (no. 1 3 ) ,  ook 
een pat. met dem. praecox, ditzelfde vertoont. Het kan natuur­
l ij k  geheel toevall ig z ij n. 
34. 
Vrouw T. L., 30 j . N. H. 
D i a g 11 o s e : c1 e m e n t i a p r a e c o x of a c u t e 11 a 1 1  u­
c i n  a t. v e r w a r  cl h e i d. 
J\Ian van pat . is landbouwer, ze wonen op een klein Drentsch 
dorp. Pat. bezocht de L. Sch. tot 13cle jaar, kon goed leeren. Haar 
ouders waren in goeden doen. Na. schooljaren thuis in · de huis­
houding geholpen. Op 24 j .  leeftijd gehuwd. Gelukkig huwelijk, twee 
1 1 8  
gezonde kinderen. Pat. is oppassend, vlijtig·, zuinig, niet egoïst, 
zacht, kon niet best teg·en moeilijkheden, g·ewoon in den omgang 
met anderen, niet erg godsdienstig. In Mei '20 een week griep 
gehad. Moe, slap, psychisch niet abnormaal. Had in dien tijd nog 
't j ongste kind aan de borst. Daarna, eind Mei, boedelscheiding van 
haar schoonouders. Naar aanleiding daarvan een kleine strubbeling·, 
waadoor ze erg boos werd. Later spijt daarover. In aansluiting 
daaraan in den tijd van 10 dagen abnormaal geworden, geleidelijk 
aan, zoodat ze naar cle kliniek moest. Ze wercl stiller, langzamer, 
bleef spontaan te heel ligg'en, werd verward, hacl het over stukken 
in dê courant, over boedelscheiding etc. Zelfbeschuldigingen naar 
aanleiding van de boedelscheiding. Ze hacl schuld aan den oorlog. 
Was gejaagd en angstig, hallucineerde, hoorde wat aan de ramen 
en op zolder. Meende, dat alle koeien dood waren, dat de zee alles 
zou overstroomen; wilcl, onrustig; geen stereotypieën. Voor 5 j. is 
pat. een tijdlang wat stil geweest. Bij inkomst in de kliniek is ze 
verward, hallucineert, is georiënteerd wat plaats, niet wat tijd 
betreft; ze ziet slangen, adders, hoort doodkisten timmeren. Ge­
deprimeerd. Neemt soms pathetische houdingen aan. Soms erg druk. 
Bij mijn onderzoek, half October, vertoont ze licht negativisme, 
versperring·, ze is licht verward; 't is niet duidelijk of ze hallucineert. 
Oriëntatie van plaats goed, van tijd niet. Intellect-onderzoek was 
niet te doen bij pat. Later, g·edurende haar verblijf in de kliniek, 
werd ze zeer autistisch, gemaniereercl, impulsief. 
Reactietijd 
(in sec.) 
s t o  e 1 ? ik weet het niet; nou, gewoon, hè, claar staat 
een stoel. (Ik moet telkem; vragen: wat is 
een . . . .  ? en dit gedurig weer herhalen). 
k a s  t ? daar heb je een kast staan. Een kast is overal 
ongelijk. 
t a f  e 1 ?  dit is ook een tafel (wijst). 
14 m a n t  e 1 ? dat is gewoon, een mantel. 
2 b u i  s ? daar heb je ook van die buizen loopen, claar is 
allemaal gas in en zoo (kijkt naar de cen­
trale verwarming). 
8 g r e n s ? daar is overal een grens, maar ik weet het 
niet, kan het niet zeggen. 
5 a r m  ? dit, mijn arm. 't Is me 't zelfde. 
3 b e e n  ? ik kan 't niet meer zeggen allemaal. 
5 o o g ?  daar kun je mee zien. Wat kijk je me aan! 
m o n c1 ? daar eten we dagelijlrn mee (na aansporing, 
dat ze 't wel weet). 
•60 l o n g· e n ?  -
5 h e r  s e n e n ? hen;enen en zenuwen dat is al gelijk, ze 
zitten vol g·eclaehten. 
Reactietijd 
(in sec.) 
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7 h u i s  ? je weet niet of je in een huis bent of een kerk 
of een gasthuis of een ziekenhuis (in 't Noor­
den beteekent een gasthuis : een hofje). 
8 t e n t ?  och, met de soldaten hè? Dat is ook allemaal 
gelijk. 
s c h u  u r ? overal zijn schuurtjes bij ons, net g·elijk, 
waar je komt. 
6 s c h i  p ? ja, daar ben ik niet bij opgebracht; ik heb 
wel eens een zien varen. 
d e  u r ? och, zuster, dat weet je toch wel, dat is daar 
een deur. 
5 a r  b e i d ? dat is alle dagen werken, dat is al gelijk; 
de eene werkt een kleine poos, de ander 
werkt harder. 
5 r u i  1 '? och, dat gaat dunkt mie alle dagen, maar daar 
ken ik niets van. 
60 p a n el ? -
4 o r cl e ? zooals 't hier ook altijd is. 
7 p a c h t  ? dat is al net als panel en pacht, dat is alle-
maal gelijk. 
5 b o n d g e n o o t s c h a p ? nee, ik ben maar een een-
voudige vrouw, ik kan niets meer zeggen. 
k o 1 o n i e ? de eene zingt, cle ander fluit, een ander 
. schrijft op een kaartje, een ander schrijft op 
papier. Ik heb hier al zooveel meegemaakt. 
8 g e m e e n t e ? 't is toch allemaal één gemeente, 
overal hè? 
14 w e t ?  dat is ook al gelijk. De eene wil wel graag zoo 
, eens en clie graag· zoo eens . 3 o v e r h e i  cl ? nee . . . . (ik zeg: je weet het clus niet, 
waarop ze direct weer begint) 't is hier al net 
zoo, de een is hier baas over, cle .ander daar­
over. 
2 b e  cl o e 1 i n  g ?  ieder heeft zijn becloeling·, hè? 
o o r z a a k  ? (ze trekt haar schouders op en begint te 
praten over Ds. S. en haar bedoeling). 
3 t e g e n s p r a a k ? ik ben toch wel zacht en goed ge-
weest . . . .  als je al' eens een klap met een 
schrobber geeft. 
3 o o r cl e e 1 ? de een: oo:rdeelt zoo en cle ander zoo. 
1 b o o s h e i  d ? nou, ik heb genoeg van de boosheid ge-
had. Ik wil hier ook wel blijven en werken. · 





3 m o e cl ? ik heb met allen meegepraat en met allen 
meegegeten, maar gezongen heb ik niet veel. 
Ik kan ook niet meer zingen. 
3 r e c h t v a a r cl i g h e i cl ? ik kan 't niet zeggen. Ik ken 
't niet anders als bij Ds. S. in de kerk ( een 
heel verhaal volgt, wat niet verstaanbaar is.) 
Dat blijft ook al gelijk. Ik heb hier ook geen 
schuld meer. Er kan me iemand nog wel 
een klap willen willen geven . . . .  Ze hebbeii 
me hier binnen gedragen, meer weet ik niet. 
1 m e cl e 1 ij cl e n ? ik had altijd veel mec1elijc1en met arme 
menschen. 
2 g e w o o n t e  '? het flagelijksch werk. 
5 m i s  cl r \Î f '? cle  een noemt c1it misdrijf; men kan hard 
en zacht ocmleelen. Ik oordeel .zacht. 
3 cl w a 1 i n  g '? cle een dwaalt hier, cle andere daar. 
3 w r a a k  ? cle wraak is voor mij voorbij. 
· De ziekte heeft te veel een stempel op de definities gedrukt, 
dan dat ik ze met de gewone qual ificaties zou kunnen beoor­
.deelen. Men ziet hier duidelijk negativisme optreden, n. l .  bij 
b e e n, b o n d g e n o o t s c h a p, k o 1 o n i e, o v e r h e i d 
(hierbij zeer frappant) . Verder stereotypieën, n . l .  telkens komt 
weer çle uitdrukkng :  't is al gelij k. Perseveratie vinden we bij 
r u i 1 ,  waar haar definitie van a r  b e i  d weer in te voorschij n 
komt. Verder bij p a c h t, waar p a n d persevereert. Zonde­
waan bestaat niet meer bij pat., ze zegt van zichzelf : ik ben 
toch wel zacht en goed geweest . . . . . .  ik heb geen schuld meer . . . .  
ik oordeel zacht. 
Bij rn o e d geeft ze .een eigenaardig antwoord. Misschien 
bedoelt ze wel, dat ze geen levensmoed meer heeft en daarom 
niet meer kan zingen. 
Er ontbreken nogal wat reactietij den. Er zij n  bij de aan­
wezige ( die varieeren van 1-8 sec. met twee van 1 4  sec. ) twee 
langere, nl. mantel en wet, beid::: 14 sec. ) Is dit misschien een 
ui ting van de v e r s p e r r i n g, waar de andere, gel ij kwaardige 
begrippen niet zoo'n langen reactietij d hebben?  
Pat. , die anders niet erg godsdienstig is, is nu telkens bezig 
met Ds. S .  en de kerk. Over complexen durf ik niets te zeggen. 
Evenmin een oordeel vellen over 't intellect. 
1 2 1  
35.  
Vrnuw S.  S., 37 j. N .  H.  
D i a g n o s e : cl e m e n t i a p a r an o i cl e s .  
lVIan van pat. i s  stoker op een fabriek. Ze wonen in een stad. 
Pat. had een moeilijke jeug·d, vader vei'loor door drankzucht zijn 
groote boerderij .  De lagere school bezocht (blijven zitten?) Kan 
lezen:, schrijven, rekenen. Na schooljaren kindermeisje. Deed later 
cle huishouding bij een broer. Was en is zeer goed in haar werk. Op 
28 j. leeftijd getrouwd. Vijf gezoncle kinderen. Sinds 8 j. is pat. 
abnormaal, ze hoort stemmen, meent dat de buurvrouw haar uit­
scheldt, tegeinv.erkt. Toen deze verhuisde was het eerst beter, doch 
al gauw verdacht ze de nieuwe buurvrouw. Deze neemt gas uit 
haar meter, verhindert dat haar kachel brandt; soms voelt ze, dat 
buurvrmrw haar boeien wil of op 't hoofd slaat. Meent, dat de 
buur:rhan haar verleiden wil. Is er aggressief tegen in, gooit bij 
de buurvrouw cle ruiten in en heeft vreeselijke woedebuien. Ze is 
goed voor haar eigen gezin, verzorgt dit uitstekend. Ze is goed 
met geld vertrouwd. Nooit ongegêneerd in haar optreden of spreken 
behalve in de woedebuien. De echtgenoot vindt, dat het verstand 
wel achteruitgaat, wat te bemerken zou zijn bij het bedenken en 
begrijpen van moeilijke dingen. 
In de kliniek is pat. rustig·, vriendel�jk. Lichte euphorie. Enkele 
gehoorshallucinaties, misschien. Verder geen bijzonders. 
Onderzoek volgens BINET-Sil\WN: 
10 j. + behalve II. 
12 j. II, IV +, V ½ +, I en III 
15 j. I en V +, rest 
Reactietijd 
(in sec.) 
1 1  s t o e  1 ?  stoel om op te zitten. g, 9-14, 
1 k a s t ?  kast om er wat in te doen. g, 9-14. 
2 t a f  e 1 ? ·tafel om er wat op te zetten. g, 9-14. 
4 m a n t  e 1 ?  mantel om a_an te trekken. g, 9-14. 
4 b u i s  ? buis om te luisteren. pr, 9 en 10. 
10 g r e n s ? dat is aan de zee. pr, 9 en 10. 
2 a r m ? clat is om mee te werken. g, 9-1 4. 
b e e n ?  om op te loqpen. g, 9-14. 
3 o o g ?  om mee te zien. g, 1 1-14. 
R rn o n  cl '? om mee te praten. g, 1 1-14. 
10 1 o n g e n ? een ziekte. pr, onder 9. 
5 h e r s  e n e n. ?  als je hoofdp�jn hebt. pr, tusschen 9 en 1 0. 
5 h u i s ? om er in te wonen. g, 9-1 4. 
4 t e n  t ? een kermis. pr, 9 en 10. 
8 ,; c h u u r  ? schuur in 't lancl (bedoeld platteland). pr. 




4 cl e u r ? in huis. pr, 9. 
5 a r  b e i  cl ? om je werk te doen. g, 19-14. 
7 r u·i  1 ? om wat te ruilen. pr 10. 
15 p a n  cl ? om wat te geven. pr, 1 1 . 
5 o r cl e ? in huis om alles in orde te hebben. pr, onder 9. 
15 p a c h t  ? is dat in 't lancl? ( = op 't platteland). pr, 
tusschen 1 1  en 12. 
3 b o n d g e n o o t s c h a p ? vereeniging? g, 12-14. 
12 k o l o n i e ?  een huis? f, 9. 
6 g e m e e n t e  ? een streek? g, 12-14. 
10 w e t  ? was ergens een wet van? wethouder? pr, tusschen 
� en m. 
9 o v e r  h e i  cl ? daar je nog een boel van hebt . f, 9. 
9 b e cl o e l i n  g ? als je nog eens wat zegt. f, 9 en 10. 
8 o o r z a a k ? als je nog eens wat cloe�1 wilt, clan eerst 
er over nadenken. f, 9-12. 
10 t e g e n s  p r  a a k ? om geen ruzie te maken. f, 9 en 10. 
16 o o r  c l e e l  ? als je beginnen wilt, eerst eens er over 
oorcleelen of 't wel goed is. g, 13 en 14. 
10 b o o s  h e i  cl ? is kwaadheid. g. 
4 m o e  cl ? om moed te houden. pr, 10. 
2 r e c h t v  a a r  cl i g h e i  cl ? om niet te liegen. pr. 
5 111 e cl e l  ij .(1 e n  ? een, die ziek is, om daar medelijden mee 
te hebben. g, 14. 
5 g e w o o n t e  ? clat is 't al gauw, als je wat doet. pr. 
18 111 i H cl r ij f ?  als je  elkaar nog eens wat doet. pr. 
5 cl w a 1 i n  g ? dat is een, die door een ander wel ver-
dwaald kan worden. pr, 9-13. 
7 w r a a k ?  dat is, als je kwaad op een bent. pr, 10-13. 
15 g, 19 pr, 5 f. 
Haar praestaties z ij n  p rimitief, toch zou ik n iet tot dementie 
durven besluiten, wel intellectueele beperktheid binnen normale 
grenzen (1 o n  g e n, h e r s e n e n) ,  wat ook overeenkomt met 
het feit, dat ze uitstekend haar tJ,Uishouding · .cj.pet en haar vijf 
j onge kinderen verzorgt. Het stemt ook overeen met het eerst 
verrichte intel lect-onderzoek. H et komt me voor, dat ze van 
de meeste begrippen wel een goede, doch vage voorstell ing 
heeft, maar door haar primitieve wij ze om zich uit te drukken 
en haar kleinen woordenschat tot zoo'n gebrekkig resultaat 
komt. 
De fout bij o v  e r h e i d komt veel voor, ook bij geheel 
normalen. 
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Bij b e d o e I i n  g is het best mogelij k, dat ze het goed meent, 
d'och fout krij gt door maar een stuk van haar gedachte te zeggen. 
Bij o o r  z a a k  en t e g e n  s p r a a k  begrij p ik haar ge­
dachtengang niet. Bedoelt ze b ij 't laatste m isschien, dat ze 
door haar familie vaak wordt tegengesproken, opdat ze met de 
buren geen ruzie zal maken? De reactietij d zegt daarbij niets 
bij zonders, misschien i s  de langere tij d  bij o o r d  e e I post­
kritisch. 
Bij m i s  d r ij f is p lotseling tusschen vrij korte reactietij den 
in, een tij d  van 1 8  sec. De definitie is ook eigenaardig : als j e  
elkaar nog eens wat doet . . . . . .  Me  dunkt, dat dit wel wij st op 
het complex "buurvrouw, die haar kwaad doet en zij die bij 
buurvrouw de ruiten ingooit" .  
Haar paranoïde geest spreekt ook ui t  d w a 1 i n  g ( dat is een, 
die door een ander wel verdwaald worden kan ) .  De reactie­
tijden z ij n  middelmatig lang, geven verder geen bij zondere 
aanwij zingen. 
Deze pat. en T. B.  ( no. 1 4 ) ,  beide met de diagnose : dem. 
paranoides, kan men rangschikken onder de gevallen, welke 
KRAEPELIN p a r a p h r e n i e noemt en die klinisch niet het 
eigenaardige karakter van de dem. praecox vertoonen, zooals 
b .v. de paranoïde praecox-patiënte no. 33 dit heeft. Ook in  de 
definities is dit praecox-karakter afwezig. 
A. K., 40 j .  N. H. 
D i a g n o s e : e p i  1 e p s i  e. 
Pat. is , schoonmaakster. 
36. 
Heeft de Chr. L. S .  afgeloopen van 6-12 j . ,  kon goed leeren. 
Goed gezinsleven thuis. Dienstbode geweest . tot de epilepsie be­
gon, toen werkster geworden. Ong·ehuwd. Is verloofd geweest met 
een tijdelijk postbode. Verbrak het, omdat hij geen vooruitzichten 
had op vaste aanstelling. Later werd hij het toch en nu tobt ze 
daar wel over. Voor 4 j. traden de epileptische insulten voor 't eernt 
op, om en bij de menstruatie. Pat. is sinds dien veranderd. Vroeger 
was ze volkomen normaal. Laatste jaren zonderling, gauw opge­
wonden, langzaam, omslachtig in 't vertellen, herhaalt vaak hetzelfde, 
ze is suffer, 't geheugen is iets achteruitgegaan, zuiniger geworden. 
























s t o e l ?  een ;;toel, waar je op zitten kunt, doktores. 
g; 9-14. 
k a s t  ? ongelijk wat voor kaKt, wat je er in bergen kunt, 
linneng·oed, potten, pannen. Beter weet ik het 
niet, doktore;;. g, 9-14. 
t a f  e 1 ? een tafel? waar je bij zitten kunt, doktores. 
pr, onder 9. 
m a n t e 1 ? een mantel, die je aan hebben moet, een 
kleedingstuk, doktores. c, 9-14. 
b u i  i? ? een waterbuis of een menschenbuis, ik weet 
eigenlijk niet. Schippers zeggen ook wel buis 
tegen jasje .  pr, 9 en 1 0. 
g r e  11 s '? een grens over 't water, dat weet ik niet zoo 
secum. f, onder 9. 
a r m '? mijn arm, die ik uitsteek, of mijn eigen arm. Of 
een heer, die Arm (Harm) heet. pr, onder 9: 
b e e n '? een been, waar ik op loop of een heen in de 
soephotten. g, 9-14. 
o o g· ? mijn oogen, daar ik door kijk, cloktores. ' g, 1 1-14 . . 
m o n d ? daar ik mee eet en drink. g, 1 1-14. 
1 o n g e n ? longen hebben ze bij den slager wel, men­
schen hebben ze van binnen ook. pr, oncler 9. 
h e r ,;  e n e n ? hersen:,; op mijn hoofd, doktores, daar 
zit je verstand in. g, 10-14. 
h u i  s ? een huis, waar je in woont, doktores, heeren­
hni,;, clame::ihui:o. g, 9-14. 
t e 11 t ? een tent, die op de kennis staat, waar ze in 
spelen of oliekoeken bakken. pr, 9 en 10. 
:,; c h u u r  ? een ;;chunr, ,vaar je hout en turf en kolen 
in bergt. Zijn ook wel menschen, die zoo hee­
ten. g. 
,; c h i p ? een schip, daar ze in varen, over 't water 
heen, doktores. g. 
rl e u r ? een deur is voor een kamer, of een deur is 
voor een ,;chuur, zooals de menschen 't l,leb­
ben willen, die sluit, zoodat alles achter slot 
en grendel blijft. g, 1 0-14. 
a r  b e i cl ? arbeid iR werken, doktores. c, 10---:-1 4. 
r u i 1 ? ruil, dat weet ik niet. Of als ze ruilen willen, /.\,ls 
ze wat gekocht hebben. pr, 10. 
p a. n cl ? pand, weet ik niet, een stuk goed, oude stuk­
ken kleeren. pr, 1 1 .  
o r  cl e '? i s  dat geen oppassen ei1 netjes? ' t  I s  in orde, 




12 p a c h t  ? een pacht, is dat niet iets, wat ze in den 
lommerd brengen? f, 9-11 .  
8 b o n cl g e n  o o t s c h a p ·? een bonc1 . . . . genootschap. 
(Ze schijnt zooiets· al::, een bont gezelschap te 
bedoelen, de intonatie ü, om aan te geven, 
dat ze twee woorden bedoelt.) is dat niet een 
genootschap van veel ·mensche11? Je spreekt 
ook van bont goed. f, 9-1 1 .  
3 k o 1 o 11 i e ? op de kolonie, daar ze11cle11 ze de menschell 
op, die nilrn meer te doen hebben. pr. 
2 g e m  e e 11 t e  ? een gemeente is een stad, doktores. 
g, 12-14. 
3 o v e r h e i cl ? overheid, dat is te veel hebben, dat is 
overheid. f, 9. 
3 b e c1 o e 1 i n g '? de eene bedoelt het zoo en de ander 
bedoelt het zoo. pr, 1 1 .  
3 o o r z a a k ? de oorzaak daarvan is, dat als de men-
::;chen wat uitgevoerd hebben1 wat de eene 
bedoelt, bedoelt de ander niet, dat is de oor­
zaàk. f, 9-12. 
2 t e g e n s p r a a k ? een tegem,praak om de me11schen 
alweer tegen te spreken, als menschen al ge­
lijk willen hebbe1i, spreek je ze tegen. pr, 
tusschen 10 en 1 1 .  
2 o o r cl e e 1 ? een oordeel daarvan, als de menschen wat 
uitgevoerd hebben. Wat is 't oordeel daar­
van? pr, 1 0-12. 
2 b o o s  h e i  cl ? als je kwaad bent, doktores. pr. 
3 m o e  cl ?  dat je maar moed moet houden, dat je maar 
niet prakkiseeren moet. ,,Houd maar moed, 
mijn jo11gen", dat hebben ze lang gezongen. 
pr, 10.  
3 r e c h t v a a r  d i g h e i c1 '? rechtvaardigheid, dat je 
maar altijd eerlijk en trouw moet blijven, 
rechtuit spreken, dat je altijd rechtvaardig 
moet wezen, niet krom loopen. En altijd in 
de puntjes, netjes en schoon. pr. 
1 ½ m e cl e 1 ij d e  n ? dat je met een erg ziek mensch en 
een arm mensch medelijden hebt, een mensch, 
die zoo armoedig is, dat hij haast niet door 
de wereld kan komen, daar heb je medelijden 
mee. pr, 9-13. 
2 g e w o o n t e  ? een gewoonte? Dat is als de een zich 
zoo kan aanstellen en de ander zoo, die heeft 
zoo'n gewoonte, doktores. pr. 






3 m i s  cl r ij f ? dat is over doen, wat de menschen niet 
aanstaat. Dat is een misdrijf. pr. 
1 d w a 1 i n  g ?  een dwaling, dat de menschen verdwaald 
zijn, hun eigen huis niet weer kunnen vinden, 
dat is een dwaling. pr, 9-13. 
1 w r a a k  ? een wraak . . . .  · een wraak. . . . als toevallen 
of zoo wat. Je zou je een wraak doen, je zou 
je aanpakken of zoo. In Groningen zeggen ze 
zooveel. Of een wraak op een ving·er of arm 
(waarschijnlijk bedoelt ze hier wrat). Of je  
zou een wraak op iemand doen. f ,  9. 
2 c, 12 g, 1-, pr, 6 f. 
D e 111 e n t i e is er zeker. Deze springt nog meer in 't oog 
bij de qualitatieve beschouwing dan bij de quantitatieve. Van 
g r e n s, p a c h t, b o n d g e n o o t s c h a p, o v e r h e i d, 
o o r z a a k, w r a a k heeft ze geen voorstelling. Van de andere 
woorden dikwij Is een zeer · vaag begrip. Eigenaardig is, hoe ze 
bij p a n d  tamelij k wel in gebreke blij ft, doch hoe bij p a c h t  
bl ij kt, dat ze er wel een beter voorstelling van heeft, die ze 
echter zonder kritiek op een verkeerd oogenblik te voorschij n 
brengt. Dit persevereeren vinden we -0ok bij o o r z a a k, waar 
b e d o e I i n g, bij d e u r, waar s c h u u r weer opduikt. Ze is 
zeer egocentrisch, concreet, omslachtig, breedsprakig, vertoont 
gedachtenvlucht, soms met klankassociaties (a r m, s c h u u r, 
h u i s, m o e d, o r d e, r e c h t v a a r d i g h e i d ) ,  geeft veel 
tautologieën . Ze is zeer beleefd, herhaalt telkens : doktores. 
Door dit alles is  het karakter der epilepsie wel heel duidelijk .  
De reactietij den zij n kort, ze bedenkt zich haast niet voordat 
ze spreekt. Enkele langere tij den schij nen van de moeilij kheid 
af te hangen. 
37. 
A. B., 34 j .  Geref. 
D i a g n o s e : e p i 1 e p s i e. 
Pat. was vroegBr g·ezond. O.L.S. afgeloopen van 5-12 j . ,  kon 
goed I Ernren. Huiselijke omstancligheclen goed. Van 15-27 j. als 
dienstbode in betrekking·. Toen thuisgekomen, omdat ze last kreeg 
van toevallen. Deed toen de huishouding voor haar vader. Is in 
't ziekenhuis g·ekomen, omdat ze gravida was. Ze vertelt, dat ze met 
haar verloofde niet trouwen mocht, omdat hij niet gereformeerd was 
en dat haar vader en de dominee nu boos op haar zijn. 
Uit de intellect-onderzoeking·en blijkt geen clementie. 
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BINET-SI.MON: 10 j. g-eheel + 
12 j .  geheel + 
15 j. II +, V ½ +, rest -
Volw. leeftijd III en IV +, rest -
Ook de andere intellect-onderzoekingen leveren zeer goede resul­

































s t o e l ?  meubel. c, 9-14. 
k a s t ?  dat is ook een meubel, dokter. c, 9-14. 
t a f e l ? meubel, dokter. c, 9-14. 
m a n t e l  ? kleedingstuk. c, 9-14. 
b u i s  ? ja, een verwarmingsbuis of zoo iets, dokter. 
pr, 9 coen 10. 
g r e n s ? scheiding. c, 1 1-14. 
a r m ? daar weet ik wel wat anders voor te zeggen . . . .  
lichaamsdeel. c, 9-14. 
b e e n ?  lichaamsdeel, dokter. c, 9-14. 
o o g· ?  lichaamsdeel, waar men mee ziet. c, 1 1-14. 
m o n d ?  lichaamsdeel, dokter. c, 1 1-14. 
l o n g e n  ? ook een lichaamsdeel, dokter. c, 10- 14. 
h e r s  e n e n  ? ook een lichaamsdeel of lichaamsdeelen, 
dokter. c, 1 1-14. 
h u i s  ? gebouw, dokter. c, 9-14. 
t e n t ?  g·ebouw, dokter. g, 1 1-14. 
s c h u u r  ? ook een gebouw. c. 
s c h i p ? vaartuig. c, boven 14. 
cl e u r ? stuk hout of ijzer, er zijn ook wel ijzeren deu-
ren. pr, 9. 
a r  b e i  cl ? het werk, dat een mensch doet. g, 10-14. 
r u i l  ? leenen. f, 9. 
p a n  d ? ja, dat is een pand; men weet er dan wel eens 
een ander woord voor, maar dat wil me niet 
in den zin schieten . . . . ja, dat is een stuk 
goed, niet? pr, 1 1 .  
o r  cl e ? orde o f  netjes. g ,  9-14. 
p a c h t ?  leenen. f, 9-1 1 .  
b o n d g e n o o t s c h a p ? met elkaar als goede vrien-
den leven. g, 12-14. 
k o l o n i e  ? een stuk grond, dokter. pr, 10 en 1 1 .  
g e m e e n t e  ? gemeente o f  een dorp. pr, 1 1 .  
w e t  ? reg·el. c, 1 1-14. 
o v e r h e i d  ? macht. c, 14. 
b e cl o e 1 i n  g ? aanwijzing. f, 9 en 10. 
o o r  z a a k ? beclüiding· .  f, 9-12. 
t e  g e n  R p r  a a k  ? booze bedoeling. pr, tusschen 10 




3 o o r cl e e 1 ? wetten. f, 9. 
10 b o o s h e i  cl ? drift. g. 
6 m o e c1 ? vroolijkheicl. g, 1 1-14. 
3 r e c h t v a a r d i g h e i  cl ? rechte bedoeling. pr. 
18 m e d e  1 i j  c l  e n  ? iets waar men mee te doen heeft. g, 14. 
13 g e w o o n t e ? gewoonte of  alledaagsheid. g.  
6 m i  s cl r ij f ? moord. g. 
5 cl w a 1 i n  g ? op een dwaalspoor zijn. g, 14. 
23 w r a a k ? wraak tegen een mensch. pr, 10-1 3. 
17 c, 10 g, 7 pr; 5 f. 
Als men let op het groote aantal correcte definities, dan is 
men geneigd te conclûdeeren : er is nog geen dementie. Bekij kt 
men de antwoorden van pat. goed, dan is men daar niet meer 
zoo zeker van, vooral als men de slechte uitkomsten ziet bij de 
sociale en logische begrippen, waarop ik straks terugkom. 
Opvallend is  de neiging om abstract te blijven, ze geeft af 
en toe zelfs een zeer goed genus proximum. In 't opnoemen der 
specifieke eigenschappen brengt ze 't niet zoo ver. Deze neiging 
tot het abstracte maakt echter ook, dat eenige definitie.s erg 
mislukken, wat ook voor een deel wel de oorzaak kan zij n 
van de slechte resultaten bij logische en sociale begrippen. 
Doch, waar ze zegt : r u i 1 = leen en, p a c h t = leen en ( mis­
schien ook onder invloed van p a n d, waarbij ze aan beleenen 
denkt) , o o r z a a k  = beduiding, o o r d  e e 1 = wetten, dan 
krij gt men toch den indruk van iets dements, te meer waar ze 
een behoorlij ken woordenschat heeft en die nogal goed weet 
te gebruiken. Perseveratie ziet men bij p a c h t, o o r z a a k = 
beduiding, staat dunkt me onder invloed van b e d o e I i n g en 
aanwij zing, later nog tweemaal bedoeling. Men mag op grond 
van dit alles wel een beginnende dementie aannemen. 
De definitie b ij o o r  d e  e I i s  te verklaren : het rechterl ij k  
oordeel houdt verband met de wet. 
Haar omschrij ving van m o e d is weer typisch voor de zoo 
algemeene opvatting van het woord. 
Zeer opvallend is  ook de beleefdheid, zoo typisch voor de 
epilepsie. 
De reactietij den leveren geen aanknoopingspunten op. 
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38. 
J. T., 18 j . Geref. 
D i a g n o s e  : S y r i n  g o m  y e 1 i e  ?? D y s t r o p  h i a  
g è n i t o a d i p o s a ?? · .  
Vaclèr is timmerman; pat. helpt moeçler in de huishouding. En 
woont in een klein provinciestadje. · Ze is een vl:l,n een tweeling, het 
zusje stierf op 14 j. leeftijd aan e'en hartkwaal. Pat. was in prille 
jeugd duidelijk achterlijk, laat met loopen, praten, zindelijk worden. 
Rachitis e.a. kinderziekten. Op de L. S. van 6-15 j . ,  kon niet 
leeren, liep maar enkele klassen door. Kan lezen, schrijven en een 
beetje rekenen. Menstruatie nog niet aanwezig. Lichamelijk niet 
goed ontwikkeld, l�lein gebleven, kort, plomp en dik. Sinds 1 j .  
wonden aàn de  handen. Bij onderzoek gee�1 duidelijke symptorn;en 
van syi·ingomyelie gevonden·. Karakter : goedig, soms prikkelbaar, 
niet zelfstandig, geen "fut", graag spelen met jongere kinderen. 
Er is geen BINET-SIMON gedaan. Volgens de andere onderzoekings­
methoden is het intellect wel beperkt, doch nog binnen de grenzen 
van het normale. 
Reactietijd 
(in sec.) 
7 s t o e 1 ?  stoel, waar je op zitten moet. g, 9-14. 
6 k a s t ? om er goed in te bergen, linnengoed en andere 
kleeren. g, 9-14. 
15 t a f  e 1 ? om met elkander bij te zitten. pr, onder 9. 
7 m a n t e 1 ? mantel moet men aantrekken als 't koud is. 
g, 9-14. 
28 b u i s ? een buis om de warmte in de kamer te krijgen. 
pr, 9 en 10 .  
28 g r e n R ? daar moeten de soldaten de wacht houden. 
dat de menschen er niet over komen uit de 
andere landen. pr, 9 en 10. 
13 a r m  ? een arm om te bewegen. pr, onder 9. 
9 b e e n '? om er mee te loopen. g, 9-14. 
3 o o g ?  een oog om mee te zien. g, 1 1-14. 
8 m o n  cl ? om te spreken en om te slapen. (Op vraag, wat 
ze er mee bedoelt, zegt ze :  omdat men cl oor 
de neus moet ademhalen; wat haar blijkbaar 
veel moeite kost en waarvoor ze ook al eens 
behandeld is door den rhinoloog·.) g, 1 1-14. 
35 1 o 11 g e  11 ? om te ademhalen. g, 9-14. 
67 h e r s  e n e  11 ? om te leeren. pr, tusschen 9 en 10. 
4 h u i  H ?  om in te wonen. g, 9-14. 
10 t e n t  ? om te slapen. pr, 9 en 10. 
13 s c h u u r ? om te werken. pr. 
6 s c h i p ? om te varen en in te wonen. g. 





17 a r  b e i  cl ? arbeid is om te verdienen. g, 10-14. 
68 r u i  1 ? 0111 iets in te ruilen of te verkoopen. pr, 10. 
60 p a n cl ? -weet het niet (vraag : nooit van gehoord? 
· Antwoord: dat cloen ze wel bij cle kinderen 
als ze spelen, een pand geven). pr, 1 1 .  
18 o r d e  ? dat er regel is. g, 9-14. 
10 p a c h t ? daar heb ik nooit van gehoord, juffrouw. 0. 
60 b o n d g e n o o t s c h a p ? - 0. 
5 k o 1 o n  i e ? is een groot gesticht. pr. 
10 g e m e e n t e ? daar veel meuschen wonen. pr, 11 .  
60 w e  t ? wel eens van gehoord . . . . O. 
60 o v e r h e i d ? - weet het niet. 0. 
1 1  b e c1 o e 1 i n  g ? dat men ietf, wat bedoelt. -pr, 1 1 .  
23 o o r z a a k ?  dat er menschen zijn, die wat gedaan 
hebben, clat clie er de oorzaak van zijn. 
pr, tusschen 1 2  en 1 3. 
38 t e  g e n  s p r  a a a k  ? kun je er ook teg·enspreken tegen 
zeggen? Als vader of moeder wat zegt en ze 
willen 't niet doen, clan spreken ze ,vel eens 
tegen. pr, tusschen 10 en 11 .  
60 · o o r  cl e e 1 ? - (vraag, weet je 't niet? antwoord : als 
iemand gevangen genomen wordt.) pr, 10-12. 
35 b o o s  h e i  cl ? als men iemand slaat of �traft dan wordt 
die iemand boos. pr. 
36 m o o d ? als iemand ziek is en ze weten niet of zoo 
iemand weer beter kan worden, clan zeggen 
ze, je moet moed houden. pr, 10. 
60 r e c h t v a a r cl i g h e i d ? . . . . 0. 
· 
16  111 e d e  1 ij d e n  ? als iemand zich erg pijn gedaan heeft, 
clan heeft een ander medelijden daarmee. 
pr, 9-13. 
35 g e  w o o n  t e  ? dat iemand wat doet, dat hij altijd het-
zelfde doet. g. 
37 m i s cl r ij f ? dat iemand altijd kwaad over een ander 
spreekt. pr. 
10 cl w a 1 i n  g ? als men wandelt en heel ver in 't bosch 
wandelt, dat je niet weet, waar je naar toe 
moet. pr, 9-1 3. 
11..5 w r a a k  ? dat iemand gauw driftig wordt. f, 9. 
1 3  g, 20 pr, 1 f, 5 X 0. 
Op grond van deze definities kan men geen pathologisch 
defect aannemen, hoogstens een normale beperktheid. Zoo groot 
is het verschil niet tusschen haar praestaties en die van Vrouw K. 
( no. 1 7) b.v. 
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Dit klopt ook met het resultaat van de andere intel lect­
onderzoekingen. De achterl ij kheid, die ze volgens de anamnese 
altij d vertoond heeft, zal dus waarschij nl ij k  niet veroorzaakt 
z ij n  door een pathologisch defect in den verstandelij ken aanleg 
doch door een organisch ziekteproces, wat haar suf en langzaam 
maakte. 
De reactietij den z ij n  lang over 't algemeen, ze doet erg haar 
best en denkt goed na. 
B ij k o I o n  i e  zal  ze wel VEENH UIZEN bedoelen. 
Men ziet hier weer duidelij k de moeil ij kheid, die de nul­
gevallen opleveren ; de twee keeren, dat ik navroeg, bleek het, 
dat er wel een voorstel l ing aanwezig was, hoewel vaag en 
primitief. 
39. 
H. P., 14 j. N. H. 
D i a g n o s e : j u v  e n i 1 e t a b e s cl o r s a l i s. 
Pat. woont in Groningen. Vader is dood, was los werkman. 
Volgens cle moeder was 't kind eerst goed, ook op school. Na eenigen 
tijd werd het slechter, ze kon niet meekomen. Van 6-13 j. op school 
tot de 9de klasse (12 klassen). Nogal eens blijven zitten. Meer en 
meer schoolverzuim wegens 't gesukkel met de oogen en toenemende 
zwakte. In de latere jaren is ze volgens de moeder erg kinderachtig 
geworden, speelt met kleinere kinderen. Doet in huis nog een beetje 
. huiswerk. Ziet heel slecht. Sling·ert wat bij 't loopen. Geen pijnen. 
Er is geen intellect onderzoek bij pat. gebeurd. 
Reactietijd 
(in sec ) 
s t o e l ? een stoel is een stoel. fä_ weet niet wat je er 
mee bedoelt. (Ik vraag nu : wat doe j e  er 
mee?) . . . .  daar ga je op zitten. g, 9-1 4. 
1 k a s t ?  in kast, komen kleeren in. g, 9-14. 
1 t a f  e l  ? tafel gebrnik je voor koffiedrinken en thee-
drinken en zoo. pr, onder 9. 
1 m a n t  e 1 ?  de mantel draag j e  aan. g, 9-14. 
4 b u i s  ? daar loopt water doorheen. g, 1 1-14. 
2 g r e n  s ? dat is Drente of Duitschland. pr, 9 en 10. 
1 a r m  ? arm, dat is dit (wijst aan). pr, onder 9. 
1 b e  e n  '? dat is dit (wijst aan). pr, onder 9. 
1 o o g ? dit (wijst aan). pr, 9 en 10. 
1 m o n  cl ? dit (wijst aan). pr, tusschen 10 en 11 .  
2 l o n  g e n  ? die zitten van binnen (wijst op de bornt). 




1 · h e r s e n e n  ? dit (wijst op haar hoofd). pr, tusschen 
9 en 10. 
1 h u i  s ? hier zoo of ons huis. pr; onder 9. 
t e n t ? waar stukken gespeeld worden of zoo. pr, 
9 en 10. 
2 s c h u  u r ? dat is waar je alles in opbergen kunt. g. 
1 s c h i p ?  daar wonen menschen in. pr. 
2 d e u r ? clat is · een cleui· (wijst er naar) . pr, 9. 
1 a r  b e i  cl ? clat is werken. c, 10--'----14. 
1 .. r u i  1 ? een stoel ruilen of zoo. pr. 10. 
60 p a n  cl ? . , . . . .  is het geen . pan? f, 9 en 10. 
2 o r cl e ? boel in orde maken. pr, onder 9. 
1 p a c h t ? clat is, als je een boel geld hebt. f, 9-11 .  
8 h o n cl g e n: o o t s c h a p ? is clat geen familie of zoo? 
f, 9-11 .  
1 k o l o n i e ? een huis voor cle koloniekinclers. pr, 
10 en 1 1 .  
3 g e m e e n t e .? gemeente, dat is een huis. f, 9 en 10. 
4 w e t  ? clat is, dat je wat .gewonnen hebt. f, 9. 
7 o v  e r h e i  cl ? clat je wat oyer hebt. f, 9. 
5 h e d o e 1 i i1 g ? bedoeling, clat clat een E is (wijst naar 
c}e lettertypen van Snellen) en dat een kast. 
f, 9 en 10. 
14 o o r  z a a k ? clat weet ik niet. 0. 
1 t e g  e n s p r  a a k ? clat je altijd tegenspreken wilt. 
pr, tusschen 10 en 1 1 .  
11  o o r  d e e 1 ? dat weet ik niet. 0 .  
2 b o o s h e i  cl ? dat je altijd boos bent. pr. 
1 m o e  c1 ? clat je flink bent. g, 1 1-14. . 
3 r e c h t v a a r  cl i g h e i d ? clat je altijd moed houdt en 
zoo. f. 
1 m e  cl e 1 ij cl e n  ? dat j e  medelijden hebt met een ander. 
pr, . 9-13. 
2 g.e w o o n t  e 'r clat je g·ewoonte hebt, van alt�jd begint 
te lachen. pr. 
1 m i s  cl r ij f ?  dat is een (-c- iemand) mishandelen. pr. 
1 cl w a 1 i n  g ?  clat je verdwaald. bent. pr, 9-13. 
w r a  a k ? clat weet ik niet . . 0. 
1 c, 6 g, 21 pr, s f, 3 X o. 
De d e m e n t i e  is wel duidelij k. Zeer primitief is het aan­
wij zen in plaats van definieeren . · Men ziet hier ook weer het 
vasthouden aan een eenmaal aangenomen wij ze van antwoor­
den. Veel tautologieën. Haar definitie van w e t  is curieus, de 
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i n d e k 1 i n i e k t o e p a s s e n, 111 i t s 111 e n h e t g e­
r e g e l d  d o e t  e n  z o o d o e n d e  g e o e f e n d  w o r d t  i n  
h e t b e o o r d e e I e n d e r u i t k o 111 s t e n.  
Het onderzoek, dat ik  verricht heb, is niet groot, het kan 
nauwel ij ks meer dan een oriënteering genoemd worden. Ver­
schillende punten zij n er, die een verdere bestudeering zeer 
waard zij n. 
T:wee der belangr ij kste l ij ken me te zij n :  het vraagstuk der 
voorstel l ingscomplexen en de quaestie der meerdere of mindere 
vaardigheid om zich in woorden uit te drukken, in zooverre 
dit aangeboren is. Van dit laatste zou het b.v. zeer interessant 
z ij n  na te gaan, hoe zich in dit opzicht verhouden de bewoners 
van verschillende deelen van ons land, b .v. de Groningers tegen­
over de Friezen en tegenover de meer zuidelij k wonende 
Nederlanders. 
